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I M . T P Q D U C C  I  q r s  .  -
La  S ubfam i I i  a E p h i p p i g e r i n a e  r e â n e  una s e r i e  de a t r i b u t o s  
que ha cen  que d e s t a q u e  e n t r e  I a «  demA* S ubfam i I i  a *  d e l  O rden  
O r t h o p t e r a  p r é s e n t e s  en l a  P e n f n s u l a  I b é r i c a .  A lg u n a s  de I a s  
e s p e c i e s  se p r e s e n  ta n  e s p o r i d i c a m e n t e  en ab u n d a n c I  a t a l  que  
o c a s io n a n  s e r i o s  darros a l o s  c u l t i u o s  ( p a t a t a s ,  v i d e s ,  me I o n e s ,  
c a s i  c u a l q u i e r  t i p o  de v e g e t a l  l e s  p u ed e  s e r v i r  de a l i m e n t e ) .  
Desde un p u n t o  de v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  c i e n t f f i c o ,  ha  s i d o  
e s t u d i  ado  en su m ayo r  f a p o r  e n to m b io g o s  e s p a n o l e s ,  s o b r e  to d o  p o r  
D . IGNACIO BOLIVAR. En l a  f i g u r a  i  podemos v e r  e l  p e s o  e s p e c i f i c o
AUTOR
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BOLIVAR --------------------
I l 1 1
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AUTOR
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d# l o s  c i e n t f f i c o s  e s p a n o l e s  en l a  c o n s t  i tu e  i 6n de l a  S ub fam i l i a .  
E s t a  m a g n f f i c a  l a b o r  da como r e s u l t a d o  que l a s  c o l e c c i on es  d e l  
I n s t i t u t o  E spano l de E n t o m o lo g f a  sean p u n t o  de p a s o  o b l i g a d o  p a r a  
to d o s  a q u é l l o s  o r  t o p t e r ô l o g o s  que se i n t e r e s e n  p o r  e l  g r u p o .  La  
f i g u r a  2 ,  c o m p a r a c iô n  g r i f i c a  d e I  nâ m e ro  de t i p o s  d e p o s i t a d o s  en
IN S T IT U C IO N
T IP O S  DEPOSITADOS  
20  40
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d
1 1
N a t u r h i s t .  Museum, W ien ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
M u s . H i s t .  N a t . ,  P a r i s ■ H
M u s . H i s t .  N a t . ,  Genève
I n s t .  R .  8 c .  N e t . ,  B e l g i q u e ■
B r i t .  M u s .  H i s t .  N a t . ,  London ■
I n s t .  S c .  C h é r i f i e n ,  R a b a t ■
S e r v .  D é fe n s e  V é g é t a u x , R a b a t ■
M u s .  F i r e n z e 1
O t r o s
1 1
20 40
IN S T IT U C IO N
T IP O S  DEPOSITADOS
F i g . : 2
d i s t i n t a s  I n s t i t u e i o n e s , no de J a  l u g a r  a d u d a s  s o b r e  l a  
im p o r ta c  I a de I a s  a s e v e r a c  i o n e s  a n t e r i o r e s .
El p o r c e n t a J e  de e s p e c i e s  d e s c r i  t a s  en l a  P e n f n s u l a  i b é r i c a  
e s  muy g r a n d e , a s f  como e l  de endemi sm os. L a  f i g u r a  3  i l u s t r a  
g r é f  ic a m e n te  e l  d é s a r r o i  1o de l a  S ub fam i I i  a en n u e s t r o  p a f s ,  en  
co m p arée  i 6n con e l  r e s t o  de E u r o p e .
T r a t i n d o s e  de a n i m a l e s  que han p e r d i  do  l a  f a c u l t a d  de v o l e r ,  
t o d o  a p u n t a  h a c i a  l a  p o s i b i l i d a d  de que e-l f o c o  i n i c i a l  de  
d i s p e r s i b n  se e n c u e n t r e  en l a  P e n f n s u l a  I b é r i c a ,  i r r a d i  ando d e s d e  
a q u f  a C e n t r o e u r o p a  y  a l  N o r t e  de A f r i c a ,  donde son g r a d u a l m e n t e
- 4 -
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a u b a t  i t u f d a #  p o r  o t r a a  S ub fam i l i a # .  E l  c o n o c i m i a n t o  da t a l I  a d o  da  
l a  S ubf ami I i  a y da l a #  r a l a c i o n a #  a n t r a  #u# a a p a c i a # ,  aûn l a J a n o ,  
no# parm i t i r f  a a l  a b o r a r  a l  map a da l a #  m i g r a c i o n a #  da un a  
h i p o t é t i c a  a # p a c i a  o r i g i n a l  y da l a #  m o d if i c a c i o n a #  # u f r  i d a #  an  
I o #  di v a r # o #  m a d io #  p a r a  d i f a r a n c i a r # a  an a # p a c i a #  d i  # t  i n t a # .  E l  
a # t a d o  a c t u a l  da I o #  c o n o c i m i a n t o #  a #  t o d a v f a  r u d i m a n t a r  i o ,  con  
l a g u n a #  muy i m p o r t a n t # #  an l a  b i o l o g f a  y  n u m a ro # o s  p u n t o #  
p o l f m i c o #  an l a  t a x o n o m f a .  P o r  o t r a  p a r t a ,  l a  a # c a # a  m o v i l i d a d  da  
I o #  E p h i p p i g a r i n a a  l a #  ha  o b l i g a d o  a d a # a r r o l l a r  u n a  r i c a  
u a r i a d a d  da a # t r i d u l a c i o n a #  da l l a m a d a  y d i  f a r a n c  i ac  i 6 n , c u y o  
a # t u d i o  a # t&  an a m b r i ô n ,  como c a # i  to d o #  I o #  d a d i c a d o #  a  l a  
c c m u n ic a c iô n  a n i m a l .  Sa a b r a ,  p o r  t a n t o ,  un campo an o rm a  da  
a # t u d i  o # ,  p a r a  I o #  c u a l a #  l a  p r a # a n t a  r a v I # î 6 n  p r a t a n d a  # a r v  i r  da  
b a # a .
e n  o m  f
Lo #  E p h i p p i g a r  in a a  #on un g r u p o  da i n # a c t o #  a n c u a d r a d o #  
d a n t r o  d a l  Ordan O r t h o p t a r a ,  S ub ordan  E n# i  f a r a ,  S u p a r f a m i  I i  a 
T a t t i g o n o i d a a ,  F a m i l i a  T a t t i g o n i i d a a ,  aunqua a l g u n o #  a u t o r a #  #on  
p a r t  i d a r  i o #  da c o n # i d a r a r l o #  F a m i l i a  a p a r t a .  L a  S u b fa m i  I i  a 
E p h i p p i g a r i n a a  f u é  t r a t a d a  p o r  M . BRUNNER an #u " M o n o g r a f  i a d a r  
P h a n a r o p t a r i  d a n " , p u b i i  c a d a  an 1 8 7 8 .  En a # t a  t r a b a J o  l a  d a b a  a l  
r a n g e  da F a m i l i a ,  an l a  qua i n c l u f a  lo #  G é n a r o #  E p h i p p i g a r a  y 
P y c n o g a # t a r .  En 1 8 8 2 , ,  an "Prod ro m u # d a r  E u r o p a T s c h a n  
O r t h o p t a r a n * , a l  G é n a r o  P y c n o g a # t a r  l o  t r a # l a d a b a  a l a  S u b fa m i  I i  a
H a t r o d i n a a ,  v o l u  i an d o  a l  c r i t a r i o  p r  imi t i vo an #u "Rav i # i  6n du
#y# tèm a  da# O r t h o p t è r a # "  an 1 8 9 3 .  AZAM, an l a  "Mi # c a  I a n a a  
Entomol og i  ca"  da 1 9 0 1 ,  l o  c o n # i  d a r a  ya  S u b f  ami l i a  co n  l a  
c o n f I g u r a c i 6 n  a c t u a l .  E # t a  c r i t a r i o  ha  p a r d u r a d o  h a # t a  h o y  con l a
a x c a p c iô n  da K IR B Y ,  qua an 19 0 4  l o  i n c l u y a  an l a  S u b f  ami I i a
P y c n o g a # t r i n a a  j u n t o  a l  G é n a r o  P y c n o g a # t a r ,  d a c i # i ô n  r a f u t a d a  p o r
- 6 -
F  « i m  i 1 Î A  t  t  i g o r *  i i c J a i . »
O IS TR IB U C IO N  DE LOS 6ENER0S
SUBFAMIL IAS
ZONA PALEARTICA
Occ i d a n t a l P .  I b é r i c a Or i an t a l T o t a l
B ra d y p o r  i naa 2 a a 2
C o n o c a p h a l i  naa 2 2 3 5
D a c t i c i n a a 39 12 11 sa
D a r a c a n t i n a a a a 5 s
E p h i p p i g a r i n a a 7 4 a 7
H a t r o d i n a a 2 a a 2
L i « t r o s c a l i d i n a a 2 a 1 3
Maçonami naa 3 3 5 8
M a c o p o d in a a a a 1 1
O nconot i naa 1 a 0 1
P h an aro p  t a r  i naa 23 8 19 4 2
P s a u d o p h y l I i n a a a 0 5 5
P y e n o g a * t r  i naa 1 1 a 1
S ag i naa 1 1 a 1
Ta 11 i gon i i naa 3 2 0 3
TOTALES: 8 4 35 50 137
F i g .
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BOLIVAR an 1 9 8 7 ,  v o ) v  i an do  •  i n c l u i r  P y c n o g a « t a r  y E p h i p p i g a r  an  
I a Sub fam i I i  a E p h i p p i g a r i n a a . E l m ism o, p o * t a r  i o r m a n t a , p a s a r f a  
a I G é n a ro  P y c n o g a s t a r  a  l a  S ubf ami I i  a P y c n o g a s t r i n a a , an l a  qua  
a c t u a l m a n t a  #a a n c u a n t r a ,  daJan d o  E p h i p p i g a r i n a a  p r A c t i c a m a n t a  
con l a  c o n f i g u r a c i d n  a c t u a l ,  s a g u i d a  p o r  MORALES, HARZ, BE1ER y  
m uchos o t r o * .
______________P i  *  t  r  i t p x j c  I 6 n  ,
La S u p a r f  ami I i  a  T a 1 1 ig o n io d a a  compranda q u in c a  S u b fa m i  I i  a #  
P a l a A r t i c a s .  P a r a  a I a s t u d i o  r a s u l t a  c o n v a n i a n t a  s a p a r a r  l a  Z o n a  
P a l a A r t i c a  an d o * .  L a  p a r t a  O c c i d a n t a l  co m p ra nda  a I n o r t a  da  
A f r i c a  y  E u r a s i a  «ot>ra a l  p a r a l a l o  20 N .  y  a n t r a  l o *  a w r i d i a n o *  
15 0 .  y  40 E . , fo r m a n d o  l a  p a r t a  O r i a n t a l  a I r a s t o  d a l  c o n t i n a n t a  
a * l  A t i  C O .  En l a  f i g u r a  4  * a  d a t a i  I a  a I nô m aro  da G é n a r o *  da  c a d a  
u n a  da l a *  p a r t a *  y  l o *  r a p r a s a n t a d o s  an l a  P a n  i n s u l a  I b é r i c a .
L a  Sut*f ami I i a  E p h i p p i g a r  in a a  an * f  no  t  i a n a  n in g û n  
r a p r a s a n t a n t a  an a I  P a l a A r t i c o  O r i a n t a l .  E *  a x c l u s i v a  da E u r o p a  y 
b a J o  M adi t a r r A n a o ,  a l c a n z a n d o  a I  n o r t a  da A f r i c a .
CapitiiPo 3
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4*________________________MATER I AL . —
El  m a t e r  i a l  u t i l i z a d o  p r o c é d é ,  f u n d a m e n t a l  men t e , de mi
p r o p  i a c o l e c c i ô n  y  de  l a s  d e p o s i t a d a s  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de
E n t o m o l o g f a ,  en l a  C l t e d r a  de En t o m o l o g f  a de l a  F a c u l t a d  de  
Ci  e n c  i a s  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p l u t e n s e  de M a d r i d  y  en e l
D e p a r t a m e n t o  de Z o o l o g f  a de I C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i o  I n t e g r a d o  
" A r c o s  de J a l ô n * .
L o s  e J e m p l a r e s  de mi  c o l e c c i ô n  ha n  s i d o  e n g r o s a d o s  c o n
a m a b l e s  a p o r t a c i o n e s  de n u m e r o s o s  c o l e g a s ,  p e r o  en su m a y o r  p a r t e  
han s i d o  r e c o g i  d o s  p o r  mf  m i s m a .  He r e a l i z a d o  m u e s t r e o s  en  1 a s  
S i e r r a s  de C a z o r I  a ,  S e g u r a ,  G a t a ,  Perra de  F r a n c  i a ,  G r e d o s ,  
G u a d a r r a m a ,  Somo s i  e r r a  y  a l o  l a r g o  de l a s  C o r d i l l e r a s  Can t A b r  i c a  
y  P i r e n a i c a ,  a s f  como en  d i v e r s e s  p u n t o s  de  G a l i c i a  y  l a s  d o s  
Mese t a s ,  c on  un t o t a l  de mAs de d o s e  i e n t o s  p u n t o s  de  m u e s t r e o .
Se han r e c o g i  d o  e J e m p l a r e s  p r A c  t  i camen t e  a c u a l q u i e r  h o r  a , 
c on  e x c e p c i ô n  de l a s  que  v a n  de d o s  a s  i e t e  de l a  m a d r u g a d a .  E l  
c a l e n d a r  i o de s a l i d a s  l o  i n i c i o  en Mayo  p a r a  f i n a l  i z a r l o  c u a n d o  
t i e n e n  l u g a r  l a s  p r i m e r a s  h e l a d a s  no c  t u r n a s  s o b r e  l o s  1 0 0 0 - 1 5 0 0  
m . s . n . m . ,  a p r o x  i madamen t e  a f i n e s  de M o v i e m b r e .  L a s  s a l i d a s  
s i  s t e m A t  i c a s  y  c o n t i n u a s  se e f e c t u a r o n  de med i a d o s  de J u l i o  a 
me d i  a d o s  de O c t u b r e ,  f e c h a s  e n t r e  I a s  c u a l e s  se da  l a  m Ax i m a  
p r o b a b i I i  d a d  de e n c o n t r a r  e J e m p l a r e s  a d u l t e s .
El  n d m e r o  de e s p e c i e s  e s t u d  i a d a s  d i r e c  t amen t e  a s c i e n d e  a 41 
de l a s  45  c i t a d a s  en  l a  P e n f n s u l a  I b A r i c a .  Se han o b s e r v a d o  l o s  
m a c h o s  de 39  e s p e c i e s  y  I a s  h e m b r a s  de 4 0 .  El  n ô m e r o  t o t a l  
a p r o x i m a d o  de e J e m p l a r e s  e s t u d i  a d o s  s u p e r a  1500 de e n t r e  mAs de 
30 00  v i s t o s .
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 g » p  t  u r  A :
Lo s i nd i v i d u o s  de l a  S ubfam i I i  a E p h i p p i g e r i n a e  p r e s e n t a n  una  
s e r  i e de a d a p t a c i on es  poco c o r r  i en t e s  p a r a  e l u d i r  a sus en em ig o s  
(e n  e s t e  c a s o ,  e l  i n v e s t  i g a d o r  que t r a t a  de o b s e r v e r  I os  o 
c a p t u r e r  I o s ) . A p a r e n t e m e n t e  in e r m e s ,  t o r p e s  y  c a r e n t e s  de a l  a s ,  
se p r e s e n t a n  como p r e s a  f 4 c l  I , p e r o  n a d a  h a y  mAs le J o s  de l a  
r e a l i  d a d .  Son prA c  t i ca m en te  i n v i s i b l e s .
E l  mé to d o  de b u s e a  d i r e c t e ,  e l  mAs a m p l i  amen te  u t i l i z a d o ,  da  
p o b r e s  r e s u l t a d o s  i n c l u s o  en z o n a s  donde a b u n d a n . Se i n m o v i l i z a n  
a l  m enor ascmo de p e l i g r o ,  tomando v e n t a J a  de su s i  lu e  t a  q u e b ra d a  
y  de su c o l o r a c i ô n  s o r p r e n d e n te m e n  te  mimé t  i c a , que i n c l u s o  v a r f a ,  
d e n t r o  de una m ism a e s p e c i e ,  de a c u e r d o  con l a  p l a n t a  que es coù an  
como a l i m e n t e .  L a  m a y o r I a , s i  e l  p e l i g r o  se m a t e r i a l i z e ,  se deJan  
c a e r  a l a  b a s e  de l a s  p l a n t a s  que l o s  a l b e r g a n .  Si tenem os en 
c u e n t a  que sue I en e s c o g e r ,  m uchas de e l l e s ,  m a t o r r a l e s  c e r r a d o s  o 
e s p in o s o s  ( U l e x ,  I l e x ,  e t c . ) ,  e s t a  t é c n i c a  e l u s i v e  se ve c o ro n a d a  
po r  e l  é x i t o  en un buen p o r c e n t a J e  de o c a s i o n e s .
En c u a l q u i e r  c a s o ,  l a  
bù sq ued a  o c u l a r  d i r e c t e  es  l a  
ù n i c a  a l t e r n a t i v e  en un buen  
npmero de c a s o s .  P a r a  consegu i r  
a l c a n z a r  l o s  e J e m p la r e s  e n t r e  
l o s  e s p in o s  he u t i l i z a d o  dos  
e le m e n to s  d i s t i n t o s .  E l  p r i m e r o  
c o n s i s t e  ( F i  g . : 5 )  en una p i n z a
l a r g e  ( 7 0  c m . ) ,  que perm i te
a l c a n z a r  e J e m p l a r e s  e n t r e
e s p in o s  c o n s e r v a n d o  l a
i n t e g r i d a d  de l a  p i e l .  El s e g u n d o ,  ta m b ié n  û t i l  p a r a  I as  e s p e c i e s
F i g . :  5
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a r b o r  f c o l  a s ,  c o n s i s t e  en un a s p i r a d o r  e l é c t r i c o  a u tô n o n o  p r o w i s t o  
de un l a r g o  tu tx)  de a s p i r a c i ô n  ( F i g . :  6 ) .  E s t e  p e r m i t e  c o l e c t a r
e J e m p la r e s  h a s t a  dos m e t r o s  y  medi o de d i s t a n c i a ,  en un mac i z o  de  
v e g e t a c  i 6n o h a s t a  t r è s  m e t r o s  y  medi o de a l  t u r a  en r a m a s  b a J a s  
de l o s  A r b o l e s .  N i  que dec i r  t i e n e  que ambos e l e m e n t o s  son  
O t i l e s ,  a s im is m o ,  en l o s  e J e m p la r e s  l o c a l i z a d o s  p o r  o t r o s  m ed i  o s .
El o t r o  mé to d o  de 
l o c a l i z a c i ô n ,  de suma
Im p o r ta n c  i a en un g r u p o  de  
a n i m a l e s  m i m é t i c o s ,  de h A b i t o s  
c r e p u s c u l a r e s  y n o c t u r n o s  en su  
m a y o r ( a  e s ,  e v i d e n t e m e n t e , e l  
o f d o .  A f o r  tunadam en t e
e s t r i d u l a n .  El p r o b le m a  e s  que  
su e s t r i d u l a c i ô n  e s  c o r t a ,  no  
muy f u e r  t e  y de  d i f f c i l  
l o c a l i z a c i ô n .  En e s t e  p u n t o ,  l a
t é c n i c a  ha  ayu d a d o  e f i c a z m e n t e .  L a  r e p r o d u c e iô n  d e l  c a n t o  p o r  
m e d io  de un m a g n e tô fo n o  l e s  h a c e  p e r d e r  su h a b i t u a i  ea u  t e l  a ,  y  no  
r é s u l t a  d i f f c i l  l o c a l i z a r l o s  cu an d o  c o n t e s t a n  a l a  g r a b a c i ô n .  P o r  
o t r a  p a r t e , e s  e l  ô n i c o  s i s t e m a  que p e r m i t e  l a  l o c a l i z a c i ô n  de 
l a s  e s p e c i e s  n o c t u r n a s ,  y un s i s t e m a  muy e f i c a z  de s a b e r  s i  u n a  o 
mAs e s p e c i e s  e x i s t e n  en un l u g a r  de te r m i  n a d o .  B a s t a  r e p r o d u c  i r  e l  
c a n t o .  I n c l u s o  e s p e c i e s  de c a n t o  e x c I u s i  vamen t e  n o c t u r n o  
c o n t e s t a n , en o c a s i  o n e s ,  s i  se r e p r o d u c e  e l  c a n t o  en su 
p r o x i m i d a d  d u r a n t e  e l  d f a .
No s o p o r ta n  g r a b a c  io n e s  e s t r  i d e n t e s  o de mal a c a l i  d a d ,  l o  
que o b i i  ga a u t i l i z a r  e q u i p o s  de buena  f  i de I i  d a d , no s i e m p r e  
d i s p o n i b l e s  p o r  su p r e c i o  y su po ca  p o r t a b i I i d a d .  En mi c a s o ,  he 
u t i l i z a d o  ( F i g . :  7> como m a g n e tô fo n o  de campo uno de " c a s s e t t e *
c o n t r o l  ado p o r  m i c r o c o m p u t a d o r , m ontand o  l a s  g r a b a c i o n e s  en
F i g . :  6
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l a b o r a t o r i o  p o r  m e d io  de un m e z c I a d c r - e c u a l  i z a d o r  de s e i » c a n a l  es  
y una p I  a t  i na de a l t a  f  i de I i  d a d , ta m b ié n  de " c a s s e t t e * .  La s  
c i n t a s  u t i l i z a d a s  han s i d o  de d i ô x i d o  de c ro m o .  Los m i c r ô f o n o s ,
de c o n d e n s a d o r ,  mon ta d o s  en 
p é r t i g a  o en pan t a l I  a p a r a b ô l i  c a .  
La fo rm a  de onda l a  he p o d id o  
mon i t o r  i z a r  a t r a v é s  de un
_______________________  _ ose i I  oseop i o m o n o t r a z a  de d i  ez
m e g a h e r tz !  os  de a n c h u ra  de b a n d a .
La d i  spon i b i I i d a d  de e q u ip o  
ad ecu ado  p e r m i t e  l a  o b t e n c i ô n  de 
r e g i s t r e s  t é c n  i camen te  c o r r e c t e s ,  
p e r o  no e l u d e  l a s  d i  f I  c u l t a d e s  de 
r e g i s t r e  d e b id a s  a l  p ro p  i o
c o m p o r tami en t o  de l o s  i n s e c t e s .  La  d i  f  i c u l t a d  s u r g e  en l a
o b t e n c i ô n  de l a  p r i m e r a  g r a b a c i ô n .  En muchas e s p e c i e s  l a
e s t r i d u l a c i ô n  es  muy e s p o r é d i c a ,  e l  n i v e I  s o n o ro  e *  b a J o  y no
c an t  an en c a u t  i v i d a d .  E l  nû m e ro  de r e g i s t r e s  o b te n  i do s  no  c u b r e ,  
n i  mucho m eno s, to d a s  l a s  e s p e c i e s ,  p e r o  l o s  r e s u I t a d o s  que se  
o b t i e n e n  son e s p e c t a c u I  a r e s . Como ya he i n d i c a d o ,  e s p e c i e s  de 
c a n t o  n o c t u r n o  o mudas en e a u  t i v e r  i o con t e s t a n  a l  r e c l a m e  en 
p l e n o  d ( a  o en l a  J a u l a .  Un i n d i  v i duo re s p o n d e  s i  n d u d a r  a una
g r a b a c i ô n  de su pro p  i o c a n t o .  De n o c h e , e s  p o s i b l e  I oc a I i z a r I  os
s i n g r a n d e s  p r e c a u c i o n e s .  No hacen c a s o  a lg u n o  de I r u  i do
p r o v o c a d o  p o r  e l  b u s c a d o r  s i  se acompana de I c a n t o .  S o la m e n te  se
c a l  I an a l  v e r  l u z ,  p o r  l o  que hay que l o c a l i z a r l o s  l o  m is  
p r e c  i samen te  p o s i b l e  an t e s  de e n c e n d e r  l a  I i n t e r n a .  Es e l  O n ic o  
m éto d o  po r  e l  que he c o n se g u  i do  cap t u r a r  a lg u n a s  de l a s  e s p e c i e s .
P a r a  e l  e s t u d i  o d e )  s o n i d o  e s t o y  u t i l i z a n d o  un compu ta d o r  
A l M - 4 5 ,  p o r  medi o de I c u a l  d i g i t a l  i z o  l a  serrai son o r  a p a r a  
memor i z a r I  a y p o s t e r i o r m e n t e  p r o c e s a r I  a o r e p r e s e n t a r I  a  ( F i g . :
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E p  h  i p p  i 0 * 1 -  i z  a a p  a i  t  *  r  i
P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  (MADRID)
J u l i  o ,  1983
Magne t ô f o n o :  D -4 9 1 0
M i c r ô f o n o s :  N - 8 4 0 4  E l e c t r e t
N i  v e l  s o n o ro  ( d b .  ) .  
Tiempo_
’ - i .
50 0 d b .  50 50  0 d b .  50  50 0 d b .  50
C
><1
cT
>
< >
C>c
25  m s . / c u a d r o 2 m s . / c u a d r o 50 u s . / c u a d r o
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8 >. En c a s t  to d o s  l o s  c a s o s  e l  son i do se compone de una
f r e c u e n c i a  fu n d a m e n ta l  de a l r e d e d o r  de d i  ez  K i l o h e r t z i o s  m odu lad a  
por  o t r a  de unos c u a r e n t a  h e r t z  i o s ,  fo rm a n d o  un t r e n  de s e n o id e s  
de amp I i  tu d  v a r i a b l e ,  que c o n s t  i tu y e n  e l  s o n i d o  d e s g a r r a d o  t f p i c o  
de l a  Subfam i l i a .  A p a r t é  de é s t a ,  de con ta c  t o ,  se pueden  
r e c o n o c e r  a l  menos o t r a s  dos I I a m a d a s .  Una m is  c o r  t a  y n e r v i  o s a ,  
de s o r p r e s a  o p e l i g r o ,  y una e s t r i d u ) a c i 6 n  c o r t a  y  v i o l e n t a ,  
mucho m is  f u e r t e  y p é n é t r a n t e ,  cu an d o  son c a p t u r a d a s .
En to d o  c a s o ,  e l  e s t u d i o  d e I  s o n i d o  e s t i  adn en fa s e  
p r e l i m i n a r .  Son n e c ê s a r  i os  m is  r e g i s t r o s .  P e r o  l o  e x p e r im e n t a d o
h a s t a  e l  momento con l o s  o b te n  i do s  ha c e  p r e s u m i r  que l o s  p r im e r o s
p a s o s ,  l o s  ya  d a d o s ,  sean l o s  m is  d i  f ( c  i l e s ,  y que una ve z
o b t e n i d a s  g r a b a c i o n e s  de to d a s  I as  e s p e c i e s ,  l a  b i o l o g f a  de l e s  
E p h i p p i g e r i n a e  s e r i  mucho m is  f i c i l  de e s t u d i  a r , aunque s ô l o  se a  
p o r  l a  m ayor f a c i I i d a d  de l o c a l i z a c  i ô n .
M o n  t  ■», J  ee :
Los i n d i v i d u o s  de l a  Sub fam i l i a  que no s  o c u p a ,  en c o n t r a  de 
l o  que p o d r f a  p a r e c e r  a p r i m e r a  v i s t a ,  no acini te n  l a  misma  
me t o d o lo g f  a que l o s  d e m is  g r u p o s  de O r t h o p t e r a .  Si b i e n  son 
a n im a le s  de f u e r  t e  es c  I e r o t  i zac  i ô n , su g r a n  vo lum en r e l a t i v o  hace  
p r e v a l e c e r  l a s  p a r t e s  b l a n d a s  s o b r e  l a s  d u r a s ,  o b l i g a n d o  a
t r a t a m i  e n t o s  espec i a l  e s . En t a l  s e n t i d o ,  ha s i d o  n e c e s a r  i o 
d é s a r r o i  I a r  una t é c n i c a  e s p ec  f f  i ca  de m o n ta J e  que fu e s e  ca p a z  de 
e l u d i r ,  en l o  p o s i b l e ,  l o s  d e f e c  t o s  de l a s  u t i l i z a d a s  h a s t a  l a  
f e c h a .  En e I I  a s , e l  s e c a d o  de I abdomen o e l  r e l l e n o  de l a s  m is  
d i v e r s a s  s u b s ta n c  i as  ( l a s  hay h a s t a  r e l l e n a s  de e s c a y o l a )  p r o v o c a  
d e f o r m a c i o n es  q u e ,  en muchos c a s o s ,  o c u l t a n  de t a l l e s  an a tô m i cos  
de impor ta n c  i a t a x o n ô m ic a .
T r a s  de v a r i e s  i n t e n t e s  de v a c i a d o  y r e l l e n o  ab d c x n in a l ,  y de 
e x p l o r e r  té c n  i c a s  p r o c é d a n t e s  de o t r a s  d i s c i p l i n a s  ( s e c a d o  p o r
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* v * p o r * c i 6 n  en p u n t o  c r f t i c o ,  I i  o f  i I i  z»c  i 6 n , e t c . )  que * e  s a l  fa n  
de l a s  p o s i b i I i d a d e s  de un l a b o r a t o r i o  n o rm a l  de En tomol o g f  a , se  
han o b t e n i d o  r e s u l t a d o s  muy s a t i s f a c t o r i o s  r e p  I an t e a n d o  
t o t a l m e n t e  e l  a n t  i Quo s i  sterna de h i n c h a d o  de I a r v a s .  El  
r e p  I an team i e n t o  e r a  o b l i g a d o ,  ya  que e l  a n t i g u o  m é to d o  e x i g f a  e l  
va c  i ado  de I os  e J e m p l a r e s ,  que e r a  I o que se  p r e t e n d f a  e v i t a r .
El m é to d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  m o d e r n i z e  compi e t a m e n t e  l a  
a n t i g u a  i d e a .  P a r t e  de un pequerro c o m p re s o r  ( F i g .  : 9 )  que no s
p r o p o r c  i ona un f l u J o  de a i r e .  Se l e  ha ce  p a s a r  p o r  u n a  c i m a r a  
e s t a n c a  p r o u i s t a  de g e l  de s f I i  ce que d e s e c a  e l  a i r e  y  l u e g o  p o r  
o t r a  p r o v i s t a  de una r e s i  s t e n c  i a e l é c t r i c a  c o n t r o l a d a  p o r  un 
t e r m o s t a t o .  Obtenemos a s f  a i r e  a p r e s i ô n  s e c o  y  c a l i e n t e  que  
in y e c t a m o s ,  p o r  m e d io  de un a  ag uJa  h i podérm i c a  i n t r o d u c i d a  p o r  e l  
o r i f i c i o  a n a l ,  en l a  c a v i d a d  a b d o m in a l  d e l  e J e m p l a r .  S I  e l  
e J e m p la r  e s  g r a n d e , r e f o r z a m o s  l a  a c c iô n  de s e c a d o  c o l o c a n d o  e l  
es p e c im e n  ba Jo  una campana s e m ic i  I ( n d r i c a  p o r  l a  qu e  hacem os  
c i r c u l a r  a i r e  c a l i e n t e  p r o d u c  I do  p o r  un c o n v e c t o r  d o m é s t i c o  
c o r r I  e n t e . Una# I l a v e s  a c c e s o r  i a s  nos p e r m i t e n  g r a d u a r  l a  p r e s i ô n  
d e I  a i r e  segdn e l  nûm ero  de e J e m p Ia r e s  que e s te m o s  m o n t a n d o ,  de  
modo que e l  h i nchami e n t o  no se a e x c e s i v o  < r e c o r d e m o s  que e s t à n  
e n t e r o s ,  s 6 l o  con e l  a l f i l e r  de m o n t a J e ) .  L a  a g u J a ,  p a r a  e v i t a r  
que se a d h i e r a  y  m a n t e n e r  l a  e s t a n q u e i d a d ,  c o n v i e n e  ü n t a r l a  con  
g r a s a  de s i l i c o n s .  El t i e m p o  ô p t im o  de s e c a d o ,  segûn m i s  p r u e b a s ,  
es de e n t r e  dos y t r è s  h o r a s ,  muy r i p i d o  en c o m p a ré e  i6 n  con
m é to d o s  t r a d i c i o n a l e s .  E s t a  r a p i d e z  no l l e g a  a c o n s e r v a r  e l
c o l  o r  i d o ,  p e r o  l a  d e g r a c i ô n  e s  mucho m e n o r . A d e m é s , l a  g e n i t a l i a  
d e l  macho queda p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e ,  s i n  n e c e s  i d ad  de m o n t a r l a  
a p a r  t e .
Se han u t i l i z a d o  do s  s i  s te m a s  de i d é n t i c o  p r i n c i p i o ,  p e r o
d i s t i n t a  p o t e n c i a .  EL p r i m e r o  de e l l o s  ( F i g . :  1 0 )  u t i l i z e  un
c o m p re s o r  r o t a t i v o  de m em b rane .  P r o p o r c i o n a  g r a n  c a u d a l  y
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p r a s i  6n da a i r a  y  p a rm i t a  a l  m o n ta J a  da v a r  i o *  a J a m p l a r a *
s i m u l t A n a a h a n t a . T i a n a  l o «  c o m p o n a n ta *  a l  a i r a  y sa d i s a n ô  como 
a I aman t o  i i J o  d a l  l a b o r a t o r i o  y p a r a  p r o b a r  l a  a f  i c a c  i a  d a l
m é to d o .  El sagun do  ( F i g . :  11>
a s t é  i n d i c a d o  como a q u i p o  
p o r t é t  i I . P a rm i  ta  a l  m o n ta û a  da  
dos a J a m p l a r a s  a l a  v a z  an  
c u a l q u i a r  l u g a r  an qua h a y a  un a  
toma da c o r r  i an t a . U t i l i z a  como 
c o m p ra s o r  un a l i m a n t a d o r  da a i r a  
da l o s  u t i l i z a d o s  an t o s  a c u a r i o *  
dom ést i COS, y  l l a v a  i n t a g r a d o *  an  
su in  t a r i  o r  l a  cA m ara  da  
d a s a c a c i 6 n  y  l a  da c a l d a o  d a l
a i r a .  Ambo* a s t i n  d o t a d o #  da una r a s i s t a n c i a  a l é c t r i c a  da c a l d a o  
da 29 0  v a t i o s  y un t a r m o s t a t o  qua m a n t la n a  l a  t a m p a r a t u r a  d a l
a i r a  qua sumin i s t r a n  a u n o s  o c h a n ta  g r a d e s  C a I  s i  u s .
En c u a n t o  a l  m o n ta J a  d a l  a J a m p l a r ,  p r o p  i am an ta  d i c h o ,  ha  
s a g u i d o  l a  misma norm a qua o t r o s  
a u t o r a s .  E l  a l f i I a r  va  da sda  c l  
t a r e  i o a n t e r i o r  d a r a c h o  da l a  
m a t a z o n a ,  p r ô x im o  a l a  I f n a a  
s a g i  t a l , a s a l i r  l i g a r a m a n t a  po r  
d a t r é s  da l a  I f n a a  i m a g i n a r i a  
qua u n i r f a  l a  basa  da l a s  dos  
c o x a s  m a d ia s ,  m a n t a n ia n d o  l a  
v a r t  i c a l  I d a d .  L a s  p a t a s
r a p l a g a d a s  son an o c a s i  onas  
in câm od as  p a r a  l a  d a t a r m i n a c i 6 n ,
p a r o  j u s t i é i c a  l a  p o s i c i ô n  l a  m ayor p r o t a c c  i 6n  a d a t e r  i o r o s .  L a s  
p o s t e r  i o r a s  c o n v i a n a  d a J a r l a s  b i e n  b a û a s , co n  o b J a t o  da p a rm i  t i r
F i g . ! 11
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l a  v i s i ô n  l a t e r a l  da l a  g a n i t a l i a .  En I as an t a n a s  as  q u i z a  donda
no a s t o y  muy da a c u a r d o  con l a  
p o s i c i ô n  c l A s i c a ,  h a c i a  a t r l s  po r  
an c im a  d a l  c u a r p o .  Su t i n u r a  I as  
haca  muy s u s c a p t i b l a s  da r o t u r a  
a I  m an a Jar  a I a l f i l a r ,  I o  qua  
p r  i v a  a l  a J a m p la r  da uno da l o s  
d a t o s  taxon ôm i c o s  u t i l i z a d o s  an 
a lg u n a s  o c a s i  o n a s ,  su l o n g i t u d  
r a I  a t  i v a  a l  c u a r p o .  Yo I a s  ha 
m o n ta d o ,  an I o  p o s i b l a ,  a  l a  
a l t u r a  da l a  I f n a a  m a d ia ,  p o r  
an c im a  da I a s  p a t a s .  No a s  cûmodo da h a c a r ,  p a r o  quadan mucho m is  
p r o t a g i d a s  c o n t r a  r o t u r a s  p o r  m ana Jo .
F i g . I  12
 E *  ^  u  ^  i . o  ;
Como i n s a c t o s  r a I  a t i v a m a n t a  g r a n d e s  qua s o n ,  Su o b s a r v a c  i 6n 
an l a b o r a t o r i o  no p r é s e n t a  d i f i c u l t a d a s  n o t a b l e s .  P a r a  a I a s t u d i o  
da l o s  a ja m p I  a r e s  monta d o s
b a s ta n  pocos  a u m a n to s ,  a x c a p c  i 6n 
hacha da I as  g e n i t a l i a s  
p r a p a r a d a s .  Como ba se  p a r a  lo s  
d i b u j o s  y p a r a  a f a c  t u a r  m a d id a s  
p r é c i s a s  sa u t  i I i z a r o n
f o t o g r a f  f as  r e a l i  z a d a s  con una 
c im a r a  r e f l e x  da 35  m i l f m a t r o s ,  
a n i l l o s  da a p ro x  i mac i 6n y
o b J a t i v o s  d i v e r s o s ,  monta d o s
s o b ra  un a q u ip o  da i l u m i n a c i ô n
qua parm i ta  c o n t r o l a r  I as  som bras  p o r  m a d io  da l a  v a r i a c i ô n  da  
t r a s  I i m p a r a s  ( F i g . :  1 2 ) .  En a lg u n o s  c a s o s  sa u t i l i z ô
F i g . ;  13
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d i r a c taman ta  ' a  p r e f a c e ion d a l  n a g a t i v o  an una càm ara  C l a r a .  
U 1t i maman t a , ta n  to  p a r a  a l  d i b u J o  como p a r a  l a  o b s a r v a c  i 6n y 
gr  a b a c i6 n  s i n  p a r t u r b a r  a I os  av amp I a r a s , sa u t i l i r b  ta m b ién  un 
s is t a m a  da t a l a v i s i ô n  an c i r c u i t o  c a r r a d o  ( F i g . ;  1 3 ) .  Es un
m étodo qua parm i ta  o b t a n a r  au m a nto s  di s e r a  to s  s o b r a  p a n t a l I  a ,  
p a r o  cômodo da u t i l i z a c i ô n .  P a r a  l a  o b s a r v a c  i 6n da compor tami an t o  
a s  m a g n f f i c o .  La c im a r a  n i  sa muava n i  ha ca  n i  ngùn r u  i d o ,  y va  
p r o v i s t a  da un m i c r ô f o n o  qua parm i ta  a s c u c h a r  l o s  s o n id o s  
p r o d u c i d o s .  Una p a r  ta  da l o s  r a g i s t r o s  da c a n t o  l o s  o b tu v a  an 
c a s a ,  an un t a r r a r i b  da mal l a  da un m a t r o  c ô b i c o  i n s t a l a d o  an l a  
t a r r a z a .  E l s is t a m a  da t a l a v i s i ô n  ma p a r m i t i ô  s a b a r  a qué
a J a m p la r  p a r t a n a c  f a c a d a  a s t r i d u l a c i ô n  qua g r a b é ,  s i n  
p a r t u r b a r l o s  con mi p r a s a n c I  a f f  s i  c a .
En c u a n t o  a l  t r a t a m i  a n t o  da l a  i n f o r m a c i ô n ,  t a n t o  da l o s
f i c h a r o s  da a J a m p l a r a s ,  g r i f  i c a s ,  d i s t r i b u c i o n a s  y l a  p ro p  i a 
a d i c i ô n  da a s t a  t r a b a J o  sa h a  r a a l i z a d o  s o b ra  un co m p u ta d o r  
p r o f a s i  o n a l  C o m p u ta c /S l  . La  o r d a n a c iô n  s a g u i 'd a ,  s is t a m a  
o p a r a t i v o ,  Ia n g u a J a s  y  p r o g ra m a s  da a p i i  cac  i on as  amp I a a d o s  a s t a n  
d a t a i  I a d o s  en a l  d i a g r a m s  da l a  F i g . :  14 .
■ o ■■ m m  ■■
D apLtuE o 3 °
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G^rxen-etl i cj^cj» :
L o s  r a p r a s a n t a n t a s  da l a  S u b f a m i l i a  Eph i pp i g a r  # n a a ,
p o p u la r m a n t a  c o n o c id o s  como ch i c h a r r a s  an c a s i  to d a  E s p a n a ,  como
c a r r  i can  t a s  o c a n t u r i r r a s  an a I
n o r o a s t a  y como pan t i n g a n a s  an
C a t a l u n a ,  a n t r a  o t r o s  nom bres  
manos a x t a n d i d o s ,  son o r t 6 p t a r o s  
a n s f f a r o s  muy a x t a n d i d o s  an l a
P e n i n s u l a  I b é r i c a .  Son da f i e  i l  
i d a n t i f i c a c i ôn ( F i g . :  1 5 ) .  Da
tamano g r a n d e  y fo rm a s  m a c iz a s  y  
p a s a d a s ,  c a r a n t a s  da a l a s ,  con  
l o s  i l i t r o s  '  r a d u c i d o s
p r i e t i c a m a n ta  a a s c amas s i n  m is  
u t i l i d a d  qua l a  a s t r i d u l a c i ôn y con un o v i p o s i t o r  muy
d é s a r r o i  I ado an I as  ham bras  
( F i g . :  1 6 ) .  El p r o n o t o ,  con
fo rm a  da s i  I l a  da mon t a r , muy 
c a r a c t a r f s t i c o ,  I os  d i f a r a n c i a  
da o t r o s  o r t ô p t a r o s  c a r a n t a s  da 
a l a s .
F i g . :  15
 z  a . :
La c a b a z a  as  g I o b o s a , muy 
c o n v a x a  y v e r t i c a l  ( F i g . :  1 7 ) .  F i g . ;  16
El o c c i p u c i o  a s t i  muy I a v a n t a d o .
El v i r  ta x  a s  c a l d o  h a c i a  a d a I  a n t e , muy f r a c u a n t a m a n t a  con un
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f a s t i g i o  t r i a n g u l a r  en e l  i p i c e ,  que p u e d e  t e n e r  s u r c o  o
t u b é r c u l o .  T a m b ié n  p r e s e n t a n  en 
o c a s i o n e s  un t u b é r c u l o  f r o n t a l ,
s e p a r a d o  d e I  v é r t e x  p o r  un s u r c o  
t r a n s v e r s a l .
Los o J o s  son s a l i  en t e s  y 
g l o b o s o s .  E s tA n  s i t u a d o s  en  e l
t e r c i o  s u p e r i o r  de l a  c a b e z a , muy
s e p a r a d o s .  C a r e c e n  de o c e l o s .
L a s  a n t e n a s ,  f i l i f o r m e s ,  son  
m is  I a r g a s  qu e  e l  c u e r p o  y  e s t& n  
b a s t a n t e  s e p a r a d a s  en l a  b a s e . Se
i n s e r t a n  s ie m p r e  e n t r e  l o s  o J o s ,  p o r  m e d io  de  un e s c a p o  d e p r i m i d o
y  de mAs g r o s o r  que e l  r e s t o  de l o s  a r t e J o s .
F I g . i  17
 T  O r  f
E l p r o n o t o  e s  g r a n d e  y r u g o s o ,  o c u p a n d o  un t e r c i o ,
a p r o x im a d a m e n t e , de l a  l o n g i t u d  t o t a l  d e l  c u e r p o  ( F i  g s  18  y  1 9 ) .
F i g . i  18 F i g . : 19
C u b re  p o r  c o m p le to  a l  m e s o n o to  y a l  m e t a n o t o .  G e n e r a l m e n t e , I o
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a t r a v  i esan t r a n s v e r s a  Imen t *  t r è s  s u r c o s :  a n t e r i o r  < a ) ,  su I eu s  ( b )  
y p o s t e r i o r  ( c > .  La m e ta z o n a  <d> e s t é  muy l e v a n t a d a  y puede s e r  
s e m i e s f é r i c a  o a p la n a d a  en su c a r a  d o r s a l .  Con mucha f r e c u e n c  i a 
p r é s e n t a  q u i  l i a s  l a t é r a l e s  (e >  que de I i m i  tan  dos 16buI  os  
l a t é r a l e s ,  c o n o c id o s  como p a r a n o t o s  o I ô b u I  os p a r a n o t a l e s  ( f > .  
M uchas e s p e c i e s  p r e s e n  t a n , adem âs, qu i l i a  m e d ia l  o m e d ia  < g ) .
E s t a  c a r a c t e r f s t i c a  fo rm a  de I p r o n o t o ,  en " s i  I l a  de mon t  a r ' ,  
e s  t f p i c a  de I g r u p o ,  y  a e l l o  debe e l  nombre de Eph i pp i g e r  i nae  
( de f A s M v V F  “  s i  l i a  de mon t a r  y Y iP d  =  l l e v a r ) .
E l  p r o s t e r n o *  e s  a n c h o ,  
o c a s i o n a l men te  con v e r r u g a s  o 
t u b é r c u l o s .
Los é l i t r o s  son e s c a m i -  
f o r m e s ,  c o n v e x o s ,  p a r e c  i dos en  
ambos s e x o s ,  r e d u c i d o s  c a s i  
e x c l u s i v a m e n t e  a l  a p a r a t o
e s t r i d u l a d o r  ( F i  g . i  2 8 ) .  Reposan  
uno s o b re  o t r o .  La  r e t i e u I a c i ô n ,
I a x a ,  l i m i t a  un d i s c o  o e s p e J o  
c a r e n t e  de v e n a c i ô n .  L a s  c é l u l a s
F i g . I  20
m a r g i n a l e s  o a r é o l a s  son de tamano v a r i a b l e ,  a s (  como l a  
v e n a c i ô n .  L a s  a I as  e s tA n  a t r o f  i a d a s .
_______E x  t  r  e e m  i d o i c d g - s .  :
Las p a t a s  son g e n e r a l m e n t e  I a r g a s  y d e l g a d a s ,  s o b r e  to d o  l a s  
p o s t e r  i o r e s ,  p e r o  s i n  l l e g a r  a s e r  d e s p r o p o r c i o n a d a s . La s  c o x a s  
de I p r i m e r  p a r  t i e n e n  una e s p i n a  en l a  r é g i  ôn s u p e r i o r ,  no 
a p a r e n t e  en l o s  p a r e s  seg u n d o  y t e r c e r o  ( F i g . : 2 1 ) .  Los fA m u res
son a c a n a la d o s  en l a  c a r a  i n f e r i o r .  Los de I p r i m e r  y segundo p a r  
son c a s  i i g u a l e s ,  l o s  de I t e r c e r  p a r  mAs d é s a r r o i  I a d o s , p e r o  
i n c a p a c e s , a p e s a r  de t o d o ,  de h a c e r l o s  bu en o s  s a l t a d o r e s .
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Las t i b i a s  p r e s e n t a n  una h e n d i  d u r a  o a p e r  t u r a  t i m p A n i c a ,  y 
g e n e r a lm e n t e  e s p i n a s  y e s p o l o n e s  ( F i g . : 2 2 ) .  L a s  e s p i n a s  a p i c a l e s
F i g . I  21 F i g . , 2 2
de l a s  t i b i a s  d e l  â l t i m o  p a r  de p a t a s  t i e n e n  i m p o r t a n c i a  
s i s t e m A t i c a .  Lo s  a r t e J o s  de l o s  t a r s o s  e s t  An c o m p r im id o s  en l a  
b a s e .
gib.'CjQmirn i 
Muy u o lu m in o s o .  Lo s
t e r g u i t o s  e s t An d é s a r r o i  I ad os  
n o r m a lm e n te , p e r o  l o s  e s t e r n  i t o s  
se r e d ù c e n  a pequeMos p u n t o s  
e s c l e r i f i c a d o s .
En e l  macho ( F i g . :  2 3 ) ,  l a
I Ami na  o p l a ç a  s u p r a a n a l , 
tambi An denomi n a d a  ep i p r o c  t o  o 
p r o c e s o  ( a ) , e s  de fo r m a  
v a r i a b l e  segOn I a s  e s p e c i e s ,  
u t i l i z A n d o s e  como c a r a c t e r
s i s t e m A t i c o .  En o c a s i  o n es  a p a r e c e  s o ld a d a  a l  d A c im o  t e r g u i t o  
ab do m in a l  . Los c e r c o s  ( b )  po see n  un d i  en t e  i n t e r n o  de  fo r m a  y
F i g . : 2 3
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p o s i c i ô n  v a r i a b l e .  La p l a ç a  o I Ami na subgen i t a l  (c >  no p r é s e n t a  
mucha v a r i a b i I i d a d .  E s tA  p r o v i s t a  de e s t  i I  o s . P oseen un
t i t  i I a d o r , mur u t i l i z a d o  como 
c a r a c  t e r  s i s t e m A t i c o ,  que aunque  
p e r te n e c e  a l a  g e n i t a l i a  i n t e r n a  
e s  m uchas v e c e s  v i s i b l e  de sde  e l  
e x t e r i o r ,  s o b r e  to d o  s i  se mon t  an 
l o s  e J e m p la r e s  con e s m e r o .
En l a s  hem bras ( F i g . ; 2 4 ) ,
e l  e p i p r o c t o  ( a )  e s  menos  
v a r i a b l e ,  g e n e r a lm e n t e  de fo rm a  
mAs o menos t r i a n g u l a r .  Los  
c e r c o s  ( b )  son pequeffos e 
i n e r m e s .  La  p l a ç a  subgen i t a l  ( c )  
e s  v a r i a b l e .  E l  o v i s c a p t o  ( F i  g . i  
e n s i f o r m e ,  r e c t o  o c u r v o .  Los
F i g . , 24
2 5 ) ,  mur d é s a r r o i  I a d o ,  e s  
e s t e r n  i to s  v e n t r a l e s  s e x t o  y s é p t im o  y l a  p l a ç a  s u b g e n I t a l  son 
muy u t i l i z a d o s  como c a r a c t è r e s  s i s t e m A t i c o s .
 B  i g . T  f  »  ;
No muy c o n o c i d a ,  en I f n e a s  g e n e r a t e s .  Se l e s  puede e n c o n t r a r  
ac t i vo s  a c u a l q u i e r  h o r a  de I d ( a ,  p e r o  p r i n e i p a l m e n t e  en e l
c r e p û s c u lo  y p r i m e r a s  h o r a s  de
l a  n o c h e .  V iv e n  s o b r e  t e r r e n o s
secos  o con e s c a s a  hum edad , p e r o
s ie m p re  u t i l i  z a n d o  l a  v e g e t a c  i ôn 
como r e f u g i o ,  b i e n  r e p o s a n d o  en 
m a ta s  e s p in o s a s  o c e r r a d a s ,  b i e n  
en l a s  c o p as  de l o s  A r b o l e s , 
segùn l a  e s p e c i e .  D e v i e n e n
a d u l t o s  a f i n a l e s  de J u l i o  y s o p o r  ta n  b i e n  l a s  t e m p e r a t u r e s
F i g . : 25
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b a j a s ,  h a s t a  N o v ie m b r e .  O e s a p a re c e n  con l a s  p r i m e r a s  he I a d a s  
n o c t u r n a s .
Sus h i b i t o s  a I i m e n t a r  i os  son v a r  i op i n t o s .  F u n d a m e n ta lm e n  te  
h e r b f v o r o s ,  no d e s d e n a n  c o n s u m ir  a I i m e n  t o s  a n i m a l e s .  En
c a u t i v i d a d  a p a r e c e  e l  can  i b a l i  smo y  l a  n e c r o f a g i a .  En e s t  ado  
l i b r e  su t o r p e z a  l e s  p r i v a ,  s i n  du d a ,  de c o n s u m i r  con f r e c u e n c  i a 
p r e s a s  a n i m a l e s .  En c u a n t o  a l o s  v e g e t a l  e s ,  p r e f i e r e n  b r o t e s  
t i e r n o s  de c a s i  t o d o .  E n t r e  l a s  p l a n t a s  c u l t  i v a d a s ,  son
v i s i t a n t e s  a s i  duos  de p a t a t a l e s ,  m e l o n a r e s ,  v i n a s ,  t r  i g a i  e s ,  e t c .  
En é p o c a s  en que son a b o n d a n t e s  p u ed en  p r o v o c a r  s e r  i os  d a f lo s ,  y 
no s ô l o  p o r  l a  f u e r z a  d e l  n d m e ro .  Su a p e t i t o  e s  mAs que n o t a b l e ,  
i n c l u s o  a n i v e l  de i n d i v i d u o .
L a  r e p r o d u c e I6 n  se  r e a l  I z a  p o r  m e d io  de l a  c o l o c a c  i 6 n  de un 
e s p e r m a t ô f o r o  a l a  h e m b ra  d u r a n t e  e l  a c o p l  ami e n t o ,  p a r a  I o c u a l  
e l  macho se s i  t d a  e n c i m a ,  como en l a  m a y o r f a  de  l o s  i n s e c t o s .
La p u e s t a  t i e n e  l u g a r ,  de p r e f e r e n c  i a ,  en t e r r e n o s  p o co  
c o m p acto s  o en e l  t a l  I o  de a l g u n a s  p l a n t a s ,  como A s p h o d e l u s  o 
F o e n ic u lu m .  En l o s  t e r r a r i o s  de p a r e d e s  de v i d r i o  t i e n e n  una  
c i e r t a  te n d e n c  i a a p o n e r l o s  p e g a d o s  a l  v i d r i o ,  I o  que p e rm i  t e  una  
o b s e r v a c iô n  muy de t a l I a d a .  La  hem bra  hunde e l  o v i p o s i t o r  I o  mAs 
v e r t i c a l  p o s i b l e ,  ayudA ndose  p a r a  su c o l o c a c  i 6n de l a s  p a t a s ,  
sotxre to d o  a l  p r i n c i p i o .  La  p e r f o r a c i ô n ,  f a c i l i t a d a  p o r  e l  
m o v im ie n t o  a l t e r n a t  i v o  de v a i v é n  de l a s  v a l  v a s  d e l  o v i s c a p t o ,  es  
b a s t a n t e  r A p i d a .  S i  e l  l u g a r  a l c a n z a d o  l e  p a r e c e  a p r o p i a d o ,  
d e p o s i  t a  un h u e v o  g r a n d e ,  a l a r g a d o ,  a p l a n a d o  y  con e l  e x t r e m o  
a n t e r i o r  t r u n c a d o .  A c t o  s e g u i d o ,  e x t r a e  e l  o v i p o s i t o r  y  se  mueve  
un t r e c h o  a n t e s  de p o n e r  e l  s i  g u i  e n t e .
L a s  I a r v a s  son s i m i I  a r e s  a l o s  a d u l t o s ,  de l o s  que d i f i e r e n  
p o r  e l  d é s a r r o i  I o  de l o s  ô r g a n o s  e s t r i d u l a d o r e s  y de 
r e p r o d u c e  i 6 n .
T a n t o  e l  macho como l a  hem bra a d u l t o s  son c a p a c e s  de e m i t i r
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son i do por  f r o t a m i e n t o  de lo s  é l i t r o s .  La f r e c u e n c  i a de u i b r a c i o n  
mAxima a u d i b l e  se s i t â a  s o b re  l o s  d i  ez k i I o h e r t z  i o s ,  con 
a I r e d e d o s  de c u a r e n t a  b a t i d o s  por  s e g u n d o , I o  que g e n e r a  una n o ta  
d e s g a r r a d a  t f p i c a ,  a l a  que a lu d e  e l  nombre c a s t e  I I a n o  p o p u l a r .  
La secuenc  i a de n o t a s  e s  v a r i a b l e  segùn I as  e s p e c i e s ,  yendo  de 
una a o c h o ,  r a r a  v e z  mAs. La  e s t r i du I a c i 6 n  e s  mAs b r e v e ,  q u ed a  y 
e s p o r A d i  c a  que en o t r o s  o r t ô p t e r o s ,  I o  que un i do a una n o t a b l e  
v e n t r  i I o q u f  a d i f i c u l t a  l a  l o c a l i  zac  i 6n y l a  o b t e n c iô n  de 
r e g i s t r o s  p a r a  e s t u d i o .
E x i s t e n ,  a l  m eno s , t r e s  d i f e r e n t e s  I Ia m a d a s .  La n o r m a l ,  de 
c o n ta c  t o  o r e  I a c  i 6 n , a u m e n ta  y d is m in u y e  e l  vo lum en y l a  d u r a c i ô n  
d e p e n d i  endo d e l  e s t  ado de e x c i t a c i ô n  d e l  e J e m p la r ,  s i n  d i - f e r i r  
s i  gn i f I  c a t  i vam ente  en e l  p a t r ô n .  E x i s t e  o t r a ,  u s u a lm e n te  con una  
s o l a  n o t a  s o s t e n i d a ,  de s o r p r e s a  o a v i s o ,  cuando se ven  
s o r p r e n d i d a s  p o r  c u a l q u i e r  c a u s a  (p u e d e  s e r ,  i n c l u s o ,  l a  sombra  
de una n u b e , I o  que da i d e a  de su eau t e  I a ) ,  y que p r o v o c a  e l  
s i l e n c i o  momentAneo de l o s  e j e m p i a r e s  p r ô x im o s .  La t e r c e r a  n o t a ,  
d e f e n s i  v a ,  muy a l  t a ,  c o r  t a  y p o t e n t e ,  l a  p ro d u c e n  a l  s e r  
c a p t u r a d o s .  A lg u n a s  e s p e c i e s ,  ademAs, e x p e l e n  v o l  u n t a r i  amen t e  un 
I f q u i d o  r o J i z o  p o r  l o s  o r  i f  i c i os que se a b r e n  I a t e r a l m e n t e  baJo  
e l  b o rd e  i n f e r i o r  d e l  p r o n o t o .
T a n t o  en l o s  machos como en l a s  h e m b ra s ,  e l  é l i t r o  i z q u i e r d o  
r e p o s a  s o b r e  e l  d e r e c h o .  P a r a  e s t r  i du I a r , i n c l i n a n  l a  c a b e z a  y 
baJan e l  abdomen, deû an d o  I i b e r t a d  de m o v im ie n t o  a lo s  é l i t r o s  
baJo l a  me t a z o n a . A b r e n  l o s  é l i t r o s ,  I o  que en o c a s i  ones p ro d u c e  
una b r e v e  n o t a  y lo s  c i e r r a n  h a c ie n d o  r e c o r r e r  a l  p l e c t r u m  ( b o rd e  
i n t e r n o  de I é I i t r o  d e r e c h o )  una h i I e r a  de pequefros d e n t  f eu I o s ,  
denomi nada p a r s  e s t r  i d u l a n s ,  s i t u a d a  en e l  bo rd e  i n f e r i o r  de l  
n e r v i o  c u b i t a l  de I é I i  t r o  i z q u i e r d o .  L a s  v i b r a c  i o n es  se 
t r a n s m i te n  a l  e s p e J o ,  que a c tO a  como e m i s o r ,  ayudando l a  fo rm a  
c ô n c a v a  de l o s  é l i t r o s  a l a  c r e a c  i 6n de una cAmara r é s o n a n t e  que
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au m e n ta  l a  p o t e n c i a  de l a  e m is iô n  s o n o r a .  En l a s  h e m b r a s ,  que  
ta m b ié n  e s t r  i d u l  a n ,  e l  vo lu m en  s o n o ro  es  m e n o r ,  no  s ô l o  p o r  un 
menor d é s a r r o i  I o  d e l  e s p e J o ,  s i  no ademAs p o r  t e n e r  l o s  é l i t r o s  
menos abom bados, I o  que d is m in u y e  l a  e f  i c a c  i a de l a  cAm ara  
r é s o n a n t e  fo rm a d a  p o r  l o s  m is m o s .
c a p i t u G □
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—  P a t ) < s t o l u #  o b v i u s  NAVAS, 19 04  —
B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 , 1 9 8 .  , ^ .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  En t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A i
P aso  de F a b a n a .
D IS T R IB U C IO N i  ( F i g .  2 9 ) .
E s p a n a :  Z a r a g o z a  ( P a s o  de F a b a n a ) ,  Huesca ( S i e r r a  de
G u a r a ,  C a n f r a n c ,  B e n a s q u e , O rd e s a ,  J a c a ) , N a v a r r a ,  
L 6 r  i d a .
C a l I  I c r a n i a  ra m b u r  i (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  S t e r o p I e u r u s  R a m b u r i i  80 L IV A R ,  1 8 7 8  —
A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 3 , 4 4 9 .  d ' .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALI DAD T I P I C A :
8  i I b a o .
D IS T R IB U C IO N i ( F i g .  3 0 ) .
E s p a n a :  V i z c a y a  ( B i l b a o ) ,  S a n t a n d e r  (San V i c e n t e  de l a
B a r q u e r a ,  E s p i n a m a ) ,  San S e b a s t  i A n , A s t u r i a s ,  
N a v a r r a  ( T a f a l l a ,  A o i z ) .
F r a n c  i a :  A l t o s  Pi r  i n e o s  ( B a g n é r e s  de B i g o r r e ) .
- 3 5 -
C a l l i c r a n i a  s e l l i g e r a  (CHARPENTIER, 1 8 2 5 ) .
—  B a r b i t i s t e s  s e l l i g e r  CHARPENTIER, 18 2 5  —
H o ra e  E n t o m . , pA g . 9 9 .
T IP O :
D esconoc  i d o .
LOCALIDAD T I P I C A i
S i e r r a  de G e r e z .
S IN O N IM IA S i
—p e l  l u e  I d a  8 0 L IV A R ,  1 8 8 5 ,  E p h i p p i g e r a .
Le N a t u r a l i s t e ,  7 : 1 1 6 .  d * .
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 6 : 1 0 4 .  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a :  S i e r r a  de G e r e z .
D IS T R IB U C IO N i  ( F i g .  3 1 ) .
P o r t u g a l  I M in h o  y  T r a s  o s  M o n te s  -  A l t o  D o u ro  ( S i e r r a  
de G e r e z ) , B e i r a  B a i x a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  
A l g a r v e  ( M o n c h i q u e ) ,  Be I r a  A l t a .
C a l I i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  s e o a n e i  B OLIVA R, 1 8 7 7  —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 9 , 2 7 9 .  d* , g  . 
M adr i d .
T IP O :
I n s t . E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
I n s t . R .  S c .  N a t .  B e l g i q u e .  ( 1 2  s i n t i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A i
C a b a n a s ,  E l  F e r r o l , V e r g a r a .
D IS T R IB U C IO N i  ( F i g .  3 2 ) .
E s p a n a :  A s t u r i a s  ( C a b a n a s ) ,  La  C o r u n a  ( E l  F e r r o l , V i l l a  
R u t i s ) ,  G u ip O z c o a  ( V e r g a r a ) ,  S a n t a n d e r ,  B u r g o s  
( O n a ) ,  L e 6 n , O r e n s e ,  P o n t e v e d r a .
P o r t u g a l .
- 3 6 -
F r a n c  I a . 
s s p .  I a # t a  (NAVAS, 1 9 0 2 ) .
—  E p h i p p i g e r  s e o a n e i  w a r .  l a e t a  NAVAS, 1902  —
B o l .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 : 3 3 3 .  d* , g 
M a d r i d .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
O r t  i g o s a .
D IS TR IB U C IO N : -
E s p a n a :  L o g r o n o  ( O r t i g o s a ) .
C a l 1 I c r a n  I a  s e r r a t a  (B O L IV A R ,  1 8 8 5 ) .
—  E p h i p p i g e r a  « e r r a t a  BOLIVAR, 18 85  —
Le N a t u r a l i s t e ,  7 : 1 1 7 .  g .
T IP O :
M u s. S c .  L i s b o a .
LOCALIDAD T I P I C A :
Ml I f o n t e s .
Mel id e s  ( G r a n d ô l a ) .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  3 3 ) .
P o r t u g a l :  B a ix o  A l en t e Jo (M i I f o n  t e s , Mel i d e s ,  M o u r a ) , 
A l g a r v e  ( M o n c h i q u e ) .
G é n e ro  E p h  i p p  i q e e  r  BERTHOLD en L A T R E IL L E , 1 8 2 5 .  
F am. Régne An im . ,  p A g . 4 1 3 .
ESPECIE T IP O :
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  F I E B I G ,  1 7 8 4 .
S IN O N IM IA S :
" E p h i p p i g e r a  S E R V IL L E ,  1 8 3 1 .  ( P a r t e ) .
- 3 7 -
A n n .  S c .  N a t . Z o o l . P a r i s ,  2 2 : 1 6 5 .
" E p h i p p i g e r i d a  K IR B Y ,  1 9 0 6 .  ( P a r t e ) .
S y n . C a t .  O r t h o p . ,  2 : 1 6 6 .
D IS T R IB U C IO N :
E s p a n a ,  F r a n c  i a ,  I t a l i a ,  Y u g o s l a v i a ,  A l b a n i a ,  H u n g r f a ,  
A u s t r i a ,  P o l o n i a ,  R u m a n ia ,  B é l g i c a ,  H o l a n d a ,  A l e m a n i a ,  
C h e c o s l o v a q u i a .  S u r  de R us i a .
E p h i p p i g e r  a p u l u s  a p u l u s  (RPPME, 1 9 3 3 ) .
—  S t e r o p I e u r u s  a p u l u s  RAMME, 19 33  —
M i t t .  Z o o l .  M u s .  B e r l i n ,  1 8 : 4 2 7 - 4 2 8 ,  A b b .  8 .
T IP O :
Z o o l .  M u s .  8 e r l i n .
LOCALIDAD T I P I C A :
S p o n g a n o .
D IS T R IB U C IO N :
I t a l i a :  A p u l i a  (S p o n g a n o ,  B r i n d i s i ,  B a r i ,  O fa n  t o ,
T a r e n t o ) ,  Lac i o  ( O r t e ) ,  M u r g u f a .  
s s p .  i t a l i c u s  LA 6RECA, 1 9 5 9 .
—  E p h i p p i g e r  a p u l u s  i t a l i c u s  LA GRECA, 1 9 5 9  —
Mem. B i o g e o g r .  A d r i a t . ,  4 : 8 2 - 8 4 .
T IP O :
Col I . La  G r e c a .
LOCALIDAD T I P I C A :
A t e l l a .
D IS T R IB U C IO N :
I t a l i a :  A t e  I 1 a , A p u l i a ,  A p e n in o s  A d r  i A t i c o s , Lu can i a ,
C a m p a n ia ,  C o s t a  T i r r e n a .
E p h i p p i g e r  b o rm a n s i  ( BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
— E p h i p p i g e r a  bornaansi BRUN4ER, 1 8 8 2  —
- 3 8 -
P ro d ro m u s  E u r . O r t h . ,  3 8 : 3 7 3 , 3 9 3 .  d  , g .
T IP O :
N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAD T I P I C A :
Madonna d i 1 M o n te .
S IN O N IM IA S :
" b o r e 1 1 i  i G R I F F I N I ,  1 8 9 2 ,  E p h i p p i g e r a .  
M i s c .  E n t o m . ,  1 : 6 7 .  N a r b o n n e . c / , 
" p l i n i a n a  FRUHSTORFER, 1 9 2 1 ,  E p h i p p i g e r a .  
A r c h .  N a t u r g .  A . ,  8 7 / 5 : 2 3 3 .  d* , g . 
I n c e r t a e  s e d i s .  V e r  E .  p e r f o r a t u m  ROSSI.  
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a :  L o m b a r d ia  (M adonna d i 1 M o n t e ) .  
F r a n c  I a :  B aJo s  A l p e s .
S u i z a :  T e s i n o .
E p h i p p i g e r  c a u a n n a i  ( T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1 8 8 1 ) .
—  E p h i p p i g e r a  Cauannae T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1 8 8 1 .
B u l l .  S o c .  E n t . I t a l  . , 1 3 : 1 8 1 .  t f  .
T IP O :
M u s . F i r e n z e .  (N o l o c a l i z a b l e  desde  hace t i e m p o ) .
LOCALI DAD T I P I C A ;
C o s e n z a .
S IN O N IM IA S :
" p e r f o r a t u s  t a m a n i n i i  GALVAGNI, 1 9 5 6 ,  E p h i p p i g e r .
Mem. M us. C i v .  S t o r .  N a t .  V e r o n a ,  5 : 3 7 3 - 3 8 4 .  cf , ^ . 
D IS T R IB U C IO N i
I t a l i a :  C a l a b r i a  ( C o s e n z a ) ,  C a m p a n ia ,  Monte
V o I t u r e .
- 3 9 -
E p h i p p i g e r  c r u c l g e r  (F IE B E R ,  1 8 5 3 ) .
— E p h i p p i g e r a  c r u c i g e r a  F IE B E R ,  1 8 5 3  —
L o t o s ,  3 < 6 > t 2 0 2 .  t f  .
T IP O :
N a t u r h i s t .  Museum Wi e n .
LOCALIDAD T I P I C A :
8 i c i 1 i a .
S IN O N IM IA S i
" b i t e r r e n s i a  MARQUET, 1 8 7 7 ,  E p h i p p i g e r a .
B u l l .  S o c .  H i s t .  N a t .  T o u l o u s e ,  1 1 : 1 5 8 .
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a i  S i c i I  l a .
F r a n c i a :  H é r a u l t  ( B é z i e r s ) .
E p h i p p i g e r  c u n i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r a  C u n i i  8 0 L IV A R ,  1 8 7 7  —
A n . R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 8 .  M a d r i d ,  d ' ,  g  .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
D IS T R I8 U C IC N :  ( F i g .  3 4 ) .
E s p a n a :  B a r c e l o n a ,  G e r o n a ,  L é r i d a .
F r a n c  i a : P i r  i n e o s  O r i e n t a l e s  ( B a n y u I s ) . 
s s p .  i u g i c o l a  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .
E p h i p p i g e r a  c u n i i  v a r .  J u g i c o l a  BOLIVAR, 1 8 9 8 .  —
A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 3 7 - 1 3 8 .  < /  , g  .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( S i n t i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A :
R i b a s ,  C a m p ro d ô n , M o n ts e n y .
D IS TRIB UC IO N:
E s p a n a :  G e ro n a  ( R i b a s ,  C a m p r o d ô n ) ,  B a r c e l o n a  ( M o n t s e n y )
- 4 0 -
s s p .  mont i c o l  a (NAVAS, 1 9 1 8 ) .
—  E p h i p p i g * r i d «  c u m l i  w«r . m ont  I c o l  a  NAVAS, 1918 —  
B o l .  S o c . A ra g o n .  C i a n c .  N a t . ,  9 : 2 4 6 .  ( /  , g .
T IP O :
No l o c a l i z a d o .
O IS T R IB U C IQ N i
E apa ffa i  B a r c e l o n a ,  G e r o n a .
E p h i p p l g e r  d i a c o i d a l i s  (F IE B E R ,  1 8 5 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  d l # c o i d a l  I #  F IE B E R ,  1 8 5 3  —
L o t o s , 3 : 2 8 3 .  y , g .
T IP O :
N a t u r h  i a t . Museum W ie n .
L O C A L IO M  T I P I C A t  
I s t r l a .
S IN O N IM IA S i
—d i s c o l d a l i s  f . s e l e n o p h o r u s  F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p l g e r a .  
L o t o s ,  3 : 2 8 4 .  , g  .
" I I m b a t u s  F ISCHER, 1 8 5 3 ,  E p h i p p l g e r a .
O r t h .  E u r . ,  p i g .  2 1 6 .  g .
" s p h a c o p h i l u s  KRAUSS, 1 8 7 8 ,  E p h i p p l g e r a .
S. 8 .  Aie. U i s s .  Wi e n , m a t h ,  n a t u r w .  C l . ,  7 8 (  1 ) :531  . d* ,
? •
" I i m b a t a  v a r .  M J o r  KRAUSS, 1 8 7 8 ,  E p h i p p l g e r a .
S .  8 .  A K . U i s s .  W ie n ,  m a t h ,  n a t u r w .  C l . ,  7 8 ( I ) : 5 2 9 .
—I i m b a t a  v a r .  m in o r  KRAUSS, 1 8 7 8 ,  E p h i p p l g e r a .
S. 8 .  A k . U i s s .  W ie n ,  m a t h ,  n a t u r w . C l . ,  7 8 C 1 > : 5 2 9 .  
O IS T R ie u C IO N :
Y u g o s l a v i a :  I s t r i a ,  Da I mac i a , K r a i n ,  C r o a c i a ,
H e r z e g o v i n a ,  M o n t e n e g r o .
G r e c i a :  M a c e d o n ia .
- 4 1  -
I t a l i a :  V * n e  to  V e r o n a ) , J u d i c a r i e n .
T u r q u f a :  Bos-foro ( ? ) .
AI ban I a .
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I 6 ,  1 7 9 4 ' .
—  G r y l l u *  e p h i p p i g e r  F I E B I 6 ,  17 84  —
S chr  i f  t . B e r l i n  G e« .  N a t u r f . F r e u n d e ,  St 2 6 6 .
T IP O i
N a t u r h i S t .  Museum Wi e n .
LOCALIDAD T I P I C A t  
V i e n a .
S IN O N IM IA S i
• e p h i p p i g e r  F A B R IC IU S ,  1 7 8 7 ,  L o c u s t a .
M a n t i s s .  I n s . ,  1 : 2 3 9 .
• e p h i p p l g e r a  (F A B R IC IU S ,  1 7 8 7 ) ,  E p h i p p i g e r I  d a .
SEABRA, 1 9 4 2 .  Mem. E s t .  M u s .  Z o o ) .  U n i v .  C o im b r a ,  
1 2 7 : 7 .
• v i  t  ium FISCHER, 1 8 5 3 ,  E p h i p p l g e r a .  ( P a r t e ) .
O r t h .  E u r . ,  p i g .  2 1 3 .  ( f  , g .
• p e r f o r a t a  BURMEISTER, 1 8 3 8 ,  E p h i p p l g e r a .  ( P a r t e ) .  
H andb. En t . ,  2 : 6 9 0 .
• d i u r n u s  DUFOUR, 1 8 4 1 ,  E p h i p p i g e r .
R e c h .  A n a t .  P h y s i o l .  O r t h o p t . ,  p i g .  3 4 7 .
• f i b i g i i  F IE B E R , 1 8 5 3 ,  E p h i p p l g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 3 .  cf , g .
• f a b r i c i i  F IEB E R , 1 8 5 3 ,  E p h i p p l g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 3 .  , g .
• v i t ium v a r .  s i  1v i c o l  a AZAM, 1 9 0 1 ,  E p h i p p i g e r a .
M i s c .  En to m . ,  9 : 1 0 8 .  N a r b o n n e .
• e p h i p p i g e r a  v a r .  m o g u n t ia c u s  SHUSTER, 1 9 0 6 ,  
E p h i p p i g e r a .
- 4 2 -
J a h r b .  N ass au  V * r .  N a t u r k . ,  5 9 : 1 5 3 .  d* , g .
• v i t ium f . m o n t ig e n a  AZAM, 1 9 1 3 ,  E p h i p p i g e r .
B u l l .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  p i g .  2 2 0 .  ^  , g .
• p e r s i c a r  i a  FRUHSTORFER, 1 9 2 1 ,  E p h i p p i g e r a .
A r c h .  N a t u r g .  A . ,  8 7 / 5 : 2 3 1 .
D IS TR IB U C IQ N : ( F i g .  3 5 ) .
A u s t r i a  ( V i e n a ) ,  H u n g r f a ,  C h e c o s t o v a q u i a , P o l o n i a ,  
R u m a n ia ,  R u s i a  ( U c r a n i a ,  K i e v ,  J a r k o v ) , F r a n c  i a ,  
B é l g i c a ,  H o la n d a ,  A lem an i a O r i e n t a l ,  S u i z a  ( J u r a ) ,  
I t a l i  a .
E s p a h a i  S a n t a n d e r , V i z c a y a ,  G u ip d z c o a ,  A l a v a ,  N a v a r r a ,  
H u e s e a ,  L é r i d a ,  G e r o n a .
• s p .  e p h i p p i g e r  F I E B I G ,  1 7 8 4 .
—  B r y l  l u #  e p h i p p i g e r  F I E B I G ,  17 8 4  —
S chr  i f  t . B e r l i n  G es .  N a t u r f . F r e u n d e , 5 : 2 6 0 .
T IP O :
N a t u r h 1 s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAO T I P I C A :
A u s t r i a  B a J a .
D IS TR IB U C IC N :
A u s t r i a ,  H u n g r f a ,  P o l o n i a ,  R u m a n ia ,  B u l g a r i a ,  
C h e c o s Io v a q u ia  , Y u g o s l a v i a ,  A l b a n i a ,  G r e c i a .  
s s p .  h a r z l  ADfMiOVlC, 1 9 7 3 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  h a r z i  AOAMOVIC, 19 7 3  —
R e i c h e n b a c h i a  M u s .  T i e r k .  D r e s d e n ,  1 4 ( 2 0 ) :  1 5 3 .
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum B e o g r a d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o s ) .  
LOCALIDAO T I P I C A :
S e r v i  a .
D IS TR IB U C IO N :
Y u g o s l a v i a :  S e r v i a  ( B o g u t o v a c k a  B a n j a ,  G e b i r g e
- 4 3 -
T r o g l * v ) .
« « p .  » i s c h t s c h e n k o i  HARZ, 1 9 6 6 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  m l« c h t s c h e n k o i  HARZ, 1 9 6 6  —  
G r a e l l s i a ,  2 2 : 1 2 9 .  M a d r i d .
T IP O :
N a t u r h i S t .  Museum Wi e n .
LOCALIDAO T I P I C A :
K a n e w .
D IS T R IB U C IO N :
R u s i a :  U c r a n i a  ( K i e w :  K a n e w ) . 
s s p .  m o r a l e s - a g a c i n o l  HARZ, 1 9 6 6 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  m o r a l e s - a g a c i n o l  HARZ, 1 9 6 6  —  
G r a e l l s i a ,  2 2 : 1 2 7 .  M a d r i d .  , g .
T I P O :
C o l l .  HARZ. ( H o l o t i p o ,  p a r a t i p o ) .  En l a  Z o o l o g i s c h e  
Sammlung B a y e r is c h e n  S t a a t e s ,  M ü n ch en .
LOCALIDAO T I P I C A :
V I r g e n  de A r é s .
D IS T R IB U C IO N :  ( F i g . :  3 5 ) .
E s p a n a :  L é r i d a  ( V i r g e n  de A r é s ,  P u e r t o  P a y é s ) ,  N a v a r r a
(P a m p lo n a ,  E s te  I I  a ) ,  
s s p .  u s i  AOAMOVIC, 1 9 6 9 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  u s i  AOAMOVIC, 1 9 6 9  —
S b i r J a .  G l a s n .  M u z .  B e o g r a d ,  ( B ) 2 4 : 1 3 0 .
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum B e o g r a d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o s ) .  
LOCALIDAO T I P I C A :
S e r v i a .
D IS T R IB U C IO N :
Y u g o s l a v i a :  S e r v i a  ( D J e r d a p  g o r g e , V e l i k i  S t r b a c ,
Gebi rg e  Mi r o c ) .
—4 4 —
s s p .  v i c h e t i  HARZ, 1 9 6 6 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  v i c h e t i  HARZ, 1966 —
G r a e l I  s i  e ,  2 2 1 1 3 8 - 1 3 1 .  M a d r i d .
T I P O :
N a t u r h i S t .  Museum Wi e n .
LOCALIDAO T I P I C A :
S t o r o .
D IS T R IB U C IO N :
I t a l i a :  T r e n t  i no ( S t o r o ) ,  P ia m o n t e ,  I s t r i a .
S u i z a :  T e s s i n o .  
s s p .  u l t l u m  S E R V IL L E ,  1 8 3 1 .
—  E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  v i t ium SER VIL L E , 1B31 —
A n n .  S c .  N a t .  Z o o l . P a r i s ,  2 2 : 1 6 3 .
T I P O :
De sc on oc i d o .
LOCALIDAO T I P I C A :
P a r  i s .
D I S T R IB W IO N :
F ra n c  i a ( P a r i s ) ,  B é l g i c a ,  H o la n d a ,  A le m a n ia  (C u enc a  d e l  
R h i n ) ,  S u i z a  (M o n t e s  d e l  J u r a ) .
E p h i p p i g e r  p e r f o r a t u s  (R O S S I ,  1 7 9 6 ) .
—  L o c u s t a  p e r f o r a t a  ROSSI,  1790  —
Fauna E t r u s c a ,  1 : 2 6 7 ,  n . 6 4 9 , 2 .  d * , g  •
T IP O :
Desconoc i do segdn HARZ. ( E x i s t e  un e J e m p la r  s i n  
l o c a l i d a d  en e l  I n s t .  R. S c .  N a t .  B e lg iq u e  
de t e r m in a d o  p o r  SAUSSURE).
LOCALIDAO T I P I C A :
F l o r e n c i a ,  P i s a .
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S IN O N IM IA S i
• r o s s i i F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 2 .  d ' , g .
• p i  i n i  an a  FRUHSTORFER, 1 9 2 1 ,  E p h i p p i g e r a .
A r c h .  N a t u r g .  A . ,  8 7 / 5 : 2 3 3 .  cf , g .
I n c e r t a e  s e d i s .  V e r  ta m b ié n  E p h i p p i g e r  b o rm a n s i  
BRUhNER.
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a :  T o s c a n a  ( F l o r e c i a ,  P i s a ) ,  P i a m o n t e ,  L i g u r i a ,  
Lac i o (R o m a) , I h n b r la ,  L a s  M a r c a s .
F r a n c  i a : L a n d a s  ( S a i n t  S e v e r ) , A l t o s  P I r  i n e o s
( G a v a r n i e ,  F u n d e ) .
Sur de S u i z a .
E p h i p p i g e r  p r o v i n c i a l  I *  (Y E R S IN ,  1 B S 4 ) .
—  E p h i p p i g e r a  p r o v i n c i a l  i s  Y E R S IN ,  1 8 5 4  —
B u l l .  S o c .  V a u d o i  se S c .  N a t . ,  4 : 6 5 - 6 6 .
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum W ie n .  ( S i n t i p o ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
H y é r e s .
S IN O N IM IA S :
• v e r t i c a l  i s  F IE B E R ,  1B 53 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 1 201 . d" .
D ISTR IB U C IO N :
F ra n c  i a : V a r  ( H y é r e s ,  S a i n t  T r o p e z ) ,  V a u c I  us e  (B o c a s
de I R 6 d a n o ) .
E p h i p p i g e r  r u f f o i  GALVAGNI, 1 9 5 5 .
—  E p h i p p i g e r  r u f f o i  GALVAGNI, 1 9 55  —
Mem. M u s .  C i v .  S t o r .  N a t .  V e r o n a , 5 : 3 9 - 4 4 .  ( /  , g .
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T IP O :
Col I . GALVAGNI.
LOCALIDAO T I P I C A t  
P ia n o  G r a n d * .
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a :  L a *  M a r c a *  ( P i a n o  G r a n d * , M o n t * *  S i b i l i n o *  Y
A p *n  i n o * ) , U m b rfa  ( M o n t * *  A p *n  i n o * ) , A b r u z z o *  
(G r a n  S a s s o ,  M a i * I  l a ) .
E p h i p p i g e r  t e r r e s t r I *  ( Y E R S IN ,  1 B S 4 ) .
—  E p h i p p i g e r a  t e r r e s t r i *  Y E R S IN ,  1 6 54  —
B u l l .  S o c .  V a u d o i s *  S c .  N a t . ,  4 : 6 3 .  d * , g  .
T IP O :
M u * .  H i s t .  N a t .  G e n è v e .
LOCALIDAO T I P I C A :
P r o v e n c e .
D IS TR IB U C IO N :
F r a n c i a :  V a r  ( P r o v e n c e ) ,  P i r i n e o s  O r i e n t a l e s  ( B a n y u l s ) , 
B aJos  A l p e s ,  A l p e s  M a r f t i m o s .
I t a l i a :  P i a m o n t e ,  L o m b a r d !a .
E p h i p p i g e r  z e l l e r i  z e l l e r i  (F IS C H E R , 1 8 5 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  z e l l e r i  F ISC HE R , 1 8 5 3  —
O r t h .  E u r . ,  p i g .  2 2 0 .
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum Wi e n .
LOCALIDAO T I P I C A :
Roma.
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a :  Lac i o  (R o m a ) ,  T o s c a n a ,  C a m p a n ia ,  C a l a b r i a ,  
P u g l i  a .
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s * p .  me I i s i  BACCETTI,  1 9 5 8 .
—  E p h i p p i g e r  z e l l e r i  m e l i e i  B A C C ET TI,  1 9 5 8  
R e d i a ,  4 3 : 3 7 8 .
T IP O :
S t a z i o n e  E n t .  A g r a r .  F i r e n z e .
LOCALIDAO T I P I C A :
F i s c e l l o ,  M o n te  Samni i .
D IS T R I8 Ü C I0 N :
I t a l i a :  A p e n in o s  ( F i s c e l l o ,  M o n te  S a m n i i > .
G è n e r o  E p  h  i p p  I o *  f -  I d m  BOLIVAR, 1 9 8 3 .
En BUYSSON, B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t .  P a r i s ,  9 : 2 2 6 .
ESPECIE  T IP O :
E p h i p p i g e r  a r e o l a r I  us  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
D IS TR IB U C IO N :
E s p a n a ,  P o r t u g a l ,  Sur de F r a n c i a ,  S i c i l i a ,  N o r t e  de  
A f  r i c a .
E p h i p p i g e r i da  a r e o l a r i a  (BOLIVAR , 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  a r e o l a r  I us  BOLIVAR, 1 8 7 7  —
A n .  R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 8 , 2 9 2 .  M a d r i d .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A :
A I b a r r a c  f n .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  3 6 ) .
E s p a n a :  T e r u e l  ( A I b a r r a c ( n ) , B u r g o s  < O n a ) ,  B a r c e l o n a  
( C a m I l o c , B e r g a ) , M a d r i d  ( P e n a l a r a ) , G r a n a d a ,  
V i z c a y a ,  Cuenca ( S e r r a n f  a C u e n c a ,  S a l t o  de  V i  I I a l  -  
b a ,  C iu d a d  E n c a n ta d a ,  U n a ,  L a s  M a J a d a s ) ,  S o r i a .
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Eph i pp i g e r I  da a s * I  I a NAVAS, 1 9 0 7 .
—  E p h i p p i g e r i d a  a s * I  I a  NAVAS, 19 0 7  —  
R e v .  M o n t s e r r a t ,  1 : 4 8 .  g  .
B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  6 : 1 9 8 .  g
T IP O :
Desconoc i d o .
LOCALI BAD T I P I C A :
El M i r a c l e .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  3 7 ) .
E s p a n a :  L ) r  i da ( E l  M i r a c l e ) .
E p h i p p i g e r I d a  a z r o u e n s i s  (WERNER, 1 9 3 4 ) .
—  E p h i p p i g e r  a z r o u e n s i s  WERNER, 1934  —  
B u l l .  S o c .  S c .  N a t .  M a r o c . ,  1 4 : 5 2 .  x/ ,
T I P O :
C o l l .  WERNER. N a t u r h  i s t . Museum W ie n .  
LOCALIDAD T I P I C A :
A z r o u .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d i o  ( A z r o u ) .
E p h i p p i g e r i d a  b i f i d a  (WERNER, 1 9 3 2 ) .
—  E p h i p p i g e r  b i f i d u s  WERNER, 19 32  —  
Z o o l .  A n z . , 1 0 0 : 1 1 9 .  c f  , g .
T IP O :
C o l l .  WERNER. N a t u r h 1 s t .  Museum W i e n .  
LOCALIDAO T I P I C A ;
El  H a J e b .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d i o  ( E l  H a J e b ) .
—4 9 —
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a  ( BOLIVAR, 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  c a r i n a t w *  BOLIVAR, 1 8 7 7  —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o l  a H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 1  , 2 9 4 .  xf , g
T IP O :
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d .
I n s t .  R .  S c . N a t .  B e l g i q u e .  ( 4  s i n t i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A :
A r a n J u e z .
D IS T R IB U C IO N : ( F i g .  3 B > .
E s p a n a :  M a d r i d  ( A r a n J u e z ) ,  C uenca ( U c l è s ) .
E p h i p p i g e r i d a  h i s p a n i c a  ( KOLLAR en F IE B E R ,  1 8 9 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  h i s p a n i c a  KOLLAR, 1 8 9 3  —
L o t o s ,  3 : 2 6 2 .  , g l a r v a .
T IP O :
Desconoc i d o .  (E n  e l  I n s t .  R .  S c . N a t .  B e l g i q u e  h a y  
c u a t r o  e J e m p Ia r e s  de H u e lv a  de t e r m i n a d o s  p o r  B O L IV A R ) .  
LOCALIDAD T I P I C A :
Hue I v a .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  3 9 ) .
E s p a n a :  Hue I v a ,  S e v i l l a ,  C â r d o b a ,  M l l a g a ,  J a é n ,  C l d i z .  
P o r t u g a l :  B e i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ) .
E p h i p p i g e r i d a  l o n g i c a u d a  (B O L IV A R , 1 8 7 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  l o n g i c a u d a  BOLIVAR, 1 8 7 3  —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 : 2 2 0 .  M a d r i d ,  cf , g .
T IP O :
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
C iu d a d  R o d r i g o .
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D IS TR IB U C IO N ; ( F i g .  4 0 ) .
Esparra: S a la m a n c a  ( C iu d a d  R o d r i g o ) ,  M a d r id  (P e n a l  a r a ) ,
N a v a r r a  (A o i  z ) .
E p h i p p i g e r i d a  m a r c e t i  NAVAS, 1 9 0 7 .
—  E p h i p p i g e r I d a  m a r c e t i  NAVAS, 1 9 0 7  —
R e v .  M o n t s e r r a t ,  1 * 5 0 .  x f .
T I P O i
Desconoc i d o .
LOCALIDAO T I P I C A :
El M i r a c l e .
D IS T R IB U C IO N : ( F i g .  4 1 ) .
E s p a n a :  L é r i d a  ( E l  M i r a c l e ) ,  N a v a r r a  ( T a f a l l a ,  E s t e l I  a )
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
—  E p h i p p i g e r a  n i g r o m a r g i n a t a  LUCAS, 18 4 9  —
Exp I .  S c .  A I g .  Z o o l . ,  3 : 1 9 .  d* , g  . O r t h .
T IP O :
Mus. H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAO T I P I C A :
A r g e l i  a .
S IN O N IM IA S :
• d o r s a l i s  F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 2 .  o '  , g  .
D IS TR IB U C IO N :
A r g e l i a :  (M é d é a h ,  B o g h a r , C o n s t a n t i n e ) .
T u n i c i a :  Td nez  ( M a k t e r ,  L e h s ,  I e  K e f ,  N e b b e r ,  Zaghouam,  
S o u k - e I - A r b a , T e b o u r s o u k ,  Hamman e l  L i f ) .
L i b i a :  Ci r e n a i  c a .
I t a l i  a :  S i c i l i a .
Sur de F r a n c i a .
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E p h i p p i g e r i d *  p a n t i n g a n a  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
—  E p h i p p i g e r  p a n t i n g a n a  NAVAS, 1 9 04  —
B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 1 - 1 9 2 .  , g  .
T IP O :
I n s t ,  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o  y  a l o t i p o ) .  
LOCALIDAO T I P I C A :
Mont e A r  a g 6 n .
S IN O N IM IA S :
• a r a g o n e n s i s  NAVAS, 1 9 1 7 ,  E p h i p p i g e r .
R e v .  A c a d .  Z a r a g o z a ,  2 : 8 4 .
D IS T R IB U C IO N : ( F i g .  4 2 ) .
E s p a n a :  H u e s c a  (M o n te  A r a g ô n ) .
E p h i p p i g e r i d a  p a u l i n o i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  p a u l i n o i  BOLIVAR, 1 8 7 7  —
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 1 - 2 9 7 .  < f , g
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum W ie n .
LOCALIDAO T I P I C A :
G r a n a d a .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  4 3 ) .
E s p a n a :  G ra n a d a  ( S i e r r a  N e v a d a ) .
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e  i a n a  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  S a u s s u r i a n u s  BOLIVAR, 1 8 7 8  —  
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 2 - 4 4 7 .
T I P O ;
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A :
B u r g o s .
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O IS TR IB U C IO N : ( F i g .  4 4 ) .
E s p a n a :  B u r g o s ,  L *6 n  ( F u a n c e b a d b n ) .
P o r t u g a l :  M in h o  y T r a s  os M o n t e s - A l t o  D o u ro  ( S i e r r a  de
G e r e z ) .
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
— E p h i p p i g e r a  t a e n i a t a  SAUSSURE, 1898  —
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  5 : 2 3 2 - 2 3 8 , 2 3 9 .
T IP O :
C o l l .  SAUS'SURE. M us. H i s t .  N a t .  G en ève .
LOCALIDAO T I P I C A :
M a r r u e c o s .
S IN O N IM IA S :
" v a l I  d u s  WERNER, 1 9 3 2 ,  E p h i p p i g e r .
Z o o l .  A n z . ,  1 8 0 : 1 1 8 - 1 1 9 .  cF .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  4 5 ) .
M a r r u e c o s :  ( A i n  D a l i  a ,  E l F o n d a c , M azag& n , T l n g e r ,  
A n t iz m iz ,  A s i m u l ) .
E s p a n a :  C l d i z  ( A l g e c i r a s ) .
A r g e l i  a :  A r g e l .
E p h i p p i g e r i d a  z a p a t e r i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  Z a p a t e r i i  BOLIVAR, 1877 —
A n . R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 0 .  d * , g .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
A I b a r r a c 1n .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  4 6 ) .
E sp a n a :  T e r u e l  ( A I b a r r a c  f n ) ,  Cuenca ( S e r r a n f a  de
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C u e m c a ) , M a d r i d  ( E l  E s c o r t a i ) ,  T o l e d o  ( M o n t e s  de  
T o l e d o ) ,  E x t r e m a d u r a ,  Z a m o ra ,  J a é n .
G é n e ro  f »  1 m  t  t  o  1 u  sa BOLIVAR, 1 8 7 8 .
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 5 8 .  M a d r i d .
ESPECIE T IP O :
E p h i p p i g e r  s u r c u l a r i u s  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
D IS T R IB U C IO N :
E s p a n a ,  P o r t u g a l .
P l a t y s t o l u s  f a b e r i  HARZ, 1 9 7 5 .
—  P l a t y s t o l u s  f a b e r i  HARZ, 1 9 7 5  —
A r  t i e u  l a t a ,  1 : 1 7 - 1 8 .
T IP O :
C o l l .  HARZ. Z o o lo g i  sche  Sammlung B a y e r  i s c h e n  S t a a t e s ,  
M ü n ch en .  ( H o l o t i p o ,  a i o t i p o ,  p a r a t i p o s ) .
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( P a r a t i p o s ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
C o l l a d o  de C l r m e n e s .
D IS T R IB U C IO N : ( F i g .  4 7 ) .
E s p a n a : Leôn ( C o l l a d o  de C l r m e n e s ) .
P I a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  M a r t i n e z i  i BOLIVAR, 1 8 7 3  —
A n .  R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 : 2 2 2 .  , g .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A :
Bru ne  t e .
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D IS T R IB U C IO N j ( F i g .  4 8 ) .
E spa rra i  M a d r i d  (B r u n e  t *  , San M a r t i n  de V a l  de i g l  e s i  a s ,  
A r a n J u e z ,  P e n a l a r a ,  V i  I I a l b a ,  N a v a c e r r a d a ) , 
V a l l a d o l i d ,  S a la m a n c a  ( C e p e d a ) ,  Cuenca ( T a r a n c ô n ) ,  
T e r u e I .
P o r t u g a l  I  AI t o  A l e n t e J o  ( P o r t a l e g r e ) .
P I a t y s t o l u #  s u r c u l a r i u s  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  s u r c u l a r i u s  BOLIVAR, 1 8 7 7  —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 i 2 6 B - 2 7 3 .
T IP O  I
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A t  
V i  I I a v e r d e .
D I S T R I B W I O N :  ( F i g .  4 9 ) .
E s p a n a :  M a d r i d  ( V i  I I a v e r d e , A l c a l A  de H e n a r e s ) , Cuenca
( U c l é s ) ,  C iu d a d  R e a l .
G é n e ro  P f - m m p H  i p p  i o m r - m  BOLIVAR, 1 9 0 3 .
En BUYSSON, B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t . P a r i s ,  9 : 2 2 7 .
ESPECIE T I P O :
E p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  LUCAS, 1 8 4 9 .
S IN O N IM IA S :
• P r a e p h i p p i g e r i d a  K IR B Y ,  1 9 0 6 .
S y n . C a t .  O r t h o p . ,  2 : 1 7 1 .
D IS T R IB U C IO N :
N o r t e  de A f r i c a ,  S i c i l i a ,  C e r d e n a .
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
—  E p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  LUCAS, 1849 —
E x p l  . S c i e n t .  A l g é r i e .  Z o o l . ,  O r t h .  3 ( 4 ) :  1 5 .  , g .
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T I P O j
M u s.  H i s t .  N a t . P a r i s .
LOCALIDAO T I P IC A t  
A r g e l i  a .
S IN O N IM IA S :
• c u c u l l a t a  BURMEISTER, 1 8 3 8 ,  E p h i p p i g e r a .
H an db . E n t . , 2 : 6 8 0 .  cF , g  .
• b u n a e i s t e r i  F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 1 .  , g  . (F IE B E R  i n d i c a  u n a  d i s t r i b u c i ô n
g e o g r l f  i c a  en e l  N o r t e  de A f r i c a  y  en A s i a  M e n o r ,  
p e r o  e s t o  d i t i m o  h a t> r l  de c o m p r o b a r s e )  .
• o u d r y a n u s  F IN O T y  BONET, 1 8 8 4 ,  E p h i p p i g e r .
B u l l .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  p i g  5 7 .  , g .
D IS TR IB U C IO N :
A r g e l l a ,  M a r r u e c o s ,  T u n i c i a ,  C e r d e n a ,  S i c i l i a .
G é n e r o  S  t  m  r  o p  1 m  u  r -  u  m  BOLIVAR, 1 8 7 8 .
A n .  R. S oc .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 9 .
ESPECIE T IP O :
E p h i p p i g e r  B r u n n e r  i i BOLIVAR, 1 8 7 6 .
D IS TR IB U C IO N :
E s p a n a ,  P o r t u g a l , N o r t e  de A f r i c a ,  C e r d e n a ,  C 6 r c e g a ,  
A I ban i a .
S t e r o p I e u r u s  a l g e r i c u s  ( B R IN 4E R , 1 8 8 2 ) .
—  E p h i p p i g e r a  a l g e r i c a  BRUNNER, 18 82  —
P ro drom us E u r . O r t h . ,  p i g .  3 7 1 .  o .
T IP O :
C o l l .  BRUhWER. N a t u r h  i s t . Museum W ie n .
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LOCAL I DAD T I P IC A t  
A r g e l i  a .
S IN O N IM IA S i
• n e r i i  VOSSELER, 1 9 6 2 ,  E p h i p p i g e r a .
Z o o l .  J a h r b .  S y s t . ,  1 6 : 3 9 8 .  d * , g .
D IS TR IB U C IO N :
A r g e l i a ,  T u n i c i a :  T d n e z  ( R é k b a h ) .
S t e r o p I e u r u s  a n d a l u s i u s  (RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  a n d a l u s i u s  RAMBUR, 183B —
Faune Entom. A n d a l o u s .  O r t h . ,  2 : 4 9 .  d *  , g .
T I P O :
C o l l .  RAMBUR.
LOCALIDAO T I P IC A :
A n d a l u c f a .
S IN O N IM IA S :
• s c a b r i c o l I i s  RAMBUR, 1 8 3 8 ,  E p h i p p i g e r .
Faune Entom . A n d a l o u s .  O r t h . ,  2 : 3 1 .  L a r v a .
• s e l l i g e r a  F ISC H E R , 1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
O r t h .  E u r . ,  p i g .  2 1 7  ( p a r t e ) ,  cf , g  .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 8 ) .
E s p a n a : M i l a g a ,  C i d i z  ( C h i c l a n a ) ,  G ra n a d a  ( H u i s c a r ) . 
s s p .  l e v a n t  in u s  (B O L IV A R ,  1 9 8 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  a n d a l u s i  c a  v a r .  l e v a n t i n a  BOLIVAR, 1908  
B o l .  R. Soc.  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  8 : 3 3 2 .  ^  , g .
T IP O :
I n s t .  Espano l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P IC A ;
C a r t a g e n a .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 0 ) .
E s p a n a :  M u r c i a  ( C a r t a g e n a ) ,  A i m e r ( a  ( V ê l e z  R u b i o ) .
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S t e r o p l e u r u s  snnae (T A R 6 IO N I - T O Z Z E T T I , 1 6 8 1 ) .
—  E p h i p p i g e r a  annae T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1881 —
B u l l .  Soc .  E n t .  I  t a  I . ,  1 3 :1 8 1  . t f  .
T IP O :
M u s. F i r e n z e .
LOCALIDAO T I P IC A :
V a l l é e  de C orre t>o i  .
S IN O N IM IA S :
• c o r o n a t a  COSTA, 1 8 8 4 ,  E p h i p p i g e r a .
A t t i .  A c c a d .  N a p o l i  ( 2 ) ,  1 / 3 ,  p i g .  3 1 - 5 0 .  d * , g . 
D IS TR IB U C IO N :
C e rd e n a  ( V a l l é e  de C o r r e b o i ) .
S t e r o p I e u r u s  a s t u r i e n s l s  (B O L IV AR , 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  a s t u r i e n s l s  BOLIVAR, 1 8 9 8  —
A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 ( 9 ) :  1 4 0 , 1 4 4 .  O ' , g  .
T IP O :
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A :
Cangas de T i n e o .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 1 ) .
E s p a n a : A s t u r i a s  (C a n g a s  de T i n e o ,  O u i e d o ) ,  Leôn ( V a l l e  
de l a  Cea n a , V i  I I a b l i  n o ,  T o r r e b a r r  i o ,  P u e r t o  
C e r r e d o ) , O r e n s e .
P o r t u g a l :  B e i r a  B a ix a  ( M a t a  do  F u n d i o ) .
S t e r o p I e u r u s  b a l e a r  i eu s  (BO LIV AR , 1 8 8 4 ) .
—  E p h i p p i g e r a  b a l e a r i c a  BOLIVAR, 1 8 8 4  —
C. R .  S o c .  E n t .  B e l g i q u e ,  2 8 : 1 0 6 .  o .
T IP O :
I n s t .  Espano l E n t . ,  M a d r i d .
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LOCALIDAO T I P I C A :
Mal I o r c a .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 2 ) .
E s p a n a : M a l l o r c a  (B e l  I v a r ,  La P o r r a s a ,  P a lm a  de
Mal I o r c a ) .
B t e r o p l e u r u s  b r u n n e r l  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  B r u n n e r i I  BOLIVAR, 18 7 7  —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 8 , 2 7 2 .  d * , g  .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
I n s t .  R .  S c .  N a t .  B e l g i q u e .  ( S i n t i p o s ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
B r u n e t e .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 3 ) .
E s p a n a :  M a d r i d  ( Brune t e , A r a n J u e z ,  E l  E s c o r i a l ,  E l
P a r d o ,  V i l l a v i c i o s a  de 0 d 6 n , A l g e t e ,  V i  I I a v e r d e ) , 
Cuenca ( C h i l l a r d n ,  U c l é s ,  V i  11 a l b a ) ,  C A c e re s  
( A l c u é s c a r ) ,  T o l e d o  ( U r d a ) , A v i l a  ( S o t  i 1 1 o  de I a 
A d r a d a ) .
P o r t u g a l :  D o u ro  L i t o r a l  ( L c c a ) ,  R i b a t e J o  ( C o r u c h e ) ,
A l t o  A l e n t e J o  ( M o r a ) .
S t e r o p I e u r u s  c a s t e l I  a n u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  c a s t e l I  anus  BOLIVAR, 1 8 78  —
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 4 , 4 5 0 .  g
T IP O :
I n s t . E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .  
LOCALIDAO T I P I C A :
B u r g o s .
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D IS TR IB U C IO N t ( F i g .  5 4 ) .
E s p a n a :  B u rg o s .
S t e r o p I e u r u s  c a t a l a u n i c u s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  c a t a l a u n l e a  BOLIVAR, 18 98  —
A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 ( 9 ) :  1 4 0 , 1 4 3 .  d" , g .
T IP O :
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAO T I P I C A :
S o r a .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  5 5 ) .
E s p a n a :  B a r c e lo n a  ( S o r a ) ,  L é r i d a  ( B e 1 1 v e r ) , G e r o n a .
S t e r o p I e u r u s  c e r e t a n u s  KRUSEMAN Y JEEKEL, 1 9 6 4 .
—  S t e r o p I e u r u s  c e r e t a n u s  KRUSEMAN y JEEKEL, 1 9 6 4  —  
B e a u f o r t  I a ,  1 1 : 3 3 , 3 5 .
T IP O :
Z o o l  . M u s .  A m s terd a m .
LOCALIDAO T I P I C A :
C o u r b a s i I .
D IS TR IB U CIO N :
F r a n c i a :  P i r i n e o s  O r i e n t a l e s  ( C o u r b a s i I , V a l  c e b o l I  è r e  )
S t e r o p I  e u r u s  chapman I LMAROV en CHAPMAN,- 1 9 3 8 .
—  S t e r o p I e u r u s  chapm ani IWAROV en CHAPMAN, 1 9 3 8  —  
P r o c .  E n to m . S oc .  L o n d o n ,  7 ( 8 ) : 9 5 .  d * , g  .
T IP O :
B r i t .  M u s .  N a t . H i s t .  L o n d o n .
I n s t .  E s p a n o l .  E n t . ,  M a d r i d .  ( S i n t i p o s ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
S i d i  A I i .
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O IS TRIB UC IO N:
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d io  ( S i d i  A I i >
S t e r o p I e u r u s  c h o p a r d i  EBNER, 1 9 3 8 .
—  Nom. now. p a r a  S t e r o p I e u r u s  e le g a n s  CHOPARD, 1 9 23  
O r t h .  C a t . , 1 : 2 6 .
T IP O :
M u s . H i s t .  N a t . P a r i s .
S e n c k e n b e r g  M u s .  F r a n k f u r t .
LOCALIDAO T I P I C A :
C é r c e g a .
S IN O N IM IA S :
• e l e g a n s  CHOPARD, 1 9 2 3 ,  S t e r o p l e u r u s .
A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e , 9 2 : 2 6 6 .  g .
D IS TR IB U C IO N :
C b r c e g a .
S t e r o p l e u r u s  c o c k e r e l  I i  LMAROV, 1 9 3 0 .
—  S t e r o p l e u r u s  c o c k e r e l  I i  IWAROV, 1930 —  
B u l l .  S o c .  S c .  N a t . M a r o c . ,  1 0 : 2 1 1 .  </ , g .
T IP O :
B r i t .  M u s .  N a t . H i s t .  Lo ndon.
LOCALIDAO T I P I C A :
I f r a n e .
S IN O N IM IA S :
• p r a t  i c o l  a WERNER, 1 9 3 1 ,  Uromenus.
A k a d .  A n z e i g .  W ie n ,  1 9 ,  s e p .  p i g .  3 .  
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s : I f r a n e .
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S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  ( B O LIV A R , 1 8 7 9 ) .
—  E p h i p p i g e r  d i l u t u s  BOLIVAR, 18 78  —
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 2 , 4 4 7 .  < /  , g  .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALIDAO T I P I C A :
V i I l a l b a .
S IN O N IM IA S :
• g r a c i l i s  BRUM4ER, 1 8 8 2 ,  E p h i p p i g e r a .
P ro d ro m u s  E u r .  Or t h . ,  p i g .  3 2 0 .  ( f  , g  .
D IS T R IB U C IO N :  ( F i g .  5 6 ) .
E s p a n a :  M a d r i d  ( V i l l a l b a .  P e n a l  a r a ,  N a v a c e r r a d a ,
C e r c e d i l i a ,  E l  E s c o r i a l ,  C o lm e n a r  V i e J o ,  B r u n e t e ) , 
S e g o v ia  ( E l  E s p i n a r ,  San R a f a ë l ) .
P o r t u g a l :  B e i r a  B a ix a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  D o u ro
L i t o r a l  ( S i e r r a  de M a r a o ) , B e i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ,  
E s p i n h a l ) ,  R i b a t e J o  ( C o r u c h e ) ,  B e i r a  A l  t a  
( G u a r d a ) .
S t e r o p l e u r u s  d y r r h a c h i  a c u s  KARNY, 1 9 1 8 .
—  S t e r o p l e u r u s  d y r r h a c h i a c u s  KARNY, 1918  —
V e r h . Z o o l .  B o t .  G es .  Wi e n , 6 8 : 3 6 .  cf  , g .
T IP O :
N a t u r h  i s t . Museum Wi e n .
LOCALIDAO T I P I C A ;
D u r a z z o .
D IS T R IB U C IO N :
A l b a n i a :  ( D u r a z z o ,  P o r t e s ,  M a l i ,  D u r c i t ) .
S t e r o p l e u r u s  e l e g a n s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  e l e g a n s  F ISC HER , 1 8 5 3  —
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O r t h .  E u r . ,  p i g s .  2 1 9 , 2 2 8 .  o' , g .
T I P O :
N a t u r h i S t .  Museum W ie n .
LOCALIDAO T I P I C A :
Roma.
S IN O N IM IA S :
• c r e t i c a  LUCAS, E p h i p p i g e r a  in  l i t t .
E x p l .  S c i e n t .  A l g é r i e .  Z o o l . ,  O r t h .
BOLIVAR, 1 9 0 7 ,  A n n .  S c .  N a t . Z o o l .  P a r i s ,  5 ( 9 ) : 5 3 ,  d i c e  
h a b e r  e s t u d i  ado un O ' .
• s i c u l a  F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 0 1 .  O' , g  .
■ i d c me n a e i  LUCAS, 1 8 5 4 ,  E p h i p p i g e r a .
R e v .  M a g . Z o o l . ,  6 ( 2 ) :  1 6 5 .  O ' , g  .
■ m a c u l a t a  Y E R S IN ,  1 8 6 0 ,  E p h i p p i g e r a .
A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e , 8 ( 3 ) : 5 1 7 .  c f  , g .
D IS T R IB U C IO N :
I t a l i a :  Lac i o (R o m a ) , C a l a b r i a  ( C o s e n z a ) , C am p an ia ,
T o s c a n a ,  Lucan i a , I s i  a de B i g l i o ,  S i c i l i a
( P a l e r m o ,  M e s s in a ,  S i r a c u s a ) ,  C e r d e n a , I s i  a de
E l b a .
G r e c i a :  I s I  a de C r e t a  ( C a n d f a ) .
F r a n c  i a : C 6 r c e g a .
S t e r o p l e u r u s  f I a v o v  i t  t a t u s  (BOLIVAR, 1 8 7 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  f a v o v i  t t a t u s  BOLIVAR, 18 7 8  —
A n .  R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 5 - 4 4 6 .  g  .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r id .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALI DAD T I P I C A :
A n d a l u c 1 a .
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D IS T R IB U C IO N *  ( F i g .  5 7 ) .
E s p a n a *  C A d iz  ( C h i c l a n a ,  A l g e c i r a s ) , J a é n ,  M u r c i a ,  
M e l i I  l a .
P o r t u g a l  I  R i b a t e J o  ( P o n t e  de S 6 r ) ,  A l t o  A l e n t e J o  ( M o r a ,  
Av i z ) .
S t e r o p l e u r u s  i n e n o r m i s  (B O L IV A R ,  1 9 0 7 ) .
—  Urom enus in e n o r m i s  BOLIVAR, 1 9 0 7  —
A n n . S c .  N a t .  Z o o l .  p a r i s ,  5 ( 9 ) * 4 4 , 5 4 .  o f .
T I P O i
M u s .  H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAO T I P I C A t  
A r g e l i  a .
D IS T R IB U C IO N ,
A r g e l i  a .
S t e r o p l e u r u s  i n n o c e n t i  ( F IN O T  y BOhfJET, 1 6 8 5 ) .
—  E p h i p p i g e r  i n o c e n t i i  F INO T y BONET, 1 8 8 5  —
R e v . S c .  N a t .  M o n t p e l l i e r ,  4 ( 3 )  : 3 4 5 .  cf , g .
T I P O i
C o l l .  F IN O T .  M u s . H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAO T I P I C A :
O Je b e l  oum A I i .
D IS T R IB U C IO N :
T u n i c i a :  T d n e z  ( D J e b e l  oum A l t ) .
A r g e l i a .  R f o  de O r o .  
s s p .  l o b a t u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  ( S t e r o p l e u r u s )  i n n o c e n t i  i s s p .  l o b a t a
SAUSURE, 1 8 9 8  —
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  5 : 2 3 2 .  cf  , g  .
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TIPO;
C o l l .  SAUSSURE. M u ».  H i s t .  N a t .  G e n è v e .
LOCALIDAO T I P I C A :
A fn  S e f r a .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s  O c c i d e n t a l .
A r g e l i a  O c c i d e n t a l :  Oran i a M e r i d i o n a l  (A fn  S e f r a )
S t e r o p l e u r u s  k e t a m e n s i s  MORALES AGACINO, 1 9 5 0 .
—  S t e r o p I P u r u s  k e t a m e n s is  MORALES AGACINO, 1950 ■ 
E o s ,  2 6 : 1 8 5 .  M a d r i d .  <f .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o )  
LOCALIDAO T I P I C A :
R i f .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  R i f .
S t e r o p l e u r u s  I u c a s i  (BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
—  E p h i p p i g e r a  I u c a s i  BRUNNER, 18 8 2  —
P ro d ro m u s  E u r .  O r t h . ,  p i g .  3 7 2 .  cf , g  .
T IP O :
C o l l .  BRUNNER. N a t u r h  i s t . Museum W ie n .
LOCALIDAO T I P IC A :
N fm o u r s .
S IN O N IM IA S :
• c o s t a t i c o l  I i s  LUCAS, 1 8 4 9 ,  E p h i p p i g e r a .  ( P a r t e ) .  
E x p l .  Sc t e n t .  A l g é r i e  Z o o l .  Or t h . ,  3 : 1 7 .  c f .  
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s : R io  M u lu y a ,  Cabo de A g u a .
A r g e l la: N e m o u rs , O r I n .
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L i b i a i  C i r e n a i c a ,  T r i p o H t a n i a .
S t a r o p l a u r u s  m a r t o r a l I i  m a r t o r a l l i  ( B O LIVA R , 1 8 7 8 ) .
— E p h i p p i g a r  ( S t a r o p l a u r u » )  M a r t o r * ! I i I  BOLIVAR, 1 8 7 8 —  
A n .  R .  S e e .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  7 i 4 4 . 4 5 0 .  ^  .
T IP O i
I n s t .  E spano t  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALI DAD T I P I C A i  
B a r e * ! o n a .
O IS TR IB U C IO N i ( F i g .  5 8 ) .
E s p a n a t  B a r c e l o n a ,  G eron a  (A m p u r d & n ) ,  A im e r  f a ,  M u r c i a  
( C a r t a g e n a ) . 
s s p .  a n g u l a t u s  (B O L IV A R , 1 9 0 8 ) .
— E p h i p p i g e r a  m a r t o r e l l i  v a r .  a n g u l a t a  B OLIVAR, 1 9 0 8 —  
Bol . R .  S o c .  E s p a rro la  H i s t .  N a t . ,  8 : 3 3 2 .  d* , ^  .
T IP O i
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALI DAD T I P I C A :
M o l i  n i c o s  de l a  S i e r r a .
D IS TR IB U C IO N i ( F i g .  5 8 ) .
E s p a n a :  A l b a c e t *  (M o l in i  co s  de l a  S i e r r a ) .
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
—  E p i p p i g e r a  n o t i r e I  BOLIVAR, 1 8 9 8  —
A nn . S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 4 1 , 1 4 5 .  ( /  , ^  .
T IP O :
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
S i e r r a  d *  l a  E s t r e l l a .
D IS TR IB U C IC N : ( F i g .  5 9 ) .
P o r t u g a l  : B e i r a  B a i x a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  M in h o  y
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T r a *  os  M o n t # s - A I t o  D ou ro  ( S i e r r a  d *  G e r e z ) .  
E spana:  Pi c o s  de E u r o p a .
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  ( S t e r o p l e u r u s )  o b s o l e t e  BOLIVAR, I8 9 B  
A nn. S c .  N a t . P o r t o ,  5 : 1 4 3 - 1 4 8 .  .
T I P O i
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALIBAO T I P I C A :
E l  M o l a r .
D IS TR IB U C IC N : ( F i g .  6 0 ) .
E sp a n a :  M a d r i d  ( E l  M o l a r ) .
S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  (PA N TEL, 1 8 9 6 ) .
—  E p h i p p i g e r a  o r t e g a i  PANTEL, 1 8 9 6  —
A n .  R. S o c .  E s p a n o l  a H i s t .  N a t . ,  2 5 : 7 2 .  < f g  .
T I P O i
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
V a l s a i o b r e .
D IS TR IB U C IC N : ( F i g .  6 1 ) .
Esp a n a :  Cuenca ( V a l s a i o b r e ,  L a s  M a J a d a s ,  C iu d a d
E n c a n t a d a ,  S i t i o  de V i l l a l b a ) .
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (NAVAS, 1 8 9 9 ) .
—  E p h i p p i g e r  p a n t e l i  NAVAS, 1 8 99  —
A n. R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 8 : 4 6 - 4 7  ( A c t a s ) .  
, o .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l .  E n t . ,  M a d r i d .
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LOCALIDAD T I P I C A i
C a b a c é s ,  M o n t s a n t .
S IN O N lM IA S i
« p o l i t u s  BURR, 1 9 0 8 ,  S t e r o p l e u r u s .
En torn. Rec . , 2 0 : 1 1 3 .
D IS T R IB U C IO N i  ( F i g .  6 2 ) .
E s p a n a :  T a r r a g o n a  ( C a b a c é s ,  M o n t s a n t ) .
S t e r o p l e u r u s  p a r d o i  MORALES AGACINO, 1 9 9 0 .
— S t e r o p l e u r u s  p a r d o i  MORALES AGACINO, 1950 —
E o s , 2 6 : 1 B 3 . ^  .
T I P O i
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o s ) .  
LOCALIDAD T I P I C A :
M a r r u e c o s .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s .
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  P e r e z i i  BOLIVAR, 1901 —
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 9 , 2 8 2 .  ( f  , g  .
T IP O i
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o s ,  p a r a t  i p o s ) . 
LOCALIDAD T I P I C A :
V a le n c  i a .
D IS T R IB U C IO N : ( F i g .  6 3 ) .
E s p a n a : V a l e n c i a ,  C a s t e  I I 6 n , M a d r i d  ( D e h e s a  de
A r g a n d a ) , C uenca ( U c l é s ,  S i t i o  de V i l i a l b a ,  C iu d a d  
E n c a n t a d a ) , H u e s c a , Z a r a g o z a  ( V i I I a r r o y a  de l a  
S i e r r a ) ,  B u rg o s  ( O n a ) , B a r c e l o n a  ( M a n r e s a ,  
M o n t s e r r a t ) ,  L é r i d a ,  G u a d a l a j a r a ,  T e r u e l ,
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A n d a I u c ( a .
P o r t u g a l  I B e i r a  A l t a  ( C o n d e i x a ) ,  E s t r e m a d u r a  ( A l c o b a ç a ) .
S t e r o p l e u r u s  p e l i t u s  (B O L IV A R ,  1 9 8 1 ) .
—  E p h i p p i g e r a  p o l i  t a  B OLIVA R , 1981 —
B o l .  R . S o c .  E s p a rro la  H i s t .  N a t . ,  1 : 3 3 5 - 3 3 6 .  d* , g .
T I P O i
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
S a n t i a g o  de l a  E s p a d a .
D IS TR IB U C IC N : ( F i g .  6 4 ) .
E s p a n a :  J a é n  ( S a n t i a g o  de l a  E s p a d a ) , G ra n a d a  ( P u e b l a
de Don F a d r  i q u e ) .
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
—  E p h i p p i g e r  p s e u d o lu s  BOLIVAR, 187B — '
A n .  R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 5 , 4 5 8 1  cF , g .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
Hue I v a .
D IS TRIB UC IO N: ( F i g .  6 5 ) .
E s p a n a :  H u e l v a ,  C ô r d o b a .
P o r t u g a l :  B e i r a  B a i x a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  B e i r a
A l t a  ( O l i v e i r a  do H o s p i t a l ) .
S t e r o p l e u r u s  r e c  t  i c a r  i n a t u s  (LLORENTE, 1 9 7 8 ) .
—  Uromenus ( S t e r o p l e u r u s )  r e c t i c a r i n a t u s  LLORENTE,  
19 78  —
E o s ,  5 4 : 1 2 8 - 1 3 0 .  d '  , g  .
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T I P O i
C o l l .  LLORENTE. I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o .  
a l o t  i p o > .
LOCALIDAD T I P I C A :
C o to  D o n a n a .
D IS TR IB U C IC N : ( F i g .  6 6 ) .
E s p a n a :  H u e lv a  ( C o t o  D o n a n a ) .
S t e r o p l e u r u s  squami f e r u s  (B O L IV A R , 1 9 0 7 ) .
—  U rom enus s q u a m iF e r u s  BOLIVAR, 1 9 0 7  —
A n n . S c .  N a t .  Z o o l . P a r i s ,  5 ( 9 ) : 4 5 - 5 4 .  g .
T IP O :
I n s t . E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .
LOCALIDAD T I P I C A i  
V 4 l e z  R u b i o .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  6 7 ) .
E s p a n a :  A im e r  f a  ( V ê l e z  R u b i o ) .
S t e r o p l e u r u s  s t a l l  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
—  E p h i p p i g e r  S t a l i i  BOLIVAR, 1 8 7 7  —
A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 9 , 2 8 4 .  , g .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  a l o t  i p o ,  
p a r a t  i p o s ) .
I n s t .  R. S c .  N a t .  B e l g i q u e .  ( S i n t i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A :
El E s c o r  i a l  .
D IS TR IB U C IO N : ( F i g .  6 8 ) .
E s p a n a :  M a d r i d  ( E l  E s c o r  i a l , P e n a l a r a , C e r c e d i l i a ) ,
L o g r o n o  ( O r t i g o s a ) ,  Z a r a g o z a  ( M o n c a y o ) , S e g o v ia  
(S an  1 1 d e f o n s o ) , B u r g o s ,  C i c e r e s  ( M o n t e m a y o r ) .
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P o r t u g a l : Mi mho y T r a s  os Mom t # s - A I t o  D ou ro  ( S i e r r a  de
G e r e z ) ,  B e i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ) .
S t e r o p l e u r u s  t h e r y i  (WERNER, 1 9 3 4 ) .
—  Uromenus t h e r y i  WERNER, 1934  —
B u l l .  S o c .  S c .  N a t .  M a r o c ,  1 4 :51  . < f .
T I P O :
I n s t .  S c .  C h é r i f i e n ,  R a b a t .
LOCALIDAD T I P I C A i  
A z r o u .
D IS T R IB U C IC N :
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d io  ( A z r o u ) .
S t e r o p l e u r u s  u i n d t i  RUNGS, 1 9 5 2 .
—  S t e r o p l e u r u s  v i n d t I  RUNGS, 19 52  —
A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e , 1 2 1 : 1 0 9 .  d * , g .
T I P O :
C o l l .  O r t h o p t e r a  au S e r v i c e  de l a  D é fe n s e  d e s  V é g é ta u x  
du M a ro c  k R a b a t .
M u s.  H i s t .  N a t .  P a r i s .  ( P a r a t  i p o s ) .
I n s t .  S c . C h é r i f i e n ,  R a b a t . ( P a r a t  i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A :
Lago T i  s i i  t .
D IS T R IB U C IC N :
M a r r u e c o s :  G ran  A t l a s  C e n t r a l  ( L a g o  T i s l i t ) .
G é n e ro  t - l r ' c o m m n u m  BOLIVAR, 1 8 7 8 .
A n .  R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 6 6 .
ESPECIE T IP O :
E p h i p p i g e r  d u r  i eu i i BOLIVAR, 1 8 7 6 ,  a c t u a l m e n t e
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s i n o n i m i a  de Uromenus r u g o s i c o l l i s  ( S E R V IL L E ,  
1 8 3 9 ) .
D IS T R IB U C IO N ;
E s p a n a ,  S u r  de F r a n c i a ,  I t a l i a ,  N o r t e  de A f r i c a .
Uromenus a g a r e n u s  (BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
—  E p h i p p i g e r a  a g a r e n a  BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2  —  
P ro d ro m u s  E u r .  O r t h . ,  p 6 g .  3 7 7 .  cF , g, .
T I P O i
C o l ) .  BRUhtfER. N a t u r h i s t .  Museum U i e n .
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( P a r a t i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A i  
C e u t a .
D IS T R IB U C IO N :  ( F i g .  6 9 ) .
E s p a n a :  C e u t a ,  C A d iz  ( T a r i f a ,  F u e r t o  F a c i n a s ) .  
M a r r u e c o s :  T A n g er  (C ab o  E s p a r  t e l ) ,  C a s a b l a n c a ,  R a b a t ,
Kor i f I  a .
Uromenus a n g u s t e l a m i n a t u s  CHOPARD, 1 9 3 9 .
—  U rom enus a n g u s t e l a m i n a t u s  CHOPARD, 1 9 3 9  —
BuI I . S o c . S c . N a t . M a r o c . ,  1 9 : 1 1 6 .  c F ,  g  .
T IP O :
M u s . H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAD T I P I C A i
T i  z i n ' O u a l d o u n .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s : A l t o  A t l a s  ( T i z i  n ' O u a l d o u n ) .
Uromenus a n t e n n a t u s  (BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
— E p h i p p i g e r a  ( S t e r o p l e u r u s )  a n t e n n a t a  BRUNNER, 1 8 8 2 —  
P ro d ro m u s  E u r .  O r t h . ,  pAg. 3 7 1 .
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T I P O :
C o l l .  BRUNNER. N a t u r h i s t .  Museum U i e n ,  
LOCALIDAD T I P I C A :
N em o u rs .
D IS TR IB U C IO N i
A r g e l i a i  ( N e m o u r s ) .
Uromenus a t ) a n t  I e u s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
—  E p h i p p i ^ r  a t !  a n t i  e u s  WERNER, 19 33  
Z o o l .  A n z . ,  1 0 3 : 8 4 .  ^ , g .
T I P O i
C o l l .  WERNER. N a t u r h i s t .  Museum U i e n .  
LOCALIDAD T I P I C A i
T i z i  n ' T i c h k a .
D IS T R IB U C IO N i
M a r r u e c o s :  A l t o  A t l a s  ( T i z i  n ' T i c h k a ) .
Uromenus t w n n e t i  B OLIVAR, 1 9 0 7 .
—  Uromenus b o n n e t t i  BOLIVAR, 19 07  —
A n n .  S c .  N a t .  Z o o l . P a r i s ,  5 ( 9 ) : 5 0 .  <F , g
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
A fn  Draham .
S IN O N IM IA S :
" p a i n o i  RAMME, 1 9 2 7 ,  U ro m enu s.
E o s ,  3 : 1 5 5 .  cF , g  .
D IS TR IB U C IO N i
T u n i c i a :  T û n e z  ( A f n  D r a h a m ) .
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Uromenus b r e w i c o l l i s  (F IS C H E R , 18 5 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  b r e w i c o l l i s  F ISCH ER, 1 8 5 3  —
O r t h .  E u r . ,  pA g . 2 1 9 .  t / .
T IP O :
C o l ) .  F ISCH ER. N a t u r h i s t .  Museum U i e n .
LOCALIDAD T I P I C A :
A r g e l i  a .
S IN O N IM IA S :
• r u g o s i c o l l i s  F IE B E R ,  1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
L o t o s ,  3 : 2 8 1  . d* , g .
• c o n - fu s u s  F IN O T ,  1 9 8 6 ,  E p h i p p i g e r .
A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  6 5 : 5 3 9 .  , g  .
D IS T R IB U C IO N :
A r g e l i  a .
F r a n c  i a :  C 6 r c e g a .
I t a l i a :  C e r d e n a ,  S i c i l i a ,  
s s p .  i n s u l a r i s  CHOPARD, 1 9 2 3 .
—  Uromenus c o n f u s u s  s s p .  i n s u l a r i s  CHOPARD, 19 23  
A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  9 2 : 2 6 6 , 2 7 9 .  cF , g .
T IP O :
M u s .  H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAD T I P I C A :
C ô r c e g a .
S IN O N IM IA S :
? " d u r  i eu i DUBRONY, 1 8 7 9 ,  E p h i p p i g e r .
A n n .  M us.  S t o r .  N a t .  G e n o v a , 1 4 : 1 5 2 .
? " r u g o s i c o l  I i  s  COSTA, 1 8 8 2 ,  E p h i p p i g e r a .
A t  t  i A c c a d .  N a p o l i ,  ( n . s . )  9 ( 1 1 ) : 2 1 .
• c o n f u s u s  CHOPARD, 1 9 2 2 ,  U ro m e n u s .
Faun e  F r a n c e ,  3 : 6 5 .  (F  , g .
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O IS TRIB UC IG N:
F r a n c i a :  C b rc e g a  ( S a r t é n e ,  A j a c c i o ,  B o n i f a c i o ) .
1 t a l i  a :  C e r d e n a .
A r g e l i  a .
• « p .  t r i n a c r i a e  LA GRECA, 1 9 6 4 .
— Uromenus b r e v i c o l l i s  s s p .  t r i n a c r i a e  LA GRECA, 1964-  
A t t .  A c .  G i o e n i a  S c .  N a t .  C a t a n i a ,  1 6 ( 6 ) * 4 - 7 .
T I P O i
C o l l . LA GRECA.
LOCALIDAD T I P IÔ A :
S i c i I i a .
D IS TR IB U C IO N :
I t a l i a i  S i c i I i a .
Uromenus tx ie n i  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
—  Uromenus b u e n i  BOLIVAR, 19 14  —
Mem. R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  8 * 2 2 8 .  <F , g .
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o ) .  
LOCALIDAD T I P I C A :
R e s t  i n g a .
D IS TRIB UC IO N:
M a r r u e c o s :  ( R e s t  i n g a ) . 
s s p .  p a r v u s  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
—  Uromenus tx ien i  v a r .  p a r v u s  B O LIVA R, 1914 —  
Mem. R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t ,  8 : 2 2 9 .  cF .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  s i n t i p o ) .  
LOCALIDAD T I P I C A i  
R fo  M o u lo u x a .
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D IS TR lB U C IQ N t
M a r r u e c o s :  ( R f o  M o u lo u x a ,  Cabo de A g u a )
Uromenus c h a m a e r o p is  (WERNER, 1 9 3 1 ) .
—  E p h i p p i g e r  c h a m a e r o p is  WERNER, 1931  
A n z e i g .  A k a d .  U i s s .  U i e n ,  1 9 : 6 8 .  cF .
T IP O :
C o l l .  WERNER. N a t u r h i s t .  Museum U i e n .  
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( S i n t i p o s )  
LOCALIDAD T I P IC A :
Asn i .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  A l t o  A t l a s  ( A s n i ) .
Uromenus c h o p a r d i  RUNGS, 1 9 5 2 .
—  Uromenus c h o p a r d i  RUNGS, 19 5 2  —
A n n .  S oc .  E n t .  F r a n c e , 1 2 1 : 1 1 3 .  <F, g .
T IP O :
C o l l .  O r t h o p t e r a  au S e r v i c e  de l a  D é f e n s e  d a s  V é g é t a u x  
du M aroc  A R a b a t .
LOCALIDAD T I P IC A :
M am ora.
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  Mamora (M o n o d , I I a n u r a s  n o r o c c i d e n t a l  e s ) .
Urostenus c o m p r e s s ic o l  I i s  (F IS C H E R , 1 8 5 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  c o m p r e s s ic o l  I i  s  F IS C H E R , 1 8 5 3  —  
O r t h .  E u r . ,  pA g . 2 1 5 .  cF , g .
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T I P O i
C o l l .  F ISC HER . N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAD T I P I C A :
A r g e l i  a .
S IN O N IM IA S :
• t r a n s f u g e  BRUhtfER, 1 8 8 2 ,  E p h i p p i g e r a .
P ro drom us  E u r .  O r t h .  , p A g . 3 7 2 .  <f .
D IS T R IB U C IO N :
A r g e l i  a .
UroNwnus f i n o t l  (BRUNNER, 1 B 8 2 ) .
—  E p h i p p i g e r a  f  i n o t  I BRUhtfER, 1 8 8 2  —
P ro d ro m u s  E u r .  O r t h . ,  p A g .  3 7 0 .  cF , g  .
T IP O :
C o l l .  BRUhMER. N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAD T I P I C A :
T I e m c e n .
D IS T R IB U C IO N :
A r g e l i a :  T Ie m c e n .
M a r r u e c o s :  R e s t  i n g a ,  L a i  I a M a g n h ia ,  D J e b e I - T e s s a l  a ,
Beni B u i f r u i r .
E s p a n a :  Me I i 1 1  a .
U romenus f o l i a c e u s  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
—  Uromenus f o l i a c e u s  BOLIVAR, 1914 —
Mem. R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  8 : 2 2 9 .  <F
T IP O :
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ) .  
LOCALIDAD T I P I C A :
T A n g e r .
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D IS T R IB U C IO N j
M a r r u e c o s :  T A n g e r .
Uromenus h a s t a t u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  h a s t a t a  SAUSSURE, 1 8 9 8  —
R e v . S u is s e  Z o o l . ,  9 : 8 8 7 .  <F , g .
T IP O :
C o l l .  SAUSSURE. M u s .  H i s t .  N a t . G e n è v e .
LOCALIDAD T I P I C A :
Raba t .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  R a b a t .
U rom enus l a t i c o l l k s  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
—  E p h i p p i g e r a  l a t i c o l l i s  LUCAS, 1 8 4 9  —
Exp I . S c i e n t .  A l g e r i a  Z o o l . ,  3 ( 4 ) :  1 8 ,  O r t h . cF .
T IP O :
M us. H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAD T I P I C A :
Hoube i r a .
S IN O N IM IA S :
• I  a t  i p e n n i  s  F ISCH ER, 1 8 5 3 ,  E p h i p p i g e r a .
O r t h .  E u r . ,  pA g . 2 1 5 .  <F .
D IS T R IB U C IO N :
A r g e l i  a :  La  C a l l e ,  H o u b e i r a ,  C h a b e t  e l  A m e u r , B o rd
M é n a i e l .
I t a l i a :  S i c i l i a .
U romenus l e c e r - f i  CHOPARD, 1 9 3 6 .
—  Uromenus Le C e r f i CHOPARD, 1 9 3 6  —
B u l l .  S o c .  S c .  M a r o c . ,  1 6 : 1 6 5 .  cF .
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T I P O :
M u * .  Hi * t . N a t . P a r  i s .
LOCALIDAD T I P I C A i  
0 - K o r  i f I  a .
D IS T R IB U C IO N i
M a r r u e c o s t  O - K o r i f l a .
Uromenus m a r o c c a n u *  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  (U ro m e n u s )  m a ro c c a n a  SAUSSURE, 1898  
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  S i 2 3 5 .  cF .
T I P O i
C o l l .  SAUSSURE. M u s.  H i s t .  N a t .  G e n è v e .
LOCALIDAD T I P I C A i  
TAn g e r .
D IS T R IB U C IO N i
M a r r u e c o s I  T A n g e r .
A r g e l i  a t  ( B 6 n e ) .
Uromenus m a u r e t a n i e u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
—  E p h i p p i g e r a  m a u r e t a n  i c a  SAUSSURE, 1 8 9 8  —
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  5 : 2 3 3 .  cF , g .
T IP O :
C o l l .  SAUSSURE. Mus H i s t .  N a t .  G en è v e .
LOCALIDAD T I P I C A :
M a r r u e c o s .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  R a b a t ,  T A n g e r ,  L a r a c h e .
Uromenus p a s q u i e r i  RUNGS, 1 9 5 2 .
—  Uromenus p a s q u i e r i  RUNGS, 1952  —
A n n . S o c .  E n t .  F r a n c e , 1 2 1 : 1 1 1 .  tF , g  .
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T I P O :
C o l l .  Or t h o p t e r a  au S e r v i c e  de l a  Oé-fènse d e s  V é g é t a u x  
du M a ro c  A R a b a t .
M u s . H i s t .  N a t .  P a r i s .  ( P a r a t  i p o s ) .
LOCALIDAD T I P I C A :
M e d ia  M o u lo u x a .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  M e d ia  M o u lo u y a  ( L I a n o  de T a f r a t a ) .
U rcsM itus p a r a f é  i n  i s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
—  E p h i p p i g e r  p e r a f f i n i s  WERNER, 1 9 3 3  —
Z o o l  . A n z . ,  1 0 3 :B S .  ( F ,  g .
T I P O :
C o l l .  WERNER. N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAD T I P I C A :
C a s a b I a n c a .
D IS T R IB U C IO N i
M a r r u e c o s :  C a s a b l a n c a .
Urom enus p o n c y i  (B O L IV A R ,  1 9 8 2 ) .
—  E p h i p p i g e r a  (Urom mnus) p o n c y i  B O LIVA R , 1 9 8 2  —
B u l l .  S o c .  E n t .  F r a n c e , pA g . 2 2 2 .  cF .
T IP O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
LOCALIDAD T I P I C A :
A t  I a s .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  A t l a s ,  A g a g o u r .
Urcxaenus r h o m b i f e r  BOLIVAR, 1 9 8 8 .
—  U rom enus r h o m b i f e r  BOLIVAR, 198B —
- 8 0 -
6 o l  . R . Soc .  E s p a rro la  H i s t .  N a t . ,  8 : 3 3 0 .  ^  , g  .
T I P O :
I n s t .  Espano l E n t . ,  M a d r i d .  ( H o l o t i p o ,  p a r a t  i p o ,  
s i n t i p o ) .
LOCALIDAD T I P IC A :
M a zag A n .
D IS TR IB U C IO N i
M a r r u e c o s :  M a zagA n , M a m o ra .
Uromenus r i g g i o l  LA GRECA, 1 9 6 4 .
—  Uromenus r i g g i o i  LA GRECA, 19 64  —
A t t .  A c c .  G i o e n i a  S c .  N a t .  C a t a n i a ,  1 6 ( 6 ) i 9 , 1 3 .
T I P O i
No l o c a l i z a d o .
D IS TR IB U C IO N ;
I t a l i  a i  S ic  i11 a  
N o r t e  de A f r i c a .
Uromenus r o t x i s t u s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
—  E p h i p p i g e r  r o b u s t u s  WERNER, 1 9 3 3  —
Zool . A n z . ,  1 0 3 : 8 5 .  d* , g  .
T IP O ;
C o l l .  WERNER. N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
LOCALIDAD T I P IC A :
El H a J e b .
D ISTR IB U C IO N ;
M a r r u e c o s :  El H a J e b ,  M e k n f s .
Uromenus r u g o s i c o l l i s  (RAMBUR en S E R V ILLE, 1 8 3 9 ) .
—  E p h i p p i g e r  r u g o s i c o l l i s  RAMBUR en S E R V IL L E ,  18 3 9  —  
H i s t .  I n s .  O r t h . ,  pA g . 4 7 5 .  cF , g .
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T I P O «
M u s .  H i s t .  N a t . G e n è v e .
LOCALIDAD T I P I C A :
P e r p i g n a n .
S IN O N IM IA S :
" a u t u m n a l  I *  BRULLE, 1B 35 ,  B a r b i t i s t e s .
H i s t .  N a t .  I n s . , 9 *  1 5 3 .  g .
• v e s p e r t i n a  DUFOUR, 1 B 4 1 , E p h i p p i g e r a .
R e c h .  a n a t .  p h y s i o l .  O r t h o p t . ,  pA g . 3 4 7 .  oF .
• d u r  I e u I BOLIVAR, 1 8 7 6 ,  E p h i p p i g e r .
A n . R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 9 .  cF . ( H o l o t i p o  y  
p a r a t  i po  en  e l  I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d ) .  
D IS TR IB tJC IO N i ( F i g .  7 0 )  .
E s p a n a : B a r c e l o n a  ( C a l e I l a ,  T o r d e r a ) , G e r o n a .
F r a n c i a t  P i r i n e o s  O r i e n t a l e s  ( P e r p i g n a n ) ,  H é r a u l t  
( B A z i e r s ) ,  T a r n ,  A l t o  G a ro n a  ( T o l o u s e ) ,  L o t  y  
G a r o n a ,  L o i r a  I n f e r i o r ,  I s i  a de 01 A ro n .
T u n i c i a :  A f n  D ra h a m , du n a s  de T a b a r c a .
U r  «menus s i l v i a e  N A D IG , 1 9 7 9 .
—  Ur «m enus s i l v i a e  NADI G , 1979  —  
R e v .  S u i s s e  Z o o l . ,  pA g . 1 4 6 .
T IP O :
Col I . NADI G .
C o l l .  I n s t .  S c .  C h A r i f i e n  A R a b a t .  
LOCALIDAD T I P I C A :
A t l a s  M e d i o .
D IS T R IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d io .
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Uromenus t r o c h t e a t u s  CHOPARD, 1 9 3 6 .
—  Uromenus t r o c h l e a t u s  CHOPARD, 1 9 3 6  —
B u l l .  S o c .  S c .  N a t .  M a r o c . ,  1 6 : 1 6 4 .  cF , g  .
T IP O ;
M u s .  H i s t .  N a t .  P a r i s .
LOCALIDAD T I P I C A i  
I c h  ou Z a r f .
D IS T R IB U C IO N i
M a r r u e c o s :  A t l a s  M e d io  ( I c h  ou Z a r f ) .
Uromenus v a u c h e r i a n u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 B ) .
— E p h i p p i g e r a  (U ro s ie n u s )  v a u c h e r  I an a  SAUSSURE, 1B98-  
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  5 : 2 3 1 , 2 3 2 .  <F , g  .
T IP O :
C o l l .  SAUSSURE. M u s .  H i s t .  N a t .  G en è v e .
LOCALIDAD T I P I C A :
M a r r u e c o s .
D IS TR IB U C IO N :
M a r r u e c o s :  T A n g e r , Cabo E s p a r  t e  I .
Uromenus v o s s e 1 e r i ( KRAUSS, 1 8 9 3 ) .
—  E p h i p p i g e r a  v o s s e I e r i  KRAUSS, 18 93  —
J a h r e s h .  V e r . W O r t t e m b . , 4 9 : 9 6 .  <F , g ,
T IP O :
C o l l .  KW)USS.
LOCALIDAD T I P IC A :
D J e b e I - T e s s a I  a .
D IS T R IB U C IO N i
A r g e l i a :  D J e b e I - T e s s a l a .
D  a p L t u E  ü  □
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CI_A«yES DE OEXERM  I I OM . -
L a s  s i g u i e n t a s  c l a v e s  p e r m i t e n  d e t e r m i n a r  t o d a s  I as
Subfam i I i a s  p a l e A r t i c a s  de l a  S w p e r fa m i  I i a  T e t t i g o n i o i d e a ,  a s (  
como I os  G è n e ro s  p a l e A r t i c o s  y  l a s  e s p e c i e s  i b é r i c a s  de l a  
S ub fam i I I a E p h i p p i g e r i n a e .
I . -  O r t h o p t e r a  de a n t e n a s  c o r t a s t
Su b o r d e n  C a e I  I f e r a  
-  Or t h o p t e r a  de a n t e n a s  l a r g a s .  H em bras  con o v i s c a p t o t ..................2
2 — S m  b o r  cdee r* E ls iS  Z F E R A  .  —
TarS O S  con t r e s  a r t e J o s  d e p r i m i d o s  ( F i g . i  7 1 > .  E l I t r o s  d e l  
m ach o , en g e n e r a l , p r o v i s t o s  de un ô r g a n o  e s t r i d u l a n t e  que  
ocupa  to d o  e l  campo d o r s a l  d e l  è l i t r o .  C e r c o s  l a r g o s .
O v i s c a p t o  de c u a t r o  v a l v a s :
S u o e r f  ami I i  a G r y I  I o i  dea
-  T a r  SOS de c u a t r o  a r t e J o s : .......................................................................; .................3
3 . -  TarSOS c o m p r im id o s ,  l a r g o s  y d e l g a d o s  y con e l  t e r c e r
s egm ento  no  a c o r a z o n a d o  ( F i g . :  7 2 ) .  F o rm as a menudo A p t e r a s ,
s i n  ô r g a n o  e s t r i d u l a n t e  en e l  macho en c a s o  de t e n e r
A I i  t r o s . C e r c o s  l a r g o s ,  d e lg a d o s  y f l e x i b l e s .  O v i p o s i t o r  de 
c u a t r o  v a l v a s :
S u o e r fa m i  I I a G r y l I a c r i d o i d e a
-  TarSOS d e p r i m i d o s ,  con e l  t e r c e r  se g m e n to  a c o r a z o n a d o  ( F i g . : 
7 3 )  : .................................................................................................................................................. 4
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4 . -  S ui fD •  r~ -F a i m  i 1 i  a i  T E ~ I  P  I  3 O N I  I  O  I  O E A  .  —
L o s  machos p r o v i s t o s  da un ô r g a n o  a s t r i d u l a n t a  qua o c u p a  
SÔI o *1  campo a n a l  d a l  é l i t r o .  S ia m p r a  a x i s t a n  t f m p a n o s  an  
I a s  t i b i a s  a n t a r i o r a s .  C a r c o s  c o r t o s ,  d u r o s  a i n f l e x i b l e s .  
O v i p o s i t o r  fo rm a d o  p o r  s a i s  v a l v a s .  Una s 6 l a  F a m i l i a l  . 3
3 . -  F m m  i l l * .  T E T T  I  3 O N *  I  I  D A E  -  —
-  A n t e n a s  s i  t u a d a s  e n t r e  I o s  o J o s  c o m p u e s to s  o  an su  b a s e , mAs 
c e r c a  d e l  c l f p e o  qua d e l  v A r t e x t ...................................................................... 13
-  A n t e n a s  s i t u a d a s  e n t r e  I os  o J o s  c o m p u e s to s ,  mAs c e r c a  d e l  
v A r t e x  qua d e l  c l f p e o t .................................................................................................... 6
6 . -  L o s  dos p r i m e r o s  s e g m e n to s  d e l  t a r s o  c a r e c e n  de s u r c o  
l a t e r a l  ( F i g . :  7 4 ) .  P l a ç a  s u b g e n i t a l  d e l  m acho s i n  e s t  i I  o s :
Su b fa m i I i  a  P h a n e r o p  t e r  i na e
-  Lo s  dos p r i m e r o s  s e g m e n to s  d e l  t a r s o  p r e s e n t a n  un s u r c o  
l a t e r a l  ( F i g . :  7 5 ) .  La  p l a ç a  s u b g e n i t a l  d e l  m ach o  t i e n e  do s
e s t  i I o s : ..................................   7
7 . -  S egm ento  b a s a l  d e l  t a r s o  p o s t e r i o r  con p I  An t u  I a b i e n  
d é s a r r o i  I a d a  ( F i g . : 7 6 ) :
S u b fa m i I i  a Dec t  i c i nae
-  S egm ento  b a s a l  d e l  t a r s o  p o s t e r i o r  s i n  p I  An tu  I a ( F i g . ;  7 7 ) .  
S ô lo  en T e 1 1 i g o n i i nae se p r é s e n t a ,  p e r o  i n s i g n i f i c a n  t e  : . . . . 8
8 . -  T i b i a s  an t e r  i o r e s  s i  n e s p i n a  a p i c a l  d o r s a l  e x t e r n a  ( F i g . :
7 8 )  : ................................................................................................................................................10
-  T i b i a s  a n t e r  i o r e s  con e s p i n a  ap
7 9 )  : ..........................................................................
9 . -  P r o n o t o  con e I  m arg en  p o s t e r i o r  I
S u b fam i  I i a T e t t i g o n i i n a e
-  Borde  p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o  den t a d o  ( F i g . :  8 0 ) :
c a l  d o r s a l  e x t e r n a  ( F i g . :
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S u b f u n i l i a  O n c o n o t in a e
1 8 -  T i b i a s  p o s t e r  i o r e s  s i n  e s p i n a  t e r m i n a l  d o r s a l  : 
_________________________________ Subfami I i  a S a g in a e
-  T i b i a s  p o s t e r  i o r e s  con a I  menos una e s p in a  t e r m i n a l  
d o r s a l  ( F i g . :  8 1 ) : ....................................................................................................... .11
1 1 . -  A b e r  t u r a  d e l  t im p a n o  r e d u c i d a  a una hend i d u r a  ( F i g . : 8 2 ) :  
_________________________________ Subfami I i  a C o n o c e p h a l in a e
-  T im p an o  con una amp I i a a b e r  t u r a  ( F i g . :  8 3 ) : ....................................... 12
1 2 . -  T i b i a s  an t e r i o r e s  con e s p i n a s  l a r g a s  y  m ô v i l e s :
 _______ "_____________S ub f  ami I i a  L i  s t r o s c e l  i d i n a e
-  T i b i a s  an t e r  i o r e s  con e s p i n a s  n o r m a le s ,  f i J a s  ( F i g . : 7 8 ) :  
_________________________________ S u b f  ami l i a  Meconemi nae
1 3 . -  Segundo s e g m e n to  d e l  t a r s o  p o s t e r i o r  m is  l a r g o  que e l  
t e r c e r o .  P r o n o t o  p o co  o r n a d o ,  s i n  s u lc u s  ( F i g . :  8 4 ) :  
_________________________________ S u b f  ami I i  a B ra d y p o r  i nae
-  T e r c e r  s e g m e n to  d e l  t a r s o  p o s t e r i o r  m is  l a r g o  que e l  
s e g u n d o .  P r o n o t o  con s u l c u s : ............................................. . ' .............................. 14
1 4 . -  P r o n o t o  muy o r n a d o ,  c u b i  e r t o  de t u b A r c u I  os  y f u e r t e s  
e s p i n a s  ( F i g . :  8 5 ) .  Hem bras con e l  o v i s c a p t o  muy r e d u c i d o .  
T i b i a s  p o s t e r  i o r e s  d e s p r o v  i s t a s  de e s p in a s  a p i c a l e s  en I os 
b o r d e s  s u p e r  i o r e s  :
_________________________________ S ub f  ami I i  a H e t r o d i  nae
-  P r o n o t o  con e s c a s o s  t u b f r c u l o s  o e s p i n a s ,  o t o t a lm e n  te  
c a r e n t e  de e l  I o s : ..........................................   . . . . 1 5
1 5 . -  P r o n o t o  p i a n o  d o r s a l m e n t e ,  con q u i I  I a en to d a  su l o n g i t u d  y 
con l a  me t a z o n a  a p e n a s  l e v a n t a d a  ( F i g . : 8 6 ) .  T i b i a s  
p o s t e r  i o r e s  s i  n e s p i n a s  a p i c a l e s .  Machos s i n  e s t  i I  o s :  
_________________________________ Subfami l i a  P y c n o g a s t r in a e
-  P r o n o t o  con l a  m ayor  p a r t e  de l a  q u i  I l a  en l a  me t a z o n a , que  
se e l e v a  n o t a b ie m e n te  s o b r e  l a  t i n e a  d o r s a l  ( F i g . : 8 7 ) .  
Ap i ce s u p e r i o r  i n t e r n o  de I as t i b i a s  p o s t e r  i o r e s  arm ado de
- 8 7 -
una a s p i n a .  M acho» com e s t i l o s i .........................................................................16
1 6 . -  S u b f  m i m  I 1 i » .  E R M I F R I Q E R I  N I A E  -  —
Machos i ......................................................................................................................................... 17
Hembras I ...................................................................................................................................... 24
1 7 . -  M A C H O S  :
-  OAcimo t e r g u i t o  s a l i  e n t e  y c u b r i e n d o  p a r c  i a l  o  t o t a l m e n  t e  e l  
e p i p r o c t o  ( F i g . : 8 8 ) :
_________________________________ GAnero P l a t y s t o l u s  BOL.
-  DAcimo t e r g u i t o  c u b r i e n d o ,  a I o  sumo, l a  b a s e  d e l  
ep i p r o c  t o i .....................................   18
1 8 . -  D i e n t e  i n t e r n o  de I os  c e r c o s  ronto ( F i g . *  8 9 )  t 
_________________________________ GAnero P r a e p h i p p i g é r a  BOL.
-  D i e n t e  i n t e r n o  de I o s  c e r c o s  p u n t i a g u d o x      ..................... . . . . . 1 9
1 9 . -  A p i c e s  de l a s  dos e s p i n a s  s u b a p i  c a l  e s  i n t e r n o v e n t r a l e s  de 
l a s  t i b i a s  p o s t e r  i o r e s  no s o b r e p a s a n d o  l a  b a s e  de I os  
e s p o l  o n es  a p i c a l e s  ( F i g .  : 9 0 )  : ........................................................................... 2 2
-  A p i c e s  de I a s  dos e s p i n a s  s u b a p i  c a l  e s  i n t e r n o v e n  t r a l e s  de 
l a s  t i b i a s  p o s t e r i o r e s  s o b r e p a s a n d o  l a  b a s e  de I o s  e s p o l ones  
a p i c a l e s  ( F i g .  : 9 1 ) : ......................................................................................................28
2 0 . -  Me t a z o n a  de I p r o n o t o  con g r u e s a s  qu i  l i a s  l a t é r a l e s  ( F i g . : 
9 2 )  J
_________________________________ GAnero Cal I i  c r a n  i a BOL.
-  Me t a z o n a  d e l  p r o n o t o  s i  n qu i  l i a s  l a t é r a l e s : . . . . ............................. 21
2 1 . -  Me t a z o n a  a p e n a s  Ie v a n  t a d a , de Jan d o  v e r  s ô l o  e l  Ap i ce  de I os  
tAgmenes ( F i g . :  9 3 ) ;
_________________________________ GAnero B a e t i c a  BOL.
-  M e ta z o n a  de I p r o n o t o  muy a b o v e da da  ( F i g . : 9 4 ) :  
_________________________________ GAnero E p h i p p i g e r  BERTH.
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2 2 . -  Me t a z o n a  d a l  p r o n o t o  s i n  q u i  I l a s  I a t e r a l a s ,  i n s a r c  i 6n da l  
d i s c o  an I os l ô b u l o s  p a r a n o t a l a s  s u a v a , r a d o n d a a d a  ( F i g . :  
9 5 )  :
_________________________________ GA naro  E p h i p p i g a r i d a  BOL.
-  Me ta z o n a  d a l  p r o n o t o  con qu i  l i a s  I a t e r a l a s , i n s e r c i ô n  d e l  
d i s c o  an I os l ô b u l o s  p a r a n o t a l es  b r u s c a ,  c a s i  fo rm a n d o  
a r i s t a : ........................................................................................................................................2 3
2 3 . -  DAcimo t e r g u i t o  un i do a I  e p i p r o c t o  fo rm a n d o  una e s t r u c  t u r a  
muy p r o l o n g a d a  ( F i g . : 9 6 ) .  T i t i l a d o r  v i s i b l e  b a Jo  e l  
e p i p r o c t o :
_________________________________ GA nero  Uromenus BOL.
-  DAcimo t e r g u i t o  no un i do a I  e p i p r o c t o  ( F i g . :  9 7 ) ,  t i t i l a d o r
no v i s i b l e :
GA nero  S t e r o p l e u r u s  BOL.
2 4 . -  H E M B R A S  a
-  Los t r e s  p r i m e r o s  a s t e r n i  t o s  a b d o m in a le s  p a r t i d o s  p o r  l a  
l i n e a  m e d i a ,  q u ed and o  do s  p l a ç a s  s e p a r a d a s i ....................................... 25
-  T r e s  p r i m e r o s  a s t e r n  i t o s  e n t e r o s  : .   ..........................................................27
2 5 .  -  S A pt im o  a s t e r n  i t o  muy l a r g o  ( F i g . :  9 8 ) .  S e x t o  a s t e r n  i t o  con
un g r u e so t u b A r c u l o .  P r o s t e r n o  i n e r m e : 
_________________________________ GA nero  P ra e p h  ip p  i g e r a  BOL.
-  S A pt im o a s t e r n i  t o  no mAs l a r g o  qua a n c h o : ..............................  . . . . 2 6
2 6 . -  Base d e l  e p i p r o c t o  no c u b i  e r  t a  p o r  e l  b o rd e  p o s t e r i o r  d e l  
dAcIm o t e r g u i t o .  F a s t  i g i  o I i  g e ra m e n te  t u b e r c u l a d o :  
_____________________________ GAnero C a l I i c r a n i a  BOL.
-  Base d e l  e p i p r o c t o  c u b i  e r  t a  por  e l  b o rd e  p o s t e r i o r  d e l  
dAcI mo t e r g u i t o  ( F i g . : 9 9 ) .  F a s t i g i  o s i n  t u b A r c u l o .  Qu i I  I as  
l a t é r a l e s  d e l  p r o n o t o  no d e n t a d a s :
_________________________________ GAnero P I a t y s t o l u s  BOL.
2 7 . -  F a s t  i g i  o mAs an cho  qua e l  e s c a p o  ( F i g . :  1 8 8 ) .  C o l o r a c i ô n
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d o r s a l  p a r d o n a g r u z c a :
 OAnaro B a e t i c a  BOL.
-  F a s t  i g i  o mAs e s t r e c h o  que e l  e s c a p o : .......................................................... 28
2 8 . -  Los A p ic e s  de I as dos e s p i n a s  subap i c a l e s  i n t e r n o v e n t r a l  e s  
de I a s  t i b i a s  p o s t e r  i o r e s  no s o b r e p a s a n  l a  b a s e  de I os  
e s p o l o n e s  a p i c a l e s  ( F i g . : 9 0 ) :
_________________________________ GA nero  E p h i p p i g e r  BERTH.
-  A p i c e s  de I a s  dos e s p i n a s  subap i c a l e s  i n t e r n o v e n t r a l e s  de 
I a s  t i b i a s  p o s t e r i o r e s  s o b r e p a s a n d o  l a  base  de I o s  e s p o l o n e s  
a p i c a l e s  ( F i g .  : 9 1 ) : .....................................................................................................2 9
2 9 . -  P r o n o t o  s i n  q u i  I l a s  l a t é r a l e s  en l a  me t a z o n a  ( F i g .  : 9 5 )  ,
i n s e r c i ô n  d e l  d i s c o  en I o s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  s u a v e  y  
r e d o n d e a d a .  S A p t im o  e s t e r n i  t o  s i n  l ô b u l o s  b a s a l  e s :  
_________________________________ GA nero  E p h i p p i g e r ( d a  BOL.
-  Me t a z o n a  d e l  p r o n o t o  con qu i11  a s  l a t é r a l e s  a l  m enos  
a n t e r  i o r m e n t e , i n s e r c i ô n  d e l  d i s c o  en I o s  l ô b u l o s  
p a r a n o t a l  e s  b r u s c a ,  -formando A n g u lo .  La b a s e  d e l  s A p t im o  
e s t e r n i  t o  p r e s e n t s  dos l ô b u l o s : . . . .....................   30
3 8 . -  O v i s c a p t o  c o r  t o  y  f u e r t e m e n t e  e n c o r v a d o  h a c i a  a r r i b a  :
GAnero Urom enus BOL.
-  O v i s c a p t o  poco e n c o r v a d o :
 GAnero S t e r o p l e u r u s  BOL.
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D E  E S R E C i e S  I  B  E  R  I  C A  S  .  —
6ENER0 B A  E T  I  C A  .
G 4 n « ro  c o n s t  i tu  f do p o r  una a s p a c t » :
______________________________________________ B .  u s t u l a t a  (R A M B .)
8ENER0 C A L L  I  C R A N  I  A  -
m cHos-
1 Q u i t t a s  t a t a r a l a s  con s a l i a n t e s  p u n t i a g u d o s  ( F i g . :  1 0 1 ) :  
 C .  s a r r a t a  CBOL.)
-  Q u i t t a s  t a t a r a l a s  s i n  sa t  i a n t e s  p u n 1 1 a g u d o s :  .......... 2
2 .  -  D éc im o t a r g u i  t o  s a t  i a n t e  an a t  m a d i o : .....................................................5
Oécimo t a r g u i t o  con at  b o rd a  p o s t e r i o r  r e c t o  o I i  garamen te
r e  don de a d o , r a r a  v e z  a l g o  e s c o t a d o :  .  ........................ .............................3
3 . -  Q u i I I  a s  l a t é r a l e s  su a v e s  ( F i g . ;  1 0 2 ) .  D ie n t e  i n t e r n o  da I os  
c e r c o s  m e d ia l  ( F i g . :  1 0 3 ) ;
______________________________________________ C .  b o t l v a r i  (SEOANE)
-  Qu i I I a s  l a t é r a l e s  g r u e s a s  ; ..................................................................................... 4
4 . -  D i e n t e  i n t e r n o  de I os c e r c o s  a p i c a l  ( F i g . ;  1 0 4 ) ;
______________________________________________ C . obv i a ( N A V. )
D i e n t e  i n t e r n o  de I os  c e r c o s  b a s a l ;
______________________________________________ C . s a t  t i g e r a  ( CHARP. )
5 .  -  D i e n t e  i n t e r n o  da I os  c e r c o s  m e d ia l  ( F i g . ;  1 8 5 ) ;
______________________________________________ C .  ra m b u r i  (S O L . )
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O i a n t a  i n t e r n o  de 1 os  c e r c o s  en e l  t e r c i o  b a s a l  : ............................. 6
6 . -  D i e n t e  i n t e r n o  d é b i 1 .  P r o lo n g a c  i 6n d e l  d é c im o  t e r g u i t o
f u e r t e m e n t e  h e n d id a  ( F i g . :  1 0 6 ) :
______________________________________________ C. m i e g l  ( B O L . )
D i e n t e  i n t e r n o  f u e r t e .  P r o lo n g a c  i 6n d e l  d é c im o  t e r g u i t o  con  
h e n d id u r a  d é b i t  o i n e x i s t a n t e  ( F i g . :  1 0 7 ) :  
______________________________________________ C .  s e o a n e i  ( B O L . )
HEMBRAS.-
1 . -  Q u i t t a s  t a t a r a l a s  d e l  p r o n o t o  con p r o y e c c  i o n e s  c 6 n i c a s
p u n t  i ag ud as  ( F i g . :  1 0 8 ) :
______________________________________________ C .  s e r r a t e  ( B O L . )
-  Q u i t t a s  t a t a r a l a s  d e l  p r o n o t o  c a r e n t e s  da p r o y e c c  i o n es
pun t  i ag ud as  : ..........................................................................   2
2  -  O v i p o s i t o r  da més da 2 7  i m .  da t o n g i t u d .  S e x t o  a s t e r n  i t o  con  
una paquarra p r o t u b a r a n c  i a ( F i g :  1 0 9 ) :  
 C .  m i e g l  ( B O L . )
— O v i p o s i t o r  da memos da 2 7  mm. da t o n g i t u d .  S e x t o  a s t e r n i t o  
c a r a n t a  da p r o t u b a r a n c  i a s : .........................................................................................3
3 .  — O v i p o s i t o r  da at  r e d e  d o r  da 26  mm. da t o n g i t u d .  Me t a z o n a  c a s i
l i s a  ( F i g . :  1 1 0 ) :
___________________ :__________________________ C .  s a l t i g a r a  (C H A R P .)
-  O v i p o s i t o r  da memos da 26  mm. da t o n g i t u d .  Me ta z o n a  
r u g o s a : .....................      4
4 . -  C e r c o s  més a s t r a c h a d o s  d i s t a l  qua b a s a t m e n t a  a i n c u r v a d o s  an 
l a  mi t a d  d i s t a l :
______________________________________________ C . s e o a n e  i ( BOL. )
— C e r c o s  c ô n i c o s ,  un i f ormamen t e  a s t r a c h a d o s  an t o d a  su 
t ongi  t u d : ......................................................................................................................................5
5 . -  Q u i t t a s  l a t é r a l e s  d e l  p r o n o t o  é u a r t a s ,  p a r o  I i s a s  an l a  
m a ta z o n a  ( F i g . :  1 0 2 ) :
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C . b o l i v a r i  (SEOANE)
-  Q u i I  I as  l a t é r a l e s  d e l  p r o n o t o  t u b e r c u I a d a s  en to d a  su
I ongi  t u d : ......................................................................................................................................6
6 . -  O v i p o s i t o r  a I  go menos d e l  d o b le  de l a  Io n g i  tu d  d e l  p r o n o t o  y 
muy c u r v a d o  ( F i g . :  I l l ) :
_______________________________________________C . o b v i a  ( N A V . )
L o n g i t u d  d e l  o v i p o s i t o r  como m ln im o  d o b le  de I a d e l  p r o n o t o  
( F i g . :  1 1 2 ) :
 ______________________________________________ C . ram b u r  i ( B O L . )
GENERO E F » M  I  R R  I  O E R  -
-MACHOS,-
1 . -  C e rc o s  c ô n i c o s  ( F i g . ;  1 1 3 ) ,  con e l  d i e n t e  i n t e r n o
a p ro x im a d a m e n te  en l a  mi t a d  y e l  t e r m i n a l  de o r d i n a r i o  r o m o . 
P r o n o to  campan i f o r m e , b o rd e  p a r a n o t a I  g r a n u l o s o :  
________________ ;__________E .  e p h i p p i g e r  m o r a l e s - a g a c  i n o i  HARZ
-  C e rc o s  t r u n c a d o s  en e l  à p i c e  ( F i g . :  1 1 4 ) ,  d i e n t e  t e r m i n a l
ag ud o . P r o n o t o  semi c i  I f  n d r  i co ( F i g . :  9 4 ) ,  b o r d e  p a r a n o t a l
i n f e r i  o r  I i s o :
____________________________ E .  cun i i ( B O L . ) : ....................... 2
2 . -  Fémure s  an t e r  i o r e s  m is  l a r g o s  que e l  p r o n o t o :
____________________________ E .  c u n i i  m o n t i c o l a  (N A V . )
Fémures an t e r  i o r e s  i g u a l  o mAs c o r  t o s  que e l  p r o n o t o :  
__________________________ E .  c u n i i  J u g i c o l a  (B O L . )
- 9 3 -
H E M B R A S . -
1 . -  O c c i p u c i o  n e g r o .  P ro z o n a  y  m e ta z o n a  de t o n a l i  d a d  s i m i l a r .  
P r o n o t o  r u g o s o :
__________________________ E .  e p h i p p i g e r  m o r a l e s - a g a c i n o i  HARZ
O c c i p u c i o  no n e g r o .  P ro z o n a  mAs o b s c u r a que l a  m e t a z o n a .  
P r o n o t o  poco r u g o s o  ( F i g . :  9 4 ) :
__________________________ E .  cun I I ( B O L . )  : .....................................   2
2 . -  Fém ures  a n t e r  i o r e s  mAs l a r g o s  que e l  p r o n o t o :  
 E .  c u n i i  m o n t i c o l a  ( N A V . )
-  Fém ures  a n t e r l o r e s  ig u a l  o mAs c o r t o s  que e l  p r o n o t o :  
__________________________ E .  c u n i i  J u g i c o l a  (B O L . )
GENERO ERM I  RR I  C3ER I  DA - 
_______ MACHOS.-
1 . -  Tégmenes c I a r o s  con g r a n d e s  a r é o l  as : . . . . . .  ........................................... 5
Tégmenes o b s c u r  o s :  .  .........................................................................................................2
2 .  -  P r o n o t o  de mAs de 7 . 5  mm. de l o n g i t u d : ........................................................ 4
P r o n o t o  de h a s t a  7 . 5  mm. de l o n g i t u d : ........................................................... 3
3 . -  D i e n t e  i n t e r n o  de I os c e r c o s  en p o s i c i ô n  m e d i o b a s a l .  
E p i p r o c t o  s u b t r  i a n g u I a r  ( F i g . :  1 1 5 ) :
 E .  a r e o l a r i a  ( B O L . )
-  D i e n t e  i n t e r n o  de I os  c e r c o s  en p o s i c i ô n  m e d i o d i s t a l .  
E p i p r o c t o  s e m i c i r c u l a r  ( F i g . :  1 1 6 ) :
______________________________________________ E .  I o n g i c a u d a  ( B O L . )
4 . -  C e r c o s  s o b r e p a s a n d o  e I  b o rd e  p o s t e r i o r  d e l  e p i p r o c t o  ( F i g . :  
1 1 7 ) .  T i t i l a d o r  con A re a  a p i c a l  e s p i n o s a  ( F i g . :  1 1 8 ) :
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______________________________________________ E. h i  span i c a  (K O L L . )
-  C e r c o s  que a l c a n z a n ,  a 1o sumo, e I  b o rd e  p o s t e r i o r  d e l  
e p i p r o c t o  ( F i g . : 1 1 9 ) .  A r e a  a p i c a l  d e l  t i t i l a d o r  de Ig a d a  y 
suave m ente  d e n ta d a  ( F i g . : 1 2 0 ) :
______________________________________________ E .  t a e n i a t a  (S A U S S .)
5 . -  D i e n t e  t e r m i n a l  de I os  c e r c o s  c o r  t o  y  r e d o n d e a d o  ( F i g . : 
1 2 1 ) .  T i t i l a d o r  de a s p e c t o  m a c i z o ,  con I as  a s a s  l a t é r a l e s  
s u p e r a n d o  l a  mi t a d  de I a s  a s a s  i n t e r n a s  ( F i g . : 1 2 2 ) :  
______________________________________________ E .  p a n t  I n g a n a  ( N A V . )
-  D i e n t e  t e r m i n a l '  de I os  c e r c o s  c ô n i c o .  T i t i l a d o r  de a s p e c t o  
l i g e r o ,  con I as  a s a s  l a t é r a l e s  a I o  sumo a lc a n z a n d o  l a  mi t a d  
de I a s  i n t e r n a s : .................................................................................................................. 6
6 . -  P r o n o t o  s i n  q u i I  I a s  l a t é r a l e s ,  en o c a s i o n e s  un r e s t o  de  
qu I I I a  medi a : ..........................   8
-  P r o n o t o  con q u i  l i a  m e d ia  y ,  a v e c e s ,  un r e s t o  de qu i I I a s  
I a t e r a l  e s : .................................................................................................................................. 7
7 . -  M esozo na d e p r i m i d a  con r e s p e c  t o  a I os  b o r d e s " a n t e r i o r  y 
p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o ,  muy I e v a n t a d o s  ( F i g . :  1 2 3 ) .  L o n g i t u d  
t o t a l  d e l  p r o n o t o  d o b le  de l a  de l a  m e t a z o n a .  E p i p r o c t o  
o v a l  ado ( F i g . :  I 2 4 ) :
_______________________________________________E . s a u s s u r e  i an a  (B O L . )
P ro z o n a  y m esozona a l i n e a d a s  a l a  misma a l t u r a  ( F i g . : 1 2 5 ) .
Me t a z o n a  mAs I a r g a  que l a  mi t a d  d e l  p r o n o t o  ( F i g . : 1 2 6 ) .
E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r :
_______________________________________________E . m a r c e t i  NAV.
8 . -  C e r c o s  t r e s  v e c e s  mAs l a r g o s  que an cho s  ( F i g . :  1 2 7 ) :  
_______________________________________________E .  c a r i n a t a  (B O L . )
-  C e r c o s  c a s i  dos v e c e s  mAs l a r g o s  que a n c h o s : . . . . ............................ 9
9 . -  Me ta z o n a  de l  p r o n o t o  muy Ie v a n  t a d a , c a s i  en A n g u lo  r e c t o  con 
l a  p r o z o n a  ( F i g . :  1 2 8 ) .  Asa e x t e r n a  d e l  t i t i l a d o r  fo rm a n d o  
A n g u lo  con l a  i n t e r n a ,  en v i s t a  s u p e r i o r  ( F i g . : 1 2 9 ) :
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_______________________________________________E .  z a p a t e r  i ( B O L . )
M * t a z o n a  d e l  p r o n o t o  po co  I e v a n t a d a ,  en A n g u lo  o b t u s o  con l a  
p r o z o n a  ( F i  g . : 1 3 8 ) .  Ramas ex t e r n a s  d e l  t i t i I a d o r  p r A c t i c a -  
m ente  p a r a i e I  as  a l a s  i n t e r n a s ,  en w i s t a  s u p e r i o r  ( F i g .
131 ) I
 E .  p a u l i n o i  ( B O L . )
HEMBRAS.-
1 . -  Tégmenes de c o l o r  c l a r o ,  v e n a s  c I  a r a s  que no  c o n t r a s t a n  i . .  . 6
-  Tégmenes o b s c u r o s  con t r a s t a n d o  con v e n a s  de c o l o r  c I a r o : . . . 2
2 .  -  P r o n o t o  de 8 - 1 2  mm. de l o n g i t u d .  F é m u re s  p o s t e r  I o r e s  de mAs
de 2 2  mm. : .................................................................................................................................... 5
-  L o n g i t u d  de I p r o n o t o  i n f e r i o r  a 7 . 5  m m . , de I o s  f é m u r e s  
p o s t e r  i o r e s  a 2 1 . 5  mm. : .................................................................................................3
3 . -  Fém ures p o s t e r  i o r e s  e n t r e  18 y 21 mm. de  l o n g i t u d .  Abdomen  
s i  n m anchas  o b s c u r a s .  O v i p o s i t o r  de 28  mm. de l o n g i t u d ,  
a p ro x im a d a m e n te  >
 E .  a s e l l a  NAV.
-  Fém ures p o s t e r  i o r e s  e n t r e  14 y 16 mm. de l o n g i t u d : ............. . . . . 4
4 . -  T i b i a s  d e I  p r i m e r  p a r  de p a t a s  a p ro x im a d a m e n te  t a n  I a r g a s  
como e I  p r o n o t o .  L o n g i t u d  d e I  o v i p o s i t o r  t r i p l e  de l a  d e l  
p r o n o t o  ( F i  g . : 1 3 2 ) :
_______________________________________________E .  a r e o l a r i a  ( B O L . )
-  T i b i a s  d e I  p r i m e r  p a r  de p a t a s  ta n  I a r g a s  como v e z  y  m e d ia  
l a  l o n g i t u d  d e l  p r o n o t o .  L o n g i t u d  d e I  o v i p o s i t o r  c u A d r u p I e  
de l a  de I p r o n o t o :
_______________________________________________ E .  I o n g i c a u d a  ( B O L . )
5 . -  P la ç a  subgen i t a  I t r a n s v e r s a  ( F i g . :  1 3 3 ) .  B o rd e  v e n t r a l  de I 
o v i p o s i t o r  s i n u o s o :
_______________________________________________ E .  t a e n i a t a  (S A U S S . )
-  P l a ç a  subgen i t a l  t r i a n g u l a r  ( F i g . :  1 3 4 ) .  B o rd e  i n f e r i o r  d e l
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o v i p o s i t o r  r e g u I a r m e n te  c u r v a d o :
 E .  h i  span i ca  ( K O L L . )
6 . -  O v i p o s i t o r  con l o n g i t u d  mAxitna de 24  nwn. , c u r v a d o  hac i a 
a r r  i ba  : .......................................................................................................................................... 8
-  O v i p o s i t o r  de 30 a 33  nvn.,  c a s i  r e c t o : ........................................................7
7 . -  P r o n o t o  y fé m u re s  p o s t e r i o r e s  de 1 0 . 5  y  24  m m ., 
r e s p e c  t  i v a m e n t e :
______________________________________________ E .  p a u l i n o i  ( 8 0 L . )
P r o n o t o  de 6  a 7 . 5  mm. y f é m u re s  p o s t e r  i o r e s  e n t r e  18 y  20  
mm. de Io n g i  t u d : *
______________________________________________ E .  z a p a t e r I  <BOL. )
8 . -  P l a ç a  subgen i t a l  con f u e r t e s  c u r v a s  l a t é r a l e s .  Qui l i a  m e d ia  
d e l  p r o n o t o  d é b i 1 .  Tégm enes b i c o l o r e s ,  p a r d o  c l a r o  con d i s c o  
o b s c u r o :
______________________________________________ E .  p a n t  In g a n a  ( N A V . )
-  P l a ç a  subgen i t a l  s i n  c u r v a s  l a t é r a l e s .  P r o n o t o  con l a  qu i I I  a 
m e d ia  d i s t i n t a .  Tégm enes de un c o l o r : . .........................l ............................9
9 . -  T o d o s  Io s  s u r COS d e l  p r o n o t o  p r o f undos  y de c o l o r a c  i 6n  
o b s c u r a . E p i p r o c t o  muy p u n t  i a g u d o .  Abdomen c a r e n t e  de q u i I I  a 
m e d i a .  O v i p o s i t o r  c a s  i r e c t o  ( F i g . :  1 3 5 ) :
______________________________________________ E .  s a u s s u r e  i a n a  ( B O L . )
-  A I o  sumo s ô lo  e I  p r i m e r  s u rc o  t r a n s v e r s o  de c o l o r a c  i 6n 
o b s c u r a . E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r  con e I  v é r t i c e  d i s t a l  
r e d o n d e a d o .  D é b i I  q u i I I  a m e d ia  a b d o m in a l .  O v i p o s i t o r  c u r v a d o  
suavemen te  hac i a a r r  i ba ( F i g . :  1 3 6 ) :
_______________________________________________E .  c a r i n a t a  ( B O L . )
- 9 7 -
GENERO R L A T Y S T O L U S  -  
MACHOS.-
1 . -  U l t i m o  t e r g u i t o  a b d o m in a l  con e s p f n u l a s  sa g  i t a l e s  ( F i g . : 
88) I
_______________________________________________P .  s u r c u l a r i u s  ( B O L . )
U l t i m o  t e r g u i t o  s i n  e s p f n u l a s : .............................................................................. 2
2 . -  D i e n t e  t e r m i n a l  de I os  c e r c o s  c o r  t o ,  d i e n t e  i n t e r n o  
s u b a p i c a l  ( F i g . : 1 3 7 ) i
_______________________________________________P .  m a r t  i ne z  i ( B O L . )
D i e n t e  t e r m i n a l  de I os  c e r c o s  l a r g o ,  d i e n t e  i n t e r n o  m e d ia l  
( F i g . :  1 3 8 ) :
_______________________________________________P .  f a b e r :  tWRZ
HEMBRAS.-
1 .- S e x t o  e s t e r n  i t o  e n t e r o ,  con I o s  b o r d e s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  
p a r a l e l o s  ( F i g . :  1 3 9 ) :
_______________________________________________P .  m a r t  I n e z  i ( B O L . )
-  S e x t o  e s t e r n  i t o  con esc I e r o t i z a c i 6 n  e s c a s a  o n u l a  en l a  z o n a  
m e d i a l ,  po r  I o  que p a r e c e  e s t r a n g u I  ad o  o i n t e r r u m p  i do  en 
d i c h a  z o n a : ................  2
2 . -  S e x t o  e s t e r n  i t o  con I os  b o r d e s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  mAs 
p r ô x im o s  en e l  c e n t r o ,  -formando una e s t r a n g u  I ac i 6n ( F i g . :  
1 4 0 ) .  Borde  p o s t e r i o r  d e l  d i t i m o  t e r g u i t o  s i n  e n g r o s a r : 
_______________________________________________P .  f a b e r i  HARZ
-  S e x t o  e s t e r n  i t o  s i n  esc I e r o t i z a c i ôn en l a  z o n a  m e d i a ,  
d e J a n d o  dos p l a ç a s  l a t é r a l e s  s e p a r a d a s  ( F i g . :  1 4 1 ) .  B orde  
p o s t e r i o r  d e l  û l t i m o  t e r g u i t o  I i  g e ram en t e  e n g r o s a d o :  
_______________________________________________P .  s u r c u l a r i u s  ( B O L . )
- 9 8 -
GENERO R R A E R H  I  F>F> I  G E R A  _
G é n ero  que com prends  una d n i c a  e s p e c i e ,  no c i t a d a  en l a  
P e n i n s u l a  I b é r  i c a :
____________________________________ :__________P .  p a c h y g a s t e r  <LUC.>
GENERO S T E R O R L - E U R U S  .
MACHOS.-
1 C e r c o s  c i I f  n d r  i c o s .  E p i p r o c t o  r e t r a f d o : .................................................. 14
-  C e r c o s  no c I  I f  n d r  i c o s .  E p i p r o c t o  no r e t r a f d o ,  t r i a n g u l a r
r e d o n d e a d o : .................................................................................................................. . . . . . 2
2 . -  C e r c o s  con d i e n t e  i n t e r n o  muy d é s a r r o i  I a d o ,  d e l 'm is m o  tamafro  
que e l  a p i c a l  y fo rm a n d o  A n g u lo  r e c t o  con é s t e  ( F i g . :  1 4 2 ) :  
_______________________________________________S .  p a n t e I I ( N A V . )
-  C e r c o s  de o t r a s  c a r a c t e r f  s t  i c a s : .....................   3
3 . -  C e r c o s  con una p equ ena  p r o t u b e r a n c  i a J u n t o  a I  d i e n t e
i n t e r n o  ( F i g . ;  1 4 3 ) :
_______________________________________________S .  d i l u t u s  ( B O L . )
-  C e r c o s  s i n  p r o t u b e r a n c i a  p rO xim a a I d i e n t e  i n t e r n o : . . . . . . . . 4
4 . -  Me t a z o n a  d e l  p r o n o t o  con q u i t t a s  l a t é r a l e s  p o t e n t e s  h a s t a  e l  
b o rd e  p o s t e r  i o r  : .....................................................................................................   . 6
-  Qu i I  I as  l a t é r a l e s  d é b i l e s  o i n e x i s t a n t e s  en l a  p a r t e
p o s t e r i o r  de l a  me ta z o n a  : ......................................................................................... 5
5 . -  D i e n t e  t e r m i n a l  de I os c e r c o s  agudo ( F i g . ;  1 4 4 ) .  Su I eu s  en 
l a  m i t a d  p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o :
_______________________________________________S .  o b s o l e t u s  ( B O L . )
- 9 9 -
-  O i e n t *  t e r m i n a l  de I o «  c e r c o s  romo ( F i  g . : 1 4 5 ) .  Su I e u s  en l a  
m i t a d  a n t e r i o r  d e l  p r o n o t o :
_______________________________________________S .  s t a l i  ( S O L . )
6 . -  D i e n t e  t e r m i n a l  de I o s  c e r c o s  e s t r e c h o  y c ô n i c o : ............................12
-  D i e n t e  t e r m i n a l  de I o s  c e r c o s  c ô n ic o  o b t u s o  o r e d o n d e a d o :
.............................................................................................................................................................. 7
7 . -  D i e n t e  t e r m i n a l  de I os  c e r c o s  amp I i  amen t e  r e d o n d e a d o  ( F i  g . ; 
1 4 6 )  :
_______________________________________________S .  p o l i t u s  ( B O L . )
-  D i e n t e  t e r m i n a l  de I o s  c e r c o s  c ô n ic o  r o m o : . . . . ....................................8
8 . -  E p i p r o c t o  con e I  m arg en  p o s t e r i o r  o b t u s o .  P i e z a s  d e I
t i t i l a d o r  to cA nd ose  s ô l o  en l a  base : ............................. . . . . . . . . . . . 1 0
-  E p i p r o c t o  con e I m arg en  p o s t e r i o r  agudo : .....................   9
9 . -  Qui l i a s  l a t é r a l e s  d e l  p r o n o t o  r e c t a s  y  p a r a i e l a s  e n t r e  s f  
( F i g . :  1 4 7 ) :
_______________________________________________S .  r e c t i c a r i n a t u s  ( L L O R . )
-  Qui l i a s  l a t é r a l e s  de I p r o n o t o  d i v e r g e n t e s  ( F i  g . : 1 4 8 ) .  
P i e z a s  de I t i t i l a d o r  en con ta c  t o  en to d a  su l o n g i t u d  ( F i  g .  
1 4 9 )  :
_______________________________________________S. a n d a l u s i u s  (R A M B .)
1 0 . -  C e r c o s  m a c i z o s ,  c a s i  ta n  a n c h o s  como l a r g o s  ( F i  g . : 1 5 0 ) :  
 S .  f  I a v o v i t t a t u s  ( B O L . )
-  C e r c o s  I ong i I f n e o s , mAs l a r g o s  que a n c h o s : ................  11
1 1 . -  P i e z a s  de I t i t i l a d o r  e n s a n c h a d a s  b a s a i men t e , no s a l  i e n t e s ,  y  
en con ta c  t o  en to d o  e l  ensancham i e n t o  ( F i g . :  1 5 1 ) :  
 S .  m ar t o r e  I I i  ( B O L . )
-  E n s a n c h a m ien to  b a s a l  de I as  p i e z a s  d e l  t i t i l a d o r  con un 
s a l i e n t *  p o r  e l  que se to c a n  ( F i g . :  1 5 2 ) :  
 S .  p e r e z i  ( B O L . )
1 2 . -  F a s t  i g i  o c c m p r im id o  y e s c a s a m e n te  h e n d id o  d o r s a l m e n t e  ( F i g . :
1 5 3 ) .  P r o n o t o  de 4 . 5  a 7 mm. de l o n g i t u d :
- t  0 0 -
S.  b r u n n e r i  <BOL. )
-  F a s t  i g i o t r i a n g u l a r ,  con s u r c o  d o r s a l  p a t e n t e . P r o n o to  e n t r e  
8 . 5  y 11 mm. de l a r g o : ...............................................................................................13
1 3 . -  A p i c e s  d e l  t i t i l a d o r  con f u e r t e  c u r u a t u r a  d o r s a l  < Fi g . :
1 5 4 ) .  C e r c o s  con e l  b o rd e  e x t e r n o  s in u o s o  y con e l  d i e n t e  
i n t e r n o  a g u d o , f a l c  i fo rm e  y vue I t o  hac i a a d e I a n te  : 
 S .  b a l  e a r ie u s  (B O L . )
-  A p i c e s  d e l  t i t i l a d o r  s u a v e m e n t*  in c u r v a d o s  d o r s a lm e n t e  
( F i g . :  1 5 5 ) .  Borde e x t e r n o  de I o s  c e r c o s  c a s i  r e c t o ,  d i e n t e  
i n t e r n o  romo ( F l g . :  1 5 6 ) :
S .  p s e u d o lu s  ( B O L . )
1 4 . -  O i e n t *  t e r m i n a l  de I o s  c e r c o s  con e l  A p ic e  n e g r o : ...................... 1 6
-  A p i c e  d e l  d i e n t e  t e r m i n a l  de I os c e r c o s  no  n e g r o : . . . . . . . . .  15
1 5 . -  E p i p r o c t o  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o .  D i e n t e  t e r m i n a l  
de l o s  c e r c o s  i n d i s t i n t o  ( F i g . :  1 5 7 ) :  
______________________________________________ S .  n o b r e i  (B O L . )
-  E p i p r o c t o  muy pun t  i a g u d o .  D i e n t e  t e r m i n a l  de' l o s  c e r c o s  
d i  f e r e n c  i ado ( F i  g . : 1 5 8 ) :
________________________________________________S .  a s t u r  i e n s i  s  ( B O L . )
1 6 . -  C e rc o s  a l a r g a d o s , d i e n t e  t e r m i n a l  p o t e n t e  ( F i g . :  1 5 9 ) .  A sa  
i n t e r n a  d e l  t i t i l a d o r  mAs c o r  t a  que l a  e x t e r n a :  
______________________________________________ S. c a t a l a u n  i eu s  (B O L . )
-  C e r c o s  m a c iz o s ,  ca s  i t a n  an cho s como l a r g o s ,  con e t  d i e n t e  
t e r m i n a l  cas i r e d u c  i do a una e s p i n a  ( F i g . :  1 6 0 ) .  Asa i n t e r n a  
d e l  t i t i l a d o r  mAs I a r g a  que l a  e x t e r n a ;  
______________________________________________ S . o r t e g a i  (P A N T . )
______ HEMBRAS. -
I . -  S é p t i m o  e s t e r n  i t o  I i s o  : .................................................................................................6
-  S é p t i m o  e s t e r n i t o  c o n  u n a  p r o t u b e r a n c i a  o c a l  I o s i d a d  ( F i  g . :
161   2
- 1 0 1 -
2 . -  O v i p o s i t o r  ( F i g . ;  1 6 2 )  y fé m u r e s  p o s t e r  i o r e s  de 15  a 16  mm. 
de I o n g i t u d :
S .  o r t e g a i  ( P A N T . )
-  O v i p o s i t o r  y  f é m u r e s  p o s t e r  i o r e s  de mAs de 16 mm. de  
I o n g i  t u d : ......................................................................................................................................3
3 . -  P r o n o to  de h a s t a  7 mm. de l o n g i t u d : ................................................................5
-  P r o n o to  de 8 - 1 0  mm. de l o n g i t u d : . . . . .............................................................. 4
4 . -  P r o s t e r n o  con una v e r r u g a .  S é p t im o  e s t e r n  i t o  c a s i  
s e m i c i r c u l a r ,  no m embranoso en e l  m edi o ( F i g . :  1 6 3 ) .  
O v i p o s i t o r  con f u e r t e  ba s e  y a p r o x im a d a m e n te  e l  d o b l e  de  
l a r g o  que e l  p r o n o t o  ( F i  g . : 1 6 4 ) :
______________________________________________ S .  b a l e a r i c u s  ( B O L . )
-  P r o s t e r n o  s i n  v e r r u g a .  S é p t im o  e s t e r n  i t o  m em b ra n o so  en l a  
mi t a d ,  con p a r t e s  e s c I e r o t i z a d a s  en f o r m a  de h e r r a d u r a  
( F i g . :  1 6 5 ) .  O v i p o s i t o r  p o co  r o b u s t o  b a s a i men t e , t r e s  v e c e s  
mAs l a r g o  que e l  p r o n o t o :
______________________________________________ S .  p s e u d o l u s  ( B O L . )
5 . -  F a s t i g i o  c ô n ic o  e s t r e c h o ,  con I ad os  p a r a l e l o s  ( F i  g . : 1 6 6 ) :
S .  b r u n n e r i  ( B O L . )
-  F a s t i g i o  t r i a n g u l a r ,  con e l  A p ic e  r e d o n d e a d o :
S .  f l a v o v i  t t a t u s  ( B O L . )
6 . — P r o n o to  con l a  me t a z o n a  f i r m e m e n t e  I ev an  t a d a  : ......................................8
-  P r o n o to  con l a  me t a z o n a  d é b i  I men t e  I e v a n t a d a : ......................................7
7 . -  Qui l i a s  l a t é r a l e s  h a s t a  e l  b o rd e  p o s t e r i o r  de l a  me t a z o n a  
( F i g . :  1 6 7 ) :
   S .  p o l i  t u s  ( B O L . )
-  Qui M a s  l a t é r a l e s  a u s e n t e s  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de l a  
m e ta z o n a  ( F i g . :  1 6 8 ) :
S .  squami f é r u s  ( B O L . )
8 . — O v i p o s i t o r  ( F i g .  : 1 6 9 ) ,  a I o sumo, de 14 mm. de l o n g i t u d .  
P l a ç a  subgen i t a l  c a s  i c u a d r a d a  ( F i g . :  1 7 0 ) :
- 1 0 2 -
_______________________________________________ S. p a n t e l i ( N A V . )
-  O v i p o s i t o r  de mAs de 14 mm. de l o n g i t u d .  P l a ç a  s u b g e n i t a l  
a l  e j  ada de l a  fo rm a  c u a d r  ada : ................................  9
9 .  -  O v i p o s i t o r  de menos de 25 mm. de l o n g i t u d : ....................................... 12
-  O v i p o s i t o r  de 25  o mAs m i l f m e t r o s  de l o n g i t u d : ................................10
1 0 -  P r o n o t o  d e s d e  8 h a s t a  11 mm. de l o n g i t u d  ( F i g . :  1 7 1 ) :
S .  a n d a l u s i u s  (R A M B .)
-  P r o n o t o  h a s t a  7  mm. de l o n g i t u d : .....................................................................11
1 1 . -  Q u i I  I a l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  m a rc a d a  s ô l o  en l a  p a r  t e  a n t e r i o r  
de l a  m e t a z o n a  ( " F i g . :  1 7 2 ) :
_______________________________________________S .  d i l u t u s  ( B O L . )
-  Qui l i a  l a t e r a l  m a rc a d a  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o :  
_______________________________________________S .  c a s t e l I  a n u s  ( B O L . )
1 2 . -  Q u i11  as  l a t é r a l e s  de I p r o n o t o  f u e r t e s  en l a  m e t a z o n a : ............ 14
-  Qui l i a s  l a t é r a l e s  de I p r o n o t o  d é b i l e s ,  en o c a s i o n e s  ausen t e s  
en l a  m e t a z o n a : ................................    13
1 3 . -  P a r t e  p o s t e r i o r  de l a  m e ta z o n a  s i n  qu i I I  a s  l a t é r a l e s  ( F i g . :  
1 7 3 )  :
_______________________________________________ S .  s t a l l  ( B O L . )
-  P a r t e  p o s t e r i o r  de l a  m e ta z o n a  con qu i I I  as  l a t é r a l e s  
d é b i l e s :
_______________________________________ S. c a t a l a u n  i e u s  (B O L . )
1 4 . -  O v i p o s i t o r  c u r v a d o  u n i fo r m e m e n t e  en to d a  su I o n g i t u d : . . . . . 1 6
-  C u r v a t u r a  de I o v i p o s i t o r  no u n i f o r m e : ........................................................15
1 5 . -  O v i p o s i t o r  c u r v a d o  s ô l o  en e l  c u a r t o  d i s t a l  ( F i g . : 1 7 4 ) :  
_______________________________________________ S. n o b r e i  ( B O L . )
-  O v i p o s i t o r  c u r v a d o  en e l  c u a r t o  p r o x im a l  ( F i g . : 1 7 5 ) :  
_______________________________________________ S. c a t a l a u n  i e u s  (B O L . )
1 6 . — F a s t i g i o  t r i a n g u l a r  e s t r e c h o .  P r o n o t o  de 6 . 5  mm. de 
l o n g i t u d ,  a p r o x  imadamen te  :
_______________________________________________ S. a s t u r  i e n s i  s  ( B O L . )
- 1 0 3 -
-  F a s t i g i o  t r i a n g u l a r  a n c h o .  P r o n o t o  de a l r e d e d o r  de 8  mm. de 
long# t u d :  .............................     17
1 7 . -  Fé m u re s  p o s t e r i o r e s  m is  l a r g o s  que e l  o v i p o s i t o r :
______________________________________________ S .  m a r t o r e l l i  ( B O L . )
-  F é m u re s  p o s t e r i o r e s  de l a  misma l o n g i t u d  que e l  o v i p o s i t o r :
_______________________________________________S .  p e r e z i  ( B O L . )
GENERO U R O M E N U S  .
MACHOS.-
1 . -  E p i p r o c t o  m is  c o r  t o  que l a  p l a ç a  subgen i t a l . D i e n t e  t e r m i n a l
de l o s  c e r c o s  no in c u r v a d o  hac i a a r r  i ba ( F i  g . : 9 6 ) :
______________________________________________ U. r u g o s i  c o l  I i  s  (R A M B .)
-  E p i p r o c t o  ta n  l a r g o  como l a  p l a ç a  su b g en  i t a l . D i e n t e
t e r m i n a l  de l o s  c e r c o s  c u r v a d o  hac i a a r r  i ba  ( F i g . :  1 7 6 ) :  
_______________________________________________U. a g a r e n u s  ( B O L . )
HEMBRAS.-
1 . -  S é p t im o  e s t e r n  i t o  con do s  p r o t u b e r a n c i a s  l a t é r a l e s .  P l a ç a  
subgen i t a l  con l a r g o s  l ô b u l o s  t e r m i n a l e s  a g u d o s  ( F i g . :  1 7 7 ) :
________  U. r u g o s i  c o l  I i  s  (R A M B .)
S é p t im o  e s t e r n  i t o  s i n  p r o t u b e r a n c  i as  o c a l  I o s i d a d e s :
______   U . a g a r e n u s  ( B O L . )
G  a p L t u G □ G °
- 1 0 5 -
P E S C R IR C IQ iM  PE L-QS Q E M E R Q S . -
G én ero  t  I c  BOLIkWR * n  BUYSSON, 1 9 0 3 .
BOLIVAR, 1 9 0 3 :  En BUYSSON, 1 9 0 3 :  ' C a t a l o g u e  d e s  O r t h o p t è r e s
L o c u s t  i d e s  d e s  c o l l e c t i o n s  du M uséum ". B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t .  
P a r i s ,  5 : 2 2 5 - 2 2 7 .
______ R e d e s c r i p c i o n e s ;
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  de s  E p h i p p i g e r  i n a e " . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 6 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .  L o n d o n .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .
Eph i p p I g e r  i n a e .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R , 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  Or th o p  t e r e n  d a s
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t c m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
Si non imi as :
» P I  a t e p h  ip p  i us  NAVAS, 1904
NAVAS, 1 9 0 4 :  " N o ta s  z o o l 6 g i c a s . E x c u r s i ô n  de l a  S o c i e d a d  
A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  es  a l a  S i e r r a  de G u a r a  en  
J u l i o  de 1 9 0 3 " .  B o l . S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 - 2 0 6 .
- 1 0 6 -
NAVAS, 1 9 0 5 :  " N o ta s  z o o l 6 g i  c a s  3 .  O i v i s i ô n  d e l  G én ero  
P l a t y s t o l u s  B O L . " .  B o l .  Soc.  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  4 : 2 7 4 - 2 7 5 .  
NAVAS, 1 9 0 8 :  " O r t ô p t e r o s  r e c o g i  dos en l a  e x c u r s i ô n  a n u a l  de 
l a  S o c i e d a d  A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l e s  a l  P i r  i neo  
a r a g o n i s  en J u l i o  de 1 9 0 7 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  
7 : 1 0 1 , 1 0 5 .
Efpyç ' t  VP91
E p h i p p i g e r  u s t u l a t u s  RAMBUR, 18 38
M o r f o l o o f a i
_A s p e c to  g e n e r a l
A s p e c t o  g e n e r a l  d e l  c u e r p o  muy b r i l l a n t e  con c a b e z a ,  t ô r a x  y  
abdomen de t o n a l i  d a d  r o J i z a  o b s c u r a . P a t a s  y  a n t e n a s  
p r e d o m in a n te m e n te  r o J i z a s .  Los é l i t r o s  son p a r d o -a m a r  i I I  o s . 
P r e s e n t a n  un t r a z o  a m a r i I I o  a I o  l a r g o  de l a  I f n e a  m e d ia  d e l  
p r o n o t o .
_________ Cat»eza.
De tamaMo m e d ia n o -p e q u e n o ,  con où os  g r a n d e s .  F r e n t e  y  v é r t e x  
e s t r e c h o s .  El t u b é r c u I o  d e l  v é r t e x  e s  r e d o n d e a d o  y muy poco  
s a l i  e n t e .
____ T ô r a x .
P r o n o t o  c i l f n d r i c o ,  ap e n a s  I e v a n t a d o  en su p a r t e  p o s t e r i o r  
( F i g .  9 3 ) .  Lo s  s u r c o s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  e s t i n  muy m a rc a d o s .  
L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  con i n s è r e i ô n  r e d o n d e a d a .  Borde e n t e r o ,  s ô l o  
suavemen te  e s c o t a d o  a l a  a l t u r a  de l a  p a t a  m e d ia .  No e x i s t e r  
qui l i a s ,  n i  I a t e r a l e s  n i  m e d ia .  P r o s t e r n o  c a r e n t e  de v e r r u g a s .
_________A pénd i c e s  t o r i c  i c o s .
Los é l i t r o s  son r e  t i eu I a d o s , poco v i s i b l e s  baJo l a  m e ta z o n a .  
P a t a s  c o r  t a s ,  menos d e s p r o p o r c i o n a d a s  que en o t r a s  e s p e c i e s  
de e f  i p i g e r  i n o s .  L a s  t i b i a s  an t e r  i o r e s  son més c o r  t a s  que e l
- | 0 7 -
p r o n o t o .  L a *  p o s t e r i o r * *  t i e n e n  do s  e s p i n a s  s u b a p i c a l e s  v e n t r a l e s  
con i n s è r e i6 n  muy p r ô x im a  a l a  ba se  de I as  do s  e s p i n a s  a p i c a l  e s .
Abdom en.
En l o s  machos p r é s e n t a  e l  d é c im o  t e r g o  e s c o t a d o  en a r c o  
p o s t e r i o r m e n t e . E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r ,  de v é r  t  i c e s  r e d o n d e a d o s  y 
con un s u r c o  e s t r e c h o  en l a  m i t a d .  Los c e r c o s  son c i I ( n d r  i c o s ,  
b a s t a n t e  s a l i  e n t e s  y g r u e s o s ,  y  t r u n c a d o s  d i  s t a l m ent e , con do s  
d i e n t e s  ap i c a l  e s .  La p l a ç a  subgen i t a l  e s  po co  s a l i  e n t e , e s c o t a d a  
y p r o v i s t a  de e s t  i l  os  pe qu erros .
El e p i p r o c t o  de I a s  h em b ras  e s ,  a s im is m o ,  t r i a n g u l a r  
e q u i l é t e r o  con v é r t i c e s  r e d o n d e a d o s .  El s é p t im o  e s t e r n  i t o  
ab d o m in a l  es  g r a n d e ,  c a l l o s o  y  t r a n s v e r s o .  L é m in a  s u b g e n i t a l  
t> revemente s in u a d a  en su p a r t e  p o s t e r i o r .  O v i p o s i t o r  I e v e m e n te  
e n c o r v a d o .
_________ D im en s i  o n e s .
M a c h o s :  H em b ras :
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o :  1 5 - 2 2  mm. 2 2 - 2 6  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  6 - 8  mm. 6 - 8  mm.
L o n g i t u d  d e I  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 1 - 1 2  mm. 1 1 - 1 2  mm.
L o n g i t u d  de I o v i s c a p t o :  1 8 - 2 0  mm.
_________ D i s t r i b u e  iô n  o e o g ré i f  i c a :
Esparra :
G ran a d a  ( S i e r r a  N e v a d a ) .
0 3 -
G é n e r o  C - a i l  1 i c  r  a i r »  i a  BOLIVAR,  1399
BOLIVAR,  1 8 9 8 ;  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
F a u na  I b e r i c a " .  A n n .  3 c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 3 2 .
C o i m b r a .
______ R e d e s c r  i P C  i o n e s  ;
AZAM, 1 9 0 1 :  " C a t a l o g u e  Sy no n ym i  qu e  e t  s i s t e m a t i q u e  d e *  
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " .  M i s e .  E n t o m . , 9 : 1 0 7 - 1 1 0 .
B OLIVAR,  1 9 0 3 :  " O b s e r u a c i o n e s  s o b r e  l a  Eph i pp i g é r a  c o r o n a t a  
A .  COSTA" .  AnrT. d e I  Mu seo  Z o o l .  d é l i a  U n i v e r s i t é  d i  N a p o l i ,  
n u o v a  s e r i e ,  v o l .  1 ,  n . 1 0 ,  p é g .  2 .  N é p o l e s .
K I R B Y ,  1 9 0 6 :  "A  S y n o n y m i e  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BOLIVAR,  1 9 0 6 :  " R e c t i f i c a c i o n e s  y o b s e r v a c  i o n e s  o r  t o p -
t e r o l ô g i  c a s " . B o l .  R.  S o c .  E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  6 : 3 8 4 - 3 9 3 .  
M a d r  i d .
BOLIVAR,  1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  d e s  E p h i p p i g e r i n a e ‘ • - A n n . S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n t o m .  R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 :  E n t o m .  R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 ;  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .  L o n d o n .
CAUDELL,  1 9 1 2 :  " G e n e r a  I n s e c t o r u m * .  1 4 0 : 1 0  p â g i n a s ,  ! I â m .
E p h i  p p I g e r i  n a e .
A I RES  y MENANO 1 9 1 6 :  ' C a t & I o g o  s i n ô p t i c o  d o s  O r t ô p t e r o s  do
P o r t u g a l " .  R e v . da Un i v e r  s i aade C o i m b r a ,  4 : t 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
CHOPARD, 1 9 2 2 :  Fa une  F r a n c e ,  3 : 6 5 .  d" , j  .
HOULBEPT, 1 9 2 7 ;  E n c v c t .  s c i .  Z o o ! .  Or t h o p  t . , 2 : 2 0 4 .
SEABRA,  1942  : Mem. E s t .  M u s . Z o o l  . U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .
CHOPARD, 1 9 5 1 ;  “ Faune  de l a  F r a n c e " ,  56 .  O r t h o p t è r o i d e s . 35 9  
p â g i n a s .  P.  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a n s .
- 1 0 9 -
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  BE1ER, 1 9 64 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,
p i g .  1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The  Or t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  Or t h o p t e r e n  d a s
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ie *  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. Junk N ,  V .  S 'G r a v e n h a g e .
Sihpnimt##!
• L a m p r o g a s t e r  BOLIVAR, 1878 (n o  MACQUART, 1 8 4 3 ) .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a le c t a  O r t h o p t e r o l o g i  c a " . A n .  R .  S o c . 
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  14ms. I V - V .  M a d r i d .
K IR B Y, 1 9 0 6 :  "A Synonymic C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o nd on .
UVAROV, 1 9 4 0 :  A n n .  M ag. N a t .  H i s t . , ( 1 1 ) 5 : 1 7 5 .
E s p e c ie  t i p o :  L a m p ro g a s te r  b o l i u a r i  SEOANE, 1 8 7 8 .  
" S ) r n * p h i p p i u s  NAVAS, 1 9 0 5 .
NAVAS, 1 9 0 5 :  " N o ta s  z o o l6 g i  c a s  3 .  O i v i s i ô n  d e l  G é n e r o  
P l a t y s t o l u s  B O L . " .  B o l . S oc .  A r a g o n . C i e n c .  N a t . ,  4 : 2 7 4 - 2 7 5 .  
NAVAS, 1 9 0 8 :  " O r t ô p t e r o s  r e c o g i  dos en l a  e x c u r s i ô n  a n u a l  de
l a  S o c ie d a d  A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l  P i r  i n e o  
a r a g o n é s  en J u l i o  de 1 9 0 7 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  
7 : 1 0 1 , 1 0 5 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  "G ene ra  In s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p 4 g  i n a s , 1 14m.  
E p h i p p i g e r i n a e .
E s p e c ie  t i n o :  S y n e p h ip p iu s  o b v iu s  NAVAS, 1 9 0 4 .
E s p e c ie  t i p o :
E p h i p p i g e r / S t e r o p I e u r u s  ra m b u r i  BOLIVAR, 1 8 9 8 .  
M o r f o l o o i a :
_ A s p e c to  g e n e r a l
Son c h i c h a r r a s  de tamano g r a n d e ,  de c o l o r a c iô n  v e r d o s a ,  
r o j i z a  u o c r e  que se t o r n *  p a J i z a  a I s e c a r s e  t r a s  e l  m o n t a J e .
- 1 1 0 -
_________ Cab» z a .
0 » tamano v a r i a b l *  segûn l a  espec  i * .  V e r t e x  i n c l i n a d o ,  con  
a n c h u ra  i n t e r a n t e n a l  no s u p e r i o r  a l a  d e l  e s c a p o .  F a s t i g i o  
p r o l o n g a d o ,  Ie v e m e n te  c o m p r im id o  y s u r c a d o  d o r s a lm e n t e .  T u b é r c u l o  
f r o n t a l  poco d é s a r r o i  1 a d o .
_________ T 6 r  ax .
P r o n o t o  r u g o s o  ( F i g .  1 6 2 ) .  Q u i I  I as  l a t é r a l e s  b i e n  m a r c a d a s ,  
en a l  gunas e s p e c i e s  a p a r e c e  ta m b ié n  q u i  I l a  m e d ia .  P ro z o n a  muy 
b i e n  d e l i m i  t a d a  p o r  un s u l c u s .  M e ta z o n a  Ie v a n  t a d a ,  con e l  b o r d e  
p o s t e r i o r  t r u n c a d o ' o  e s c o t a d o .  B o rd e s  p a r a n o t a l es  e n g r o s a d o s  y 
fo rm a n d o  un A n g u lo  a n t e r i o r  c a s i  r e c t o  y p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o .  
_________ Apéndi c e s  t o r 4 c  i c o s .
E l i t r o s  muy abombados con l a  c o s t a  e l i t r a l  muy m a r c a d a ,  a s f
como e l  b o rd e  e x t e r n o .  A r é o l as  no  muy d i  f e r e n c  i a d a s .
T i b i a s  p o s t e r i o r e s  arm adas  de dos e s p o l o n e s  a p i c a l  e s  
v e n t r a l e s  y  de do s  e s p i n a s  s u b a p i c a l e s  p r ô x im a s  a l a  ba se  de l o s  
m ism os . T i b i a s  a n t e r  i o r e s  c o r  t a s  y c a s i  in e rm e s ,  côn dos o t r e s  
e s p i n a s  a p i  c a l  e s .  M 4 r g e n e s  de l o s  f é m u r e s  p o s t e r i o r e s  con p o c a s  
e s p i n a s ,  m4s en e l  m argen i n t e r n o  que en e l  e x t e r n o .
Abdom en.
E s t e r n i t o s  v e n t r a l e s  r e p r e s e n t a d o s ,  por  l o  m enos, en l o s
t r e s  p r i m e r o s  a n i I I  os a b d o m in a le s ,  p o r  dos c a l  I o s i  da des  s i t u a d a s  
a uno y o t r o  I ado de l a  I f n e a  m e d ia  y u n id a s  por  unâ ba n d a
m em branosa. El d é c im o t e r g u i t o  es  su bs  i nuado o p r o l o n g a d o  en
l ô b u l o s .  E p i p r o c t o  t r f g o n o  ( F i  g . 1 0 6 ) ,  s e p a ra d o  de I d é c im o
t e r g u i t o  y a r r a n c a n d o  b a Jo  é I .
En e l  m a c h o , lo s  c e r c o s  son g r a n d e s ,  de ancha b a s e ,  con
f u e r t e  d i e n t e  i n t e r n o  m e d i a l ,  i n c u r v a d o  hac i a e l  i n t e r i o r  ( F i g .  
1 0 6 ) ,  y d i e n t e  d i s t a l  a g u d o .  L â m in a  subgen i t a l  p r o v i s t a  de
e s t  i I  o s . T i  t i I  a d o r e s  con p a r t e s  ap i c a I  e s  I i s a s  y f u e r t e s .
En l a  h e m b ra ,  e l  e p i p r o c t o  es  tam b tén  t r i a n g u l a r ,
— I  I  1 -
• q u i l i t e r o .  Los c e r c o s  son c ô n i c o s  y  p u n t i a g u d o s .  L é m in a  
s u b g e n i t a l  ( F i g .  1 8 9 )  t r a n s v e r s a , m e m b ra n o s a ,  p r o v i s t a  de  d o s  
qu i I  I as  b a s a l  e s  o b l i c u a s  i n c u r v a d a s  i n t e r i o r m e n t e , fo rm a n d o  una  
f o s e t a  a ca d a  I a d o .  O v i p o s i t o r  s u b r e c  t o ,  con I ev e  c u r v a t u r a  ha c  i a 
a r r  i ba  ( F i g .  1 1 2 ) .
_________ D im en s i  o n e s .
M a c h o s I
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 5 - 3 6  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 - 1 1  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 4 -2 1  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :
H em b ras I  
2 5 —39  mm. 
8 - 1 1  mm. 
1 4 . 5 - 2 4  mm. 
2 8 - 2 7  mm.
D i s t r i b u c l ô n  o e o o r A f i c a :
E s p a n a i  
A s t u r  i a s ,  B u r g o s , C é c e r e s ,  C u e n c a ,  G a l i c i a ,  G u a d a l a j a r a ,
G u ip û z c o a ,  H u e s c a ,  La  C o r u n a ,  L e ô n , L é r i d a ,  L o g r o n o ,  M a d r i d ,  
N a v a r r a ,  O r e n s e ,  P o n t e v e d r a ,  S a la m a n c a ,  S a n t a n d e r ,  S e g o v i a ,  
T o l e d o ,  V i z c a y a ,  Z a r a g o z a  ( P a s o  de F a b a n a ) .
P o r t u g a l  :
A l g a r v e ,  6 a i x o  A l e n t e J o ,  B e i r a  A l t a ,  B e i r a  B a i x a ,  Be i r a  L i t o r a l ,  
M in h o ,  T r a s  o s  M o n te s  » A l t o  D o u ro .
______Oteit£9.é<;i9nt» ;
En e s t e  G é n e ro  no he s e g u id o  e l  c r i t e r i o  de HARZ, 1 9 6 9 ,  en  
l o  que se r e f  i e r e  a l a  i n c l u s i ô n  en e l  G é n e r o  P l a t y s t o l u s  de  I as  
e s p e c i e s  Cal I i c r a n i a  o t>v ia  (NAVAS, 1 9 8 4 )  y C a l  I i c r a n i a  ram t>ur:  
(B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) ,  c o n s i  d e r a n d o ,  como l o s  a u t o r e s  a n t e r  i o r e s ,  que  
r e ù n e n  més c a r a c t è r e s  d e l  G én ero  C al I i  c r a n  i a .
- I l  2 -
G é n e ro  E p h  i p p  i r  BERTHOLD en LA T R E IL LE , 1 8 2 5 .  
L A T R E IL LE , 1 8 2 5 :  Fam. Régne A n im . ,  p é g .  4 1 3 .
R e d e s c r i p c i o n e s :
BERTHOLD, 1 8 2 7 :  L a t r e i l i e ' s  F am. T h i e r r . ,  p é g .  4 8 9 .
LATREILLE en CIAJIER, 1 8 2 9 :  Régne a n im .  , ( 2 ) 5 : 1 8 4 .
RAMBUR, 1 8 3 8 :  Faune E nto m . A n d a lo u s .  O r t h . ,  2 : 4 9 , 5 1 , 5 2 ,  Ié m .  
3 ,  f i g s .  3 , 4 .
S E R V IL L E , 1B 39 :  " H i s t o i r e  n a t u r e l l e  d e s  i n s e c t e s
o r t h o p t è r e s .  P a r i s " .  H i s t .  I n s .  Or t h . ,  p é g s .  4 7 3 - 4 7 7 .
STAL, 1 8 7 4 :  R e c e n s .  O r t h o p t . ,  2 : 6 . 2 4 .
BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de EspaPa y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i  c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 8 ,  lé m s .  I V - V .  M a d r i d .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de Espafla  y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a rro la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p é g s .  M a d r i d .
F I NOT, 1 8 9 2 :  "Fau ne  F r a n c e " ,  O r t h o p t . P é g s .  1 7 5 , 2 1 5 - 2 2 4 .
P a r  i s .
F IN O T ,  1 8 9 6 :  A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  p é g .  5 5 8 .
JACOBSON y B IA N C H I , 1 9 8 2 - 1 9 8 5 :  O r t h o p t .  R u s s - R e i c h ,  p é g .
3 2 8 , 4 2 6 , 4 2 7 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 8 : 1 8  p é g i  n a s ,  1 Ié m .
Eph i pp i g e r i n a e .
CHOPARD, 1 9 2 2 :  Faune F r a n c e ,  3 : 6 5 .  t f  , ^  .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i .  Z o o l .  Or thop t . ,  2 : 2 8 4 .
GRASSE, 1 9 2 9 :  B u l l .  b i o l  F r a n c e  B e l g i q u e ,  6 3 : 5 3 3 .
( 8 i o g e o g r . ) .
ROBERTS, 1 9 4 1 :  T r .  A m e r . e n to m . S o c . ,  6 7 : 2 9 .  ( N o m e n K I a t u r ) . 
CHOPARD, 1 9 4 7 :  " N o u v . A t l a s  E n t o m . " ,  2 : 5 8 .  P a r i s .
- 1 1 3 -
H 0L 2E L , 1 9 5 5 1 C a r i n t h i a I I  S o n d e r h . , 1 9 : 9 0 .
HARZ, 1 9 6 0 :  T i e r w .  O e u s c h l . ,  4 6 : 1 0 7 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R , 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
p é g .  1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
E t P t C l f  t i g g i
G r y l l u s  e p h i p p i g e r  F I E B I G ,  1 7 8 4 .
M o r f o l o o f a I
_A S pe cto  g e n e r a )
Tamano g r a n d e .  C o l o r a c  i 6 n v e r d e  v a r i a b l e  d e s d e  a m a r : I I e n t o  a
o c r e .
_________ C a b e z a .
G r a n d e , de c o l o r a c  i 6 n s i m i l a r  a l a  d e l  c u e r p o ,  con e l  
o c c i p u c i o  n e g r o  o muy o b s c u r o .  C a r e c e  de t u b é r c u l o  f r o n t a l .
T ô r a x .
P r o n o t o  g r a n d e ,  c o n v e x o ,  més a n c h o ,  e l e v a d o  y r u g o s o  en l a  
p a r t e  p o s t e r i o r  ( F i g .  9 4 ) .  M e ta z o n a  r e d o n d e a d a  y  muy I e v a n  t a d a , 
ta n  I a r g a  como l a  p r o z o n a .  No a p a r e c e n  q u i ) l a s  n i  l a t é r a l e s  n i  
m e d ia .  S u r c o  a n t e r i o r  e s t r e c h o ,  e n c o r v a d o  y p o c o  man i f  i e s t o , 
p o s t e r i o r  r e c t o  y més p r o f u n d o .
_________A p é n d i c e s  t o r é e  i c o s .
E l i t r o s  c o n v e x e s  y s a l i  e n t e s ,  con r e  t i eu I a c  i ôn a m a r i I I  a p o co  
de nsa d e s i  g u a l m ente  r e p a r t i d a .
E x t r e m id a d e s  p r o p o r c i o n a d a s .  L a s  t i b i a s  p o s t e r i o r e s  t i e n e n  
en su é p i c e  dos e s p i n a s  s u b a p i c a l e s  i n t e r n o v e n  t r a l e s  que no
- 1  1 4 -
« o b r e p a s a n  l a  b a s *  d *  lo s  dos e s p o l on es  a p i c a l e s  ( F i g .  9 0 ) .  
_________ Abdomen.
Abdomen a q u i l l a d o ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  de l o s  s e gm entos  
e n g r o s a d o .  E p i p r o c t o  de l o s  machos ( F i g .  1 1 4 )  c u a d r a n g u I a r  o 
r e c t a n g u l a r ,  e s c o t a d o  o con l o s  é n g u lo s  p o s t e r i o r e s  p r o y e c t a d o s . 
L a  hem bra  t i e n e  e l  o v i s c a p t o  r e c t o  o s u a v e m e n t *  e n c o r v a d o  hac i a 
a r r i b a .  C e rc o s  a l  menos ta n  l a r g o s  como e l  e p i p r o c t o ,  c ô n i c o s  o 
t r o n c o c ô n i c o s , armados i n t e r n a m e n t e  con un d i e n t e .  E s t e r n  i to s  
a b d o m in a le s  e n t e r o s .
_________ D im e n s io n e s .  *
M a ch o s:  H em bras:
L o n g i  tu d  d e l  c u e r p o :  2 2 - 3 0  mm. 2 0 - 3 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 . 5 - 1 0  mm. 6 - 9  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 4 - 2 0  mm. 1 4 - 2 3  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 9 . 5 - 2 7  mm.
_________ D i s t r i  b u e iô n  o e o o r é f  i c a :
E s p a n a :
L é r i d a ,  N a v a r r a ,  B a r c e l o n a ,  G e r o n a .
• t  1 5 -
G én vro  E p  h  i p p  i Q »  r  i BOLIVAR #n BUYSSON, 1 9 0 3 .
BOLIVAR, 1 9 0 3 :  En BUYSSON, 1 9 0 3 :  ‘ C a t a l o g u e  d # *  O r t h o p t è r e »  
L o c u s t  i de s  des c o l l e c t i o n s  du M uséum ". B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t .  
P a r i s ,  5 : 2 2 5 - 2 2 7 .
Rede s c r i o c i o n e s ;
K IR B Y, 1 9 0 6 :  ‘ A S ynonym ic C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
17 3 .  B r i t .  M us. N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  ‘ R e v i s i d n  d e s  Eph i pp i g e r  i n a e ‘ . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o ! .  P a r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 8 - 5 9 .
CAUDELL, 1 9 1 1 :  E n tom . News Phi I a d . ,  2 2 : 1 6 6  ( p a r t . ) .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l . U n i v .  C o im t w a , 1 2 7 : 7 .  
CHOPARD, 1 9 4 3 :  “ Faune de I^ E m p i r e  f r a n ç a i s e * ,  I i O r t h o p -
t é r o i  de s  de I ‘ A f r i q u e  du N o r d " . 45 0  p é g i  n a s .  L i b r .  L a r o s e .
P a r i s .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L as  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
BE1ER, 1 9 6 4 :  "Or thop te r o r u m  C a t a l o g u a " .  1 - 2 : 3 2 - 3 5 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t c m o l o g i c a  5 ( 1 > : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
______ E s o e c ie  t i p o :
Eph i pp i g e r  a r e o l a r i u s  BOLIVAR, 1 3 7 7 .
M o r f o l o o f  a ;
_ A s p e c t o  g e n e r a l .
Tamano m e d ia n o  o pequerro, c o l o r  desde amar i I I o v e r d o s o  
h a s t  a p a rd o  o b s c u r  o o c a s ta r r o ,  a v e c e s  con dos I f n e a s
l o n g i t u d i n a l e s  g u a ld a  en e I  abdomen, que p a s a  a a m a r i I I o  p a J i z o
“ 1 1  6 -
en 1 os e J e m p la r e s  mon t a d o s .
_________ C a b *z  a .
G r a n d *  y a n c h a ,  p r o p o r c i o n a d a , d *  c o l o r  a m a r i I  I o  u n i f o r m * ,  
a l g o  m is  o b s c u r a  »n *1 A re a  o c c i p i t a l .  F a s t  i g i  o d * I  u é r t e x  
p r o l o n g a d o .  T u b é r c u I o  d e l  v é r t * x  s a l i e n t *  y  d e p r  i mi do o s u r e a d o  
en l a  c a r a  s u p e r i o r .  T u b é r c u I o  f r o n t a l  pequ effo  o i n e x i s t a n t e .  
_________ T 6 r  ax .
P r o n o t o  ( F i g .  9 5 )  c o r  t o ,  con l a  p o re  i 6 n a n t e r i o r  c o n v e x a  y 
m is  e s t r e c h o  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  po co  e l e u a d a .  S u rc o  a n t e r i o r  
m is  p r o f u n d o  que e l  p o s t e r i o r .  O ui I  I a m e d ia  po co  p e r c e p t i b l e ,  
p e r o  d i s t i n t a .  Qui I l a s  l a t é r a l e s  a u s e n t e s .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  de 
i n s e r c i d n  r e d o n d e a d a .
_________ A p i n d i c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  c o n v e x o s ,  de v e n a s  amar i I  I a s  y a r é o l a s  o b s c u r a s .  
P a t a s  r o b u s t a s .  T i b i a s  an t e r i o r e s  a l g o  m is  l a r g a s  que e l  
p r o n o t o ,  con m is  e s p i n a s  en e l  t>orde e x t e r n o  que en e l  i n t e r n o .  
T i b i a s  p o s t e r i o r e s  d e l g a d a s ,  a p ro x im a d a m e n te  t r e s  v e c e s  m is  
l a r g a s  que e l  p r o n o t o .  F i m u r e s  a n t e r i o r e s  m i s  l a r g o s  que e l  
p r o n o t o .
_________ Abdomen.
E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r  en ambos s e x o s  ( F i g .  1 1 5 ) ,  p e r o  I os  
c e r c o s  son m is  c o r  to s  en l a  h e m b ra .  O ic im o  t e r g u i t o  d e l  macho  
t r a n s v e r s o ,  e s c o t a d o  en e l  m e d io .  C e r c o s  c b n i c o s  o a I e z n a d o s , con  
un d i e n t e  i n t e r n o .  S é p t im o  e s t e r n  i t o  a b d o m in a l  de l a s  hem bras  s i n  
l ô b u l o s  b a s a l  e s .  O v i s c a p t o  con l i g e r a  c u r v a t u r a .
_________ Dim ens i  o n e s .
M achos : Hem bras;
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  1 7 - 4 5  mm. 1 8 - 4 2  mm.
Long# tu d  d e l  p r o n o t o :  4 - 1 1  mm. 5 . 5 - 1 1  mm.
L o n g i t u d  de l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 5 - 2 6  mm. 1 5 - 2 6 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  16 -3 1  mm.
- 1 1 7 -
_________ D i » t r i b u c i ô n  a e o o r & f i c a :
EspaiTa:
B a r c e l o n a ,  B u r g o s ,  C i d i z ,  C ô r d o b a , C u e n c a ,  E x t r e m a d u r a ,  G r a n a d a ,  
H u e l v a ,  H u e s c a ,  J a i n , L e ô n ,  L é r i d a ,  M a d r i d ,  M i l a g a ,  N a v a r r a ,  
S a la m a n c a ,  S e v i l l a ,  S o r i a ,  T e r u e l , T o l e d o ,  Z a m o ra .
P o r t u g a l  :
B e i r a  L i t o r a l ,  M in h o ,  T r a s  os  M o n te s  e A l t o  O c u r o .
- 1  1 8 -
G é n e ro  P  1 t  y m  t  o  1 c i «  BOLIVAR, 1 8 7 8 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  Or thop t e r o l o g i  c a " . A n .  R . S oc .
Espafrol a H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l i i n s .  I V - V .  M a d r i d .
______ R e d e s c r i  P C io n e s :
BRUMMER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a fs c h e n  O r t h o p t e r e n " .
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r  l a g  von W i lh e lm  E n g e Im a n n , L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna  I b é r  i c a " \  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 3 :  " O b s e r v a c io n e s  s o b r e  l a  E p h i p p i g e r a  c o r o n a t a  
A .  COSTA*. A n n .  d e l  Museo Z o o l .  d é l i a  U n i v e r s i t i  d i  N a p o l i ,  
nuova  s e r i e ,  v o l .  1 ,  n .  1 0 .  N i p o l e s .
NAVAS, 1 9 0 4 :  " N o t a s  z o o l 6 g i c a s .  E x c u r s iô n  de l a  S o c i e d a d
A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l a  S i e r r a  de G u a ra  en 
J u l i o  de 1 9 0 3 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 - 2 0 6 .  
NAVAS, 1 9 0 5 :  " N o t a s  z o o l 6 gi c a s  3 .  D i v i s i ô n  de I G i n e r o
P l a t y s t o l u s  B O L . " .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  4 : 2 7 4 - 2 7 5 .  
KIRB Y, 1 9 0 6 :  "A Synonym ie  C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M us. N a t .  H i s t . ,  Lo ndon.
BOLIVAR, 1 9 0 6 :  " R e c t i f i c a c i o n e s  y o b s e r v a c i on es  o r  t o p -
t e r o l ô g i c a s " . B o l .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 3 8 4 - 3 9 3 .  
M adr i d .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i o n  des E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 1 0 : 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 ;  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 ;  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 ;  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  In s e c t o r u m " .  1 4 0 :1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .
E p h I p p i g e r i n a e .
- 1  1 9 -
AIRES y  MENANO 1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  d o s  O r t ô p t e r o s  do
P o r t u g a l " .  R e v .  d a  Un i v e r s i  da de  C o i m b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 ;  E n c y c l .  s c i  . Z o o l .  Or  t h o p  t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO,  1 9 4 4 :  " L a s  ch  i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  En t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  BE1ER,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  O r .  W. J u n k  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  " T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  en  t o m o l o g  i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
E s p e c ie  t i P o :
E p h ip p  i g e r  s u r c u l a r i u s  B OLI VAR,  1 8 7 7 .
M o r f o l o o f a :
_A sp ec to  g e n e r a l  .
E s p e c i e s  g r a n d e s , r o b u s t a s , de c o l o r  v e n d e ,  o c r e  o  amar  i 11o 
con  m a n c h a s  p a r d a s  o  n e g r a s .  En s e c o  s o n  a m a r i  11 e n t o s ,
c o n s e r v a n d o  l a s  m a n c h a s ,  s o b r e  t o d o  en 1 as  p a t a s .
_________Cabez a .
G r a n d e ,  a n c h a  y  g l o b o s a .  O c c i p u c i o  de l a  m i s ma  t e x t u r a  y  
c o l o r  que e 1 c u e r p o .  T u b é r c u 1o de I v é r t e x  i n e x i s t a n t e  o d i m i n u t o .  
No a p a r e c e  t u b é r c u 1o f r o n t a l  o e s  p r i c t i c a m e n t e  I n a p r e c i a b 1e .
 ______ T ô r a x  .
P r o n o t o  r e c t a n g u l a r ,  c o n v e x o  en l a  m i t a d  a n t e r i o r ,  mi  t a d  
p o s t e r i o r  en p i a n o  i n c i i n a d o ,  con  n u m e r o s o s  r e l i e v e s  b i e n
p a t e n t e s .  L ô b u l o s  p a r a n o t a I  e s  c a s i  l i s o s ,  c o n  1 o s  b o r d e s  
e n g r o s a d o s  c a s i  r e c t o s  en  l a  p r i m e r a  m i t  a d , s i n u o s o s  en e I  m e d i o  
y a r q u e a d o s  u n i f o r m e m e n t e  en l a  p o r c  i ôn p o s t e r i o r .  L a s  q u i l l a s
- 1 2 0 -
l a t e r a l e s  son g r u e s a s  y prom i n e n t e s ,  Ievem en  t *  c o n v e r g e n t e s  a l  
n i v e l  d e l  s u r c o  p o s t e r i o r .
_________ A péndi c e s  t o r i c i c o s .
P a t a s  g r u e s a s .  T i b i a s  an t e r  i o r e s  con po cas  e s p i n a s .  Lo s  
f i m u r e s  p o s t e r  i o r e s  d o b I  an en l o n g i t u d  a I  p r o n o t o .
_________ Abdomen.
D ie  imo t e r g u i t o  ( F i g .  6 8 ) s o b r e s a l i e n t e , en I os m achos c u b r e  
p a r e  i i l  o t o t a l m e n t e  e l  e p i p r o c t o ,  en l a s  hemt>ras s 6 l o  
p a r e i a l m e n t e . En Tas h e m b ra s ,  a l  menos I os t r e s  p r i m e r o s  
e s t e r n  i to s  a b d o m in a le s  ( F i g .  1 3 9 )  s e p a r a d o s  p o r  l a  m i t a d .
_________ D Im e n s io n e s .
M a cho st  H em bras t
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 0 - 3 9  mm. 2 8 - 4 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7 - 9  mm. 7 - 1 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  f i m u r  p o s t e r i o r :  1 3 . 5 - 2 3  mm. 1 4 - 2 4  mm.
L o n g i t u d  de I os  i l i t r o s :  1 mm. 0 . 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 0 - 3 1  mm.
_________ D i s t r i b u c i b n  o e o o r i f i c a :
E spana:
C iu d a d  R e a l ,  C u e n c a ,  L e ô n ,  M a d r i d ,  S a la m a n c a ,  T e r u e l ,  V a l l a d o l i d .
Por tu g a I  :
A I  t o  A I e n t e J o .
- 1 2 1 -
G i n e r o  •  p  h* i p p  i r~ »  BOLIVAR * n  BUYSSON, 1 9 0 3 .
BOLIVAR, 1 9 0 3 :  En BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  d e s  O r t h o p t è r e s  
L o c u s t  i d e s  de s  c o l l e c t i o n s  du Muséum ". B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t .  
P a r i s ,  5 : 2 2 5 - 2 2 7 .
R e d e s c r i P C i o n e s :
B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " .  1 - 2 : 3 2 - 3 5 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 B 4 .  
O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S i n o n i m i a s :
" E p h i p p I g e r / P I a t y s t o l u s  F INO T ( n o  B O L IV A R ) ,  1 B 9 6 .
F IN O T ,  1 8 9 6 :  A n n .  S o c . E n t .  F r a n c e ,  p i g .  5 5 0 .
UVAROV, 1940: A n n .  M a g .  N a t .  H i s t . , ( 1 1 ) 5 : 1 7 5 .
" P r a e p h i p p i g e r i d a  K IR B Y ,  1 9 8 6 .
K IR B Y, 1 9 0 6 :  "A S ynonym ic C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M us. N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .
Eph i pp i g e r  i n a e .
" P r a e e p h i p p i g e r a  BURR, 1 9 0 7 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .  L o n d o n .
K IRB Y, 1 9 1 0 :  "A Syno nym ic  C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  3 : 5 7 1 .  
" P I a t y s t o l u s / P r a e p h  i p p i  g e r  i da  HOULBERT, 1 9 2 7 .
HOULBERT, 19 2 7  : E n c y c l .  s c i . Z o o l .  Or th o p  t . ,  2 : 2 0 4 .
CHOPARD, 1 9 4 3 :  "Fau ne  de l ' E m p i r e  f r a n ç a i s e " ,  I  : Or t h o p -
t è r o i d e s  de l ' A f r i q u e  du N o r d " .  45 0  p i g i n a s .  L i b r .  L a r o s e .
P ar  i s .
- 1  2 2 -
E s o e c te  t t p o t
E p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  LUCAS, 18 4 9 .
M o r f o l o o f  a ;
 A s p e c to  g e n e r a l .
Tamarro g r a n d e  . Col o r a c  i 6 n v e r d e  o amar i I I en t a  con m anchas  
p a r d a s  en e l  abdo m en.
_________ C a b e z a .
F r e n t e  c o m p le ta m e n te  l i s a ,  c a r e n t e  de t u b é r c u I o .  F a s t  i g i  o 
s e m i c i r c u l a r  r e m a ta d o  po r  un t u b é r c u l o  ro m o .
T ô r a x .
P r o n o to  c a r e n t e  de qu i  I l a s  l a t é r a l e s ,  q u i I  I a m e d ia  p a t e n t e  
en l a  m e ta z o n a .  P r o s t e r n o  in e r m e .
_________ A p é n d ic e s  t o r i c i c o s .
P a t a s  f u e r t e s  y  n a d a  d e s p r o p o r c i o n a d a s .
_________ Abdomen.
C e rc o s  de I o s  machos c o r  t o s  ( F i g .  8 9 ) ,  con e l  d i e n t e  i n t e r n o  
ro m o .  L a s  he m b ra s  t i e n e n  I os  t r e s  p r i m e r o s  e s t e r n i t o s  s e p a r a d o s  
en e l  m e d io ,  e l  s e x t o  con un g r u e s o  t u b é r c u I o  y  e l  s é p t im o  ( F i g .  
9 8 )  muy l a r g o .
_________ Dim ens i  o n e s .
M a c h o s ;  H em bras:
Lo n g i tu d  de l c u e r p o :  2 8 - 4 3  mm. 3 5 - 4 5  mm.
L o n g i t u d  de l  p r o n o t o :  9 - 1 0  mm. 9 - 1 2  mm.
L o n g i t u d  de l  fé m u r  p o s t e r i o r :  2 2 - 2 4  mm. 2 2 . 5 - 2 5  mm.
L o n g i t u d  de l o v i s c a p t o :  2 4 - 2 7  mm.
D i s t r i b u c i O n  o e o o r i f  i c a :
N o r t e  de A f r i c a ,  C e r d e n a ,  S i c i l i a .
- 1 2 3 -
G é n e ro  S t  * r  Op 1 » u  r~ u  * BOLIVAR, 1 3 7 8 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t *  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
E sp a rro la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  I i m s . I V - V .  M a d r i d .
R e d e s c r i  P C io n e s ;
BRUht4ER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E uropaT s c h e n  Or t h o p t e r e n "  .
P i g s . 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von W i lh e lm  E n g e Im a n n , L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1B 98 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a
F aun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Faun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t . P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
K IR B Y ,  I 9 0 6 :  "A Synonym ie  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn des E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n . S c . N a t .
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 8 —5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .  Lo nd on .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .
Eph i pp i g e r  i n a e .
A IR E S  y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  dos O r t ô p t e r o s  do
P o r t u g a l " .  R e v .  da Un i v e r s  i dade C o im b r a ,  4 ; 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  = c i .  Z o o l .  Or thop t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  Mus. Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
CHOPARD, 1 9 4 3 :  " Faune de l ' E m p i r e  f r a n ç a i s e " ,  I : 0 r  t h o p -
t e r o i  des de l ' A f r i q u e  du N o r d " . 458  p i g i n a s .  L i b r .  L a r o s e .
P a r  i s .
- I  2 4 -
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 ;  "L a #  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1 9 3 1 :  "Faune de l a  F r a n c e " ,  3 6 .  O r t h o p t é r o i d e s .  3 3 9  
p i g i n a s .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i s .
EBNER Y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S i n o n i m i a s :
"U ro m en us ( S t e r o p l e u r u s X B o l  i v a r i u s )
HARZ, 19 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  da s
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 B 4 .  
D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
E s o e c ie  t i o o :
E p h i p p I g e r  b r u n n e r i  BOLIVAR, 1B 76 .
M o r f o l o o l a :
_ ^ s p e c to  g e n e r a l
A n im a le s  p r o p o r c i o n a d o s ,  de tam ano y c o l o r a c  i 6 n v a r i a b l e s .  
E s ta  d i t i m a  puede i r  de sde  p a r d o  o r o J i z o  h a s t a  v e r d o s a  o 
amar i l i a ,  o c a s io n a lm e n t e  con m anchas de d i f e r e n t e  c o l o r .
Cabez a .
P equena o m e d ia n a .  T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  compr im i do  y 
s u re a d o ,  t u b é r c u l o  f r o n t a l  poco s e n a I  ado o a u s e n t e .
T 6 r  ax .
P r o n o to  g e n e r a lm e n t e  r u g o s o ,  con d i f e r e n t e  t e x t u r a  en l a  
me t a z o n a . E s t a  e s t i  l e v a n t a d a  ( F i g .  1 7 1 )  y p r é s e n t a  I a s  qu i I  I as  
l a t é r a l e s  muy marc a d a s . La i n s e r c i O n  con I os  l ô b u l o s  p a r a n o t a l es  
muy a n g u lo s a .  Ambos s u r c o s  e s t i n  p r e s e n  t e s , por  I o  g e n e r a l  
p r o fu n d o s  y b i e n  m a r c a d o s . El s u r c o  a n t e r i o r  e s  b a s t a n t e  
f r e c u e n t e  que se a  n e g r o .
- 1 2 5 -
. A p é n d ic e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  o b s c u r o s  con v e n a c  i 6 n amar i l i a  en l a  m ayor  I a de l a s  
e s p e c i e s ,  con e I  i r e a  m a r g i n a l  e x t e n d i  d a  y r e t i c u l a d a .  
Ex t r e m i  d a d e s  c o r  t a s .  T i b i a s  con p o co  m is  que l a s  e s p i n a s
a p i  c a l  e s .  F é m u re s  p o co  e s p i n o s o s  en su c a r a  i n f e r i o r ,  l a  a r i s t a  
e x t e r n a  c a s i  s ie m p r e  in e r m e .
_________Abdom en.
Los t e r g u  i t o s  a b d o m in a le s  f r e c u e n t e m e n t e  p r e s e n t a n  e I  b o r d e  
p o s t e r i o r  de d i f e r e n t e  t o n a l i d a d .  M achos con e l  d é c im o  t e r g u i t o  
l i b r e  ( F i g .  9 7 ) ,  e s c o t a d o ,  no  un i do a l  e p i p r o c t o ,  que e s
t r i a n g u l a r  y o c u I  t a  a l  t i t i I a d o r . C e r c o s  c i l f n d r i c o s ,  con  un
d i e n t e  t e r m i n a l  y o t r o  i n t e r n o .  L a s  h e m b ra s  p o s e e n  e s t e r n  i t o s  
v e n t r a l e s  e n t e r o s  ( F i g .  1 6 3 )  y  p l a ç a  s u b g e n i  t a l  I i  s a ,  t r a n s v e r s a  
y s i  n q u i  l i a .  O v i s c a p t o  l a r g o  y  poco e n c o r v a d o .
_________ D im en s i  o n e s .
M a ch o s:  H em b ras :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  1 9 - 3 5  mm. 2 0 - 3 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  5 - 1 1  mm. 5 - 1 0 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  f é m u r  p o s t e r i o r :  1 1 - 2 4  mm. 1 2 - 2 6  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 3 -3 1  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r é f  i c a :
E s p a n a :
A l b a c e t e ,  A l m e r f a ,  A s t u r i a s ,  A v i l a ,  B a r c e l o n a ,  B u r g o s ,  C é c e r e s ,  
C é d i z ,  C ô r d o b a ,  C u e n c a , G e r o n a , G r a n a d a ,  G u a d a l a j a r a ,  H u e s c a , 
H u e lv a ,  J a é n , L e ô n ,  L é r i d a ,  L o g r o n o ,  M a d r i d ,  M A I a g a , M a l l o r c a ,  
M u r c i a ,  T a r r a g o n a ,  T e r u e l ,  T o l e d o ,  S e g o v i a ,  V a l e n c i a ,  Z a r a g o z a .  
P o r t u g a l  :
A l t o  AI e n t e JO, B e i r a  A l t a ,  B e i r a  B a i x a ,  B e i r a  L i t o r a l ,  D o u ro  
L i t o r a l ,  M in h o  y T r a s  os  Mon t e s - A I t o  D o u r o ,  Ri b a t e J o .
- 1  2 6 -
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e » ;
HARZ , en 1 9 6 9 ,  p r o p o n e  l a  i ne I us  i ôn de e s t e  G én ero  como 
S u b g é n e ro  de U ro m e n u s , mi c r i t e r i o  e s ,  h a s t a  que se r e a l i z e  un 
e s t u d i o  m is  e x h a u s t i v o ,  l a  d i v i s i ô n  en dos G é n e r o s ,  s e g u i d a  po r  
l a  m ayor  f a  de I os  au t o r e s .
- 1 2 7 —
G é n e ro  U r ' o m »  n  u  « .  B OLIVA R, 1 8 7 8 .
BOLIVAR, 1B7B: " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i  c a " . A n .  R . S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  I i m s . I V - V .  M a d r i d .
R e d e s c r i  P C io n e s :
BRUhMER, 1B 82 :  " P r o d ro m u s  d e r  E u r o p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " .
P é g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von W i I h e Im E n g e lm a n n , L e i p z i g .  
SAUSSURE, 1 8 9 8 :  " A n a l e c t a  e n t o m o l o g i c a " . R e v .  S u i s s e  Z o o l . ,  
5 : 2 3 0 - 2 3 9 ,  l i m .  9 .
BOLIVAR, 1B 98: " C a t é l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t . P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1900 : " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de 1 o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I t > é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 B , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
AZAM, 1901 : " C a t a l o g u e  Synonymi que e t  s i  s t e m a t  i que d e s
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " .  M i s e .  E n t o m . , 9 : 1 0 7 - 1 1 0 .
VOSSELER, 1 9 0 2 :  Z o o l .  J a h r b .  S y s t . ,  1 6 : 3 9 8 .  ( f  , ^  .
BOLIVAR, 1 9 0 3 :  " O b s e r v a c i o n e s  s o b r e  l a  E p h i p p i g e r a  c o r o n a t a  
A . COSTA". A n n .  d e l  M useo Z o o l . d é l i a  U n i v e r s i t i  d i  N a p o l i ,  
nuova s e r i e ,  v o l .  1 ,  n .  1 0 ,  p i g .  2 .  N i p o l e s .
K IRB Y, 1 9 0 6 :  "A S yn o n y m ie  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s . N a t . H i s t . ,  L o nd on .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t .  
Z o o l . P * r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  En to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
8 URR, 1 9 1 0 :  S y n .  Or t h o p . U .  E u r o p . ,  1 1 7 - 1 3 0 .  L o n d o n .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 l i m .
Eph i pp i g e r  i n a e .
- 1 2 8 -
BOLIVAR, 1 9 1 5 :  "Ex t e n s : ôn de l a  Fauna  P a l e a r c t i c a  en
M a r r u e c o s ” . M u s .  N a c . C i e n c .  N a t . ,  1 0 iB 3  p i g s .  M a d r i d .  
CHOPARD, 1 9 2 2 :  Faune  F r a n c e ,  3 : 6 5 .  d " , ^  .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
WERNER, 1 9 3 3 :  " O r t h o p t e r e n  au s  M a ro K K o " . (K e y  t o  M o ro c c a n
Eph i pp i g e r  i n i ) .  Z o o l .  A n z . ,  1 0 2 : 7B -B B ; 1 0 3 : B 6 .  L e i p z i g .  
CHOPARD, 1 9 4 3 :  "Fau ne  de I E m p ire  f r a n ç a i s e " ,  I : 0 r t h o p -  
t è r o i d e s  de l ' A f r i q u e  du N o r d " .  450 p i g i n a s .  L i b r .  L a r o s e .  
P a r i s .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1 9 5 1 :  "F au n e  de l a  F r a n c e " ,  5 6 .  O r t h o p t é r o i d e s .  3 5 9  
p i g i n a s .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i s .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. J u n k  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
-glnanialif I 
Uromenus (U ro m e n u s )
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u ro p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  da s
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 B 4 .  
D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
E s o e c ie  t i p o :
Eph i pp i g e r  d u r  i e u i BOLIVAR, 1 8 7 6 ;  " E .  r u g o s i  c o l  I i  s  RAMBUR en 
S ER V IL LE , 1 8 3 9 .
M o r f o l o o f  a :
_A s p e c to  g e n e r a l .
Tamarro m e d ia n o  o g r a n d e ,  de c o l  o r a c  i ôn amar i l i a  o v e r d o s a .  
 C a b e z a .
C ab eza  p equ erra .  T u b é r c u l o  d e I  v é r t e x  s a I  i e n t e ,  poco
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c o m p r im id o  y s u r e a d o .
_________ T ô r a x .
P r o n o to  r u g o s o ,  abombado an l a  m e t a z o n a ,  s o b r e  t o d o  en I os  
m a c h o s .  M e ta z o n a  con qu i  I I  as  l a t é r a l e s  muy m a r c a d a s .  L o s  l ô b u l o s  
p a r a n o t a l e s  se i n s e r t a n  en l a  m e ta z o n a  f orm and o  i n g u l o s  f u e r t e s .
_________ A p f n d i c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  amar i11  os  o t o s t a d o s  con d i s c o  n e g r o .
T i b i a s  a n t e r  i o r e s  poco m is  l a r g a s  que e l  p r o n o t o ,  con u n a
#61 a e s p in a  en l a  c a r a  a n t e r i o r ,  c e r c a  d e l  i p  i c e ,  o  i n e r m e s ,  con
e x c e p c iô n  de I as  e s p i n a s  a p i c a l  e s .  F i m u r e s  p o s t e r  i o r e s  de I o s  
m achos con e s p i n a s  s o b r e  l a s  dos q u i  I l a s  i n f e r i o r e s .  En I a s  
h e m b ra s  e l  b o rd e  e x t e r n o  es  in e r m e , m i e n t r a s  e l  i n t e r n o  e s t i  
d o t a d o  de e s p i n a s .
_■ Abdom en.
D ie  imo t e r g u i t o  de I o s  machos un I do a l  e p i p r o c t o  ( F i g .  9 6 ) ,  
que se p r o l o n g s  e n t r e  I os  c e r c o s  en una e s t r u c t u r a  c a r a c t e r f  s t  i c a
d e l  O i n e r o .  E l  t i t i l a d o r ,  a p e s a r  d e l  d é s a r r o i  I o  d e l  e p i p r o c t o ,
e s  p e r f e c t a m e n t e  v i s i b l e  b a Jo  e l  m ism o. E l  o v i s c a p t o  de I a s  
h e m b ra s  es  c o r  t o  y  f u e r t e m e n t e  e n c o r v a d o  h a c i a  a r r i b a .
_________ D im ens i  o n e s .
M a ch o s :  H e m b ra s :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 6 - 3 2  mm. 2 6 - 3 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  8 - 8 . 5  mm. 8 - 9  mm.
L o n g i t u d  d e l  f i m u r  p o s t e r i o r :  2 0 -2 1  mm. 2 0 - 2 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 2 - 3 4  mm.
_________ D i s t r i b u c iO n  o e o o r i f i c a :
E spana:
C e u t a ,  B a r c e l o n a ,  C i d i z ,  G e r o n a .
______flblt.rv»çignt^
HARZ, en 1 9 6 9 ,  p ro p u g n a  l a  f u s i ô n  de S t e r o p I e u r u s  y  U ro m enu s
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• n  â n ic o  G é n e r o ,  U ro m e n u s ,  d i w i d i d o  en t r e s  S u b g é n e r o s ,  U ro m enu s,  
S t e r o p l e u r u s  y  Bol I v a r  i u s ,  p r o p on i e n d o ,  a d e m is ,  l a  r e a l i z a c i â n  de 
un e s t u d i o  e x h a u s t  i vo  de l a s  e s p e c i e s  c o m p re n d i  d a s  en e l l o s .  Al  
i g u a l  que l a  m a y o r f a  de I os au t o r e s , yo he c o n s e r v a d o  l a  d i v i s i ô n  
c l i s i c a  en dos G é n e r o s ,  e s p e r a n d o  a l c a n z a r  un conoc imi en t o  m is  
de t a l l a d o  an t e s  de m o d i f i c a r  e l  c r i t e r i o  e s t a b l e c i d o .
c apituE o 7
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géhtr<? B  _&.J-C.JK ■ B.ÇL IVAR,
B » « e  t  i c »  u  »  t  w  1 »  t  »  (RAMBUR, 1B38)
P e s e r i p c i ô n  o r i g i n a l  :
E p h Ip p  i g e r  u s t u l a t u s  RAMBUR, 1B3B> Faune E ntom . A n d a lo u s .  Or t  h . ,  
2 : 4 9 , 9 1 , 5 2 ,  l i m . 3 ,  f i g s . 3 , 4 .  , ç .
R e d e s c r i  P C io n e s :
E p h I p p I g e r  u s t u l a t u s  RAMBUR, 1B3B.
F IE B E R , 1B 5 4 :  L o t o s ,  4 : 2 7 3 .  ^  .
BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E spana  y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 0 .  M a d r i d .  
B OLIVAR, 1 8 7 6 - 1 B 78 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E spana  y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p i g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1B 78 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  I i m s .  I V - V .  M a d r i d .  
E p h i p p i g e r a  u s t u l a t a  (RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
F ISCH ER , 1 8 5 3 :  " O r t h o p t e r a  E u r o p a e a " . E n g e lm a n n , p i g s .
2 1 6 , 2 2 1 .  L e i p z i g .
P I a t y s t o l u s  u s t u l a t u s  ( RAMBUR,1 8 3 8 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E uropaT schen O r t h o p t e r e n " .
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r  l a g  von W i I  h e Im E n g e lm an n ,  L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de lo s  O r t ô p t e r o s  de l a
Faun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .
Co i mbr a .
BOLIVAR, 1 8 9 9 ;  A n n . S c i . N a t .  P o r t o ,  6 : 2 .
B a e t i c a  u s t u l a t a  (RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
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8UYSS0N, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  de s  O r t h o p t è r e s  L o c u s t  I d e s  d e s
c o l l e c t i o n s  du M u séu m ". B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t . P a r i s ,  5 i 2 2 3 -  
2 2 7 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m * .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 l i m .
Eph i pp i g e r  i n a e .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i .  Z o o l .  O r t h o p t . , 2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L as  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
IWAROV, 1 9 4 8 :  " A n d a lu s i a n  O r t h o p t e r a  d e s c r i b e d  by  RAMBUR".
E o s ,  2 4 : 3 7 9 - 3 8 1 .  M a d r i d .
JANETSCHEK, 1 9 3 7 :  I n s t .  B i o l . a p i .  B a r c e l o n a ,  2 6 : 1 4 2 .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk  N .  V .  S 'G r a v e n h a g u e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  U .  J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
B r i t .  M us. N a t .  H i s t .  L o n d o n .  C o l l .  RAMBUR.
L o c a l j d a d  t f o i c a ;
S i e r r a  N e v a d a .
M o r f o l o o f a :
_A spect o  g e n e r a l
A s p e c t o  g e n e r a l  d e l  c u e r p o  muy b r i l l a n t e ,  i n c l u s o  en  
e j e m p i a r e s  s e c o s .  C a b e z a ,  t ô r a x  y abdomen de t o n a l i d a d  s i m i l a r ,  
r o J i z a  o b s c u r a ,  a v e c e s  c a s i  n e g r a ,  en l a  r é g i  ôn d o r s a l ,  
a c I a r i n d o s e  h a s t a  p a J i z o  en l a  p o rc  i ôn v e n t r a l .  L a s  p a t a s  y 
a n t e n a s  p re d o m i n a n te m e n te  r o J i z a s ,  con a l g u n o s  t i n t e s
a m a r i I I  e n t o s . Los é I i  t r o s  son p a r d o -a m a r  i I I  o s . P r e s e n t a n  un f i  no
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t r a z o  amar i I  I o  c a s i  i m p e r c e p t i b l e  a l o  l a r g o  de l a  I f n e a  m e d ia  
d e l  p r o n o t o .
_________ C a b e z a .
De tamano medi a n o -p e q u e r ro ,  con o j o s  g r a n d e s .  El t u b é r c u l o  
d e l  v é r t e x  es  r e d o n d e a d o  y muy p o co  s a l i e n t e .  F r e n t e  y v é r t e x  
e s t r e c h o s  ( F i g .  1 0 0 ) .  No a p a r e c e  s u r c o  f r o n t a l .  L a s  a n t e n a s  son 
m is  l a r g a s  que e l  c u e r p o ,  r o J i z a s  en l a  ba s e  y o b s c u r e c i éndose  
p r o g r e s iv a m e n t e  h a c i a  l a  zon a  d i s t a l ,  n e g r a .
T 6 r  a x .
P r o n o t o  c i  I f n d r i c o  ( F i g .  9 3 ) ,  a p e n a s  l e v a n t a d o  en su p a r  t e  
p o s t e r i o r .  Los s u r c o s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  e s t i n  muy m a r c a d o s ,  
s ie n d o  e l  a n t e r i o r  p a r a l e I o  a l  b o rd e  a n t e r i o r  d e l  p r o n o t o  y e l  
p o s t e r i o r  r e c t o .  E l b o rd e  de l o s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  t i ene su  
i n s è r e  i ôn re d o n d e a d a  y e s  c a s i  e n t e r o ,  s ô l o  se e s c o t a  su a v e m e n te  
a l a  a l t u r a  de l a  p a t a  m e d ia  p a r a  d e s p u é s  e l e v a r s e  y r e u n i r s e  con  
e l  b o rd e  p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o .  No e x i s t e n  qu i l i a s ,  n i  l a t é r a l e s  
n i  m e d ia .  E l p r o s t e r n o  c a r e c e  de v e r r u g a s .
Ao é n d i c e s  t o r i c i c o s .
Los é I i  t r o s  son r e t i c u l  a d o s ,  p a r d o -a m a r  i I I  en t o s  y  poco  
v i s i b l e s  ba Jo  l a  m e t a z o n a ,  s ô l o  se ve e l  i p i c e  en l o s  machos y 
p r i c t i c a m e n t e  no se ven en l a s  h e m b ra s .
P a t a s  c o r t a s ,  menos d e s p r o p o r c i o n a d a s  que en o t r a s  e s p e c i e s  
de e f i p i g e r i n o s . La s  t i b i a s  an t e r  i o r e s  son m is  c o r t a s  que e l  
p r o n o t o .  La s  p o s t e r  i o r e s  t i e n e n  dos e s p i n a s  subap i c a l  e s  v e n t r a l e s  
con i n s e r c i ô n  muy p r ô x im a  a l a  base  de l a s  dos e s p i n a s  a p i c a l e s .  
_________Abdom en.
En l o s  machos p r é s e n t a  e l  d é c im o  t e r g o  e s c o t a d o  en a r c o  en 
su p a r t e  p o s t e r i o r ,  a l g o  s a l i e n t e .  El e p i p r o c t o ,  o p l a ç a  
s u p r a a n a l  , es t r i a n g u l a r ,  con lo s  v é r  t i c e s  r e d o n d e a d o s  y con un 
s u r c o  e s t r e c h o  en l a  m i t a d .  Lo s  c e r c o s  son c i l f n d r i c o s ,  b a s t a n t e  
s a l I  en t e s  (s o b r e p a s a n  e I  e x t r e m o  de I e p i p r o c t o ) ,  g r u e s o s .
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d i v e n g e n t * *  y  t r u n c a d o *  d i s t a l m e n t * , con d o *  d i e n t e *  a p i c a l e * ,  de 
l o *  c u a l e *  e l  i n t e r n o  * *  a l  go m i *  l a r g o  y  e n c o r v a d o .  La  p l a ç a  
* u b g * n i t a l  e *  po co  * a l i e n t e ,  e * c o t a d a  y  p r o v  i * t a  de e * t  i I o *  
p e q u e rro * .
E l e p i p r o c t o  de l a *  h e m b ra *  e * ,  a * i m i * m o ,  t r i a n g u l a r  
e q u i l i t e r o  con v i n t  i c e *  r e d o n d e a d o * .  E l * é p t  imo e * t e r n  i t o  
a b d o m in a l  e *  g r a n d e ,  c a l l 0 * 0  y  t r a n * v e r * o .  L a  l i m i n a  s u b g e n i t a l  
e * t i  b r e v e m e n te  * i n u a d a  en * u  p a r t e  p o * t e r i o r .  E l o v i p o * i  t o r  e * t i  
e n c o r v a d o  I e v e m e n t e , y  t i e n e ,  a p ro x  im a d a m e n te , d o b le  l o n g i t u d  que  
e l  p r o n o t o .
_________ D i m e n * i o n e * .
M a c h o * !  H e m b r a * !
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  1 5 - 2 2  mm. 2 2 - 2 6  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 - 8  mm. 6 - 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o * t e r i o r :  1 1 - 1 2  mm. 1 1 - 1 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  ov  i * c a p t o :  1 8 - 2 0  mm.
_________ D i * t r i b u c i 6 n o e o o r i f i c a :  ( F i g .  2 6 ) .
Eaparra:
G ra n a d a  ( S i e r r a  N e v a d a ) .
----------------Q b * e r v a c i o n e *  a d i c i o n a l e » :
L o *  i n d i v i d u o *  de e * t a  e * p e c  i e * e  l o c a l i z a n  en z o n a *  de a l  t a  
m o n t a n a ,  p e d r e g o * a *  y  c a * i  d e * p r o v  i * t a *  de v e g e t a c i ô n .  Sue I en 
encon t r a r * e  b a Jo  p i e d r a * ,  d e * d e  f i n a l e *  de J u l i o  h a s t a  
Sep t i e m b r e . No e s  una e s p e c i e  a b u n d a n t * .
Ha s u f r i d o  n u m ero sos  c a m b io s  de p o s i c i ô n  s i s t e m i t i c a ,  p e r o  
no d e b i d o s  a d i  f  i eu I t a d e *  de d i s t i n c i ô n .  La  c I a r i d a d  de lo s  
c a r a c t è r e s  e m p le a d o s  en l a  c l a v e  y  l o  I i m i  t a d o  de su d i s t r i b u c i ô n  
g e o g r i f  i ca  no  adhii t e n  c o n f u s i ô n  con e l  r e s t o  de l a s  e s p e c i e s  de 
I a S u b fam i l i a .
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Se han e s t u d i a d o  un t o t a l  de s e s e n t a  y s i  e te  e je m p I  a r e s , 
t r e i n t a  y s i e t e  machos < t r e c e  de e l l o s  J ô v e n e s )  y t r e i n t a  hem bras  
< t r e c e  J ô v e n e s ) .  To do s  e l l o s  f u e r o n  c o l e c t a d o s  en l a  p r o v i n c i a  de 
G r a n a d a , en S i e r r a  N e v a d a , unos en e l  V e I e t a  y o t r o s  en La s  
Y e g u a s ,  a 38 08  m . s . n . m . ,  y se e n c u e n t r a n  de p o s i  t a d o s  en e l
I n s t i t u t o  E spa ho l de En to m o lo g f  a de M a d r i d .
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G é n e ro  C m .  1 1 I c r > m r t  i m. BOLIVAR.
C »  1 1 i c  r  »r* i »  l3 0  1 i V » r  i ( SEOANE, 1 8 7 8 )  .
 P ffÆ C iR C ü ^  gr io i n # i  i
E p h i p p i g e r  B o l i v a r i i  SEOANE, 1 8 7 8 :  A n n . S o c .  E n t .  B e l g i q u e ,
21 i71 , f  . 2 .  <f , ÿ. .
 R e d e s c r i n c i o n e * :
Eph i pp i g e r / L a m p r o g a * t e r  B o l i v a r  i I  SEOANE, 1 8 7 8 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i  c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l i n t * .  I V - V .  M a d r i d .
Eph i pp I g e r a / S t e r o p  I e u r w *  t > o l l v a r i  ( SEOANE, 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o *  O r t ô p t e r o s  d *  l a
Fauna  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1900 : " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1- 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  Im p r .  U n i v .  C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e *  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
C a l  I i c r a n i a  b o l i v a r i  (SEOANE, 1 8 7 8 ) .
8 URR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
8 URR, 1 9 1 0 :  S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i .  Z o o l . Or th o p  t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,
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p i g .  16 .  O r .  W. Junk N .  V . S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  das
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
I n s t . Espaffo l E n t . ,  M a d r i d .
B r i t .  M u s .  N a t . H i s t .  L o n d o n .  C o t i p o .
I n s t . R . S c .  N a t .  B e l g i q u e .  S i n t i p o s .  ^  ^
LPLAU U g i Ç i t
El F e r r o l  ( L a  C o r u n a , E s p a n a ) .
.A s p e c t o  g e n e r a l
P a r e c I  do a l a s  o t r a s  e s p e c i e *  d e l  G é n e r o .  C o lo r a c  i 6 n en v i v o  
v e r d e  o l i  va  b r i l l a n t e ,  en oc a s  i o n es  con ' d o s  h i  1 e r as  
l o n g i t u d i n a l e s  de m anchas  a m a r i I l e n t a s .
_________ C a b e z a .
F a s t  i g i  o d e l  v é r t e x  c a r e n t e  de t u b é r c u l o .  T u b é r c u l o  y  s u r c o  
f r o n t a l e s  poco m a r c a d o s . L i g e r a  p u b esc ene  i a a n t e n a l .
_________ T ô r a x .
P r o n o to  r u g o s o  ( F i g .  1 0 2 ) .  O u i I I  as  l a t é r a l e s  y  m e d ia  b i e n  
m a rc a d a s .  P ro z o n a  muy b i e n  de I i m i  t a d a  p o r  un su I e u s  p r o f u n do .  
S u r c o  p o s t e r i o r  poco m a r c a d o .  Me ta z o n a  l e v a n t a d a ,  con i n s e r c i ô n  
su ave  con lo s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s .  B o rd e s  p a r a n o t a I  e s  e n g r o s a d o s  
y poco s In u a d o s . El p r o s t e r n o  no p r é s e n t a  v e r r u g a s  
d i f e r e n c i a d a s .
Ao é n d ic e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  muy abom bados con a r é o l a s  muy a p r e t a d a s  y d i s c o  
p a r d o  o b s c u r o .
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P a t a s  da t o n a l i d a d  r o J i z a .  T i b i a s  p o s t e r  i o r e s  a rm a d as  de dos  
e s p o l o n e #  a p i c a l e *  v e n t r a l e *  y  de d o *  e * p i n a *  * u b a p  i c a l e *  
p r ô x i m a *  a  l a  b a * e  de l o *  mi * m o * .  T i b i a *  an t e r  i o r e *  c o r  t a *  e 
i n e r m e * ,  con l a  e x c e p c iô n  de dos e s p i n a s  a p i c a l e s .  M a rg en  e x t e r n o  
de l o *  f é m u r e *  p o * t e r i o r e *  con c i n c o  o * e i *  e * p i n a * ,  y  * i  e t e  o  
nu eve  en  e l  m arg en  i n t e r n o .
_________ At>damen.
T e r g u i t o *  a b d o m in a le *  o b * c u r o * ,  f r e c u e n t e m e n t e  con d o *  
m a n c h a *  l a t é r a l e *  amar i l i a * ,  c o n * t  i tu y e n d o  d o *  f r a n J a *  
l o n g i  t u d i n a l e * .
E p i p r o c t o  d e l  macho t r i a n g u l a r  de v é r t i c e  r e d o n d e a d o  ( F i g .  
1 * 3 ) .  P l a ç a  * u b g e n i  t a l  muy p r o l o n g a d a ,  con l a r g o *  e * t i l o * .
LAm ina  a u b g e n i  t a l  de l a  hem bra t r a n * v e r * a .  O v i p o * i  t o r  con  
c u r v a t u r a  I e v e , d o b le  que e l  p r o n o t o  en l o n g i t u d .
_________ D im e n * i  o n e * .
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o i  
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o * t e r  i o r  : 
L o n g i t u d  de I o *  é l i t r o * :
L o n g i t u d  d e l  ov i * c a p  t o :
M a c h o * :  
2 5 - 2 7  mm. 
9 . 5 - 1 0  mm. 
17—20 mm. 
3 . 5  mm.
H e m b r a * :  
2 6 —30 mm. 
8 . 5 - 9  mm. 
1 7 —19 mm. 
2 . 5  mm.
2 1  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f i c a :  ( F i g .  2 7 ) .
E s p a n a :
G a l i c i a  ( A r d e m i I , C a s te  I o ,  El F e r r o l , M o nte  
S a n t i a g o  de Composte l a ) .
N a v a r r a  ( A o i z ,  P a m p lo n a ) .
Domayo, P a r g a ,
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
Se c o l e c  t a  a d u l t o  de f i n  de J u l i o  a p r i m e r o s  de S e p t i e m b r e ,  
ta n  t o  en p l a n t a *  s i  I v e s t r e s  ( U l e x ) ,  como c u l t i v a d a s  ( P a t a t a ) .
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C a n ta n  p r i n e i p a I m e n ta  d u r a n t *  *1 d f a .  A l  ig u a l  q u *  a l a  C .
* * o a n * i ,  con l a  q u *  conv i v * , » *  l a  c o n o c *  v u l g a r m a n t *  an G a l i c i a
como c a r r i c a n t a s  o c a n t u r i d a s .
Sa han a s t u d i a d o  w a i n t i t r a s  a J a m p la r a s  ( c a t o r c a  m a c h o *  y
nuava ha m b r a * )  d a p o * i t a d o *  an a I I n * t  i tu  to  E * p a d o l  da
E n to m o lo g f  a .
C m 1  1 * c  r  # L n  I m i « r o l  (SEOANE, 1 8 7 8 ) .
D * » c r i p c i 6 n o r i g i n a l  ;
Ephippigar* Ml agi I B OLIVA R, 1 8 7 3 :  ' O r t b p t a r o *  da E * p a f l a * . A n .  R .  
S o c .  E *p a ffo 1a  H i * t .  N a t . ,  2 : 2 2 0 - 2 2 6 .  t .  9 ,  f . 5 ,  5 a .  ^  .
R a d a * c r i P c i o n a * :
E p h i p p l g a r  M i a g l l  ( B O L I V A R ,  1 8 7 3 ) .
BOLIVAR,  1 8 7 7 :  " S i  n o p * i  *  da  1o *  O r t ô p t a r o *  da E * p a n a  y
P o r t u g a l  " . A n .  S o c .  E * p a r r o l a  H i * t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR,  1 6 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i  n o p * i  *  da  I o s  O r t ô p t a r o *  da E * p a n a  y 
P o r t u g a l  " .  A n .  S o c .  E * p a r r o l a  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p 6 g * .  M a d r i d .  
E p h i p p i g a r  L a m p r o g a s t a r  Mi  a g i  i ( 8 0 L I V A R ,  1 8 7 3 ) .
BOLIVAR,  1 8 7 8 :  " A n a l a c t a  O r t h o p t a r o l o g i c a " . A n .  R.  S o c .
E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  16ms.  I V - V .  M a d r i d .
Eph i pp  i g a r a / S t a r o p I a u r u *  mi  a g i  ( BO L I V AR ,  1 8 7 3 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P r o d r o m u s  d a r  E u r o p a f s c h a n  O r t h o p t a r a n " .
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V a r I a g  won W i I  h a I m  E n g a l m a n n ,  L a i p z i g .
Eph i pp  i g a r a  mi  a g i  ( BOL I VA R,  1 8 7 3 ) .
CAZURRO, 18 8 8  : " E n u m a r a c i 6 n da I o s  O r t 6 p t a r o s  da E s p a n a  y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a h o l a  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
PANTEL,  1 8 9 6 ;  " N o t a s  O r t h o p t è r o l o g i q u a s *  . A n .  S o c .  E s p a n o l a
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H , S t . N a t . ,  2 5 : 7 2 - 7 4 , 1 0 6 - 1 0 9 .  d* , 5  .
E p h i p p i g a r a / C a l l j c r a n i a  mi  a g i  ( B O L I V A R , 1 3 7 3 ) .
BOLIVAR,  1 8 9 8 ;  " C a t i l o g o  s i  no p  t  i c o  da 1 o s  Or t Op  t a r o s  da l a  
F a u na  I b i r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 —4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o I m b r  a .
B OLIVAR,  1 9 0 0 ;  " C a t i l o g o  s i n O p t i c o  da I o s  Or t 6 p t a r o s  da  l a  
F a u na  I b i r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o i m b r a .
B OLIVAR,  1 9 0 7 :  "Raw i s i  On d a s  Eph i pp  i g a r  i n a a " . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
8 URR, 1 9 0 8 :  E n t o m .  R a c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
A I R ES  y  MENANO 1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n O p t i c o  d o s  Or  t O p  t a r o s  d o
P o r t u g a l " .  Raw.  d a  U n i v a r s i d a d a  Co i mb r  a , 4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT,  1 9 2 7 :  E n c y c l . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
SEA8 RA,  1 9 4 2 :  Mam. E s t .  M u s .  Z o o l .  Un i v . C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .
C a l I i c r a n i a  m i a g i  ( B O L I V A R ,  1 8 7 3 ) .
MORALES AGACI NO,  1 9 4 4 :  " L a *  c h  i c h a r r a s  i b i r i c a s " .  B o  I . P a t .  
V a g .  E n t .  A g r I c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E I E R ,  1 9 6 4 ;  " O r t h o p t a r o r u m  C a t a l o g u s ” , p a r  t a s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. J u n k  N .  V .  S ' G r a u a n h a g a .
HARZ,  ! 9 6 9  : " T h a  Or  t h o p  t a r a  o f  E u r o p e . ( D i e  Or  t h o p  t a r a h  d a s  
E u r o p a ) ' .  S e r i e s  a n t o m o l o g i  c a 5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 ^ 9 , f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 3 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a u a n h a g a .
T  i PC :
I n s t .  Es pa r ro l  E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l  I da d  t  f p i c ? :
El  E s c o r i a l  ( M a d r i d ,  E s p a h a ) .
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' B - ' S - p  .  1 U  B  i  t  B O  i  c  B  ( A I R E S  v  MENANO, 1 9 1 6)  .
_________ D e s c r i p c i d n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g a r a / C a l I i  c ra m i *  mi a g i  s s p . I u s i  t a n  i ca  AIRES y MENANO 
1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  d o s  Or t d p  t a r o s  d o  P o r t u g a l * .  Raw.
da U n i w a r s i d a d a  C o i m b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
 R a d a s c r i p c i o n a s ;
C a l l i c r a n i a  m ia g i  s s p .  I u s i  t a n  i c a  ( A I R E S  y MENANO, 1 9 1 6 ) .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mam. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .
Oas c on oc  i d o .
L o c a l i d a d  t f p i c a :  
C o i m b r a  ( P o r t u g a l )
M o r f o l o o t  a :
 A s p a c t o  g a n a r a l  .
Es una ch i c h a r r  a da tamar ro g r a n d e ,  da c o l o r  v e r d a  c on  b a n d a s  
t r a n s v e r s a l e s  e s t r e c h a s  p u r p O r e a s .  En 1 o s  e j a m p l a r e s  mon t a d o s  I a 
c o l o r a c i ô n  q u a d a  r e d u c i d a  a a m a r i l l o .
_________C a b e z a .
D a s p r o p o r c  i on adamen t a  g r a n d e  , c o n v a x a . E l  t u b i r c u  I o - f r o n t a l  
s u p e r  I o r  e s  e x c a v a d o , g r  a n u 1 i f o r m e  e l  i n f e r i o r .  L a s  an t e n a s  s on  
d e l  m i smo  c o l o r  que e l  c u e r p o  y 1 i g e r  amen t e  m i s  l a r g a s .  E l  1a b r o  
/  I os  p a l p o s  «on " e r d e s .
_________ T 6 r a x .
El  p r o t d r a x  ( F i g ,  92> se h a I l a  d i v i d  i do  s u p e r i o r m e n t e  en d o s  
p o r c  i o n e s  c a s  i i g u a l a s  p o r  un s u r c o  t r a n s v e r s a l  r e c t o .  La  p o r c  I ô n
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a n t a r i o r  a s  c o n v a x a ,  1 r g a r aman ta  r u g o s a ,  con l a v a s  s u r c o s
t r a n v a r s o s .  La  p o r c i ô n  p o s t a r i o r ,  a l a v a d a ,  a s t i  c u b i a r t a  da
f o s a t a s  poco p r o f u n d a s  i r r a g u l a r m a n t a  d i s p u a s t a s .  La  q u i I  1 a  m a d ia
a p a r a c a  b i an v i s i b l a  J u n t o  a l  b o rd a  an t a r  i o r  y  an to d a  l a  mi t a d  
p o s t a r i o r  d a l  p r o t ô r a x .  L a s  l a t a r a l a s  a s t i n  muy m a r c a d a s .  S ô l o  sa  
d a b i  I i ta n  poco a n t a s  da a l ' c a n z a r  a I b o rd a  an t a r  i o r  . L o s  b o r d a s  
p a r a n o t a l a s ,  c a s i  I i s o s ,  p r a s a n t a n  un a  a s c o t a d u r a  m a d i a l  y  una  
d a p r a s i  6 n o b l i c u a  muy  m a r c a d a .  El i n g u l o  an t a r  i o r  a s  r a c t o  y  a I 
p o s t a r i o r  r a d o n d a a d o .
_________ A pim di c a s  t o r i c i c o s .
Lo s  i l i t r o s  a s t i n  f  in a m a n ta  r a t i c u l a d o s .  Son s a l i  a n t a s ,  
a l a v a d o s ,  y  con u n a  q u i  1 1 a p a r a l a l a  y aiuy p r O x im a  a l  m arg an  
a x t a r n o .  El d i s c o  a s  t r a n s l â c i d o ,  a l  r a s t o  a m a r i l l o .
L a s  a x t r a m i d a d a s  son r o b u s t a s ,  p r o p o r c i o n a d a s ,  d a l  m ism o
c o l o r  qua a I  c u a r p o .  L a s  t i b i a s  a n t a r i o r a s ,  d a  l a  m ism a l o n g i t u d  
qua a I p r o n o t o ,  s ô l o  p r a s a n t a n  dos o t r a s  a s p i n a s  an su q u i  I l a  
an t a r i  o r .  Lo s  f i m u r a s  p o s t a r i o r a s ,  c a s i  do s  v a c a s  m i s  l a r g o s  qua  
a I p r o n o t o ,  t i a n a n  a s c a s o  ndmaro da a s p i n a s  p a q u a n a s  s o b r a  su 
qu i I  I a a x t a r n a .
_________ A bdcm an.
P a q u a n o ,  f u a r t a m a n t a  aqu i I  I ado an a I d o r s o  y con a I b o rd a  
p o s t a r i o r  da to d o s  I os  sa g m a n to s  a n g r o s a d o  y da c o l o r a c i ô n  m is  
C l a r a .  P r a s a n t a  un t r a z o  n a g r o  l o n g i t u d i n a l  fo rm a d o  p o r  l a  
a l i n a a c i ô n  da I a s  m anchas  n a g r a s  t r i a n g u l a r e s  da l a  z o n a  m a d ia  
b a s a l  da c a d a  a n i l l o .
En a I m ach o, l a  l i m i n a  s u p r a a n a I  ( F i g .  1 0 6 )  a s  s u r c a d a .  La  
i n f r a a n a l  a s  a s t r a c h a ,  t r a n s v a r s a , p r o l o n g a d a  an a I m a d io  p o r  un 
paqu ano l ô b u l o ,  a f i n a d o  h a c i a  l a  p o r c i ô n  d i s t a l  y con un s u r c o  an 
to d a  su l o n g i t u d .  E l p r o c a s o  a s  o v a l  y c a s i  da i d i n  t i c a  l o n g i t u d  
qua I os c a r c o s  ( F i g .  1 0 6 ) .  E s t o s  son c ô n i c o s  da a n c h a  b a s e ,  
arm ada da un d i a n t a ,  con u n a  a s c o t a d u r a  muy o b l i c u a  p o r  l a  c a r  a
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i n t a r n a ,  i p  i ca n a g r o  a i n c u r v a d o  h a c i a  a l  i n t e r i o r .
La  p l a ç a  s u p r a a n a l  da l a  hambra a s  s i m i l a r  a I a da I m acho,  
p a r o  a I p r o c a s o  a s  m is  l a r g o  qua I os  c a r c o s  y  c a s i  t r i a n g u l a r .  
S e x t o  a s t e r n  i t o  y p l a ç a  s u b g a n i t a l  ( F i g .  1 8 9 )  con paquaha  
p r o t u b a r a n c i a .  La  l o n g i t u d  d a l  o u i s c a p t o  a s  v a z  y  m a d ia  I a da I as  
t i b i a s  p o s t a r i o r a s .  R a c t o  y a n g r o s a d o  an l a  b a s e ,  sa i n c u r v a  
h a c i a  a I  i p i c a ,  qua a s  t a m b i i n  m is  o b s c u r o .  P or  l a  p a r t e  i n f e r i o r  
a s  I i  g a ra m a n ta  a s a r r a d o .
_________ O im ansi o n e s .
M achos I H am bras i
L o n g i t u d  d a l  c u a r p o :  3 1 - 3 6  mm. 3 0 - 3 9  mm.
L o n g i t u d  d a l  p r o n o t o :  9 - 1 1  mm. 9 - 1 1  mm.
L o n g i t u d  d a l  fé m u r  p o s t e r  i o r  : 2 0 - 2 2  mm. 2 0 - 2 2  mm.
L o n g i t u d  da I os  i l i t r o s :  3 - 5 . 5  mm. 3  mm.
L o n g i t u d  d a l  o w i s c a p t o :  2 7 - 3 2  mm.
_________ P i s t r i b u c i ô n  o a o o r i f i c a :  ( F i g .  2 8 ) .
E s p a n a :
C i c a r a s  (M o n ta m a y o r ) ,  Cuenca  ( L a s  M a J a d a s ,  M a r i a n a ,  V a I s a l o b r a ) , 
G u a d a l a j a r a  ( E m b i d ) ,  M a d r i d  ( C a r c a d i l i a ,  El E s c o r i a l ,  G u a d a r r a m a , 
N a v a c a r r a d a ) , S a la m a n c a  (C a p a d a ,  S a q u a r o s ) , S e g o v ia  ( B a l s a ( n ) ,  
T o i  ad o  ( U r d a ) .
s s p .  I u s i  t a n i c a  (A IR E S  y MENANO, 1 9 1 6 ) .
P o r t u g a l  :
Be i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ) .
_________ O b s a r v a c io n e s  a d i c i o n a l a s ;
Sa l a  a n c u a n t r a  a I o  l a r g o  d a l  v a r a n o  s o b ra  G e n i s t a ,
S a ro th a m n u s  y Thym us. Sue I a can t a r  a l a  c a t d a  d a l  d f a  y d u r a n t e
l a  n o c h a .  La f r a s a  sa compone da s i a t a  u ocho g o lp a s  da a r c o  
sagu i d o s ,  r o n c o s ,  da l a  misma d u r a c i ô n ,  r a m a ta n d o ,  p o r  I o
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g e n e r a l , con uno o dos m is  b r e v e s  y s u a v e s .
HARZ, en 1 9 6 9 ,  i n d i c a  l a  e x i s t e n c i a  en e l  I n s t i t u t o  Esparrol  
de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d ,  d e l  t i p o  de e s t a  e s p e c i e ,  p e r o  a l  no  
h a b e r  l o c a l I z a d o  e s t e  t i p o  en l a s  c o l e c c  i o n e s  d e l  I n s t i t u t o  
de s  i gno como l e c t o t i p o  y p a r a i ec t o t  i po de e s t e  ta x ô n  d o s  h e m b ra s  
con s e n d a s  é t i q u e t a s  que se ffa l  an El E s c o r i a l  como I u g a r  de 
c a p t u r a  y a BOLIVAR como r e c o l e c t o r .  La  e l e c c i ô n  se  b a s a  en l a  
c i r c u n s t a n c i a  de q u e , s i  b i e n  l a  d e s c r i p c i ô n  de l a  e s p e c i e  l a  
h i z o  BOLIVAR en 1B 73  s o b r e  una hembra de l a  c o l e c c i ô n  de M IEG s i  n 
l o c a l i d a d ,  en 1B77 d i ô  una d e s c r i p c i ô n  m is  c o m p l é t a  b a s a d a  en  
o t r o  e J e m p la r  de C o im b ra  ( c o l e c c i ô n  PAULINO D ' O L I V E I R A ) , d o s  
e J e m p la r e s  (m ach o  y h e m b ra )  c o l  e c t a d o s  p o r  e l  S r .  MAZARREDO y  
s o b r e  d o s  h e m b ra s  que r e c o g e  é l  mismo en e l  mes de A g o s t o  en l a  
p a r t e  b a J a  de E l  E s c o r i a l .  E s t o s  dos û l t i m o s  i n d i v i d u o s  c r e o  que  
son I os  d e s i g n a d o s  p o r  mf como L e c t o t  i p o s .
He v i s t o  c i e n t o  t r e i n t a  y ocho e J e m p l a r e s ,  s e t e n t a  y  d o s  
h em b ras  y c u a r e n t a  y dos machos en e l  I n s t i t u t o  E sparrol de 
E n to m o lo g f  a ,  u n a  hem bra en e l  C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i o  I n t e g r a d o  
" A rc o s  de J a l ô n " ,  c u a t r o  m achos y t r è s  h e m b ra s  en e l  D e p a r t a m e n t o  
de E n t o m o lo g f a  de l a  F a c u l t a d  de B i o l 6 g i c a s  de l a  U n i v e r s i d a d  
Complu te n s e  de M a d r i d  y nu eve  machos y s i e t e  h e m b ra s  de mi p r o p i  a 
c o le c c  i ô n .
C  B  1 1 i c = n * B r t  i b o b  v  i b (NAVAS, 1 9 0 4 )  .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  :
P I a t y s t o l u s  o b w iu s  NAVAS, 1904  : " N o ta s  z o o l ô g  i c a s . E x c u r s i ô n  de 
l a  S o c i e d a d  A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l a  S i e r r a  de  
G u a ra  en J u l i o  de 1 9 0 3 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  
3 : 1 9 6 —2 0 6 .  d ' , ^  ,
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______ R e d e s c r ■p c , o n e s ;
Syneph i pp i us  o b v i u s  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
NAVAS, 1 9 0 5 :  " N o ta s  z o o l ô g i c a s  3 .  Di v i s i  ôn d e l  G énero
P I a t y s t o l u s  B O L ." .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  4 : 2 7 4 - 2 7 5 .  
BOLIVAR, 1 9 0 6 :  "Rec t i f  i cac i o n e s  y o b s e r v a c  i ones
o r  t o p t e r o l ô g i c a s * . B o l . R. S o c . E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 3 B 4 -  
3 9 3 .  M a d r i d .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s  E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n . S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 B - 5 9 .
NAVAS, 190B : " O r t ô p t e r o s  r e c o g i d o s  en l a  e x c u r s i ô n  a n u a l  de 
l a  S o c ie d a d  A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l  P i r i n e o
a r a g o n i s  en J u l i o  de 1 9 0 7 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n . C i e n c .  N a t . ,
7 : 1 0 1 , 1 0 5 .
BURR, 190B : E n to m . R e c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9B .
BURR, 1910 : S y n . O r t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
NAVAS, 1 9 1 7 :  R e v . A c a d .  Z a r a g o z a ,  2 : B 4 .
NAVAS, 1 9 1 9 :  Mem. A ca d .  B a r c e l o n a ,  ( 3 ) 1 5 / 5 : 2 1 0 ;
NAVAS, 1 9 2 0 :  B o l . S o c .  I b é r i c a  C i e n c .  N a t .  Z a r a g o z a ,
1 9 ( 2 ) : 4 0 .
Syneph i pp i us  o b v io u s  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .
E p h i p p i g e r i n a e .
Cal I i  c r a n  i a o b v i a  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R , 1 9 6 4 ;  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p a g .  1 6 .  D r . W. Junk N . V .  S 'G r a v e n h a g e .
P I a t y s t o l u s  o b v i u s  NAVAS, 1 9 0 4 .
HAR2, 1 9 6 9 ;  "The Or th op  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  Or th op  t e r e n  da s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
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T i o o :
I n s t .  Esparrol de E n t . ,  M a d r i d .  C o t i p o s  ( f  , ^  
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
P aso  de F a b a n a . C ot i po de G u a r a , c o l e c t a d o  p o r  N a v i s  e l  9  de  
J u I i  o de 1 9 0 3 .
M o r f o l o o f a ;
_A s p e c to  g e n e r a l
De tamarro a I go m enor que I o s  P I  a t y s t o l  u s ,  con I os  que  
p r é s e n t a  sem aJ anza s  m a n i f i e s t a s .  En v i v o  e s  de c o l o r  v e r d o s o ,  que  
se t o r n a  p a J i z o  a l  s e c a r s e  t r a s  e l  mon t a J e .
 ________ C a b e z a .
E l  f a s t  i g i  o  d e l  u é r t e x  t i e n e  un a  c a v i d a d  l o n g i t u d i n a l .  E l  
t u b i r c u l o  f r o n t a l  e s  r e d o n d e a d o  y a p l a n a d o .  E x i s t e  s u r c o  f r o n t a l .  
La t e x t u r a  s u p e r f i c i a l  de l a  c a b e z a  c o n t i n u a  i n d i s t i n t a  en e l  
occ i puc i o .
T 6 r  a x .
E l p r o n o t o  po see  una m e ta z o n a  de d o b Ie  l o n g i t u d  que l a  
p r o z o n a .  Muy r a r a s  v e c e s  a p a r e c e  q u i I  I a m e d i a ,  y  s i  I o  ha ce  es  
p r i c t  i cam en te  i m p e r c e p t i b l e .  La  me t a z o n a  no fo r m a  i n g u l o  con e l  
p a r a n o t o  en su p a r  t e  p o s t e r i o r .  T o d a  l a  l o n g i t u d  de l a  me t a z o n a  
es  r e c o r r i d a  p o r  qu i l i a s  l a t é r a l e s ,  s u a v i z a d a s  en l a  p a r t e  
p o s t e r i o r .  E l b o rd e  l a t e r a l  d e l  p a r a n o t o  s ô l o  % inu »do  en  I a z o n a  
m e d ia .  El i n g u l o  a n t e r i o r  e s  c a s i  r e c t o ,  e l  p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o  
a s c e n d e n t e .  Los l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  son m is  o b s c u r os  que e l  
d i s c o ,  que p r é s e n t a  r u g o s  i dad muy m a rc a d a  en l a  t o t a l i d a d  de su 
s u p e r f i c i e .  El p r o s t e r n o  e s t i  p r o v i s t o  de dos pequerras e s p i n a s  o  
v e r r u g a s .
Aoénd i ce s  t o r i c i c o s .
Borde i n f e r i o r  de I os f é m u r e s  p o s t e r i o r e s  c a s  i in e r m e ,  s ô l o
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a p a r e c e n  de dos a ocho e s p i n a s  an t e s  d e l  i p i c e .
_________ Abdom en.
El se gm ente  a n a l  d e l  macho p r é s e n t a  l ô b u l o s  un i dos desde  e l  
i p i c e .  La l i m i n a  a n a l  e s  a r q u e a d a  p o s t e r  i ormen t e , con lô b u l o s  
l a t é r a l e s  o b t u s e s ,  l a  s u b g e n i t a l  aguda y p r o fu n d a m e n te  e s c o t a d a  
en su m i t a d  p o s t e r i o r ,  e s t i l e s  c e r t e s ,  o b t u s o s .  C e rc o s  ( P i  g .  10 4 )  
c i  I f n d r i c o s ,  de i p i c e  v i v e  y  d e p r  imi d o .  Di en te  i n t e r n o  r e c u r u a d o ,  
p i n t a d e  de n e g r o  en e l  i p i c e .
E l  se gm ente  a n a l  de l a  hem bra t i e n e  l a  l i m i n a  p o s t e r i o r  
s u r c a d a  I o n g i t u d i n a l m e n t e , con e x t r e m o  c ô n c a v o  r e d o n d e a d o .  C e rc o s  
c ô n i c o s  y a c u m in a d o s .  L i m i n a  i n f r a a n a l  t e n u e , t r a n v e r s a  y r u g o s a ,  
p o s t e r i o r m e n t e  t r u n c a d a .  S i p t i m o  s e g m en to  v e n t r a l  n f t i d o ,  o c t a v o  
con ag ud o  y pron un c  i a d o  e s c o t e  m e d i a l .  O v i p o s i t o r  ( F i g .  i l l )  
r e c t o  en l a  ba se  y muy i n c u r v a d o  h a c i a  e l  i p i c e ,  vez  y  m e d ia  m is  
l a r g o  que e l  p r o n o t o .
_________ O im en si  o n e s .
M a ch o s :  Hem bras:
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 5 - 3 5  nan. 2 8 - 3 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  9 . 5 - 1 0  nan. 9 . 5 - 1 1  nan.
L o n g i t u d  d e l  fém u r  p o s t e r i o r :  1 4 - 1 6  mm. 1 4 . 5 - 1 7  mm.
L o n g i t u d  de I os  é l i t r o s :  1 , 5 - 2 , 5  nan. 0 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 6 - 1 7 . 5  mm.
O i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f i c a ;  ( F i g .  2 9 ) .
E s p a n a :
H u esca  (B e n a s q u e ,  C a n f r a n c ,  J a c a , O rd e s a , S i e r r a  de O u a r a ) , 
L é r i d a ,  N a v a r r a , Z a r a g o z a  ( P aso  de F a b a n a ) .
_________ O b s e r v a c i ones a d i c i o n a l e s .
Se l o c a l i z a  de medi ados  de J u l i o  a S e p t  i e m b r e , 
p r e f e r e n te m e n te  en z o n a s  de d e n s a  v e g e t a c i ô n  y humedad e l e v a d a .
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so b re  he I e c h o s ,  J u n c u s ,  B u x u s ,  e t c . A l  m enor asomo de p e l i g r o  se  
de Jan c a e r  a p lo m o  o c u I t i n d o s e  en l a  p a r t e  b a J a  de l a  v e g e t a c i ô n  
donde r é s u l t a  d i f f c i l  su c a p t u r a .  Can t a  d u r a n t e  e l  d f a .
La  u b i c a c i ô n  de e s t a  e s p e c i e ,  ya  desde  a n t i g u o ,  ha  r e s u l t a d o  
p r o b l e m i t i c a .  HARZ, en 1 9 6 9 ,  l a  i n c l u y e  en e l  G i n e r o  P l a t y s t o l u s ,  
po r  s u s  c e r c o s  c i  I f n d r i c o s  y  de d i  e n t e  i n t e r n o  a p i c a l  en I os  
m achos.  Mi o p i n i ô n ,  t a m b i i n  s u s t e n t a d a  p o r  MORALES, en 1 9 4 4  y  p o r  
EBNER y B E IE R ,  en 1 9 6 4 ,  e s  que p o r  l a  t u b e r c u l a c iô n  de l a  f r e n t e , 
l a  r u g o s i  dad  y  abombami e n t o  d e l  p r o n o t o ,  con q u i  l i a s  l a t é r a l e s  
muy m a r c a d a s  y s i n  q u i  l i a  m e d ia  y l a  un i ôn de l o s  l ô b u l o s  
e p i p r o c t a l e s ,  debe e s t a r  i n c l u f d a  en e l  G i n e r o  C a l l i c r a n i a .
Se han r e v i s a d o  c u a r e n t a  y  un e J e m p l a r e s t  d i  ec  i n u e v e  m ach os  
y d i e c  in u e v e  he m b ra s  en e l  I n s t i t u t o  Esparrol de  E nto m o l o g f  a ,  u n a  
hembra en l a  c o l e c c i ô n  d e l  C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i o  I n t e g r a d o  " A r c o s  
de J a l ô n " ,  un macho en e l  D e p a r t a m e n t o  de E n t o m o lo g f  a de l a  
F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  U n i v e r s i d a d  C o m p lu te n s e  y o t r o  de mi 
c o le c c  i ô n .
C m. 1 1 i c i (BOLILV^R, 1 8 7 8 ) .
D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  ;
Eph i pp i g e r / S t e r o p I e u r u s  Rambur i i
O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R.
7 : 4 4 3 , 4 4 9 ,  t . 4 ,  f . 1 0 , 1 0 a .  <f .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a
S o c .  Esparro l a H i s t .  N a t .
 R e d e s c r i p c i o n e s ;
Eph i pp i g e r a / S t e r o p  I e u r u s  r a a ib u r i  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a f s c h e n  O r t h o p t e r e n "
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von W i lh e lm  E n g e lm a n n , L e i p z i g .
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E p h i p p i g e r a / C a l l i c r a n i a  R am buri  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b i r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b i r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
AZAM, 1901 : " C a t a l o g u e  Synonymi que e t  s i  s t e m a t  i que des
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " .  M i s e .  E n t o m . , 9 : 1 0 7 - 1 1 0 .
C a l l  i c r a n i a  raariM ir i t  B OLIVA R, 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t . 
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 —5 9 .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1910 : S y n . O r t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i  . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b i r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
■TJBÆ-
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o .  ( /
L o c a l i d a d  t f p i c a :
B i l b a o  ( V i z c a y a ) .
M o r f o l oof a :
 A s p e c to  g e n e r a l  .
C uerp o d o rs a lm e n  te  v e r d e  o c r i c e o  o f e r r u g i n o s o ,  amar i I I  en to  
en l a  r é g i  ôn v e n t r a l .
 Cabe z a .
L e v e ,  con e l  f a s t  i g i  o de I v é r t e x  muy d e p r im i  d o ,  p i a n o  y e l  
t u b é r c u l o  c o r  t o  y con s u r c o  s u p e r i o r .  E l t u b i r c u I o  f r o n t a l  es
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c a s i  nu I o y  e l  s u r c o  poco m a rc a d o .  El occ i puc i o a s  d a l  mism o  
c o l o r  qua a l  r a s t o  d a l  c u a r p o .
_________ T ô r a x  .
P r o n o t o  da a n c h u r a  u n i f o r m e ,  r u g o s o  y  b r i l l a n t e .  Me t a z o n a  
m is  l a r g a  que l a  p r o  y  m e s o zo n a ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  r e c t o .  
L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  p o co  r u g o s o s , b o rd e  i n f e r i o r  a l g o  s i n u a d o  e 
i n s e r c i ô n  con l a  m e ta z o n a  a n g u i o s a .  Qui l i a s  l a t é r a l e s  f u e r t e m e n t e  
m a rc a d a s  en to d a  l a  l o n g i t u d  d e l  p r o n o t o .  Q u i l l a  m e d ia  d i s t i n t a .  
_________ A p i n d i  c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  p a r d o s  con e l  d i s c o  n e g r u z c o  y  e n c a J e  a n c h o .  
P r o s t e r n o  s i n  v e r r u Q a  man i f  i e s t a .
T i b i a s  a n t e r i o r e s  s u p e r  i o r m e n te  i n e r m e s ,  con l a  e x c e p c i ô n  de  
l a s  e s p i n a s  ap i c a l  e s .  C in c o  a  s i e t e  e s p i n a s  en e l  b o r d e  e x t e r n o  
i n f e r i o r  de l o s  f é m u r e s  p o s t e r  i o r e s ,  d i  e z  e s p i n a s  en  e l  b o r d e  
i n t e r n o .
Abd om en.
D éc im o  t e r g u i t o  d e l  macho p r o l o n g a d o  en d o s  l ô b u l o s  
d i v e r g e n t e s  b a J o  l o s  que q u ed a  o c u I  t o  un c o r  t o  ep i p r o c t o  
t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 0 5 ) .  C e r c o s  subcôn i c o s  a l a r g a d o s , a g u d o s  e 
i n c u r v a d o s .  Di en t e  i n t e r n o  m e d i a l ,  l a r g o  y  c u r v a d o .  L i m i n a  
s u b g e n i t a l  g r a n d e , an cha  o t r a n s v e r s a ,  de b o r d e  p o s t e r i o r  
a n g u l o s o ,  e s c o t a d o  en e l  v é r t i c e .
L i m i n a  s u b g e n i t a l  f e m e n in a  e s c o t a d a .  L ô b u lo s  c o r  t o s  y 
t r i a n g u l a r e s .  E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r .  C e r c o s  a g u d o s .  E s t e r n  i t o s  
v e n t r a l e s  p a r t  i d o s ,  s a l v o  e l  s é p t i m o ,  que es  e n t e r o .  O v i p o s i t o r  
r e p r e s e n t a d o  en l a  f i g u r a  1 1 2 .
D im ens  i o n e s .
M a c h o s :  H e m b ra s :
L o n g i t u d  de I c u e r p o :  2 6 - 3 3  mm. 2 5 - 3 4  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  8 . 5 - 1 0  mm. 8 - 1 1  mm.
L o n g i t u d  d e I  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 7 . 5  mm. 17  mm.
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M achos : Hem bras:
L o n g i t u d  de l o s  é l i t r o s :  1 . 5 - 2 . 5  mm. 8 . 5 - 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  29 mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o e o o r i f i c a :
E s p a n a :
A s t u r i a s ,  G u ip O zc o a  ( San S e b a s t  i i n ) , N a v a r r a  < A o iz ,  T a f a l l a ) ,  
S a n t a n d e r  (S an  V i c e n t e  de l a  B a r q u e r a ) , V i z c a y a  ( B i l b a o ) .
_________ O b s e r v a c i o n e s ' a d i c i o n a l e s :
L a  bi o l o g f  a de e s t a  e s p e c i e  e s  p o co  c o n o c id a .  E l a d u l t o  se 
l o c a l i z e  en o to H o  s o b r e  a r b u s t o s  en I a s  z o n a s  t»oscosas de l a  
C o r d i l l e r a  P i r e n a i c a  y  I a s  e s t r i b a c i o n e s  o r i e n t a l e s  de l a  Corn i sa  
C a n t i b r i c a .
A p e s a r  de t o d a s  l a s  c i t a s  b i b l i o g r i f i c a s  que i n d i c a n  a C.  
ra m b u r  i (B O L IV AR , 1 8 7 8 )  como s i  non imi a  de C .  m ont i c o l  a (RAMBUR en 
S E R V IL L E , 1 8 3 9 ) ,  yo  l a s  he man te n  i do s e p a r a d a s  po r  d i v e r s o s  
mot i v o s .  Si b i  én S ER V ILLE  d e s c r  i b i  6  macho ( l a r v a )  y  hem bra (q u  i z i  
a d u l t a )  de G rand  C h a r t r e u s e ,  e s t a  d e s c r i p c i ô n  f u e  g e n e r a l ,  a l g o  
v a g a  y c a r e n t e  de d i  b u J o s ,  mi en t r a s  que BOLIVAR, aunque s ô l o  
d e s c r  i b i  ô  e l  m acho, c o l e c  ta d o  en B i l b a o ,  I o  h i z o  con mayor lu J o  
de de t a l l e s  ta n  t o  te x  tu a  I es  como g r à f i c o s .  H a s t a  l a  f e c h a  se han  
r e a l i z a d o  n u m ero sas  c a p t u r a s  de C. ra m b u r  i , t a n to  machos como 
h e m b r a s , mi en t r a s  que no se han c o l e c  ta d o  m is  eJemp1 a r e s  de C.  
m ont i c o l  a en e l  i r e a  i nd  i ca da  p o r  S ER V IL LE . Todos l o s  au t o r e s  
dudan a l a  h o r a  de e s t a b i e c e r  l a  s i  n o n im ia  c i t a d a ,  segôn de t a l I o  
a con t  i nuac i ô n :
BRUNNER, en 1 8 8 2 ,  d e s c r i b e  un macho de B i l b a o  ( B o l . Mus.  
Wi e n )  como Eph i pp i g é r a  Rambur i B O L . ,  i n d i c a n d o  como s i  no n im i a en 
duda a E .  m e n t i  c o l  a SERV.
BOLIVAR, en 1 8 9 8 ,  c i t a  a E p h i p p i g e r a / C a l I i c r a n i a  ram b ur  i y
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como s in ô n im o  en d u da  Eph i p p i  g e r  a K M t t ic o la  RAMBUR en S E R V IL L E ,  
1 8 3 9 ,  r e s a l t a n d o  l a  d i f e r e n c i a  de d i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  y e l  
h e ch o  de que l a  d e s c r i p c i ô n  d e l  macho da da  p o r  S E R V IL L E ,  e s  p o b r e  
y ,  a  j u z g a r  p o r  l o s  c a r a c t è r e s  e l i t r a i e s ,  b a s a d a  en un e s t a d i o  
I a r v a r  i o .  En c u a n t o  a l a s  d i  f e r e n c  i a s  de d i s t r i b u e i ô n , F IN O T  
s u g i e r e  que puede  h a b e r  un e r r o r  de I oc a I i  z ac i ôn p o r  p a r t e  de 
S E R V IL L E ,  ya  que no  se  ha v u e l  t o  a e n c o n t r a r ,  p e r o  e s t a  
s u p o s i  c i ôn e s  t o t a l m e n t e  e s p e c u l a t  i v a ,  y a  que m uchas e s p e c  i es  
t i e n e n  i r e a s  de d i s p e r s i ô n  muy c o r  t a s .  Bas t a  dec i r  que Esparra h a y  
v e i n t i c i n c o  endemi smos, en P o r t u g a l  d o s .
Segôn BUYSSON, en 1 9 9 3  BOLIVAR r e v i s a  l o s  eJem pl a r e s  d e l
M useo de P a r i s  e i n d i c a  que e x i s t e  un e J e m p la r  de  B a g n è r e s  de 
B i g o r r e  ( A .  F IN O T ,  1B 9 9 ) ,  d e te r m i  n a d o  como C a l  I i c r a n i a  R am bu r i  
BOLIVAR.
MORALES, en 1 9 4 4 ,  d e s c r i b e  C a l  I I c r a n i a  r a m b u r i  s i n  mène i o n a r  
C a l l  i c r a n i a  a ï o n t i c o l a  n i  e n t r a r  en d i s c u s i ô n  s o b r e  l a  p o s i b l e  
r e l a c i ô n  e n t r e  ambas e s p e c  i e s .  En 1979 c i t a  ù n ic a m e n t e  a  C .  
m o n t i c o l a ,  d i n d o l e  l a  m ism a d i s t r i  b u e iô n  que en 1 9 4 4  d i  e r a  a  C .
ra m b u r  i , s i n  e n t r a r  tam p oco en d i s c u s i ô n .
CHOPARD, en 1 9 5 1 ,  s i  non imi z a ,  p e r o  con d u d a s ,  l a  C .  r a m b u r  i 
a l a  C .  a ï o n t i c o l a ,  i n d i c a n d o  sus s e m e J a n z a s  y  h a c i e n d o  n o t a r ,
como F IN O T ,  l a  p o s i b i l i d a d  de un e r r o r  de I o c a l i z a c i ô n . P e r o ,  s i  
b i e n  d a  como v A l i d a  a C .  m o n t i c o l a ,  y a p e s a r  de su s  d u d a s ,  b a s a  
to d o s  sus d i b u J o s  en eJem pI a r e s  de C .  r a m b u r i  p a r a  d e s c r  i b i  r  
a q u é l l a .
HARZ, en 1 9 6 9 ,  s e h a l  a  a C .  r a m b u r  i como s i  non im i a  de C.
m o n t i c o l a ,  s i n  I u g a r  a d u d a s .  T a m b ién  s i n  I u g a r  d u d a s ,  I as  
c o n s i d é r a  P l a t y s t o l u s .
En c o n c l u s i ô n ,  l o s  au t o r e s  que han e s t u d i  ad o  d i  r e c  tam en te
ambas es pec  i e s  dudan en e s t a b i e c e r  l a  s i  non im i a y c u a l  de e I I  as
d e be s e r  l a  s i  n o n i m i z a d a .  No se d e be o l v  i d a r  que l a s
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d e s c r i p c i o n e s  de n u e v a s  e s p e c  i e s  se  p I  an t e an de modo que 
r e s a l t e n , f u n d a m e n  t a l m e n  t e , I as  d i  f e r e n c i a s  c on  I as  demAs 
e s p e c  i e s  p r ô x i m a s  y a  d e s c r i  t a s .  Si  d o s  au t o r e s  e n c u e n  t r a n  d o s  
e s p e c  i e s  d i s t i n t a s  muy s i m i I  a r e s  y l a s  d e s c r  i ben
i n d e p e n d i  en t emen  t e , ambas  d e s c r i p c i o n e s  s e r A n  f o r z o s a m e n  t e  
p a r e c  i d a s .  Mi  o p i n i ô n  e s ,  p o r  t a n  t o , qu e  en t a n t o  n o  se  c o l e c  t e n  
mAs e J e m p I a r e s  a d u l t o s  en l o s  A l p e s  que  p e r m i t a n  e s t a b i e c e r  
c o m p a r é e  i o n e s  m o r f o l ô g i  c a s ,  de e s t r i d u  I a c i ô n , e t c . ,  p o r  l a  
d i  f e r e n c  i a de d i  s t r  i b u e  i ôn g e o g r A f  i c a ,  de a l t  i t u d  y  l a s  p r o p  i as  
d u d a s  c i t a d a s ,  de ben" c o n s i  d e r a r s e  d o s  e s p e c  i e s  s e p a r a d a s .
He e s t u d i  a d o  c a t o r c e  e J e m p I a r e s ,  n u e v e  ma c h o s  y  c u a t r o  
h e m b r a s  d e I  I n s t i t u t o  Es pa r r o l  de E n t o m o l o g i e ,  y  un m a c h o  de mi  
c o l e c c i ô n .
O B 1 1 I C r  B n  * B b b I 1 i o *  r  b (CHARPENTIER,  18 25 )  .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i o i n a l ;
B a r b i  t  i s t e s  s e l  I i  g e r  CHARPENTIER,  1 8 2 5 :  H o r a e  E n t o m . ,  p A g .  9 9 .
R e d e s c r  i  p c  i o n e s i
E p h i p p i g é r a  s e l l i g é r a  (CHARPENTIER,  1 8 2 5 ) .
BURMEISTER,  1 8 3 8 ;  H a n d b .  E n t . ,  2 : 6 9 0 .
F I EB ER ,  1 8 5 3 :  L o t o s ,  3 : 2 0 1 , 2 8 3 .
F I EB E R,  1 8 5 4 ;  S y n .  E u r o p .  Or  t h o p . ,  p A g . 5 6 .
E p h i p p i g e r  s e l l i g e r  (CHARPENTIER,  1 8 2 5 ) .
F I EB ER ,  1 8 5 4 ;  L o t o s ,  4 : 2 7 3 , 2 7 4 .
B OL IV A R, 1 8 7 7 ;  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E sp a n a  y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c . E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  6 ; 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
C a l l i c r a n i a  s e l l i g e r a  (CHARPENTIER,  1 8 2 5 ) .
K I RB Y,  1 9 0 6 :  " A  S y n o n y m i e  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
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17 3 .  B r i t .  M u s . N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
B OL I VA R, 1 9 0 7 ;  " Rev  i s i  On de s  E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n .  S c .  N a t .
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 ; 3 8 - 5 9 .
CAUDELL,  1 9 1 2 :  " G e n e r a  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p A g i n a s ,  1 I Am.
Eph i pp i g e r  i n a e .
SEABRA, 1 9 4 2 ;  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO,  1 9 4 4 ;  " L a s  ch  i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l  . P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E I E R ,  1 9 6 4 :  “ O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p A g .  1 6 .  O r .  W. J u n k  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ,  1 9 6 9 :  " T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 > : 4 9 0 - 5 9 9 , f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a v e n h a g e .
S i n o n i m i a s :
«  p e l  l u e i d a  BOL I VAR,  1 8 8 5 .
E p h i p p i g e r a  p e l l u c i d a  BOL I VA R,  1 8 8 5 :  Le N a t u r a l i s t e .  7 : 1 1 6 .  (f .
BOLIVAR,  1 8 7 7 :  " S i  n o p s i  s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c . E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR,  1 8 9 8 :  " C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fa un a  I b é r  i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o i m b r a .
E p h i p p i  g e r a / C a l I i c r a n i a  p e l l u c i d a  B O LI V A R, 1 8 8 5 .
BOLIVAR,  1 9 0 0 ;  " C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de 1 o s  O r t ô p t e r o s  de  l a
F au na  I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  18 97  ; 4  : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2  ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o i m b r a .
C a l l i c r a n i a  p e l l u c i d a  ( B O L I V A R ,  1 8 8 5 ) .
BUYSSON, 1 9 0 3 ;  " C a t a l o g u e  d e s  O r t h o p t è r e s  L o c u s t  i d e s  d e s
c o l l e c t i o n s  du M u s é u m * .  B u l l .  M u s .  H i s t .  N a t .  P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
K I RB Y,  1 9 0 6 ;  "A  S y n o n y m i e  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
17 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BURR, 1 9 0 8 :  E n t o m .  R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  Or  t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  “ G e n e r a  I n s e c t o r u m * .  1 4 0 : 1 0  p A g i n a s ,  1 1 Am. 
Eph i pp i g e r  i n a e .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i  . Z o o l  . Or  t h o p  t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA,  1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .
T i p o ;
D e s c o n o c  i d o . Ya* HARZ,  en  1 9 6 9 ,  I o  da  como d e s c o n o c  i d o .  
BOLIVAR,  en 1 9 0 7 ,  d i c e  h a b e r I  o s  o b s e r v a d o  en e l  M us eo  de B e r l i n .  
E s  mAs q u e  p r o b a b l e  qu e  d e s a p a r e c I e r a n  en e l  t r a n c u r s o  de l a  
S e g u nd a  G u e r r a  M u n d i a l .
 L o c a l i  d a d  t I p  i c a ;
C a l l I c r a n i a  s e l l i g e r a :  S i e r r a  de G e r e z ,  S i e r r a  de l a  E s t r e l l a
( P o r t u g a l >.
C a l l i c r a n i a  p e l l u c i d a ;  S i e r r a  de  G e r e z  ( P o r t u g a l ) .
______ M o r f o l o o f  a :
_ A s p e c t o  g e n e r a l .
S i m i l a r  a I de l a s  o t r a s  e s p e c  i e s  d e l  G é n e r o .  C o l o r a c i ô n  
v e r d e - r o j  i z a .
_________ C a b e z a .
C a be z a  pe que r r a  s i n  d e s p r  o p o r c  i 6 n , t u b é r c u l o  d e l  u é r t e x  
co mp r  i mi  d o ,  s a l  l e n t e ,  a g u d o  y  l i g e r a m e n t e  s u r c a d o  p o r  e n c i m a .  
L a s  an t e n a s  son  m u c ho  mAs l a r g a s  que e l  c u e r p o .
_________ T ô r a x .
P r o n o t o  ( F i g .  110> o b i  o n g o ,  c o n u e x o  y l i g e r a m e n t e  mAs 
e s t r e c h o  en e l  A r e a  a n t e r i o r ,  c o n  e l  b o r d e  no  e n g r o s a d o .  La  zona  
m e d i a  e s  d e p r  i mi  d a ,  c o n  s u r c o  t r a n s v e r s e  b i e n  man i f  i e s t o . La
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p o r c i ô n  p o s t e r i o r ,  m ayor que l a  a n t e r i o r ,  se e I e v a  o b i i c u a m e n t e  . 
E s tA  c u b i e r t a  de r u g o s i d a d e s  y e s  p o s i b l e  d i s t i n g u i r  t a  q u i t t a  
m e d ia .  La s  q u i t t a s  l a t é r a l e s  son muy s a l i  e n t e s .  En v i s t a  s u p e r i o r  
d i v e r g e n  h a c i a  a t r A s , en l a t e r a l  se q u i e b r a n  a n i v e l  de  I s u r c o  
t r a n s v e r s o . E l b o rd e  de l o s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  e s  l i g e r a m e n t e  
s in u o s o  en e l  medi o y se e n c o r v a  h a s t a  u n i r s e  con e l  p o s t e r i o r  
s i n  d i c o n t i n u i d a d .
_________ A p é n d i  c e s  t o r A c i c o s .
Lo s  é l i t r o s  son s a l i e n t e s ,  c o n v e x o s ,  r e t i c u l a d o s ,  co n  q u i l l a  
p a r a i e l a  a l  m arg en  p o s t e r i o r .
L a s  p a t a s  son l a r g a s .  L a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  a l  go mAs l a r g a s  
que e l  p r o n o t o ,  con s ô l o  d o s  o t r è s  e s p i n a s  en l a  c a r a  a n t e r i o r .  
La  l o n g i t u d  de l o s  fé m u r e s  p o s t e r  i o r e s  e s ,  a l  m e n o s ,  d o b l e  de l a  
d e l  p r o n o t o ,  y e s tA n  arm a do s  con e s p i n a s  en ambas q u i t t a s .
_________ Abdom en.
La  I Ami na  s u p r a a n a l  d e l  macho t i e n e  una e s c o t a d u r a  a n g u l a r  
p o s t e r i o r .  En e l I  a se l o c a l i z e  e l  p r o c e s o ,  t r i a n g u l a r ,  de Ap i ce
romo y de l o n g i t u d  s i m i l a r  a  l a  de l o s  c e r c o s .  E s t o s  son c o r  t o s ,
c ô n ic o s  y d e n ta d o s  i n t e r n a m e n t e  en l a  b a s e .  P l a ç a  i n f r a a n a l  
g r a n d e , con do s  q u i t t a s  y t e r m i  na lm en te  e s c o t a d a .  E s t  i I  o s  c o r  t o s .
La s  h e m b ra s  poseen un o v i s c a p t o  b i e n  d é s a r r o i  I a d o ,  de 
l o n g i t u d  t r i p l e  a l a  d e l  p r o n o t o .
_________ Oim ensi  o n e s .
M a c h o s :  H e m b r a s :
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o :  2 5  mm. 2 6  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  6  mm. 8  mm.
L o n g i t u d  de I fé m u r  p o s t e r i o r :  16 mm. 2 4  mm.
L o n g i t u d  de I o v i s c a p t o :  2 6  mm.
_________ D i s t r i  b u e iô n  o e o a r A f  i c a :
P o r t u g a l  :
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A l g a r v e  ( M o n c h i q u e ) ,  8 * i r a  A l t a ,  8 a i r a  8 a i x a  ( S i e r r a  de l a  
E s t r e l l a ) ,  M in h o  ( S i e r r a  de G e r e z ) ,  T r a s  os M o n te s  e A l t o  O o uro  
( S i e r r a  de G e r e z ) .
B l o l o o f a :
D e s c o n o c id a .  S o lo  se deduce de l o s  e s c a s o s  e J e m p la n e s  
c a p t u r a d o s  que h a b i t a  en l a s  s i e r r a s  de l a  m i t a d  n o r  t e  de 
P o r t u g a l .
_________ O b s e r v a c i o n es  a d i c i o n a l e s ;
A l  no  e x i s t i r  e l  t i p o  de e s t a  e s p e c i e  he de r e f e r i r m e  
o b i ig a d a m e n t e  a d a t o s  b i  b l i  o g r A f  i c o s .  BOLIVAR, en 1 9 0 7 ,  d i c e
h a b e r  e x a m in a d o  l o s  t i p o s ,  t a n t o  macho como h e m b ra ,  en e l  M useo
de B e r l i n ,  i n d ic a n d o  que su Eph i pp i g e m / C a l  I i c r a n  i a  p e l l u c i d a  es  
s in o n  imi a  de C .  s e l l i g e r a  (CHARPENTIER, 1 8 2 5 ) ,  r e c h a z a n d o  l a  
d i a g n o s i s  de una hembra de A n d a l u c f a  como d i f e r e n t e  d e b i d a  
a FISCHER , 1 8 5 3 ,  e q u iv o c a d o  p o r  e l  d e f i c i e n t s  e s t a d o  d e l
e J e m p l a r .  HARZ, en 1 9 6 9 ,  duda de l a  p r e s e n c  i a de e s t a  e s p e c i e  en  
A n d a l u c f a ,  a l  i g u a l  que BOLIVAR. T o d a s  I a s  c i t a s  a n d a l u z a s  de 
e s t a  e s p e c i e  d e ben a t r i b u i r s e  a S t e r o p I e u r u s  a n d a l u s i u s  y no a l a  
e s p e c i e  que no s  o c u p a .
C B . I I i c r ' B . n l B  (B O L IV AR , 1 8 7 7 ) .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i o i n a l ;
E p h i p p i g e r  s e o a n e i  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  * S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de 
E sp a h a  y P o r t u g a l ' .  A n .  S o c .  E s p a h o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 6 9 , 2 7 9 ,  
t . 3 ,  f . 7 , 7 a - b .  ( /  , g . M a d r i d .
 R td fw  iet'gnfS:.
E p h i p p i g e r  s e o a n e i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
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BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  "S i  n o p s i  s d *  l o s  O r t ô p t e r o s  de Esparra y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  3 3 3  pA g s .  M a d r i d .  
SEOANE, 1 8 7 8 :  A nn . S o c .  E n t .  B e l g i q u e ,  2 1 : 7 1 .  < /  , ^  .
SEOANE, 1 8 7 8 :  Entom. Z e i t .  S t e t t i n . ,  3 9 : 3 7 3 .
E p h i p p i g e r / S t e r o p I e u r u s  s e o a n e i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
Esparrol a H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0  , I Ams. I V - V .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  s e o a n e i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
B R IN 4E R , 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " .
PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von W i I  h e lm  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
E p h i p p i g e r a  s e o a n e i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 8 9 1 :  " E x c u r s i o n e s  a La  P o v e d a  ( M a d r i d )  y  a  l o s
P i co s  de E u ro p a  ( S a n t a n d e r ) .  E n t o m o l o g f a " . A c t a s  S o c .  
Esparrol a H i s t .  N a t . ,  tomo 2 0 ,  p A g in a  5 .
E p h i p p i g e r a / C a l 1 I c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A nn .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
C a l l i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  d e s  O r t h o p t è r e s  L o c u s t  i d e s  d e s
c o l l e c t i o n s  du Muséum ". B u l l .  M us .  H i s t .  N a t .  P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn de s  Eph i pp i g e r  i n a e " . A n n .  Sc . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
8 URR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S yn .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 8 : 1 0  p A g i n a s ,  1 lAm .  
Eph i pp i g e r i n a e .
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AIRES y MENANO 1 9 1 6 ;  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  dos O r t ô p t e r o s  do 
P o r t u g a l " .  R e v . da Un i v e r s i d a d e  C o im b r a , 4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
IMAROV, 1 9 3 5 :  E o s , 1 1 : 3 4 .  M a d r i d .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  das  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o ) o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . S 'O r a v e n h a g e .
TiPOî
I n s t .  Espano l E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
C abanas ( A s t u r i a s ) ,  El F e r r o l ( L a  C o r u n a ) ,  V e r g a r a  ( G u ip ô z c o a )
1 B B  t  B (NAVAS, 1 9 0 2 )  .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
Eph i pp i g e r / C a l I i  c r a n  i a  s e o a n e i  v a r  l a e t a  NAVAS, 1 9 0 2 ;  B o l .  R. Soc, 
E s p a n o la  H i s t .  N a t . , 2 : 3 3 3 .  cT , ç .
______ R ed escr  i PC i on es  :
Cal I i  c r a n  i a s e o a n e i  v a r .  l a e t a  (NAVAS, 1 9 0 2 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " P e v i s i ô n  d e s  E p h t p p i g e r i n a e " . A n n .  S c . N a t  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
PO:
D e s c o n o c id o .
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L o c a l I d a d  t f p i c a ;  
O r t i g o s a  ( L o g r o n o ) .
M o r f o l o o f  a ;
 Aspec t o  g e n e r a l
La c o l o r a c i ô n  v a r f a  desde  un v e r d e  o l i v a  con t i n t e s  r o J i z o s  
a un p a r d o  v e r d o s o  muy o b s c u r o .  Es f r e c u e n  t e  que p r e s e n  t e n  d o s  
m anchas amar i 1 1  e n t a s  I a t e r o d o r s a l es  en l o s  s e g m e n to s  a b d o m i n a l e s ,  
fo rm a n d o  su a l i n e a c i ô n  do s  band as  l o n g i t u d i n a l e s .
_________ C a b e z a .
De tamafro m ed ia m o , a n c h a  y c o n v e x a .  T u b é r c u l o  d e I  v é r t e x  
compr im id o  y  I e v e m e n te  s a l  l e n t e ,  y  con un a  I f n e a  l o n g i t u d i n a l  
s u p e r i o r  que c a s i  l e  d i v i d e  en d o s .  An t e n a s  v e z  y  m e d ia  més  
l a r g a s  que e l  c u e r p o .
_________ T ô r a x .
P r o n o t o  c a s i  r e c t a n g u l a r ,  c o n v e x o ,  e I e v é n d o s e  o b i i  c u a m e n t e  
t r a s  e l  s u r c o  t r a n s v e r s o  p o s t e r i o r ,  muy m a r c a d o .  La  me t a z o n a  e s  
r u g o s a ,  con q u i l l a  m e d ia  b i e n  v i s i b l e .  Ou i I I  a s  l a t é r a l e s  
s a l i  e n t e s ,  fo rm a n d o  un a r c o  en v i s t a  l a t e r a l ,  con i r r e g u i a r  i d a d e s  
s i  n u o s a s  en e l  A re a  a n t e r i o r .  Los b o r d e s  de l o s  l ô b u l o s  
p a r a n o t a l e s  son c a s i  r e c t o s ,  un i én d o se  con e l  b o r d e  p o s t e r i o r  
p o r  medi o una c u r v a  s u a v e .
_________ A p é n d i  c e s  t o r A c i c o s .
Los é l i t r o s  son p o co  s a l  i en t e s , amar i I I os  con e l  d i s c o  
t r a n s i ô c i d o , r e t i c u l a d o s  y  con un a  q u i l l a  p a r a i e I  a a l  b o r d e  
p o s t e r  i o r .
Las p a t a s  son c o r  t a s  y g r u e s a s .  L a s  t i b i a s  a n t e r i o r e s  
l i g e r a m e n t e  mAs l a r g a s  que e l  p r o n o t o ,  con u n a  o d o s  e s p i n a s  en  
su c a r a  a n t e r i o r .  F é m u re s  p o s t e r  i o r e s  de d o b l e  l o n g i t u d  que e l  
p r o n o t o  y con e s p i n a s  en l a s  dos q u i I I  a s  i n f e r i o r e s ,  c u a t r o  e n  l a  
e x t e r n a  y s i e t e  en l a  i n t e r n a .
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________ Abdom en,
L i g e r a m e n t e  aqu i 1 1 a d o ,  o p a c o .
En e l  macho l a  p l a ç a  s u p r a a n a l  e s  t r u n c a d a ,  con un a  pequefra  
s i  n u o s i  d a d  en e l  medi o .  P r o c e s o  t r i a n g u l a r ,  mucho mAs c o r  t o  que 
l o s  c e r c o s  ( F i  g .  1 0 7 ) ,  que son an ch o s  y con un d i e n t e  i n t e r n o  
c a s i  o c u l t o  p o r  e l  e p i p r o c t o ,  con l a  zo n a  a p i c a l  d e l g a d a  y 
c u r v a d o s  I e v e m e n t e  h a c i a  e l  i n t e r i o r .  P l a ç a  i n f r a a n a l  medi a n a ,  
b i c a r e n a d a  y  e s c o t a d a  d i  s t a l m e n t e , con a p é n d i  c e s  pe q u e f fo s .
La p l a ç a  s u p r a a n a l  de l a  hem bra a p a r e c e  p r o l o n g a d a  en e l  
medi o y  s o l  d a d a  con e l  p r o c e s o ,  que e s  m ayor  que en e l  macho y 
mAs l a r g o  que l o s  c e r c o s .  E l  o v i s c a p t o  e s  de i g u a l  l o n g i t u d  que 
l a s  t i b i a s  p o s t e r i o r e s  y  se  c u r v a  l i g e r a m e n t e  desde l a  b a s e .  
_________ D im en s i  o n e s .
M a c h o s I  H em b ras :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 5 - 3 0  mm. 2 7 - 3 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7 . 5  mm. 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 7 - 1 9  mm. 1 7 - 1 9  mm.
L o n g i t u d  de l o s  é l i t r o s :  2 . 5 - 4  mm. 2 - 2 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 0 - 2 3  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a :
E s p a n a :
A s t u r i a s  ( C a b a n a s ) ,  B u rg o s  ( O n a ) ,  G u ip â z c o a  ( V e r g a r a ) , La Coruna  
( E l  F e r r o l , V i l l a  Rut  i s ) ,  L e 6 n ,  O r e n s e , P o n t e v e d r a ,  S a n t a n d e r .
P o r t u g a l . 
s s p .  l a e t a  (NAVAS, 1 9 0 2 ) .
E s p a n a :
L o g ro n o  ( O r t i g o s a ) .
_________ O b s e r v a c i o n es  a d i c i o n a l e s ;
Se l a  en cuen  t r a  en A r e a s  a r b u s t  i v a s , p r e f e r en tem en t *
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a b i e r t a s ,  s o b r e  e s p in o s o s  ( T a x u s ,  I l e x ,  e t c . ) .  Lo s  p r i m e r o s  
e J e m p la r e s  a p a r e c e n  a f i n  de J u n i o ,  y un buen n ù m e ro  de
e J e m p la r e s  han s i  do c o l e c  ta d o s  e n t r a d o  O c t u b r e .  Can t a  d u r a n t e  e l
d f a ,  co m p o n ien d o  una f r a s e  r A p i d a ,  n e r v  i o s a ,  q u e b r A n d o la  p a r a  d a r  
una s e r  i e l a r g a  ( c u a t r o  o c i n c o )  de p a l a b r a s  de f i n a l i z a c  i 6 n , I o
que c o n t r a s t a  n o t a b ie m e n t e  con I a s  o t r a s  e s p e c i e s  de l a
Subfam i l i a ,  que sue I en c o r t a r  e l  can t o  b r u s c a m e n te  o d a r ,  a I o
sumo, un p a r  de d é b i l e s  a c o r d e s  f i n a l e s .
Al e s t u d i a r  l a  b i b l i o g r a f f a  e x i s t a n t e  s o b r e  e s t e  ta x ô n  
o b s e r v o  que HARZ, en 1 9 6 9 ,  i n d i c a  que e l  t i p o  e s t é  en I n s t i t u t o
Esparrol de En tomo I og f  a de M a d r i d .  Mi b û s q u e d a  d e l  t i p o  en  e l
c i t a d o  I n s t i t u t o  ha s i  do i n f r u c  t u o s a ,  no  e x i s t e  en l a  a c t u a l id a d
n in g û n  e J e m p la r  con l a  é t i q u e t a  de t i p o  n i  l o s  e J e m p l a r e s  de
C a b a n a s ,  E l  F e r r o l  y  V e r g a r a  s o b r e  l o s  que se r e a l i  z ô  l a
d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l .  P or  t a n t o  p r o c e d o  a d e s i g n a r  como  
l e c t o t i p o s  d e l  ta x ô n  C a l ! i c r a n i a  s e o a n e i  ( B O L . )  a un e J e m p la r  
macho e t  iq u e t a d o  p o r  BOLIVAR i n d i c a n d o :  " V i l l a  R u t  i s .  BOLIVAR" de 
La C o r u n a ,  u n a  hem bra  con una é t i q u e t a  de pu no  de BOLIVAR
in d ic a n d o  " V i l l a  R ut i s" y o t r a  con l a  i n s c r i p c i ô n  " C a l  1 i c r a n  i a  
B o l .  s e o a n e i  B o l . "  y c u a t r o  h em b ras  con s e n d a s  é t i q u e t a s
i n s c r  i t a s  " V i l l a  Rut  i s " .  To d o s  l o s  e J e m p la r e s  d e s i g n a d o s  se 
encuen t r a n  d e p o s i t a d o s  en l a s  c o l e c c  i o nes de O r t h o p t e r a  d e l
I n s t i t u t o  E s p a n o l  de En to m o lo g f  a de M a d r i d .
Se han e s t u d i  ado en e l  I n s t i t u t o  E spano l.  de En tom ol o g f  a de
M a d r i d  t r e i n t a  y  s i e t e  machos y t r e i n t a  h e m b ra s  de e n t r e  I os
c i e n t o  t r e i n t a  e J e m p la r e s  de ambos s e x o s  a l  I f  d e p o s i t a d o s ,  do s
machos y una hem bra  de I C o l e g i o  Un i v e r s  i t a r  i o I n t e g r a d o  " A r c o s  de 
J a l ô n " ,  dos m achos y t r è s  hem bras de l a s  c o l  e c c t o n e s  d e l  
D e p a r t a m e n t o  de E n to m o lo g f  a de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  
Un i v e r s  i dad  CompIu te n s e  y once machos y c a t o r c e  h e m b ra s  de mi 
c o l e c c  i ô n .
6 - i -
O B 1 1 i c  r~ B  r* i B BB r -  r  B t  B < BOLl‘JA R, 1 8 8 5 )
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  ;
E p h i p p i g e r a  s e r r a t a  B O LI L A R ,  1 8 8 5 :  Le N a t u r a l i s t e .  7 : 1 1 7 .  j
R e d e s c r  i oc i o n e s  !
E p h i p p i g e r a  s e r r a t a  BOLIVAR, 1 8 8 5 .
BOLIVAR, 1 8 7 7 ;  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de Espana y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 : *  ' C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
F aun a  I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .
C o im b r a .
E p h i p p i g e r a / C a l I i c r a n i a  s e r r a t a  BOLIVAR, 1 8 8 5 .
BOLIVAR, 1 9 0 8 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
F aun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
C a l l i c r a n i a  s e r r a t a  (B O L IV A R , 1 8 8 5 ) .
K IR B Y , 1 9 0 6 :  "A Synonym ie  C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " ,  2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t . M u s . N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  de s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n . S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 :  1 9 5 - 1 9 9 .
BURR, 1 9 1 0 :  S yn .  Or t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1927  : E n c y c l .  s c i . Zool . Or thop t . ,  2 : 2 0 4 .
EBNER, 1941 : B r o t e r  i a ,  1 0 : 1 2 .
SEABRA, 19 4 2  : Mem. E s t . M u s . Zool . U n i v .  C o im b ra ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .
V e g ,  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y E E IE R ,  1964 ; " Or thop te r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N . ' ) .  S 'G r  avenh age  .
HARZ,  1 9 6 9  ; "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
— 1 6 5 —
E u r o p a ) " .  S « r i * «  a n t o m o l o g i c a  5 < 1 ) « 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g * .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a v e n h a g * .
TiPO»
M u * .  S c .  L i * b o a .
L o c a l i d a d  t ( p i c * «
Mi I f o n t » *  ( P o r t u g a l ) .  9  .
M»l i d » *  ( G r a n d ù l  a ,  P o r t u g a l ) ,  d* .
 M o r f o l o o f a i
_ A * p » c to  g » n » r a l .
C u » rp o  b r i l l a n t » ,  r o J o  o l i v A c » o .  
 T ô r a x .
P r o n o t o  r u g o * o  ( F i g .  1 0 1 ) .  Qui 1 1 a *  1a t » r a l » *  ( F i g .  1 0 8 )  
c u r v a d a *  y  f u » r t » m » n t »  a * » r r a d a * .  M » ta z o n a  con q u i  11 a  * a g i t a l .
_________ A p A n d ic » *  to rA c  i c o * .
E l i t r o *  p a r d o  o b * c u r o .
_________ Abdom »n.
L o *  c » r c o *  d» 1o *  m ac h o *  p r » s » n t a n  un d i  »n t »  i n t » r n o  »n » 1 
t » r c i o  b a * a 1 . El »p i p r o c  t o  » *  r » d o n d » a d o .  El t i t i 1a d o r  muy l a r g o ,  
con l a *  d o *  r a m a *  un I d a *  h a * t a  l a  mi t a d .
L o *  c » r c o *  d» l a  h»m bra  *o n  c 6 n i c o * .  El s é p t im o  » * t » r n  i t o  »s  
» n t » r o .  E l o u i * c a p t o  compr imi d o ,  a c u m in a d o  y * u b r » c  t o .
_________ O im » n * i  o n » * .
M a c h o * : H » m b ra *
L o n g i tu d d» 1 c u » r p o : 3 0 —33  mm. 3 3  mm.
L o ng i tu d d» 1 p r o n o t o ! 8 - 8 . 5  mm. 8  mm.
L o ng i tu d d» 1 fé m u r  p o * t » r i o r i 1 9 -2 1  mm. 2 1  mm.
L o n g i  tu d d» 1 0 *  é l i  t r o * : 1 . 5 —3 mm. 2 . 5  mm.
L o n g i  tu d d» 1 o v i * c a p t o « 2 7  mm.
- 1 6 6 -
_________ 0 i * t r i b u c i 6 n o e o o r A f  i c a :
P o r t u g a l  :
A l g a r v *  (Monch i q u a ) , B a i x o  A I » n t » J o  (Me I i d » * ,  Mi I f  on t » * ,  M o u ra )  
_________ O b * » r v a c  i o n » *  a d i c i o n a l » * :
B i o l o g f a  d » *c o n o c  i d a . S» »n cu»n t r a  »n J u l i o  y  A g o * t o  * o b r »  
»1 t o J o  d» z o n a *  m o n t u o * a * .  E *  r a r a .
S» han » * t u d i  ado I o *  t r » *  m ach o *  y I a h»m bra  d» l a  c o l » c c i 6 n 
d» I I n * t  i t u t o  E*parro I d» En to mol og f  a d» M a d r i d .
— 1 6 7 —
Qénepo E d  t-> I  o p  I a *  r  BERTHOLD »n LA T R E IL L E .  
E p  h  i p p  I o *  r -  c u n #  I (B O L IV A R ,  1 B 7 7 ) .  
D » * c r i p c i 6 n o r i g i n a l i
E p h i p p i g o r a  Cun I I BOLIVAR, l B 7 7 t  ”S i n o p « i s  d *  I o s  O r t d p t c r o s  d *  
Espaffa y  P o r t u g a l * .  A n .  S o c . E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 B .  
M a d r i d .  6 * 2 7 0 , 2 9 0 ,  I Am. 4 ,  f . 1 2 , 1 2 a - b .  d * , % .
 RftftfCfiB t i pn t f t
E p h I p p I g # r a  Cun 11 BOLIVAR, 1B77
BOLIVAR, 1 B 7 6 -1 8 7 B :  "S i  n o p s i  *  d# l o *  O r t d p t e r o *  d# Espaffa  y  
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, lB 7 B t  " A n a l * c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a "  . A n .  R .  Sole.
E s p a n o la  H i s t .  N a t . , 7 * 4 2 3 - 4 7 0 ,  I Am*. I V - V .  M a d r i d .
B R lfMER, lB B 2 i  * P ro d ro m u *  d * r  E u r o p a f * c h * n  O r t h o p t e r e n " .
P A g * .  3 6 B - 4 0 2 .  V e r l a g  von W i I  h e lm  E n g e lm a n n , L e i p z i g .  
E p h i p p i g e r a  Cun i BOLIVAR, 1B77
F IN O T , 1B92: "Faun#  F r a n c e " , O r t h o p t .  P A g * .  1 7 5 - 2 2 4 .
BOLIVAR, 189B: " C a t A I ogo s i n d p t i c o  de 1o *  O r t d p t e r o *  de l a
Fauna It>6 r i c a * .  A nn . S c .  N a t .  P o r t o ,  5 * 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b ra .
BOLIVAR, 19 0 0 *  " C a t A I ogo s i n d p t i c o  de I o *  O r t d p t e r o *  de l a  
Fauna I b A r i c a " .  A nn .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 * 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im tw a .
AZAM, 1 9 0 1 :  " C a t a l o g u e  S yno nym !que e t  s i  s t e m a t  i que d e s
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " . M i s e .  E n t o m . , 9 : 1 0 7 - 1 1 0 .
E p h i p p i g e r a  C u n n i i  BOLIVAR, 18 77
BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  d e *  O r t h o p t è r e s  L o c u s t i d e *  d e *
- 1 6 8 -
c o l l e c t ! o n *  du M uséum *.  B u l l .  M us .  H i s t .  N a t .  P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
E p h i p p I g e r I  da cun i i (B O L IV A R , 1877 )
K IRBY, 1 9 0 6 :  "A S ynonym ic C a t a lo g u e  o f  Or thop t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u * .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
E p h i p p i g e r a  cu n i  i BOLIVAR, 1B77
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  6 n d e *  E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n .  S c .  N a t . 
Z o o l . P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S yA . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CHOPARD, 1 9 2 2 :  Faune F r a n c e ,  3 : 6 5 .  cf , ÿ  .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . , 2 : 2 0 4 .
CHOPARD, 1 9 4 7 :  " N o u v . A t l a s  E n t o m . * ,  2 : 5 8 .  P a r i * .
CHOPARD, 1951 : "Faune de l a  F r a n c e " ,  5 6 .  O r t h o p t è r o i d e s .  35 9  
p A g i n a * .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i * .
V A S IL IU  y A Q A P I , 1 9 5 8 :  S tu d .  com m unie .  M u z . B r u k e n t h a l  
S i b i u ,  1 0 : 4 2 .
E p h i p p i g e r  c u n i i ( B O L I V A R , 1 8 7 7 )
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a *  c h i c h a r r a *  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g . E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y BE1ER, 1 9 6 4 :  ' Or thop te r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p A g . 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ , 1 9 6 9 :  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  Or th o p  L e re n  das
E u r o p a ) " .  S e r i e s  en to m o lo g  i ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
T i  DO:
I n s t .  Espar ro l  E n t . ,  M a d r i d .  C o t i p o s .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
C a l e l l a ,  T o r d e r a  ( B a r c e l o n a )
- 1 6 9 -
s s m p  .  J u o i c o I J k .  (B O L IV A R ,  1B9B)
D e » c r i p c i 6 n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r a  Cuni v a r .  J u g i c o l a  BOLIVAR, 1B9B: " C a t A Io g o  s i n d p t i c o  
de I os  O r t d p t e r o *  de l a  F aun a  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  
5 1 1 —4 B , 1 2 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .  5 : 1 3 7 .  d* , g .
R e d e s c r i  PCio n e s :
E p h i p p i g e r a  CunI w a r .  J u g i c o l a  BOLIVAR, 1B9B.
NAVAS, 1B 99: "Una e x c u r s i d n  a l  M o n t s a n t  ( P r o v  i n e  i a de
T a r r a g o n a ) " .  A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 8 * 4 6 - 4 7
( A c t a s ) . ^  , g .
BOLIVAR, 19001 " C a t A lo g o  s i n d p t i c o  de I o *  O r t d p t e r o *  d *  l a  
F a u n a  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 * 4 * 1 0 5 - 1 3 3 , 2 0 3 - 2 8 2 | 
1 8 9 8 * 5 * 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  Un i v . C o im b r a .
AZAM, 1 9 1 3 *  B u l l .  S o c .  E n t .  F r a n c e , p 6 g .  2 2 0 .  cf , g  . 
E p h i p p i g e r i d a  Cun i v a r .  J u g i c o l a  (B O L IV A R ,  1 8 9 B ) .
K IR B Y ,  1 9 0 6 *  "A Synonym ie  C a t a l o g u e  o f  O r t h o p t e r a " , 2 * 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u * .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
E p h i p p i g e r a  cun i i v a r .  J u g i c o l a  BOLIVAR, 1 8 9 8 .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i d n  d e *  E p h i p p I g e r i n a e " .  Ann .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 * 3 8 - 5 9 .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
E p h i p p i g e r  c u n i i  v a r .  J u g i c o l a  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 *  " L a *  c h i c h a r r a »  i t )é r  i ca s "  . B o l  . P a t . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1 9 5 1 :  "Faune de l a  F r a n c e " ,  5 6 .  O r t h o p t è r o i d e * . 3 5 9  
p A g i n a * .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i * .
EBNER y BE1ER, 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e *  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a *
-1  7 0 -
E u r o p * ) " .  S e r i e »  e n t o m o logi ca  5 (1  ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 * .  
D r .  W. J u n k . S 'G r a v e n h a g e .
T iP O ;
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .  C o t i p o .
L o c a l i d a d  t f p i c a i
Cam prodôn, R ib a s  ( G e r o n a ) , M o n ts e n y ( B a r c e l o n a ) . 
•  p  .  m o r i ' t  i ) c o 1  (NAVAS, 19 1 0 )  .
D e s c r i p c i d n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r i d a  c u n i i  v a r .  m o n t i c o l a  NAVAS, 1 9 1 0 :  Bol . S o c .  A r a g o r .  
C i e n c .  N a t . ,  9 : 2 4 6 .  ( /  , g  .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r  c u n i i  v a r .  m ont i c o l  a (NAVAS, 1 9 1 0 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IER, 1 9 6 4 :  * O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 96 9  : "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d«s 
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 * .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
T i P o ;
Desconoc i d o .
M o r f o l o o f  a ;
_A s p e c to  g e n e r a l
Tamano g r a n d e ,  c o l o r  o c r e  c 1a r o  muy b r i l l a n t e .
- I  7 1  —
_________ C a b e z a .
G r a n d * , d *  to n o  v e r d o s o ,  c a s i  n e g r o  en e l  o c c i p u c i o .  
T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  p o co  s a l i e n t e ,  compr imi do y  s u r c a d o  p o r  
e n c im a .  An t e n a *  amar i l i a *  en l a  base  y m is  o b s c u r as  en e l  r e s t o .  
_________ T d r a x .
P r o n o t o  g ra n d e  ( F i g .  9 4 ) ,  c o n v e x o ,  mAs an c h o  y  e l e w a d o  en su
mi t a d  p o s t e r i o r ,  I i s o  a n t e r i o r m e n t e  y  r u g o s o  en l a  p a r t e
p o s t e r i o r .  S u r c o  a n t e r i o r  e s t r e c h o ,  e n c o r v a d o  y  p o co  man i f  i e s t o .  
El p o s t e r i o r  r e c t o  y  mAs p r o f u n d o .  No e x i s t e n  q u i  I l a s  l a t e r a l * *
n i  m e d ia .  L d b u lo s  p a r a n o t a l e s  con una p e q u e n a  e s c o t a d u r a  en su
p a r t e  a n t e r i o r .
_________ A p A n d ic e s  to rA c  i c o s .
E l i t r o s  muy c o n v e x o s  y  s a l i e n t * * ,  con r e t i c u l a c i d n  am ar i l i a  
d e s ig u a lm e n t e  r e p a r t l d a .  B o rd e  e x t e r n o  p a r d u z c o .
P a t a s  f u e r t e s .  T i b i a s  p r o t o r A c i c a s  I i g e r a m e n t e  mAs l a r g a s  
que e l  p r o n o t o ,  m i e n t r a s  que I as  d e l  O l t i m o  p a r  son d o *  v e c e s  y  
m e d ia  mAs l a r g a s ,  y a l g o  mAs que I as  t i b i a *  c o r r e s p o n d i e n t e s .  
_________ Abdom en.
Abdomen a q u i l l a d o ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  de t o d o s  I os
se g m en to s  e n g r o s a d o  y de c o l o r  amar i 1 1 o .
La p l a ç a  ep i p ro c  t a l  d e l  macho ( F i g .  1 1 4 )  es  e s c o t a d a ,  e l  
p r o c e s o  r e c t a n g u l a r ,  mAs l a r g o  que a n c h o ,  y con e l  b o rd e  
p o s t e r i o r  s in u o s o .  C e r c o s  ta n  l a r g o s  como e l  p r o c e s o ,
t r o n c o c 6 n i c o s ,  a rm ados i n te rn am e n  te  con un c o r  t o  d i  en t e  n e g r o .  
P l a ç a  i n f r a a n a l  g r a n d e ,  e s c o t a d a  en e l  A p i c e .
P l a ç a  s u p r a a n a l  de l a  hem bra t r i a n g u l a r  e i n f r a a n a l  con una
e s c o t a d u r a  s e m i c i r c u I a r . C e r c o s  c b n ic o s  y a g u d o s .  Ov i s c a p t o
e n c o r v a d o  h a c i a  a r r i b a .
_________ O im ensi o n e s .
Mac h os : H em bras  :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o i  2 5 - 3 0  mm. 30 mm.
-1  7 2 -
M a c h o s :  H em b ras :
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7 . 5 - 1 0  mm. 8 - 9  mm.
L o n g i t u d  d e l  fém ur p o s t e r i o r :  1 7 - 2 0  mm. 1 6 . 5 - 2 3  mm.
L o n g i t u d  de I os é l i t r o s :  2 . 5 - 3 . 5  mm. 2 - 3  mm.
Lo ng i tu d  d e l  ov i s c a p t o :  2 0 - 2 7  mm.
_________ P i s t r i b u c i b n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  3 4 ) .
E s p a n a :
B a r c e l o n a  ( M o n t s e n y ) , G ero n a  (C a m p r o d b n , R i b a s ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
Se l o c a l i z e  en A g o s to  y  S e p t  ie m b re  en p r a d e r a s  m o n tu o sas  
h a s t a  I os  20 00  m. de a l 1 1 t u d .
En C a t a lu f f a  se l a  d e n o m in a  vu I g a r m e n t *  " p a n x a g a n a " .
En e l  I n s t i t u t e  Esparrol de Ento m o l o g f  a  de  M a d r i d  hay  
d e p o s i  ta d o s  s e t e n t a  y e c h o  e J e m p I a r e s ,  de I os  que se  han e s c o g i  do  
p a r a  e s t u d i o  v e i n t i s e i s  m achos y c a t o r c e  h e m b ra s ,  a s f  como un 
macho d e l  D epar  ta m e n to  de E ntom ol o g f  a de l a  F a c u l  t a d  de 
B i o l ô g i c a s  de l a  Un i v e r s i  d a d  C c m p lu t e n s e ,  o t r o  m acho de I C o l e g i o  
Un i v e r s i  t a r  i o I n t e g r a d o  " A rc o s  de J a l ô n "  y un macho y t r è s  
h em b ras  de mi p r o p i  a c o l e c c i ô n .
E p h  i p p  i o »  r~ *  p  h  i p p  i g g im r '  ( F I E B I 6 , 1 7 8 4 ) .  
______ P e s e r  i PC i 6 n o r i o i n a l :
G r y l l u s  E p h i p p i g e r  F I E B I G ,  1 7 8 4 :  S c h r i f t .  B e r l i n  G es .  N a t u r f  
F r e u n d e .  5 : 2 6 0 ,  t . 3 ,  f . 6 - 7 .  d" , g .
______ R e d e s c r  i o c i ones :
B a r b i t i s t e s  E p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
- 1 7 3 -
CHARPENTIER, 1 8 2 3 :  H o rae  E n to m . ,  p A g . 9 9 .
JACOBSON y 81A N C H l, 1 9 0 2 - 1 9 0 5 :  O r t h o p t .  R u * » - R e i c h ,  p A g .
3 2 8 , 4 2 6 , 4 2 7 .
E p h i p p i g e r i d a  E p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 ) .
K IR B Y ,  1 9 0 6 :  "A Synonymic C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u * .  N a t .  H i s t . ,  L o nd on .
E p h i p p i g e r a  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 ) .
KARNY, 1 9 1 2 :  V e r h . Z o o l .  B o t .  G e s .  U i e n ,  6 8 : 3 6 .  , 9 . .
PYLNOV, 1 9 1 3 :  R e v .  Russe E n t o m . , 1 3 : 8 9 .
HEYMONS en 8 REHM, 1 9 1 5 :  T i e r l e b e n ,  ( 4 ) 2 : 8 7 - 8 8 .
WERNER, 1 9 1 5 :  B i o l .  C e n t r a l b l . ,  3 3 : 5 7 9 .
DIRSCH, 1 9 2 6 :  A c a d .  S c i .  K r a i n e .  M6 m. C l .  p h y s . - m a t h . ,  4 : 5 8 .  
TARBINSKY, 1 9 2 7 :  B e s t im a u n g s t a b .  I n s .  O r t h o p t .  E u r o p . -  
R w s s I . ,  p A g . 3 1 .  G o v t .  P u b I . Moska u - L e n i n g r a d .
RAPME, 1 9 4 2 :  M i t t .  z o o l .  M us. B e r l i n ,  2 5 * 3 3 2 .
BAZYLUK, 1 9 4 7 *  F rag m . f a u n .  M u s.  Z o o l . P o l  o n . ,  5 : 1 2 8 .  
GREBENSCIKOV, 19 4 9 *  B u l l .  M us. H i s t .  n a t .  P a y s  S e r b e ,  ( B ) l -  
2 * 2 5 3 .
RAPtiE, 1 9 5 0 :  M i t t .  z o o l .  M us. B e r l i n ,  2 7 : 7 3 , 1 0 6 .
EBNER, 1 9 5 4 *  V e r h . z o o l . - b o t .  G es .  W ie n ,  9 2 : 1 4 9 .
BAZYLUK, 1 9 5 4 :  Poznan T o w a r z .  P r z y J a k .  N a u k ,  1 5 : 2 .
B E IE R , 1 9 5 5 :  Neue Brehm—B âch . 1 5 9 : 1 0 , 1 1 ,  f i g s .  6 , 7 .
HOLZEL, 1 9 5 5 :  Car i n t h  i a I I  S o n d e r h . ,  1 9 : 9 0 .
BAZYLUK, 1 9 5 6 :  K lu c z e  O z n a c z . Owad. P o l s k  i , 1 1 * 3 5 ,  f i g .  1 0 .  
GALVAGNI, 1 9 5 6 :  Mem. M u s. C i v .  S t o r . N a t .  V e r o n a ,  5 * 3 7 3 - 3 8 4 .  
c f  , g  .
BURESCH y PESCHEV, 1 9 5 8 :  B u l l .  I n s t . z o o l .  A c a d .  S c i .  
Bui g a r . ,  7 : 7 6 .
EBNER, 1 9 5 8 :  E n to m . N a c h r i c h t e n b i . O s t e r r .  S c h w e i z .  En to m . , 
1 0 : 7 .
KARAMAN, 1 9 5 8 :  P f I a n z e n s c h u t z  Be I g r a d ,  4 5 : 1 1 5 .
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MARAN, 1 9 5 8 :  S b o r n . C » l . S p o ) . Zem ep. ,  6 3 : 1 0 3 .
V A S IL IU  Y A G A P I , 1 9 5 3 :  S t u d .  comm unie. M u z . B r u k e n t h a l  
S i b i u ,  1 0 : 4 2 .
CEJCHAN, 1 9 5 9 ;  A c t a  M u s. S i l e s i a e ,  8 : 1 0 3 .
HARZ, 1 9 5 9 :  N a c h r i c h t e n b i . B a y e r . E n t o m . , 3 : 7 1 - 7 2 .
M IK S IC ,  1960  : B i o l .  I n s t .  S a r a j e v o ,  1 3 : 7 8 , 8 3 , B 5 , 9 1 .
K I S ,  1 9 6 0 :  S t u d .  U n i v .  B a b e s - B o ly a i  C l u J ,  B i o l .  ( 2 ) :  1 2 8 .
K I S ,  1 9 6 1 :  F o i .  e n to m . H u n g a r . ,  1 4 : 4 2 5 .
PESCHEV y MARAN, 1 9 6 3 :  B u l l .  I n s t ,  z o o l . M u s .  S o f i a ,  1 4 : 3 6 .  
B u l g a r i a n .
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1951 : "Faune de l a  F r a n c e " , 5 6 .  O r t h o p t é r o i d e s .  3 5 9  
p A g in a s .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i s .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pA g. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .  
m R Z ,  1 9 6 6 :  G r a e l l s i a ,  2 2 : 1 2 7 - 1 3 1 .
HARZ, 1 9 6 9 *  "The  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n to m o lo g i  ca 5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a v e n h a g e .
ADAMOVIC, 1 9 7 3 :  ' Zwe i neue Un t e r a r  te n  von E p h i p p i g e r
e p h i p p i g e r  au s  S e r b i a n  ( T e t t i g o n i i d a e , O r t h o p t e r a ) ” .
R e i c h e n b a c h i a  M u s .  T i e r k .  D r e s d e n , ( 1 4 ) :  20 : 1 5 4 - 1 6 1 .
Si  no n  i m i  a s :
a v i t i u m  F I SCHER,  1 8 5 3 .
E p h i p p i g e r a  v i t i u m  F I SCHER,  1 8 5 3 :  " O r t h o p t e r a  E u r o p a e a * .
E n g e I m a n n , p A g s . 2 1 6 , 2 2 1 .  L e t p z i g .  ( p a r t e )  p A g .  2 1 3 ,  t . 1 0 ,
f . 2 , 2 a , 3 , 3 a , 4 , 4 a - c .
- 1 7 5 -
a f a b r i c i t  F IE B E R , 1 8 5 3 .
E p h i p p i g e r a  F a b r i c i i  F IEB E R , 1 8 5 3 :  L o t o s ,  3 : 2 0 1 , 2 0 3 .  .
a e p h i p p i g e r  F A B R IC IU S ,  1 7 8 7 .
L o c u s t a  e p h i p p i g e r  FA B R IC IU S , 1 7 8 7 :  M a n t i s s .  I n s . ,  1 : 2 3 5 .  
a p e r f o r a t u s  BURMEISTER, 1 8 3 8 .
E p h i p p i g e r a  p e r f o r a t a  BURMEISTER, 1 8 3 8 :  H a n d b .  E n t . ,  2 : 6 9 0 .
( p a r t e )  2 : 6 9 0 .  
a d i u r n u s  DUFOUR, 1 8 4 1 .
E p h i p p i g e r a  d i u r n a  DUFOUR, 1841 : R e c h .  A n a t .  P h y s i o l .  O r t h o p t . ,  
p i g .  3 4 7 .  c f .  3 ( 3 3 )  : 8 4 7 .  
a f i b i g i i  F IE B E R ,  1 8 5 3 .
E p h i p p i g e r a  f i b i g i i  F IE B E R , 1 8 5 3 :  L o t o s ,  3 : 2 0 1 , 2 0 3 .  cf  ,  g  . 
m e o g w n t ia c u s  SHUSTER, 1 9 0 6 .
E p h i p p i g e r a  e p h i p p i g e r a  m o g u n t ia c a  SHUSTER, 1 9 0 6 :  J a h r b .  N a s s a u  
V e r . N a t u r K . ,  5 9 : 1 5 3 .  cf  , g  . 
a p e r s i c a r  i a  FRUHSTORFER, 1 9 2 1 .
E p h i p p i g e r a  p e r s i c a r i a  FRUHSTORFER, 1921 : A r c h .  N a t u r g .  A . ,
8 7 / 5 : 2 3 0 .  c f  , g . 
a v i t i u e i  v a r .  s i  I v i c o l a  AZAM, 1 9 0 1 .
E p h i p p i g e r a  v i t i u m  v a r .  s i  I v  i c o l  a AZAM, 1 9 0 1 :  " C a t a l o g u e
Synonym ique e t  s i  s t e m a t  i que d e s  O r t h o p t è r e s  de F r a n c e * .  
M i s c .  E n t o m . ,  9 : 1 0 7 - 1 1 0 .  
a c r u c i g e r a  s s p .  e u s t r a t  i a FRUHSTORFER, 1 9 2 1 .
E p h i p p i g e r a  c r u c i g e r a  s s p .  e u s t r a t  i a  FRUHSTORFER, 1 9 2 1 :  A r c h .
N a t u r g .  A . ,  8 7 / 5 .  
a v i t i u m  v a r .  m o n t ig e n a  AZAM, 1 9 1 3 .
E p h i p p i g e r  v i t i u m  v a r .  m o n t ig e n a  AZAM, 1 9 1 3 :  B u l l .  S o c .  E n t .  
F r a n c e ,  p i g .  2 2 0 .  cf , g .
TiPO:
N a t u r h i s t .  Museum W ien .
- 1 7 6 -
Loca» id a d  t f p i c a ;
V i e n a .
■ p .  m o r - m i l * ' » .  —  « . g m i c r i r t c s i  HARZ, 1 9 6 6 .  
D e s c r i  o c ib n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  m o r a l e s - a g a c  i n o i  HARZ, 1 9 6 6 :  G r a e l l s i a . :  
G r a e l l s i a ,  2 2 : 1 2 7 ,  f i  g .  1 y 2 .
T iP O :
Z o o lo g .  Sammiung. B a y e r .  S t a a t e s  M ü nch en . C o l l .  HARZ
L o c a l i d a d t f o i c a :
P u e r t o  P a y é s  ( L é r i d a ) .
M o r f o l o o f a :
_Aspec t o  g e n e r a l
C o lo r a c  i 6 n v e r d e  v a r i a b l e  desde amar i I I  en t o  a o c r e .  
 C a b e z a .
De c o l o r a c  i 6 n s i m i l a r  a l a  de I c u e r p o ,  con e I  o c c i p u c i o  
n e g r o .  F a s t  i g i o d e p r  imi do y ap e n a s  s u r c a d o .  C a re c e  de t u b é r c u l o  
f r o n t a l .
______Tôrax.
P r o n o t o  r u g o s o .  M e ta z o n a  re d o n d e a d a  y muy l e v a n t a d a ,  ta n  
I a r g a  como l a  p r o z o n a .  No a p a r e c e n  q u i I I  as  n i  l a t é r a l e s  n i  m e d ia .
_________A p é n d ic e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  o c r e s  con v e n a c iô n  muy g r u e s a  fo rm a n d o  e n c a J e  poco  
d e n s o .
Fém ures p o s t e r  i o r e s  arm ados ex te rn a m e n  te  con t r è s  e s p i n a s  e 
i n te rn am e n  te  con s i e t e .
_________Abdomen.
El macho t i e n e  amp I ia m e n  te  e s c o t a d o  e I  d é c im o  t e r g o .
- 1 7 7 -
E p i p r o c t o  c u a d r a n g u I a r , con 1 os i n g u l o s  p o s t e r i o r e s  p r o y e c t a d o s  
( F i g  1 1 3 ) .  C e r c o s  m i s  l a r g o s  que e l  ep i p r o c  t o ,  c 6 n i c o s  y con un 
d i  e n t e  m e d ia l  i n t e r n o .  P l a ç a  s u b g e n i t a l  p r o f u n d a m e n te  e s c o t a d a .
La hem bra  t i e n e  e l  o u i s c a p t o  r e c t o .  E s t e r n i t o s  b a s a l  e s  
e n t e r o s .
 ________ O im en s i  o n e s .
M a c h o s t  H em bras t
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 2 - 2 7  mm. 2 6 - 3 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 . 5 - 8  mm. 6 - 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  f i m u r  p o s t e r i o r :  1 4 - 1 8  mm. 1 4 - 1 8  mm.
L o n g i t u d  de I o s  i l i t r o s :  2 - 3  mm. 1 . 5 - 3  mm.
L o n g i t u d  d e l  ov i s c a p t o :  1 9 . 5 - 2 1  mm.
_________ D i m t r i b u c i b n  o e o o r i f i c a :  ( F i g .  3 5 ) .
• s p  m o r a l e s - a g a c i n o l  HARZ, 1 9 6 6 .
E s p a n a :
L i r i d a  ( P u e r t o  P a y i s ,  V i r g e n  de A r i s ) .
N a v a r r a  ( E s t e l I  a ,  P a m p lo n a ) .
_________ O b s e r v a c i o n e s  a d i c i o n a l e s ;
Se l o c a l i z e  de J u l i o  a O c t u b r e  en c l a r o s  de bosque y  J u n t o  a 
b o r d e s  de c a m in o s  s o b r e  b r e z o s ,  z a r z a s ,  v i n a s ,  e t c . E l c a n t o  se  
compone de do s  n o t a s ,  m is  r e s t a i  I an te  l a  p r i m e r a .
R é v i s é  en de t  a I l e  c u a r e n t a  machos y t r e i n t a  he m b ra s  de e n t r e  
I os c i en t o  t r e c e  e J e m p I a r e s  d e p o s i t a d o s  en e I  I n s t i t u t o  E s p a n o l  
de En to m o lo g f  a y do s  he m b ra s  de l a s  c o l e c c  i o n e s  d e l  D e p a r  tamen t o  
de E n to m o lo g f  a de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  Un i v e r s i  d ad  
C c m p lu te n s e  de M a d r i d .
- 1 7 8 -
G én ero  E d  h  i d o  i o m r -  i d a i  BOLIVAR.
E p h  i p p  i i c i * .  * r - * o 1  * r -  i *  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )  .
______ D e s c r i  o c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r  a r e o l a r  lu s  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  "S i n o p s i  s de I os O r t ô p t e r o s  
de E spana  y P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  
6 : 2 7 0 , 2 9 2 ,  t . 4,* f  . 6 . c f  , g . M a d r i d .
R e d e s c r i p c i o n e s ;
E p h i p p i g e r  a r e o l a r i u s  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i  n o p s i  s de I os  O r t ô p t e r o s  de Espana y  
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p i g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R. S o c .  
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l i m s .  I V - V .  M a d r i d .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l . s c i .  Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .  
E p h i p p i g e r a  a r e o l a r  i a (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 ;  *P ro d ro m u s  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n * .  
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r  I ag von U i i lh e lm  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
PANTEL, 1 8 9 6 ;  " N o te s  O r t h o p t è r o l o g i q u e s * . A n .  S o c .  E s p a n o la  
H i s t .  N a t . , 2 5 ; 7 2 - 7 4 , 1 0 6 - 1 0 9 .  c f  , g .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
Co im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 ; 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 ;  Entom. R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1910  ; S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
- 1 7 9 -
Uromenus a r e o l a r i u s  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 8 7 :  " R e v i s i d n  d e s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n . S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r i d a  a r e o l a r i a  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t . A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 5 0 :  " A p u n te s  s o b r e  I o s  P h a s m id a e  y  
Te 11 i gon i i dae m a r r o q u f  e s  d e l  I n s t i t u t o  E sparro l  de  
E n t o m o l o g i e " . E o s ,  2 6 ( 3 , 4 ) :  1 8 1 - 1 9 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. JunK N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
-LLPtti
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o .  g
L o c a l i d a d  t f o i c a :
A l b a r r a c f n  ( T e r u e l )
M o r f o l o o f a :
 A s p e c t o  g e n e r a l
E s p e c ie  de pequerro tamarro, c o l o r  c l  a r o  o c r e  am ar  i I I o  o 
p a J i z o ,  con dos I f n e a s  F b n g i t u d i n a l e s  g u a ld a  en e l  ab do m en .  
_________ C a b e z a .
G r a n d e , d e s p r o p o r c i o n a d a . T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  s a l  i en t e  y 
con l i g e r o  s u r c o  s u p e r i o r .
_________ T 6 r  ax .
P r o n o t o  c o r  t o  ( F i g .  9 5 ) ,  m is  e s t r e c h o  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r ,  
s i n  qu i 1 I as l a t é r a l e s .  La  q u i l l a  m e d ia  es  s ô l o  v i s i b l e  en l a
- 1 8 0 -
p a r t e  p o s t e r i o r .  S u r c o  a n t e r i o r  f u e r t e m e n t e  e n c o r v a d o  h a c i a  l a  
p a r t e  a n t e r i o r ,  r e c t o  e I  p o s t e r i o r .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  de b o rd e s  
p a r a i e I os a l  d o r s o  en l a  mi t a d  a n t e r i o r .  Me t a z o n a  muy l e v a n t a d a ,  
d e s c u b r  i endo I os é l i t r o s .
_________A péndi c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  de a r é o l a s  r e ç u  I a r e s  con f  i na  r e t i c u l a c i ô n  densa  
a m a r i l i a .
P a t a s  c o r  t a s ,  a l  go  m is  o b s c u r a s  que e I  r e s t o  de I c u e r p o .  
Fém ures a n t e r  i o r e s  a p e n a s  m is  l a r g o s  que e I  p r o n o t o . T i b i a s  
p o s t e r  i o r e s  muy d e f g a d a s ,  c a s i  t r è s  v e c e s  m is  l a r g a s  que e I  
p r o n o t o .
_________At>domen.
El macho p r é s e n t a  e p i p r o c t o  t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 1 5 ) ,  con una  
fo s e  t a  e l  m e d io .  C e r c o s  c ô n i c o s ,  con d i  en t e  t e r m i n a l  l a r g o  y 
d i  e n t e  i n t e r n o  m e d i a l .  P l a ç a  i n f r a a n a l  g r a n d e , e s c o t a d a  en e l  
i p  i c e .
El e p i p r o c t o  de l a  hem bra e s  ta m b ié n  t r i a n g u l a i * ,  l a  p l a ç a  
subgen i t a l  t r a n s v e r s a .  Ov i s c a p t o  e n g r o s a d o  en l a  base y 
su avem en te  c u r v a d o .
_________ O im ensi o n e s .
M a c h o s :  H e m b ra s :
Longi tu d  de I c u e r p o :  1 8 - 2 0  mm. 2 2 - 2 4  mm.
L o n g i t u d  de I p r o n o t o :  4 - 6  mm. 5 . 5 - 6  mm.
L o n g i t u d  de I  fé m u r  p o s t e r i o r :  15 mm. 15 mm.
Long i tu d  de I o v i s c a p t o :  1 6 - 1 7  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  a e o o r i f  i c a :  ( F i  g .  3 6 ) .
E s p a n a :
B a r c e lo n a  ( B e r g a ,  C a m i l o c ) ,  B u rg o s  ( O n a ) ,  Cuenca (C iu d a d  
E n c a n t a d a , La s  M a j a d a s ,  S a l to  de V i l l a l b a ,  S e r r a n ( a de C ue nca ,  
U n a ) ,  G r a n a d a ,  M a d r i d  ( P e n a l  a r a ) ,  S o r i a ,  T e r u e l  ( A l b a r r a c f n ) .
- 1 8 1 -
_________ O b s e r v e  io n e s  a d i c i o n a l » * ;
De J u l i o  a S e p t ie m b r e  en z o n a *  mont a d o s a s  s o b r e  J a r a  y  m a ta s  
b a J a s .  Es muy a b u n d a n t » .
De e n t r e  I os  n u m é ro s !s  imos e J e m p la r e s  p r e s e n  t e s  en l a s  
c o l e c c  i o n es  d e l  I n s t i t u t o  E spano l de En t o m o lo g f  a he c e n t r a d o  mi 
a t e n c i ô n  en c i n c u e n t a  y o c h o  machos y c i n cuen t a  y c i n c o  h e m b r a s ,  
a d e m is  de en t r è s  m achos y c i n c o  h e m b ra s  d e l  D e p a r t a m e n t o  de 
E n to m o lo g f  a de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  Uni v e r s i d a d  
Camp lu  t e n s e ,  una hem bra  d e l  C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i o  I n t e g r a d o  
" A rc o s  de J a l ô n *  y t r è s  machos y una h em b ra  de mi c o l e c c i ô n .
Eph i pp i o *  r  i cJ* 1 1 *  NAVAS, 1907.
 D e s c r i p c i ô n  o r i o i n a l ;
E p h i p p i g e r i d a  a s *1 1  a  NAVAS, 1 9 0 7 : R e v .  M o n t s e r r a t . ,  1 ( 2 ) ; 4 8 .  g
R e d e s c r i  P C » o n e s  I
E p h i p p i g e r i d a  a s *1 1  a  NAVAS, 1 9 0 7 .
N»^VAS, 19 07  : '  In s e c  t o s  n u evo s  o r e c  i en temen te  d e s c r i  t o s  de 
l a  P e n f n s u l a  I b é r i c a * .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  6 : 1 9 8 .
% •
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  "Or thop te r o r u m  C a t a l o g u e " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  da s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ie s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a v e n h a g e .
- 1 8 2 -
-T IP 9 ?
Desconoc i d o .
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
El M i r a c l e  ( L é r i d a ) .
M o r f o l o o f a :
 A s p e c t o  g e n e r a l .
E s p e c ie  de c o l o r  o c r e  y tam ano m o d e s to .  
 T ô r a x .
Met a z o n a  m is  c o r  t a  que l a  p r o z o n a  ( F i g .  1 7 8 ) ,  d i s c o  r u g o s o ,  
q u i l l a  m e d ia  s e n a l a d a ,  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  de b o rd e  i n f e r i o r  
r e c t o  en su I n i c i o ,  p o s t e r i o r m e n t e  s i n u a d o .
Ao i n d i  c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  o b s c u r e s ,  r e t i c u l a c i ô n  I a x a .
Borde i n f e r i o r  e x t e r n o  de I os f é m u r e s  p o s t e r i o r e s  in e r m e .  
T i b i a s  an t e r  i o r e s  e s p i n o s a s ,  con dos a t r e s  e s p i n a s  en e l  b o rd e  
e x t e r n o  y una en e l  i n t e r n o .
Abdom en.
O u is c a p t o  t r e s  v e c e s  m ayo r  que e l  p r o n o t o .
_________ D i m e n s io n e s .
H e m b r a ;
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o : 21 mm.
Lo ng i tu d  d e l  p r o n o t o :  i . 5  mm.
Lo ng i tu d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  18 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  20 mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f  i c a :  ( F i g .  3 7 ) .
E s p a n a :
L é r i d a  ( E l  M i r a c l e ) .
- 1 8 3 -
_________ O b s e r v e  i o n »  a d i c i o n a l e s ;
De l u g a r e s  e s t e p a r i o s .  T i p o  d e s c o n o c id o .  S ô l o  e x i s t e  l a  
d e s c r i p c i ô n ,  po co  d e t a l I a d a ,  de una hem bra de E l  M i r a c l e ,  
c o l e c  t a d a  po r  P .  M a r c e t  en S e p t ie m b r e  de 1 9 0 6 .
E p h  i  p p  i o *  r  i c J *  c  * r  i n  *  t  *  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 )  .
 D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l i
E p h i p p i g e r  c a r  i n a t u s  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S i  n o p s i  s de I o s  O r t ô p t e r o s
de Espana y P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  
6 : 2 7 1 , 2 9 4 .  d* , g  . M a d r i d .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r  c a r i n a t u s  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i  n o p s i  s  de I os  O r t ô p t e r o s  d *  E s p a n a  y  
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  5 : 7 9 - 1 3 0 , 2 5 9 - 3 7 2 .  
M a d r i d .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .  
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  16ms. I V - V . M a d r i d .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i .  Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .  
E p h i p p i g e r a  c a r i n a t a  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  "P ro d rc m u s  d e r  E u r o p a îs c h e n  O r t h o p t e r e n " .  
P6 g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r  I ag von U i i lh e lm  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
PANTEL, 1 8 8 6 :  " C o n t r i b u t i o n  a I ' O r t h o p t e r o l o g i e  de I ' E s p a g n e  
C e n t r a l e " .  ( O r t ô p t e r o s  de U c l é s ) .  A n .  R. S o c .  E s p a n o l a  H i s t .  
N a t . , 1 5 : 2 8 0 - 2 8 2 .
CAZURRO, 18 8 8  : "Enum erac i ôn de I os O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Faun a I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .
- 1 8 4 -
BOLIVAR, 1900 : " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  Im p r .  U n i v .  C o i m b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  Entom . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
8 URR, 1910 : S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
MORALES AGACINO, 1 9 3 3 :  " N o ta  s o b r e  un a  c o l e c c i ô n  de 
O r t ô p t e r o s  r e c o g i d o s  p o r  D . B a r t o l o m é  Munoz R o d r f g u e z  en 
T e r u e l  y sus a l r e d e d o r e s " . B o l .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  
3 3 : 2 1 0 - 2 1 I . M a d r i d .
Uromenws c a r i n a t u s  (B O L IV AR , 1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn de s  Eph i pp i g e r  i n a e " . A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a  (B O L IV AR , 1 8 7 7 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R , 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
TiPO!
I n s t .  Espano l E n t . ,  M a d r i d .
A ra n J u e z  ( M a d r i d ) .
M o r f oloQf a :
 Asp ecéo g e n e r a l
Tamano m é d ia n e ,  c o l o r  p a rd o  m is  v e r d o s o  en v i v o .  
 C a b e z a .
- 1 8 5 -
P r o p o r c i o n a d a ,  de c o l o r  amar i I I o  u n i f o r m e ,  a l  go m i s  o b s c u r a  
en e l  i r e a  o c c i p i t a l .  T u b é r c u l o  de I u é r t e x  muy s a l i  en t e  y  
m a rc a d a m e n te  s u r c a d o .
_________T ô r a x .
P r o n o t o  e s t r e c h a d o  h a c i a  a t r i s ,  s i  n qu i  l i a s  l a t é r a l e s .  
Q u i l l a  m e d ia  p a t e n t e .  S u rc o  a n t e r i o r  m i s  p r o f o n d e  qu e  e l  
p o s t e r i o r .  M e t a z o n a  poco l e v a n t a d a .  B o r d e s  de I o s  l ô b u l o s  
p a r a n o t a l e s  r e c t o s  a n t e r i o r m e n t e  y  s i n u o s o s  en l a  mi t a d  
p o s t e r  i o r .
Ao é n d i c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  p o co  a p a r e n t e s  con a r é o l a s  o b s c u r a s  y  e n c a J e  
amar i I I o .
Fé m u re s  a n t e r i o r e s  m is  l a r g o s  que e l  p r o n o t o .  L o s  
p o s t e r i o r e s  p o b la d o s  de e s p i n a s  en ambas q u i  l i a s .
Abdom en.
S egm en tos  a b d o m in a le s  amar i11 o s . Cada u n e  de e l I  o s  p r é s e n t a  
do s m anchas p a r d a s  t r i a n g u i a r e s .  E l a l i n e a m i e n t o  de l a s  m is m a s  l e  
da e l  a s p e c t o  de dos I f n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  c o n t i n u a s ,  a  ambos  
I a d o s  de l a  I i n e a  s a g i t a l .
El macho p r é s e n t a  e l  d é c im o t e r g o  d e p r i m i d o  p o s t e r i o r m e n t e  . 
E p i p r o c t o  r e d o n d e a d o  ( F i g .  1 2 7 ) .  C e r c o s  p e q u e rro s ,  de I g a d o s , con  
un d i en te  i n t e r n o  en e l  t e r c i o  b a s a i .
E p i p r o c t o  de l a  hembra p e q u en o  y t r i a n g u l a r .  C e r c o s  
a l e z n a d o s .  P l a ç a  i n f r a a n a l  t r a n v e r s a ,  s i n u o s a  p o s t e r i o r m e n t e . 
O v i s c a p t o  ( F i g .  1 3 6 )  de ig u a l  l o n g i t u d ,  a l o  sumo, que l a s  t i b i a s  
p o s t e r  i o r e s ,  e n g r o s a d o  en l a  base y I i  ge ram en  t e  e n c o r v a d o  en t o d a  
su l o n g i t u d .  A p i c e  m is  o b s c u ro  y I e v e m e n t e  g r a n u l o s o .
_________ O im ensi o n e s .
M a ch o s:  H e m b ra s :
Long i tu d  de I c u e r p o :  2 3 - 2 4  mm. 2 6 - 2 7  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  5 . 5 - 6 . 5  mm. 6 . 5  mm.
- 1 8 6 -
M achos i H e m b ra s t
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  2# mm. 28 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  23  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f  i c a :  ( F i g .  3 8 ) .
E s p a n a :
Cuenca ( U c l é s ) ,  M a d r i d  ( A r a n j u e z ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
De ô l t i m o s  de* J u n i o  a S e p t ie m b r e  s o b r e  p l a n t a s  y  a r b u s t o s  
(R é ta m a  s p h a e r o c a r p a ,  E r y n g iu m  c a m p e s t r e ,  R u t a ,  S c o ly m u s ,  
P h l o m i x ) .
De e s t a  e s p e c i e ,  e n d é m ic a  d e l  C e n t r o  de E s p a n a ,  e x i s t e n  
s e s e n t a  y n u e v e  e J e m p l a r e s  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de  
E n to m o lo g f  a ,  de I o s  que e s c o g f  p a r a  e s t u d i a r  en d e t a l l e  
v e i n t i t r e s  m achos y v e i n t i u n a  h e m b ra s .  En e l  D e p a r t a m e n t o  de 
E n to m o lo g fa  de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  Un I v e r s i  d a d  
C om plu te n s e  h a y  c u a t r o  h e m b ra s  y  t r e s  en mi c o l e c c i ô n .
E p h  * p p  i i d *  h  1 * p * n  i c *  (KOLLAR en F IE B E R ,
1 8 5 3 ) .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i o i n a l ;
E p h i p p i g e r a  h I spam i c a  KOLLAR en F IE B E R ,  1 8 5 3 :  L o t o s ,  3 : 2 0 2 .  cf  ,
g , l a r v a .
 R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r a  h i  sp an  i c a  KOLLAR en F IE B E R , 1 8 5 3 .
F IE B E R ,  1 8 5 4 :  S y n .  E u r o p .  O r t h o p . ,  p i g .  5 6 .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a îs c h e n  O r t h o p t e r e n * .
-1  8 7 -
P à g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r  I a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de 1 o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de 1 o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 ;  4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2  ; 
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
AIR E S  y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  d o s  O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R e v .  da  Un i v e r s i  dade C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
E p h i p p i g e r  h i s p a n i e u s  (KOLLAR en F IE B E R ,  1 8 5 3 ) .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  "S i  n o p s i  s de I os O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y  
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p i g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S i  n o p s i  s  de I os  O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l i m s .  I V - V . M a d r i d .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i .  Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
U r omenu s  h i span i e u s  ( KOLLAR en F I EB ER ,  1 8 5 3 ) .
BOLIVAR,  1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  d e s  Eph i pp i g e r  i n a e " . A n n . Sc . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r i d a  h i  span i c a  (KOLLAR en FI EB ER ,  1 8 5 3 ) .
SEABRA, 19 4 2 :  Mem. E s t .  M u s . Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO,  1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l  . P a t  . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E I E R,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  16 .  D r .  U . J u n k  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 ;  " T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
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O r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e
Desconoc i d o .
LgtftJ > d « d ..il8 iC .iL  
H u e lv a .
H g r f g lM f t I  
_ _ _ ^ s p e c to  g e n e r a l .
C o lo r  amar i 1 1 o  p a J i z o  e s c a s a m e n te  m o te a d o  de n e g r o .  
 Cat»eza.
G r a n d e .  T u b é r c u l o  f r o n t a l  compr imi d o ,  romo y  e x c a v a d o .  
 T ô r a x .
P r o n o t o  c a s i  r e c t a n g u l a r ,  con  l a  p o r e i 6 n a n t e r i o r  c o n v e x a  y 
l a  p o s t e r i o r  p o co  e l e v a d a .  Q u i l l a  m e d ia  p o co  p e r c e p t i b l e  y 
l a t é r a l e s  a u s e n t e s .  S u r c o  t r a n s v e r s o  a n t e r i o r  c u r v a d o  y  muy 
m arc a d o ,  p o s t e r i o r  c o r  t o ,  r e c t o  y  s u p e r f i c i a l .  L6 t>u los  
p a r a n o t a l e s  con una I ev e  s i  n u o s i  d a d  a n i v e l  d e l  p r i m e r  p a r  de  
p a t a s .
_________A péndi c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  muy c o n v e x o s ,  con  v e n a c iô n  g r u e s a  amar i l i a  s ô b r e  
fo n d o  o b s c u r o .
P a t a s  r o b u s t a s .  T i b i a s  a n t e r i o r e s  m is  l a r g a s  que e l  p r o n o t o  
y con nu m e ro sas  e s p i n a s  s o b r e  su s  dos q u i  I l a s  an t e r i o r e s .  
_________Abdomen.
E p i p r o c t o  d e l  macho t r i a n g u l a r  < F i  g .  1 1 7 ) .  C e r c o s  c ô n i c o s  
muy de I g a d o s , con un d i e n t e  i n t e r n o  b a s a l .  P l a ç a  i n f r a a n a l  g r a n d e  
y e s c o t a d a  t e r m i n a l m e n t e . E s t  i l  os  p r o p o r c  i o n a d o s .  T  i t  i I a d o r  con  
i r e a  a p i c a l  e s p i n o s a  ( F i g .  1 1 8 ) .  La  hem bra po see  e p i p r o c t o  
s i m i l a r  a l  d e l  m ach o , t r i a n g u l a r .  P l a ç a  s u t> g e n i ta l  t r i a n g u l a r
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( F i g .  1 3 4 ) .  O v i s c a p t o  c a s i  r e c t o ,  t a n  l a r g o  como 1 os f é m u r e s  
p o s t e r i o r e s .
_________ O im e n s io n e s .
M a c h o s :  H e m b ra s i
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 8 - 3 8  mm. 2 9 - 3 2  mm.
L o n g i  t u d  d e l  p r o n o t o :  8 - 9  mm. 8 - 9 . 5  mm.
L o n g i  tu d  d e l  f é m u r  p o s t e r i o r :  2 2  mm. 2 3  mm.
L o n g i  tu d  de I os  é l i t r o s :  3 . 5 - 4  mm. 3 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 4  mm.
_________ D i e t r i b u c i ô n  o e o o r i f i c a :  ( F i g .  3 9 ) .
E s p a n a :
C i d I z , C ô r d o b a , H u e l v a ,  J a é n ,  M â l a g a ,  S e v i l l a .
P o r t u g a l  :
B e i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ) .
_______ Pbatrvus ig n t t .âdi c « t t ;
Desde J u l i o  a  A g o s to  s o b r e  a r b u s t o s  y m a t a s  a l  t a s  de l u g a r e s  
é r i d o s .  E n d é m ic a .
He b a sad o  mi e s t u d i o  sot>re s i e t e  m ach os  y once  h e m b r a s  de  
e n t r e  I os  v e i n t i s i e t e  e J e m p la r e s  d e p o s i t a d o s  en e I  I n s t i t u t o  
E spa no l de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
E p h  I p p  i I d *  1 c * u d *  (B O L IV A R ,  1 8 7 3 )  ,
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r a  l o n g i c a u d a  BOLIVAR, 1 8 7 3 :  " O r t ô p t e r o s  de E s p a n a " .  An 
R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 : 2 2 0 .  cf , g .
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 R * d * $ c r i o c , o n * $ ;
E p h i p p i g e r  l o n g i c a u d u *  ( BOLIVAR, 1 8 7 3 ) .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8  : * S i n o p » i «  d *  I os  O r t ô p t s r o s  d *  EspaM* y 
P o r t u g a l * .  A n .  S o c . E s p a f io la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p é g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 7 :  "S i n o p s i  s da I os Or t 6 p t a r o s  da Esparra y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l a c t a  O r t h o p t a r o l o g i c a * . A n .  R .  S o c .  
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  16ms. I V - V .  M a d r i d .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G a n a ra  I n s a c t o r u m " . 1 4 0 : 1 0  p é g i n a s ,  1 16m. 
E ph ipp  i g a r  i naa . '
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I . s c i .  Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
E p h i p p I g a r a  l o n g i c a u d a  BOLIVAR, 1 8 7 3 .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d a r  E u r o p a f s c h a n  O r t h o p t a r a n * . 
P6 g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V a r l a g  von U i l h a l m  E n g a lm a n n ,  L a i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  * C a t 6 l o g o  s i n à p t i c o  da I o s  O r t 6 p t a r o s  da l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
CoImbr a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t 6 l o g o  s i n ô p t i c o  da I os  O r t b p t a r o s  da l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 3 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  En to m . R a c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  (J. E u r o p . , p .  1 1 7 - 1 3 0 .
Uromanus lo n g i c a u d u s  (B O L IV AR , 1 8 7 3 ) .
BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u a  da s  O r t h o p t è r a s  L o c u s t i d a s  d a s  
c o l l a c t i o n s  du Muséum". B u l l .  M u s . H i s t .  N a t . P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R a v i s i ô n  da s  E p h i p p i g a r i n a a " .  A n n . S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g a r i d a  l o n g i c a u d a  (B O L IV A R , 1 8 7 3 ) .
MORALES A(3AC I NO, 1 9 4 4 :  "L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V a g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
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E6 NER Y B E IE R ,  1 9 6 4 :  * 0 r t h o p t a r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r  t a *  1 - 2 ,  
p 4 g .  1 6 .  O r .  W. Jwnk N .  V .  S 'O r a v a n h a g a .
HARZ, 1 9 6 9 :  "Tha O r t h o p t a r a  o f  E u r o p a .  ( D i a  O r t h o p t a r a n  d a *  
E u r o p a )  " . S a r é « *  an to iaol o g i  c a  5 (  1 ) : 4 9 0 - 3 9 9 ,  f  i g * .  1 9 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. Junk-. S ' O r a v a n h a g a .
I n # t . Espatrol E n t . ,  M a d r i d .  ^
C iu d a d  R o d r ig o  ( S a l a m a n c a ) .
M g r f g t O t t t l l
_ A * p a c to  g a n a r a l .
Tamano paquamo, con l a *  p a t a s  d a a p r o p o r c i o n a d a m a n t a  l a r g a s .  
C o l o r  a m a r i l l o  w a rd o s o .
_________ C a b a z a .
Oranda y  a n c h a .  T u b é r c u l o  f r o n t a l  c b n i c o .  Tut>6 r c u l o  d a I  
w é r t a x  s a l i a n t a ,  con un a  d a p r a s i b n  o v a l .
_________ T b r a x .
P r o n o t o  c o r t o ,  a l  go  m6 *  a s t r a c h o  an * u  t a r e  i o p o * t a r i o r .  
Ou i l i a *  l a t a r a l a *  y c a n t r a l  r a d o n d a a d a * ,  * 6 1 o a p a r a n t a s  an l a  
z o n a  m a d ia .  S u r c o  a n t a r i o r  muy c u r v a d o ,  p a r a i  a I o  a l  b o r d a  
an t a r  i o r  da I p r o n o t o .  S u r c o  p o s t a r i o r  r a c  t o ,  b a s t a n t a  m a rc  a d o ,  
p a r o  r a a t r  i n g i d o  a l a  z o n a  d o r s a l .  M a t a z o n a  p o c o  l a v a n t a d a ,  
I i g a r a m a n t a  r u g o s a .  L b b u lo s  p a r a n o t a l a s  r a c t o s  a l  p r i n c i p i o ,  p a r a  
c u r v a r s a  t>r use aman ta  an l a  mi t a d  p o s t a r i o r .
_________ A pé nd i c a s  t o r a c i c o s .
E l i t r o s  muy c o n v a x o s  con a r é o l a s  p a r d a s  r a g u l a r a s  I i m i t a d a s  
p o r  v a n ac  i 6 n amar i l i a .
P a t a s  d a s p r o p o r c io n a d a m a n t a  l a r g a s ,  s o b r a  t o d o  l a s  t i b i a s
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p o s t a r i o r a s .  F é m u r * *  a n t v r i o r * *  més l a r g o *  qu* *  I p r o n o t o .  
F é m u r * *  p o s t e r i o r # *  con a b u n d a n t * *  * s p i n a s  s o b r #  am ba*  q u i  I U s .  
T i b i a s  p o s t e r i o r * *  d * I g a d a s , t r * s  v e c e s  m6 s l a r g a s  q u *  * 1  
p r o n o t o .
Abdomen.
Macho con e p i p r o c t o  r e d o n d e a d o  ( F i g .  1 1 6 > ,  con una f o s a  paco  
m a r c a d a .  F l a c a  i n f r a a n a l  é s c o t a d a  r  con  I o s  e s t  i I  o s  c i l f n d r i c o a  v  
c u b i e r t o s  p o r  I I g e r a  t o m e n t o s i d a d .
E p i p r o c t o  d *  l a  he m b ra  t r i a n g u l a r .  C e r c o s  c o r t o s  y  
a U z n a d o s .  P l a ç a  i > t f r a n a l  t r a n s v e r s a  r  s i n u o s a  en su bo rd e  
p o s t e r i o r .  O v i s c a p t o  c u r v a d o  d e sd #  I a b a s e ,  m is  l a r g o  que I os  
f é m u r e s  p o s t e r i o r * *  y mAs o b s c u r o  d o r s a l m e n t e .  L a s  v a l v a s  son  
l e v e m e n t e  e s c a b r o s a s .
_________ D i m e n s i o n * * .
M a c h o s I
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o i  17  mm.
Lo n g i tu d  d e l  p r o n o t o :  S mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  19 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :
He m b ra s :
18  mm.
6  mm.
19  mm.
19 mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  4 0 ) .
E s p a n a :
S a la m a n c a  ( C iu d a d  R o d r i g o ) ,  N a v a r r a  ( A o i z ) ,  Leôn ( ? ) ,  M a d r id  
( P e n a l a r a ) ( ? ) .
_________ Q b s e r v a c io n e s  a d t c i o n a l e s :
E n d é m ic a .  S a r b e c h o s  y A r e a s  i n c u l t e s .
De e s t a  r a r e  e s p e c i e  «61 o  he p o d i  do e s t u d i a r  I os  t i p o s ,  
macho y h e m b ra ,  d e l  I n s t i t u t o  E spa no l de E n t o m o lo g ie  de M a c ^ id .  
B E IE R ,  en 1 9 6 4 ,  l a  c i t a  de L e 6 n , p e r o  no he p o d i d o  v e r i f i c a r l o ,  
como tampeco l a  c i t a  de  BUYSSON, 1 9 0 3 ,  en e I  l i s t a d o  de e s p e c ie s
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d e p o s i ta d a s  en e l  Museo de P a r i s .  En 1 9 79  HERRERA l a  c i t a  de 
A o i z ,  N a v a r r a . Son l a s  ùn i c a s  c i t a s  de e s t a  e s c a s f s i m a  e s p e c i e .
E p h  i p p  i o *  r  i m m i r - c m  t  i NAVAS, 1 9 0 7 .
D e s c r i  o c iô n  o r i g i n a l t
E p h i p p i g e r i d a  n a r c e t i  NAVAS, 1 9 0 7 :  R e v . M o n t s e r r a t , 1 ( 2 > : 4 8 .  d*
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r i d a  m a r c e t i  NAVAS, 1 9 0 7 .
NAVAS, 1 9 0 7 :  " I n s e c t e s  n u e v o s  o r e c  i en temen t e  d e s c r i t o s  de  
l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a * .  B o l .  S o c .  A r a g o n . C i e n c .  N a t . ,  6 : 1 9 8 .  
( f  .
MORALES AOACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B ol . P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EGNER y  B E IE R , 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. JunK N .  V .  S 'O r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i  ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
T i  do;
De sc on oc i do.
L o ca l i d a d  t i p  i c a :
El M i r a c l e  ( L é r i d a ) .
M o r f o l OQf a;
_A spect o  g e n e r a l
Tamaho p e q u e h o ,  c o l o r  de p a r do o b s c u ro  a v e r d e  o b s c u r o .
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_____________ C a b * 2  a .
______T ô r a x .
P r o n o t o  con d i s c o  p o co  ru g o s o  ( F i g .  12 6 ) .  S u r c o  a n t e r i o r  
r e c t o  y p r o f u n d o ,  p o s t e r i o r  mAs s u p e r f i c i a l .  C l a r a  q u i  I l a  m e d ia .  
L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  de i n s e r c i 6 n r e d o n d e a d a  ( F i g .  1 2 5 ) .
, Ap A n d lc e s  t o r A c i c o s .
E l i t r o s  l a r g o s  y s o b r e s a l i e n t e s ,  v i s i b l e  un a  l o n g i t u d  ig u a l  
a I a de l a  m e t a z o n a ,  con r e t i c u l a c i ô n  I a x a  y a r A o l a s  i r r e g u l a r e s .
B orde  i n f e r i o r  e x t e r n o  de I os  f é m u r e s  p o s t e r  i o r e s  muy 
e s p i n o s o .  T i b i a s  an t e r  l o r e s  in e rm e s  en su c a r a  i n t e r n a .  En l a  
e x t e r n a  a rm a das  con do s  e s p i n a s .
Abdom en.
E p i p r o c t o  d e l  macho a I a r g a d o ,  t r i a n g u l a r .  C e r c o s  
c 1 1 i n d r o c ô n i c o s ,  de Api ce  o b t u s o .  D i e n t e  i n t e r n o  h a c I  a  l a  mi t a d ,  
c o r t o  y n e g r o .  LA m ina  s u t> g e n i ta l  r e d o n d e a d a ,  e s c o t a d a  en e l  
m e d io .
_________ D im e n s io n e s .
M a ch o s I
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  26 mm.
Lo n g i tu d  d e l  p r o n o t o :  6 . 4  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  15 mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  4 1 ) .
E s p a n a :
L é r i d a  ( E l  M i r a c l e ) ,  N a v a r r a  ( E s t e  l i a ,  P a m p lo n a ,  T a f a l  I a ) ( ? ) .  
_________ Q b s e r v a c i o n e s  a d i c l o n a l  e s ;
P r i n c i p i o  de o t o n o  en zo n a s  e s t e p a r  i a s . NAVAS, en 1 9 9 7 ,  
d e s c r i b i ô  ùn i c a m en te  un macho de El M i r a c l e  ( L é r i d a ) .  MORALES 
AGACINO, en 1 9 4 4 ,  ta m b ié n  i n d i c a  que l a  hem bra no ha s i  do
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d e s c r i t a .  HERRERA, en 1 9 7 9 ,  c i t a ,  s o r p r e n d e n t e m e n t e , t r è s  h e m b ra s  
de l a  P ro v  i n c i a  de N a v a r r a , s i n  p r o c é d e r  a su d e s c r i p c i 6 n  p r e v i a .
E p h  i p p  i Q *  i c J « i  t  i r* g m m  *  (NAVAS, 1 9 0 4 )
D e s c r i  o c i ô n  o r i g i n a l  :
Eph i pp i g e r  p a n t i n g a n a  NAVAS, 1 9 0 4 :  " N o ta s  z o o l 6 g i  c a s .  E x c u r s i  6n 
de l a  S o c i e d a d  A r a g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l a  S i e r r a  
de G u a ra  en J u l i o  de 1 9 0 3 " .  B o l . S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  
3 : 1 9 1 .  o , o .
 Rftft^sr»pcipntfi
E p h i p p i g e r  p a n t i n g a n a  NAVAS, 1 9 0 4 .
NAVAS, 1 9 0 6 :  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  5 : 2 0 4 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " . 1 4 0 : 1 0  pAgi n a s ,  1 I Am. 
Eph i pp i g e r  i n a e .
NAVAS, 1 9 2 3 :  B o l .  S o c .  I b é r i c a  C i e n c .  N a t .  Z a r a g o z a ,  
2 2 / 5 : 1 7 0 .
U rcm enus p a n t i n g a n a  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
BOLIVAR, 19 06  : "Rec t i f  i cac i o n e s  y o b s e r v a c i o n es  o r  to p  t e -
r o l 6 gi c a s " . B o l .  R . S o c . E s p a h o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 3 8 4 - 3 9 3 .  
M a d r i d .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  de s  E p h i p p i g e r i n a e " . A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r i d a  p a n t i n g a n a  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L as  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 ;  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
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E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n to m o lo g i  ca  5 < 1 ) 1 4 9 0 - 3 9 9 ,  f i g s .  1 3 9 7 - 1 9 8 4 ,  
O r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
S i n o n i m i a s ;
« a r a g o n a n s i s  NAVAS, 19 17
E p h i p p i g e r  a r a g o n e n s i s  NAVAS, 1 9 1 7 i  R e v .  A c a d .  Z a r a g o z a ,  2 : 8 4 .
T i P o :
I n s t .  E spa ffo l  E n t . ,  M a d r i d .
M o n te  A r a g 6 n ( H u e s c a ) .
M o r f o l o o f a :
_ ^ s p e c to  g e n e r a l .
Tamano m e d ia n o ,  c o l o r  v e r d e  amar i 1 1 ento^  
 C a b e z a .
F a s t i g i o  d e l  v é r t e x  muy p r o l o n g a d o ,  con e l  A p ic e  ag u d o .  
T u b A r c u l o s  a p e n a s  m a r c a d o s .
_________ T 6 r a x .
P r o n o t o  con s u r c o  a n t e r i o r  en p o s i c i ô n  c e n t r a l .  S u rco  
p o s t e r i o r  i n e x i s t e n t e .  M e ta z o n a  r u g o s a .  Q u i I  I as l a t é r a l e s  
d é b i l e s ,  m e d ia  a u s e n t e .
_________ Apéndi c e s  t o r A c  i c o s .
E l i t r o s  con v e n a e  id n  g r u e s a ,  p e r o  a r é o l a s  p e q u e h a s .
T i b i a s  an t e r  i o r e s  con t r e s  o c u a t r o  e s p i n a s  en e l  bo rd e  
e x t e r n o  y una en e l  b o rd e  i n t e r n o .
_________ A bdom en.
E p i p r o c t o  d e l  macho t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 2 1 ) .  C e r c o s  c ô n ic o s  
con d i e n t e  i n t e r n o  en su mi t a d .  T i t i l a d o r  mac i z o  con I as  a s as  
l a t é r a l e s  s u p e r a n d o  I a  mi t a d  de I a s  a s a s  i n t e r n a s  ( F i g .  1 2 2 ) .
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Hem bras con o v i s c a p t o  c u r v o , d *  t r i p l e  l o n g i t u d  que e l  
p r o n o t o .
_________ D im e n s io n e s .
M a c h o s :  H e m b ra s :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 9  mm. 30 mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  8  mm. 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  21 mm. 21 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 4  mm.
_________ O i s t r i b u c i d n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  4 2 ) .
Esparra:
H uesca  (M o n t e  A r a g ô n ) .
______Agit iOTll tf i
Se l o c a l i z e  de J u l i o  a  A g o s t o .  E s p e c ie  e s c a s a .
O e s ig n o  como l e c t o t i p o  de E p h i p p i g e r i d a  p a n t i n g a n a  (NAVAS,  
1 9 0 4 )  un c o t i p o  macho de H u e s c a ,  p o r  s e r  e s t a  l a  l o c a l i d a d  que
c i t a  e l  a u t o r  a l  d e s c r i b i r  e s t e  t a x ô n .  E s t e  macho t i e n e  e I
t i t i l a d o r  p r e p a r a d o  en un a  c a r t u l i n a  y e s t A  i d e n t  i f  i c a d o  p o r  una
é t i q u e t a  con l a  i n s c r i p c i ô n  de " C o t i p o *  y  o t r a  m a n u s c r i t s  p o r  e I
au t o r  con " E p h i p p i g e r  P a n t i n g a n a  N a v . ( H u e s c a )  6 J u l i o  1 9 0 3 * .
Tam b ién  d e s # g n o  como p a r a i e c t ô t i p o  a un e J e m p la r  he m b ra  r e I I e n o  
de a lg o d ô n  con una p r i m e r a  é t i q u e t a  que I o  i d e n t  i f  i c a  como 
" C o t ip o "  y una seg u n d a  que i n d i c a  " E p h i p p i g e r  P a n t i n g a n a  N a v . 
(H u e s c a )  6 J u l i o  1 9 0 3 " ,  m a n u s c r i t s  p o r  e I  au t o r . Ambos e J e m p l a r e s  
e s t  An d e p o s i  ta d o s  en e I I n s t i t u t o  Esparrol de E n to m o l  o g f  a de
M a d r i d .
A p a r t é  de I o s  c i t a d o s ,  he e s t u d i a d o  en e I  m ismo I n s t i t u t o  
c i n c o  machos y t r e s  h em b ras  y c u a t r o  m achos y dos h e m b ra s  de I 
D epar  tamen t o  de En to m o lo g f  a de l a  F a c u l t a d  de Bi o l 6 g i  c a s  de l a  
U n # v e r s id a d  Camp lu  t e n s e .
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E p h  I p p  I I c j # L  p  m u  1 i n o i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 )  .
D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r  p a u l i n o i  B OLIVA R, 1 8 7 7 :  " S i  n o p s i  *  de I o s  O r t ô p t e r o s  de 
Esparra y P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  6 : 2 7 1 , 2 9 7 .  
^ , ÿ  . M a d r i d .
R e d e s c r iP C  io n e s :
E p h i p p i g e r  p a u l i n o i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - ^ 8 7 8 :  " S i  n o p s i  s de I o s  O r t ô p t e r o s  de Esparra y 
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i  c a " . A n .  R .  S o c .  
Esparrol a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  I Ants. I V - V .  M a d r i d .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I . s c i .  Z o o l .  O r t h o p t . , 2 : 2 0 4 .
E p h i p p i g e r a  p a u l i n o i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BRUhNER, 1 8 8 2 :  " P r o d ro m u s  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " . 
PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von W i l h e l m  E n g e lm a n n , L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A I og o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b A r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 3 2 .  
Co i mbr a .
BOLIVAR, 1900  : " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 3 - 1 3 3 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 3 : 1 —4 8 , 1 2 1 —1 3 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . , 1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
Uromenus p a u l i n o i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  d e s  E p h i p p i g e r i n a e " . A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 3 9 .
E p h i p p i g e r i d a  p a u l i n o i  ( BOLIVAR, 1 8 7 7 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t . A g r i c . , 1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
1 9 9 -
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) ” . S e r i e s  en to m o lo g i  ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
O r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
N a t u r h i s t .  Museum U i e n .
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
G r a n a d a .
M o r f o l o o f a :
_ A s p e c to  g e n e r a l
C o l o r  c a s t a f f o .  
 C a b e z a .
G r a n d e .  T u b é r c u l o  f r o n t a l  s a l i  e n t e , con una s u t u r a  
l o n g i t u d i n a l .  F a s t  I g i  o d e l  v A r t e x  p r o l o n g a d o .
 ____ T6rax.
P r o n o t o  c a s i  r e c t a n g u l a r .  M e ta z o n a  r u g o s a ,  e l e v a d a .  Q u i I  I a s  
l a t é r a l e s  y m e d ia  poco p e r c e p t i b l e s  ( F i g .  1 3 0 ) .  S u r c o s  a n t e r i o r  y 
p o s t e r i o r  b i e n  m a r c a d o s .  Borde  p o s t e r i o r  d e l  p r o n o t o  no e s c o t a d o .  
_________ A p é n d i c e s  to rA c  i c o s .
E l i t r o s  c o n v e x o s ,  de v e n a s  a m a r i I  I a s  y  a r é o l a s  o b s c u r a s .
R o b u s to s . Fé m u re s  p o s t e r  i o r e s  s i n  e s p i n a s  en e l  b o rd e  
e x t e r n o .  T i b i a s  a n t e r  i o r e s  a I  go mAs l a r g a s  que e l  p r o n o t o ,  con  
s ô l o  dos o t r e s  e s p i n a s  en su b o rd e  i n t e r n o .
_________ A bdom en.
L e vem en te  a q u i l l a d o .  Macho con e p i p r o c t o  t r i a n g u l a r ,  c a s i  
ta n  an cho en l a  base  como l a r g o .  C e r c o s  c o r t o s ,  c ô n i c o s  y con  
d i e n t e  i n t e r n o  m e d i a l .  Las a s a s  l a t é r a l e s  d e l  t i t i l a d o r  a I c a n z a n ,
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a I o  sumo, I a mi t a d  de l a s  i n t e r n a s  ( F i g .  1 3 1 ) .
Hembra con e p i p r o c t o  t r i a n g u l a r ,  s i m i l a r  a l  d e l  m acho. P l a ç a  
i n f r a a n a l  e n t e r a .  O v i s c a p t o  mAs l a r g o  que I os fé m u re s  
p o s t e r i o r e s ,  r e c t o .
_________ D im e n s io n e s .
M achos I  H e m b ra s I
L o n g i  tu d  d e l  c u e r p o :  30 mm. 3 3  mm.
L o n g i  tu d  d e l  p r o n o t o :  9  mm. 1 0 . 5  mm.
L o n g i  tu d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  2 2  mm. 24  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t A :  30 mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  4 3 ) .
E s p a f fa i  
G ra n a d a  ( S i e r r a  N e v a d a ) .
______Qbttrvifci antt id U i.g n ittt i
E s p e c ie  b a s t a n t e  e s c a s a .  Se e n c u e n t r a  de J u l i o  a S e p t ie m b r e  
s o b r e  G e n i s t a .
E p h  i p p  i r  I d m  m m u m s s u r m  i (BO LIV AR , 1 8 7 8 )
 D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r  S a u s s u r  i a n u s  BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o -
g i c a * .  A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 4 2 , 4 4 7 .  t f  , ^  • 
M a d r i d .
 R e d e s c r  i p c  i o n e s :
E p h i p p i g e r a  S a u s s u r e a n a  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  ' P ro d ro m u s  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n * .  
P A g s . 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von W i I  h e Im  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
- 2 0 1 -
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  “ C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os  Or top t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c .  N a t .  Por  t o , 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .
C o im b ra .
BOLIVAP, 1938  : " C a t A Io g o  s i n ô p t i c o  de 1 o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , I 2 1 - 1 5 2 .  Im p r .  U n i v .  C o im b r a .
A IR ES y MENANO 1 9 1 6 :  " C a tA lo g o  s i n ô p t i c o  d o s  O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  Rev . da  Un i v e r s i  dade C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
U r o s i e n u s / S t e r o p l e u r u s  S a u s s u r e a n u s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 )
BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  des O r t h o p t è r e s  L o c u s t  i d e s  d e s  
c o l l e c t i o n s  du M uséum ". B u l l .  M us .  H i s t .  N a t .  P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
E p h i p p i g e r i d a  S a u s s u r i a n u s  (B OLIVAR, 1 8 7 8 ) .
K IR BY, 1 9 0 6 :  "A Synonym ie  C a t a lo g u e  o f  O r t h o p t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
E p h i p p i g e r a  s a u s s u r e a n a  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
BURR, 1 9 1 0 :  S yn .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
E p h i p p i g e r  s a u s s u r e a n u s  BOLIVAR, 1878
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " . 1 4 0 : 1 0  p A g i n a s ,  1 I Am. 
E p h i p p i g e r i n a e .
E p h i p p i g e r  S a u s s u r e a n a  BOLIVAR, 1 8 7 8 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I . s c i .  Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .  
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r i a n u s  ( BOLIVAR, 1 8 7 8 > .
LWAROV, 1 9 3 5 :  E o s ,  1 1 : 8 4 .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r  i an a  ( BOLIVAR, 1878 <.
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s . Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 ,  
S t e r o p l e u r u s  s a u s s u r  i a n u s  (BOLIVAR, 1 8 7 8 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " Las ch i c h a r r  as i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
- 2 0 2 -
S t e r o p l e u r u s  s a u s s u r e i« n u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
EBNER Y B E IE R , 1 9 6 4 ;  * 0 r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 16 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e  i a n a  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or th op t e r a  o f  E u r o p e .  (O i e  O r t h o p t e r e n  das  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) i 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
O r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
T i o o :
I n s t .  E spa no l E A t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
B u rg o s .
M o r f o l o o f a :
.A s p e c t o  g e n e r a l .
E s p e c ie  de tam ano m o d e s to  y c o l o r a c i ô n  amar i I I  a  o r o j i z a .  
 C a b e z a .
G r a n d e .  T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  s u bag ud o , c o m p r im id o  y  
p r o fu n d a m e n te  s u r c a d o  s u p e r i o r m e n t e . A n t e n a s  muy l a r g a s ,  de d o b le  
l o n g i t u d  que e I  c u e r p o .
______T ô r a x .
L ô b u lo s  l a t é r a l e s  d e I  p r o n o t o  ( F i g .  123) con u n a  mancha  
n e g r u z c a  muy e x t e n d i d a .  S u rc o s  p r o f u n d o s  y o b s c u r o s ,  e I  a n t e r i o r  
s u b p a r a l e I o  a l  m a rg e n ,  e I  p o s t e r i o r  r e c t o .  Ou i I I  a m e d ia  
c o n s p ic u a ,  l a t é r a l e s  au sen  t e s . L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  de b o rd e  
s I n u o s o .
_________A péndi ce s  t o r A c i c o s .
E l i t r o s  r e  1 1 eu I a d o s , con e I  b o rd e  e x t e r n o  e x t e n d i d o  y no  
a r e o l a d o .
Fémures p o s t e r  i o r e s  t r e s  v e c e s  mAs l a r g o s  que e I  p r o n o t o .
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con e l  b o rd e  i n t e r n o  e s p in o s o  y e l  e x t e r n o  in e r m e .
________ A bdom en.
E p i p r o c t o  d e l  macho o v a l  ( F i g .  1 2 4 > .  C e r c o s  c ô n i c o s .  
E p i p r o c t o  de l a  hem bra t r f g o n o ,  p u n t i a g u d o .  O v i s c a p t o  ( F i g .  
13 5 )  r e c t o  y l a r g o ,  c i n c o  v e c e s  l a  l o n g i t u d  d e l  p r o n o t o .
D im e n s Io n e s .
M acho s  I H e m b r a s I
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o i  2 5  mm. 2 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o t  5 . 5  mm. 5 . 5  mm.
Lo ng i tu d  d e l  -fémur p o s t e r i o r i  16  mm. 16  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o i  2 5  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  œ c o r A f i c a i  ( F i g .  4 4 ) .
E s p a n a :
B u r g o s ,  Leôn ( F u e n c e b a d ô n ) .
P o r t u g a l  :
M in h o  ( S i e r r a  de G e r e z ) ,  T r a s  o s  M o n te s  e A l t o  D o u ro  ( S i e r r a  de  
G e r e z ) .
_________ Q b s e r v a c io n e s  a d i  c i o n a l e s :
O e s ig n o  como l e c t o t i p o  de E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e i a n a  
(B O L IV AR , 1 8 7 8 )  un c o t i p o  macho de B u rg o s  p o r  s e r  e s t a  l a  
l o c a l i d a d  que c i t a  e l  a u t o r  en l a  d e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l  de e s t e  
t a x ô n .  L l e v a  un a  é t i q u e t a  con l a  i n d i c a c i ô n  de " C o t i p o ” , o t r a  con  
e s c r i t u r a  d e l  a u t o r  ex pon e  " B u r g o s .  Sanz D i e g o ! "  y  u n a  t e r c e r a  
que I o  i d e n t i f i e s  como S t e r o p l e u r u s  s a u s s u r e a n u s .  L o s  r e s t a n t e s  
c o t i p o s ,  do s  m achos y c i n c o  h e m b ra s ,  t a m b ié n  c o l e c  t a d o s  p o r  S anz  
D ie g o  en B u r g o s ,  I os  d e s ig n o  p a r a l e c t o t i p o s  de Eph i pp i g e r  i da  
s a u s s u r e i a n a  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .  To do s  I os  e à e m p ia r e s  d e s i g n a d o s  
e s t  An d e ^ o s i  ta d o s  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n to m o l  o g f  a de 
M adr i d .
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AdemAs de I os  euempI a r e s  d e s ig n a d o s  , se han e s t u d i a d o  en e l  
I n s t i t u t o  un macho y t r e s  h e m b ra s ,  en e l  D e p a r t a m e n t o  de 
E n t o m o lo g ie  de l a  F a c u l t a d  de Bi o l A g i  c a s  de l a  Un i v e r s i  dad  
Complu te n s e  de M a d r i d  s e i s  hem bras y  en mi c o l e c c i d n  un m ach o.
E p  h  i p p  i 0 * 0  i  d m t  t  * *  r» * *  t  aa (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  .
D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r a  t a e n i  a t a  SAUSSURE, 1 8 9 8 :  " A n a l e c t a  e n t o m o l o g i e s " .
R e v .  S u is s e  Z o o l . ,  5 : 2 3 2 , 2 3 8 .  , g  .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r a  t a e n i a t a  SAUSSURE, 1 8 9 8 .
BOLIVAR, 1 9 8 8 :  " A lg u n o s  O r t ô p t e r o s  n u e v o s  de E sp a ffa ,  
M a r r u e c o s  y  C a n a r i  a s " .  Bol . R . S o c .  Esparrol a  H i s t .  N a t . ,  2 7 .  
M a d r i d .
LMAROV, 1 9 2 7 :  " N o te s  on O r t h o p t e r a  f r o m  M o r o c c o " . B u l l .  S o c .  
S c .  N a t .  M a r o c . ,  7 : 1 9 9 - 2 1 3 .
CHOPARO, 1 9 3 6 :  B u l l .  S o c .  S c . N a t .  M a r o c . ,  1 6 : 1 6 5 .  é  . 
Uromenus t a e n i a t u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  de s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r  t a e n i a t u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
WERNER, 1 9 3 3 :  " O r t h o p t e r e n  aus M a r o k k o " .  (K e y  t o  M o ro cca n  
Eph i pp i g e r  i n i ) .  Z o o l .  A n z . ,  1 0 2 : 7 8 - 8 8 ;  1 0 3 : 8 6 . L e i p z i g .  
E p h i p p i g e r i d a  T a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
K IR B Y ,  1 9 0 6 :  "A Synonymie C a t a lo g u e  o f  Or thop t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M us .  N a t .  H i s t . ,  Lo nd on .
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 1 4 :  " D e rm A p te ro s  y O r t ô p t e r o s  de M a r r u e c o s " . Mem.
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R. S o c .  E s p a fro la  H i s t .  N a t . ,  < 8 ) 5 : 1 5 7 - 2 3 9 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1 9 4 3 :  " F a u n *  d *  I ' E m p i r *  f r a n ç a i s * " ,  I i O r t h o p t è -
r o i d e s  de l ' A f r i q u e  du N o r d " .  450 p é g i n a s .  L i b r .  L a r o s e .  
P a r  i s .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 5 0 :  " A p u n te s  s o b r e  l o s  P h a s m id a e  y  
T e t t i g o n i i d a e  m a r r o q u f e s  d e l  I n s t i t u t o  E s p a f fo l  de  
E n t o m o l o g f a " . E o s ,  2 6 ( 3 , 4 ) :  1 8 1 - 1 9 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pA g . 1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( O i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
 S i n o n i m i a s :
« v a l i d u s  UERNER, 1 9 3 2
E p h i p p i g e r  v a l i d u s  WERNER, 1 9 3 2 :  Z o o l .  A n z . ,  1 0 0 : 1 1 8 .  < / .
T i P o :
N a t .  M u s .  G e n è v e .  C o l l .  SAUSSURE.
L o c a l i d ad t f p i c a :
M a r r u e c o s .
M o r f o l o o f a ;
_ A s p e c to  g e n e r a l
G r a n d e , v e r d e  con dos band as  l o n g i t u d i n a l e s  a m a r i 1 I a s  en e I  
abdom en.
_________ C a b e z a .
T u b é r c u l o  d e I  v é r t e x  c o m p r im id o ,  f v e r t e m e n t *  s u r c a d o .  C a r e c e
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de t u b é r c u l o  f r o n t a l .
_________ T 6 r a x .
P r o n o t o  l i s e  en l a  p r o z o n a  y  r u g o s o  en l a  m e t a z o n a .  M e ta z o n a  
c o r t a ,  p o co  I e v a n t a d a  y con qui l i a  m e d ia .  La i n s e r c i ô n  de lo s  
l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  es  I i  geram en te  a n g u l o s a .
_________A p é n d i  c e s  to rA c  i c o s .
E l i  t r o s  p a r d o  o b s c u r o s ,  n e r v i a c i ô n  amar i l i a  fo rm a n d o  una r e d  
a p r e t a d a  b a s t a n t e  r e g u l a r .
F é m u re s  an t e r i o r e s  a rm ado s de c i n c o  e s p i n a s  en e I  b o rd e  
i n f e r i o r  i n t e r n o .  ' I n t e r m e d ! os con do s  a c u a t r o  e s p in a s  en e I  
b o rd e  i n f e r i o r  i n t e r n o .
_________Abdom en.
En e I  m ach o , e l  d é c im o  t e r g u i t o  ( F i g .  I I ? )  f i n a l i z a d o  en dos  
l ô b u l o s  r e d o n d e a d o s  s e p a r a d o s  p o r  una p r o f u n d a  e s c o t a d u r a .  P l a ç a  
s u b g e n i t a l  con una e s c o t a d u r a  c u n é i f o r m e ,  e s t  i l  os c o r t o s  y
g r u e s o s .  C e r c o s  c o r t o s ,  c ô n i c o s ,  a p e n a s  in c u r v a d o s  a l  e x t e r i o r ,
arm ados en l a  m i t a d  i n t e r n a  con un d i e n t e  n e g r o .  T i t i l a d o r  con e l  
A re a  a p i c a l  d e l g a d a  y  s u a v e m e n t*  c u r v a d a  ( F i g .  1 2 8 ) .
La hem bra  t i e n e  p l a ç a  s u b g e n i t a l  t r a n s v e r s a  ( F i g .  1 3 3 ) .  
O v i s c a p t o  l a r g o ,  poco a r q u e a d o .  En su c u a r t o  b a s a i  se a p r e c i a  un 
lè v e  a b o m b a m ie n to  con f i n a  d e n t i e u I a c i ô n  i n f e r i o r .
_________ D im e n s io n e s .
M a ch o s:  H em bras:
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  4 3 - 4 5  mm. 4 0 - 4 2  mm.
L o n g i t u d  de I p r o n o t o :  11 mm. 11 mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  26  mm. 2 6 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  o v i s c a p t o :  2 6 - 2 8  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  4 5 ) .
EspaM a:
C A diz  ( A l g e c  i r a s ) .
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E s p e c ie  muy a b o n d a n te  en M a r r u e c o s ,  en Espaffa s ô l o  se  han  
c o l e c t a d o  unos  po co s  e J e m p la r e s  en A l g e c  i r a s ,  en e l  mes de J u n i o .  
Es muy c o r r i e n t e ,  s o b r e  to d o  en e J e m p la r e s  m a rro q u  f e s ,  que e l  
s é p t im o  e s t e r n i t o  a b d o m in a l  de l a  hem bra p r e s e n t *  un p e q u e f fo  
t u b é r c u l o  c e n t r a l .
Se han e s t u d i a d o  t r e i n t a  m achos y v e i n t i u n a  hemt>ras en  e l  
I n s t i t u t o  E spaffo l de E n to m o lo g f  a de M a d r i d  y un m acho y  d o s  
h e m b ra s  en mi p r o p i  a c o l e c c i ô n .
E p h  i p p i  o *  r  i d « L  ac a a p  t  *  r  i (B O L IV A R ,  1 B 7 7 ) .
 Ptfcriflcitfn  gr.tQlnjVt
E p h i p p i g e r  Z a p a t e r I I  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  * S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s
de Espaffa  y  P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  
ô : 2 7 0 , 2 8 8 .  ( /  , ÿ  . M a d r i d .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r  Z a p a t e r  i i BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  "S i  n o p s i  s de lo s  O r t ô p t e r o s  de E spa ffa  y  
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s . M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  Or th o p  t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  lAms. I V —V .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r a  Z a p a t e r  i (B O L IV AR , 1 8 7 7 ) .
BRUNMER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " .
PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von U i i lh e lm  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
PANTEL, 1 8 9 6 :  " N o t e s  O r t h o p t é r o l o g i q u e s " .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  
H i s t .  N a t . ,  2 5 : 7 2 - 7 4 , 1 0 6 - 1 0 9 .  < f , ^  .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Faun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 —4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .
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Co i mbr a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A nn .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4  : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  E n to m . R e c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
Uromenus z a p a t e r I  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e v i s i ô n  de s  Eph i pp i g e r  i n a e " .  A n n . S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r  z a p a t e r  i "BOLIVAR, 1 8 7 7 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c 1 .  s c i .  Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .  
E p h i p p i g e r i d a  z a p a t e r i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
MORALES AGACINO, 1 9 3 3 :  " N o ta  s o b r e  una c o l e c c i ô n  de 
O r t ô p t e r o s  r e c o g i  dos p o r  D . B a r to lo m é  Muffoz R o d r f g u e z  en 
T e r u e l  y  s u s  a l r e d e d o r e s " . B o l .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  
3 3 : 2 1 0 - 2 1 1 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r i d a  z a o a t a r i (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 ;  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  das  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  en to m o lo g  i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S 'G r a v e n h a g e .
T i P O !
I n s t .  E s p a f f o l  E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d t f p i c a ;
A l  b a r r a c  f n ( T e r u e l ) .
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_As p e c t o  g e n e r a l ,
C o l o r  de o c r e  a p a r  d o ,  taataffo m e d io .  
 C a b e z a .
P r o p o r c i o n a d a . T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  a a l i e n t e ,  c o m p r i m i d o  y 
f u e r t e m e m t e  a u r c a d o .  T u t> é r c u lo  f r o n t a l  p e q u e f fo .
T ô r a x .
P r o n o t o  con p r e d o m l n i o  de l o n g i t u d  a o b r e  a n c h u r a .  S u r c o  
a n t e r i o r  muy a r q u e a d o  y  a u p e r f i c i a l ,  p o s t e r i o r  a p e n a s  v i s i b l e .  
M e ta z o n a  r u g o s a  y  I e v a n t a d a .  Qui I l a s  l a t é r a l e s  c o m p ie t a m e n t e  
a u s e n t e s  ( F i g .  *28). O u i l l a  m e d ia  p o c o  p e r c e p t i b l e ,  p e r o  
d i s t i n t a .
Ao é n d i c e s  t o r é e i c o s .
E l i t r o s  co n  g r u e s a s  v e n a s  amar i1 1  a s  fo r m a n d o  un e n c a J e  
a p r e t a d o  e i r r e g u l a r .
P a t a s  g r u e s a s .  F é m u re s  a n t e r i o r e s  més l a r g o s  qu e  e l  p r o n o t o ,  
RMiy p o co  a rm a d o s .
C o m p r im id o ,  s i n  q u i  11 a l o n g i t u d i n a l .  D é c im o  t e r g u i t o  d e l  
macho t r a n s v e r s o ,  e s c o t a d o  en e l  m e d io .  E p i p r o c t o  en t r i é n g u l o  
e q u i l é t e r o .  C e r c o s  r e m a t a d o s  p o r  un d i e n t e  a p i c a l ,  con un d i e n t e  
i n t e r n o  en l a  mi t a d  i n t e r n a .  La s  a s a s  l a t é r a l e s  d e l  ' t i t i l a d o r  
( F i g .  1 2 9 )  no so txrep asan  l a  mi t a d  de I a s  i n t e r n a s .
E l  e p i p r o c t o  de l a  hemt>ra e s  t r i a n g u l a r ,  como en e l  m ach o ,  
p e r o  l o s  c e r c o s  son mAs c o r t o s  que é s t e .  O v i s c a p t o  c a s i  r e c t o .  
D im e n s io n e s .
M achos I H e m b r a s :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 7 - 2 8  mm. 3 1 - 3 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7-7.5 mm. 6.5-7.5 mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 8 - 1 9  mm. 28-28.5 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  31 mm.
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_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a i  ( F i g .  4 6 ) .
E s p a f fa I
Cuenca ( S e r r a n t  a de C u e n c a ) ,  E x t r e m a d u r a , J a f n ,  M a d r i d  ( E l  
Esc o r  i a l  ) , T e r v e l  ( A i t > a r r a c  ( n ) , T o l e d o  (M o n t e s  de T o l e d o ) ,  
Z a m o ra .
Se puede c a p t u r a r  d e s d e  J u l i o  h a s t a  A g o s to  s o b r e  c a r r a s c a s  y 
r é t a m a s .  En z o n a s  m d n ta f fo s a s  es  comùn s o b re  c o p a s  de A r b o l e s  
( p i n o s ,  e n e m a 's )  a ' I o s  que t r e p a  p a r a  e s t r i d u l a r .  Son a c t i v a s  a l  
a l b a  y a l  o c a s o ,  n u n c a  en l a s  h o r a s  mAs c A l i  d a s  de I c e n t r o  de I 
d I a .  Su e s t r i d u l a c i ô n  se e n c u e n t r a  c a r a c t e r • z a d a  en l a  F i g .  8  
( P A g in a  1 3 ) .
En 1 9 77  BOLIVAR d e s c r i t> e  l a  e s p e c i e  s o b r e  t r e s  e J e m p la r e s  
que l e  c e d i ô  D .  B e r n a r d o  ZAPATER, r e c o g i d o s  en su s  e x c u r s i  o n e s  
por  l a  P e n i n s u l a  c o l e c  t a n d o  L e p i d b p t e r o s ,  y  se  l a  d e d i c a  
n o m in A n d o la  E p h i p p i g e r  Z a p a t e r  i i . En 19 64  B E IER  t r a n s c r i b e  mal e l  
nombre e s p e c l f i c o ,  c i t A n d o l a  como E .  z a p a ^ A C * i  e r r o r  que c o n t i n â a  
HARZ en  1 9 6 9  en to d o s  l o s  p u n t o s  donde l a  c i t a .
De l o s  t r e i n t a  y s e i s  e J e m p la r e s  d e p o s i  t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  
E spa no l de E n t o m o lo g ie  e l e g l  se i s  machos y c i n c o  hem bras p a r a  
« s t u d i o ,  once m achos y do s  he m b ra s  de I D ep artam en  t o  de  
E n t o m o lo g ia  de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  Un i v e r s i  d a d  
Comp I u t e n s e  y d i e c i o c h o  m achos y once hemt>ras de l o s  c u a r e n t a  y 
un e je m p I  a r e s  p r é s e n t e s  en mi c o l e c c i ô n .
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G é n e r o  R I  « i  t  y *  t o i  u m  BOLIVAR. 1 8 7 8 .
R I  « I  t  y  *  t  o  1 u  *  f  « i b *  r~ i HARZ, 1 9 7 5  
 D * # c r l o c i ô n  o r i g i n a l t
Platyatolua faberI HARZ, 1975: "Ein* naua PIatyatolu*-Art au* 
Spanian*. Articulata, 1:17-18, 8 fig*. ,  ^ .
■ T iP g t
Zool. Samlung. Bayer. Staate* München. Coll. HARZ. 
Inst. Espaffol Ent., Madrid.
Localidad tfpica:
Collado de CArmene# (Leôn).
■ J lg r.fa lo o ffti
_Aspecto general
C u e rp o  o c r e  p a J i z o ,  mAs c l a r o  en e l  m acho que en l a  h e m b ra .  
Tamaffo menor que l o s  o t r o s  PI a t y s t o l  u s .
_________ C a b e z a .
F a s t  i g i  o p i a n o  y c a r e n t e  de s u r c o .  No a p a r e c e  t u b é r c u l o  
f r o n  t a l .
______Tôrax.
P r o n o t o  muy r u g o s o .  M e ta z o n a  poco I e v a n t a d a .  Q u i I I  as  
l a t é r a l e s  c r e n u l a d a s ,  m e d ia  i n e x i s t e n t e .  S u r c o s  t r a n v e r s o s  p o co  
m a r c a d o s .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  s i  n u ad os  a n i v e l  de l o s  s u r c o s  
t r a n s v e r s o s .
_________ A pénd i c e s  t o r Ac i c o s .
E l i t r o s  amar i I I  e n t o s ,  de a r é o l a s  i r r e g u l a r s *  y d i  f u s a s ,  mAs
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n f t i d a s  y o b s c u r e s  I as  p r ô x im a s  a lo s  b o r d e s .
T i b i a s  p o s t e r i o r e s  con p o c a s  e s p i n a s  en e l  b o r d e  i n t e r n o .  
Los fé m u re s  p o s t e r  i o r e s  do b I  an en l o n g i t u d  a l  p r o n o t o .
_________ Abdomen.
El macho t i e n e  e l  d é c im o  t e r g o  con d o s  l ô b u l o s  s e p a r a d o s  po r  
una p r o f u n d a  e s c o t a d u r a  c u n e i f o r m s  d e p r i m i d a .  E p i p r o c t o  
I a n c e o l a d o .  C e r c o s  c i l f n d r i c o s ,  d i e n t e  i n t e r n o  m e d i a l . T i t i l a d o r  
v i s i b l e  baJo e l  e p i p r o c t o .
E p i p r o c t o  de l a  hem bra  s i m i l a r  a l  d e l  m acho. C u a t r o  p r im e r o s  
e s t e r n  i t o s  v e n t r a l e s  p a r  t i d o s .  O v i s c a p t o  c u r v a d o  de sde  l a  b a s e .  
_________ D im e n s io n e s .
M a c h o s i  H e m b r a s I
Lo n g i tu d  d e l  c u e r p o :  23  mm. 2 8  mm.
Lo ng i tu d  d e l  p r o n o t o :  7 mm. 7 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 3 . 5  mm. 14 mm.
L o n g i  tu d  de l o s  é I i t r o s  : 1 mm. 0 . 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  20 mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a :
Espaffa:
L e ô n . ( C o l l a d o  de C A rm e n e s , 1 3 0 0 -1 4 0 0  m . s . n . m . )
 O bservac  i o n e s  a d i c i o n a l e s :
Se han e s t u d i a d o  I os dos p a r a t i p o s ,  macho y  h e m b ra , 
d e p o s i t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  Espaffo l de En to m o lo g f  a de M a d r i d .
R 1 a a t : > < " « . - t o l c f - » .  m a a r  t  i n  *  z  : ( 8 0 L I  VAR, 1 8 7 3 )
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l :
E p h i p p i g e r a  M a r t i n e z i i  BOLIVAR, 1 8 7 3 :  " O r t ô p t e r o s  de E s p a f fa " .  An
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R .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  2 : 2 2 8 - 2 2 6 ,  I Am. 3 ,  f i g .  5 ;  I Am. 
9 ,  f i g s .  4 ,  4 a ,  4 b .  , g .
R e d e s c r iD C io n e s :
E p h i p p i g e r  M a r t i n e z i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 3 ) .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E spa ffa  y 
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E sp a ffa  y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .  
E p h i p p i g e r / P I a t y s t o l u s  H a r t  I n e z i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 3 ) .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R .  S o c .
E s p a f fo la  H i s t .  N a t . , 7 : 4 2 3 - 4 7 8 ,  IA m s . I V - V .  M a d r i d .
P I a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  (B O L IV A R ,  1 8 7 3 ) .
BRUhNER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n "  . 
P Ags. 3 6 8 - 4 8 2 .  V e r l a g  von W i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
CA2URR0, 1 8 8 8 : " E n u m e r a c iôn de t o s  O r t ô p t e r o s  de E spa ffa  y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A Io g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b ra .
BOLIVAR, 1 8 9 9 :  A n n .  S c i .  N a t . P o r t o ,  6 : 2 .
NAVAS, 1904  : " N o ta s  z o o l ô g i  c a s . E x c u r s i ô n  de l a  S o c i e d a d  
A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  e s  a l a  S i e r r a  de G u a ra  en 
J u l i o  de 1 9 0 3 " .  B o l .  S o c . A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 - 2 0 6 .  
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1910 : S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
A IRES y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  d o s  O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R e v .  da  Un i v e r s  i dade C o im b r a ,  4 ; 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I . s c i .  Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 3 3 :  " N o ta  s o b r e  un a  c o l e c c i ô n  de
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Or to p  t e r o s  r e c o g  i d o s  p o r  D . B a r  t o  I omé MufToz R o d r i g u e z  en 
T e r u e l  y s u s  a I r e d e d o r e s " . B o l .  S o c .  E s p a f f o l a  H i s t .  N a t . ,  
3 3 : 2 1 0 - 2 1 1 .  M a d r i d .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t . Mu s ,  Z o o l  . U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO,  1944 : " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B EI ER ,  1 9 6 4 :  * Or  t h o p  t e r o r u m  C a t a l o g u e * ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p A g .  1 6 .  D r .  W. J u n k  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ,  1 9 6 9 :  " T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S é r i é s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  S ' G r a v e n h a g e .
Tjppi
I n s t .  Espaffo l E n t . ,  M a d r i d .  
I n s t .  R .  S c .  B e l g i q u e .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
B r u n e  t e  ( M a d r i d ) .
M o r f o l o o f  a ;
 A s p e c  t o  g e n e r a l  .
Son I n s e c  t o s  de t am a no  g r a n d e  y c o l o r ,  g e n e r a  I men t e . 
a m a r i l  l e n t o ,  aun qu e  p u e d e n  e n c o n  t r a r s e  ea empI  a r e s  v e r d e s .
_________ C ab e r  a .
La c a b e z a  es  d e s p r o p o r  c i o n a d a m e n  t e  g r a n d e  y c o n v e x a . El  
t u b e r c u I o  d e l  v e r t e x  es  a p e n a s  p e r c e p t i b l e ,  c on  un a  f oset a  p o c o  
p r o f u n d a  en I a p a r t e  s u p e r i o r .  El  t u b é r c u l o  f r o n t a l  e s t  A t a n  
e s c a s a m e n t e  d é s a r r o i  I ado que e = p r a c t i c a m e n  t e  i n a p r e c i a b l e  
i n c l u s o  SI  se m i r a  l a  c a b e z a  d e s d e  a r r i b a .  El  o c c i p u c i o  es d e l  
mi smo  c o l o r  que e l  c u e r p o . Es t  A r e c o r r i d o  p o r  una s I f n e a s  
l o n g i t u d i n a l e s  muy f i n a s  que dan l a  f a l s a  s e n s a c i o n  v i s u a l  de s e r
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g r  i e t a * .  L a *  a n t e n a *  *on  mA* I a r g a *  que e l  c u e r p o .
T A p a x .
P r o n o t o  r e c t a n g u l a r ,  con n u m e ro *o *  r e l i e v e *  b i e n  p a t e n t e * .  
L a  m e ta z o n a ,  muy I e v a n t a d a , d e Ja  v e r  I o *  é l i t r o * .  L o *  * u r c o *  
t r a n * v e r * o *  e * t A n  muy m a r c a d o * .  L a *  q u i  I l a *  l a t é r a l e *  * o n  muy  
g r u e * a *  y p r o m i n e n t * * ,  le v e m e n t e  c o n v e r g e n t e *  a l  n i v e l  d e l  * u r c o  
p o * t e r  I o r . La  q u i t t a  m e d ia  e *  tambi An muy p a t e n t e  en l a  m e ta z o m a .  
L o *  l 6 t» u lo *  p a r a n o t a l e *  *o n  mA* r u g o * o *  en * u  mi t a d  p o * t e r  I o r . 
S u *  t>o rd e*  * o n  g r u e * o *  y poco * i n u o * o * .
_________ A p A n d ic e *  t o r A c i c o * .
E l  i t r o *  con e l  d i * c o  n e g r o ,  a l  i g u a l  que l o *  b o r d e * ,  de  
a r A o l a *  g r a n d e * .  E l  r e * t o  de l o *  A l i  t r o *  e *  am ar111 e n t o ,  co n  
a r A o l a *  ma* d i * c r e t a * .
P a t a *  g r u e * a * .  T i b i a *  a n t e r i o r * *  p o c o  mA* I a r g a *  q u *  *1  
p r o n o t o  y  co n  * 6 1  o d o *  o t r e *  e * p i n a *  a n t e r i o r * * .  L o *  f A m u re *  
p o * t e r I  o r e *  * o n  de d o b le  l o n g i t u d  que e l  p r o n o t o  y  con u n a  o d o *  
d i m i n u t a *  e * p i n a *  * o b r e  l a  q u i  I l a  e x t e r n a ,  v a r i a *  * o b r e  l a  
i n t e r n a .
_________ Abdomen.
S in  a p e n a *  q u i l l a .  La p l a ç a  * u p r a a n a l  d e l  macho e *  g r a n d e ,  y 
* e  p r o l o n c a  en e l  m ed io  en un l ô b u l o  r e c t a n g u l a r  * u r c a d o  
I o n g i t u d i n a l m e n t e . E l p r o c e * o  e *  g r a n d e ,  mA* e s t r e c h o  en l a  b a s e  
y con I o *  A n g u lo *  p o s t e r i o r * *  p r o y e c  t a d o * .  P l a ç a  i n f r a a n a l  
grain d e , e s c o t a d a  en e l  m e d io  y con d o *  q u i l l a *  que te r m i  nan en l a  
i n s e r c  i 6 n de l o *  a p A n d i c e * .  C e r c o *  g r a n d e s ,  t r o n c o c 6 n i c o s ,  con e l  
A n g u lo  e x t e r n o  c a s i  e s p i n o s o .
_________ D im ens i  o n e * .
M a cho s:  H e m b r a * :
L o n g i t u d  de l  c u e r p o :  2 9 - 3 4  mm. 3 9 - 4 8  mm.
L o n g i t u d  de l  p r o n o t o :  7 mm. 7 mm.
L o n g i t u d  de l  fA m ur p o s t e r i o r :  2 3  mm. 24  mm.
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M a c h o *  : H e m b r a * :
L o n g i t u d  de I o *  A I i  t r o * : 5 mm. 4 mm.
L o n g i t u d  d e l  o u i s c a p t o :  2 6 - 2 9  mm.
_________ D i * t r i b u c i 6 n o e o o r A f i c a :
Espafra:
Cuenca ( T a r a n c ô n ) , M a d r i d  ( B r u n e t e , A r a n J u e z , N a v a c e r r a d a ,  
P e n a l a r a , San M ar t  f n de V a l  de i g l e * i  a * ,  V i  I I a l b a ) ,  S a la m a n c a  
( C e p e d a ) , T e r u e l ,  V a l l a d o l i d .
P o r t u g a l  ;
A l t o  A l en t e Jo ( P o r t a l e g r e > .
 QbifjiviEiflPtt idicigniltiL
B a s t a n t e  f r e c u e n t e  d u r a n t e  l o *  m e * e *  de J u n io  y  J u l i o  * o b r e  
g r a m f n e a *  c u l t i v a d a * ,  p l a n t a *  e * p i n o * a * ,  r e t a m a * ,  e t c .  En 
V a l l a d o l i d  l e  11 aman p a p a h  i g o * .
Se han e * t u d i  ado v e i n t i d n  m ach o *  y  d i e z  h e m b r a *  de e n t r e  l o *  
c i e n t o  * e i *  e J e m p l a r e *  d e p o * i  t a d o *  en e l  I n s t i t u t e »  E sp a n o l  de  
E n t o m o lo g f a  de M a d r i d ,  q u in c e  m ach o *  y c a t o r c e  h e m b ra *  d e l  
D ep ar  tamen t o  de E n t o m o lo g f a  de I a F a c u I  t a d  de B i o l ô g i c a *  de l a  
Un i v e r s i  dad  C o m p lu te n s e ,  c u a t r o  m ac h o *  de I C o l e g i o  U n i v e r * i t a r i o  
I n t e g r a d o  " A r c o *  de J a l 6 n*  y c i n c o  m ach o *  y una hem bra de mi 
c o l e c c i ô n .
F*  1 t  t  o  1 « . u r - c u  1 j a . r '  i c i «  (B OLIVAR, 1 8 7 7 ) .
 O e s c r i p c i ô n  o r i o l n a l ;
E p h i p p i g e r  s u r c u l a r i u *  BOLIVAR, 1 8 7 7 ;  "S i  n o ps i  *  de I o *  O r t ô p t e r o *  
de Espama y P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  
6 : 2 6 8 , 2 7 3 ;  I Am. 4 ,  - f i g * .  9 ,  9 a ,  9 b .  ( f  , j  . M a d r i d .
-21
______ R e d e s c r i p c l o n e s  :
E p h i p p i g e r  s u r c u l a r i u s  BOLIVAR,  1 3 7 7 .
BOLIVAR,  1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i  n o p s i  s de I o *  O r t ô p t e r o *  de E s p a n a  y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c . E s p a R o l a  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .  
E p h i p p i g e r / P I a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s  ( B O L I V A R , 1 8 7 7 ) .
BOLIVAR,  1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R.  S o c .  
E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l A m s .  I V - V .  M a d r i d .
PI  a t y s t o l  u s  s u r c u l a r i u s  ( B(M. IVAR,  1 8 7 7 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P r o d r o m u s  d e r  E u r o p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " .  
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  v on  W i l h e l m  E n g e I m a n n , L e i p z i g .  
CAZURRO, 1 8 8 8 : " E n u m e r a c i 6 n  de I o s  Or  t 6 p  t e r o s  de E s p a n a  y  
P o r t u g a l " .  A n .  S o c . E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR,  1 8 9 9 :  A n n .  S c i . N a t .  P o r t o ,  6 : 2 .
BOLIVAR,  1 9 0 0 :  " C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o *  de l a
F a u na  I b é r i c a * .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o i m b r a .
NAVAS,  1 9 0 4 :  " N o t a *  z o o l ô g i c a s .  E x c u r s i ô n  de l a  S o c i e d a d  
A r a g o n e s a  de C i e n c i a *  N a t u r a l  e s  a l a  S i e r r a  de  O u a r a  en 
J u l i o  de 1 9 0 3 * .  B o l .  S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 - 2 0 6 .  
BURR, 1 9 0 8 :  E n t o m .  R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 ;  S y n . Or t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL,  1 9 1 2 ;  " G e n e r a  I n s e c t o r u m " . 1 4 0 : 1 0  p A g i n a s ,  1 1 a m . 
Eph i p p i g e r  i n a e .
HOULBERT, 1 9 2 7 ;  E n c y c l .  s c i  . Z o o l  . Or t h o p  t . ,  2 : 2 8 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t . Mu s .  Z o o l .  U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO,  1 9 4 4 :  " L a s  ch i c h a r r a s  i b A r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  En t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNEP y B E I E R ,  1 9 6 4 ;  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p A g . 16 .  D r .  W. JunK N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  " T h e  Or  t h o p  t e r  a o f  E u r o p e . ( O i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i  c a  5 < 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 , f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
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D r .  W. J u n k . S 'G ra v e n h a g e
- l U g i
I n » t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .
UPiSAj
V i  11 a v e r d *  ( M a d r i d ) .
M o r f o l Q Q f a :
 A s p e c t o  g e n e r a l
E s p e c ie  g r a n d e ,  muy r o b u s t a ,  de c o l o r  v e r d e  o a m a r i I  I o  
u n i f o r m e  con g r a n d e s  m anchas  p a r d a s  o n e g r a s .  En se c o  son  
am ari I l e n t o * ,  c o n s e rv a n d o  l a *  m a n c h a s ,  *ot>re to d o  en l a *  p a t a * .  
_________ C a b e z a .
G r a n d e , an cha  y g l o b o s a .  O J o *  p e q u e n o *  en r e l a c i ô n  con l a  
ca t>eza .  T u b f r c u l o  d e l  v é r t e x  in e x  i s t e n t e  o d i m i n u t o .  La  f  r e n t e  no  
p r é s e n t a  t u b é r c u l o ,  p e r o  t i e n e  e l  s u r c o  muy m a r c a d o .  A n t e n a *  
amar i l i a * ,  con e l  e s c a p o  m i *  l a r g o  que a n c h o .  O c c i p u c i o  de l a  
misma t e x t u r a  y c o l o r  que e l  c u e r p o .  E p i c r i n e o ,  v é r t e x  y g e n a  
a b u n d a n te  y un i f ormemen te  m o t e a d o * .
_____T ô r a x .
P r o n o t o  r e c t a n g u l a r ,  c o n v e x o  en l a  m i t a d  a n t e r i o r ,  mi t a d  
p o s t e r i o r  en p i a n o  i n c l i n a d o .  S u r c o  a n t e r i o r  poco p r o f u n d o  e 
i r r e g u I a r m e n t e  c u r v a d o .  S u r c o  t r a n s v e r s o  p o s t e r i o r  r e c t o ,
I i m i t a d o  p o r  l a *  q u i l l a *  l a t é r a l e s .  E l e s p a c i o  e n t r e  ambo* s u r c o *  
e *  sumamente r u g o s o ,  con dos p e q u e n a s  I f n e a s  s i n u o s a *  desde l a s  
q u i l l a *  h a c i a  I o *  A n g u lo s  a n t e r i o r e * .  Q u i l l a *  l a t é r a l e s  
promi n e n t e s ,  e n c o r v a d a s  y c r e n u 1 a d a s . F i n a l  i zan  en e I  mismo b o rd e  
p o s t e r i o r  de l a  m e ta z o n a ,  e n g r o s a d o  y con e s c o t a d u r a  c e n t r a l .  
M e ta z o n a  d i v i d i d a  p o r  l a  q u i l l a  m e d i a .  L ô b u l o *  p a r a n o t a l e *  c a s i  
l i s o s ,  con I o *  b o rd e s  e n g r o s a d o *  cas# r e c t o s  en l a  p r i m e r a  m i t a d ,
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s in u o s o s  en e l  m e d io  y a r q u e a d o *  un i f  ormemen te  en l a  p o r c i ô n  
p o s t e r  i o r .
_________A péndi ce s  t o r A c i c o * .
Los é l i t r o *  son p o c o  v i s i b l e s ,  con a r é o l a s  c u a d r a n g u I  a r e s  
g r a n d e s ,  s o b re  to d o  c e r c a  de I b o r d e .  Son de c o l o r  am ar  i I I o , y  
p r e s e n t a n  una g r a n  m ancha n e g r a  en e I  b o rd e  i n t e r n o .  P r o s t e r n o  
s i  n v e r r u g a * .
P a t a *  r o b u s t a * ,  de c o l o r  u n i f o r m e  v e r d e  o a m a r i I  I e  
s a l p i c a d a *  de p u n t o s  n e g r o * , o c a s io n a lm e n t e  a l i n e a d o s ,  y  m A*  
f r e c u e n t e *  en I o *  f A m u r e * . T i b i a *  a n t e r i o r e *  con p o c a *  e s p i n a * .  
FAmures p o s t e r i o r e s  con e s p i n a *  mA* n u m e ro s a *  en l a s  q u i l l a *  
i m fe r  i o r e s  i n t e r n a * .
_________Abdomen.
Abdomen a q u i l l a d o .  L o *  c u a t r o  â l t i m o *  t e r g u i t o s  d e l  m ach o
p r e s e n t a n  un pequelTo d i  e n t e  v e r t i c a l  t e r m i n a l  en q u i l l a  s a g  i t a l  , 
c e r c a  d e I  b o rd e  p o s t e r i o r .  El dAcim o p r é s e n t a  do s  e s p f n u l a s  
s a g i  t a i e *  r o J a * .  E l  e p i p r o c t o  e *  t r a p e z o i d a l ,  con l a  p a r t e
p o s t e r i o r  muy e s c o t a d a ,  c a s i  b f f i d a .  C e r c o *  c i l f n d r i c o s  con e I
d i  e n t e  i n t e r n o  subap i c a l .
La hembra t i e n e  I o *  e s t e r n i t o *  p e n O l t im o  y an t e p e n ù I t  i mo 
ausen te s  o r e d u c  i d o *  a d o *  pe qu eho s  p u n t o s .  El e p i p r o c t o  e s  
t r i a n g u l a r  y p u n t i a g u d o ,  I os  c e r c o *  c ô n ic o s  y c e r t e s  y  l a  p l a ç a
i n f r a a n a l  t r a n s v e r s a .  O v i s c a p t o  mAs l a r g e  que Ia%  t i b i a s  
p o s t e r i o r e s ,  e n g r o s a d o  en l a  b a s e ,  pe co  e n c e r v a d e  y con I o *  
b o rd e s  e n t e r o s .
_________ D im e n s io n e * .
M acho s:  H e m b r a * :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o : 3 5 - 3 9  mm. 3 3 - 3 4  mm.
L o n g i t u d  de I  p r o n o t e :  9 mm. 10 mm.
L o n g i t u d  de l  fém ur  p o s t e r i o r :  20 mm. 2 1 - 2 4  mm.
L o n g i t u d  de I os é l i t r e s :  2 - 3  mm. 2 - 3  mm.
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Long i tu d  d e l  o v i s c a p t o :
H em bra#:  
2 9 -3 1  mm.
_________ O i s t r i b u c i b n  o e o o r A f i c a :
E sp a n a :
C iu d a d  R e a l ,  Cuenca ( U c l é s ) ,  M a d r i d  ( V i  I I a v e r d e , A l c a l A  de 
H e n a r e s ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
Desde A b r i l  a STeptiembre s o b r e  E ry n g iu rn ,  S c o ly m u s ,  X a n t h i u a ,  
y g r a m fn e a *  c u l t i v a d a * .
Se han e s t u d i a d o  en e l  I n s t i t u t o  E sp a n o l  de E n to m o lo g fa  de 
M a d r i d  v e i n t i o c h o  m a c h o *  y q u in c e  hem t>ra* ,  en e l  D ep ar  tamen t o  de 
E n to m o lo g f  a de l a  F a c u I  t a d  de B i o l ô g i c a *  de l a  Un i v e r * i  dad 
C o m plu ten se  un macho y  do s  h e m b r a * , en e l  C o l e g i o  U n i v e r s i t a r i  o 
I n t e g r a d o  " A rc o s  de J a l ô n *  d o *  m ach o*  y d o *  h e m b ra *  y en ni 
c o l e c c i ô n  d o *  m ach o*  y t r e *  h e m b r a * .
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G f n e r o  P r  o i *  o  h  i d p  i c a ^  r  « L  BOLIVAR
F » r  a i #  p  h  i p  p  i q *  r  a i  p  a t  c  l-i > ' g  a . m - t  •  r '  (L U C A S ,  1 8 4 9 )  
______ O e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l :
E p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  LUCAS, 1 8 4 9 :  Exp I . S c i e n t .  A l g é r i e .
Z o o l . ,  O r t h .  3 ( 4 ) :  1 5 .
R e d e » c r  iPC i o n e s :
P l a t y s t o l u s  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
BRUW ER , 18 8 2  : "P r  odrom us d e r  E uropaT s c h en  O r t h o p t e r e n * .  
P i g * .  3 6 8 - 4 8 2 .  V e r I a g  won W i lh e lm  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
KRAUSS y VOSSELER, 1 8 9 6 :  Z o o l .  J a h r b .  S y s t . ,  9 : 5 5 1 .  cT , ÿ  . 
E p h I p p i g e r / P I a t y s t o l u s  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
F IN O T ,  1 8 9 6 :  A n n .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  p i g .  5 5 8 .
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
BOLIVAR,  1 9 0 7 :  " R e v  i s i 6 n d e s  E p h i p p i g e r i n a e * . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 1 0 : 3 8 - 5 9 .
P r a e e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS,  1 8 4 9 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E n t o m .  R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  Or  t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
P r a e p h i p p i g e r i da  p a c h y g a s t e r  (LUCAS,  1 8 4 9 ) .
CAUDELL,  1 9 1 2 :  " G e n e r a  I n s e c t o r u m * . 1 4 0 : 1 8  p i g i n a s ,  1 I Am. 
Eph i p p i g e r  i n a e .
P I a t y s t o l u s / P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  ( LUCAS,  1 8 4 9 ) .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i  . Z o o l .  Or  t h o p  t . ,  2 : 2 0 4 .  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS,  1 8 4 9 ) .
CHOPARD, 1 9 4 3 :  " F a u n e  de l ' E m p i r e  f r a n ç a i s e " ,  I : Or  t h o p  t é -
r o i  d e s  de l ' A f r i q u e  du N o r d " .  450  p A g i  n a s .  L i b r .  L a r o s e ,
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P ar  I s .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 ;  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " .  1 - 2 : 3 2 - 3 5 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or thop t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  da s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n to m o lo g i  ca  5 (1  ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
D r .  tJ. Ju nK . N .  V .  S '  Gr a v e n h a g e .
 Si non imi a s :
• c u c u l l a t a  BURMEISTER, 183B.
E p h i p p i g e r a  c u c u l l a t a  8 URMEISTER, 1 8 3 8  (No CHARPENTIER, 
p a r t e ) :  H an d b .  E n t . ,  2 : 6 8 0 .  (f ,  ^ .
- B u r m e i s t e r i  F IE B E R ,  1 8 5 3 .
E p h i p p i g e r a  B u r m e i s t e r i  F IE B E R , 1 8 5 3 :  L o t o s ,  3 : 2 0 1 , 2 0 3 .
F IE B E R , 1 8 5 4 :  S y n .  E u r o p .  O r t h o p . ,  p i g .  5 6 .
" o u d r i a m u s  F INO T y BOhMET, 1 8 8 4 .
E p h i p p i g e r  o u d r i a n u s  F IN O T y BONNET, 1 8 8 4 :  B u l l .  S o c .  E n t .
F r a n c e , p i g .  5 7 .  , ^  .
F INO T y BOhMET, 1 8 8 5 :  R e v .  S c .  N a t .  M o n t p e l l i e r - ,  4 ( 3 )  : 3 4 5 .  , Ç
" E p h i p p i g e r a  o u d r i a n a  (F IN O T  y  BONNET, 1 8 8 4 ) .
KRAUSS, 1 8 9 2 :  W ien e n to m . Z e i t .  1 1 : 1 5 0 .
-T ig .g i
N a t . M u s . P a r  i s .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
A r g e l i a .
M o r f o l o o f  a :
 A s p e c to  g e n e r a l  .
V e r d e  o amar i I  I en t o  con manchas p a r d a s  en e l  abdomen.  
 C a b e z a .
V é r t e x  con e l  f a s t i g i o  en s e m i c f r c u l o  a n c h o ,  c ô n c a v o ,  de
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b o rd e  g r u e s o  y romo fo rm a n d o  un t u b é r c u l o  muy c a r a c t e r f s t i c o .  
C a r e c a  d *  t u b é r c u l o  f r o n t a l .
_________ T ô r a x .
P r o n o t o  c a s i  t a n  an cho como l a r g o ,  con l a  p r o z o n a  un p o co  
l e v a n t a d a ,  d é b i I m e n t *  c h a g r i n a d a .  M e ta z o n a  I e v a n t a d a  y a b o m b a d a ,  
l e v e m e n t e  s a l p i c a d a  de p u n t o s  n e g r o s  en e l  m a c h o ,  c a s i  l i s a  en  l a  
h e m b ra ,  con q u i l l a  m e d ia .  C a re c e  de q u i  I l a s  l a t é r a l e s .  S u r c o  
t f p l c o  poco p r o f u n d o .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  ( F i g .  1 7 9 )  de i n s e r c  i ôn 
con l a  m e ta z o n a  r e d o n d e a d a ,  b o rd e  i n f e r i o r  f u e r t e m e n t e  s i n u a d o .  
_________A p é n d i  c e s  t o r A c  i c o s .
L o s  é l i t r o s ,  que s o b r e p a s a n  e l  p r o n o t o  en I os  m a c h o s ,  son  
muy c o r t o s  en l a s  h e m b ra s .  Son de c o l o r  n e g r u z c o  con un g r a n  
mancha a m a r i I l e n t a ,  r e t  i c u l a d o s  f i n a  e i r r e g u I a r m e n t e .
P a t a s  c o r t a s  y  f u e r t e s .  La s  t i b i a s  an t e r  i o r e s  son g r u e s a s  en  
e l  A p i c e ,  con dos a c I n c o  p e q u en a s  e s p i n a s  en  e l  b o rd e  e x t e r n o .  
F ém u res  p o s t e r i o r e s  con s e i s  a t r e c e  e s p i n a s  en  e l  b o rd e  i n f e r i o r  
i n t e r n o ,  t r e s  a s i e t e  en e l  e x t e r n o .
_________ Abdom en.
D éc im o t e r g u  i t o  m a s c u l i  no  s u b r e c t a n g u l a r , de b o rd e  p o s t e r i o r  
c a s i  r e c t o ,  con una I ev e  e s c o t a d u r a  en l a  m i t a d .  LA m ina  
s u b g e n i t a l  c o r  t a  y a n c h a ,  de b o r d e s  c o n v e x o s ,  I i  g e r a m e n t e
e s c o t a d a  en e l  A p i c e .  E s t  i I  o s  c o r  t o s  y muy p r ô x im o s  e n t r e  s (  .
C e r c o s  ( F i g .  8 9 )  c o r  t o s , côn i c o s , con d i  en t e  i n t e r n o ,  c o r  t o ,
f u e r te  y rom o, hac i a e l  t e r c i o  a p i c a l .
Lo s  e s t e r n  i to s  uno a t r e s  de l a  hem bra e s t An d i v i d i d o s  p o r  
l a  I f n e a  m e d ia .  El s e x t o  e s t e r n i t o  ( F i g .  9 8 )  a b d o m in a l  t i e n e  un 
g r u e s o  t u b é r c u l o  en m e d io ,  un poco d i  v i d i  do  en e l  A p i c e .  El  
s é p t im o  es muy a I a r g a d o  hac i a a t r A s ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r
co n v e x o  a I  go e s c o t a d o .  La I Amina s u b g e n i t a l  e s  muy a n c h a ,  co n  e l
b o rd e  p o s t e r i o r  t a m b ién c o n v e x o  y e s c o t a d o .  O v i s c a p t o  ( F i g .  1 8 0 )  
b a s t a n t e  c o r  t o ,  I i  g e r a m e n te  c u r v a d o .
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Oim ensi o n e s .
M a ch o s:  H em bras:
Lo ng i tu d de 1 c u e r p o : 3 3 - 4 5 mm. 3 5 - 4 5 mm
Lo ng i tu d de 1 p r o n o t o : 1 0 -1 2 mm. 1 0 -1 2 mm
Lo ng i tu d de 1 fé m u r  p o s t e r i o r : 2 2 - 2 5 mm. 2 2 - 2 5 mm
Lo ng i tu d de 1 ov i sc ap t  o : 2 3 - 2 7 mm
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;
A r g e I i a ,  M a r r u e c o s ,  T u n i c i a ,  C e r d e n a ,  S i c i l i a .
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g é n ep o  S  t  *  r  o p  1 m  lj r~ c j  m  BOLIVAR.
S  t  »  r  o p  1 *  u  r  u  ss « . n  c d m  1 u  ss i u  « .  (RAMBUR, 1 8 3 8 )  . 
D e s c r i  P C iôn  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r  a n d a l u s i u s  RAMBUR, 1 8 3 8 :  Faune Ento m . A n d a l o u s .  O r t h . ,  
2 : 4 9 , 5 1 , 5 2 ,  I Am. 3 ,  f i g s .  3 , 4 .
 R e d e s c r i  P C io n e s :
E p h i p p i g e r  a n d a l u s i c u s  RAMBUR, 1 8 3 8 .
F IE B E R ,  1 8 5 4 :  L o t o s ,  4 : 2 7 3 , 2 7 4 .
BURR, 1 9 6 8 :  E n to m . R e c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  A n d a l u s i c a  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
BOLIVAR, 1 8 9 7 :  ' C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a  
F aun a  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 .  
C oim br a .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  * C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de I os  Or tô p  t e r o s  de l a  
Fauna  I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  ’ C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
Urcm enus a n d a l u s i u s  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn des Eph i pp i g e r  i nae * .  A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
E p h i p p i g e r  a n d a l u s i u s  RAMBUR, 1 8 3 8 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  ’ G e n e ra  In s e c  to ru m ’ . 1 4 0 : 1 0  p A g i n a s ,  1 lAm.  
Eph i p p i g e r  i n a e .
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t ,  M u s .  Z o o l . U n i v .  C o i m b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACI NO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g . E n t .  A g r t c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
IWAROV, 1 9 4 8 :  " A n d a lu s i a n  Or t h o p t e r a  d e s c r i b e d  by  RAMBUR". 
E o s ,  2 4 : 3 7 9 - 3 8 1 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 5 0 :  " A p u n te s  s o b re  I os P h as m id ae  y 
Te 11 i gon i i dae m a r r o q u f e s  d e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de 
E n t o m o l o g f a * .  E o s , 2 6 ( 3 , 4 ) :  1 8 1 - 1 9 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u e " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pA g. 1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  a n d a l u s i u s  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . N . V .  S ' G r a v e n h a g e .
______ Si non imi a s :
■ s c a b r i c o l  1 i s  RAMBUR, 1 8 3 8 .
E p h i p p i g e r  s c a b r  i c o l  I i  s  RAMBUR, 1 8 3 8 :  Fa une  E n t o m .  A n d a l o u s .
O r t h . ,  2 : 4 9 , 5 1  , 5 2 ,  1 Am. 3 ,  f i g s .  3 , 4 .
■ s e l l i g e r  FISCHER ( n o  CHARPENTIER) ,  1 853 .
E p h i p p i g e r a  se I I i  g e r  F I SCHER,  1 3 5 3 :  “ O r t h o p t e r a  E u r o p a e a * .
E n g e l m a n n ,  p A g s .  2 1 6 , 2 2 1 .  L e i p z i g .
T I go  ;
I n s t .  E s p a n o l  E n t o m . ,  M a d r i d .  4 c/cT, 3 g g ,
Loc  a 1 i d a d  t f p i c a ;
C a r t a g e n a ,  V ê l e z  R u b i o .
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Mopf o l o Q f a ;
_________ Aspec t o  g e n e r a l .
Tamarro p e q u e n o ,  i n f e r i o r  a l a  m e d ia  d e l  G é n e r o ,  c o l o r  d e s d e  
v e r d o s o  a c a s t a n o .
_________ Cabe z a .
P r é s e n t a  e l  f a s t i g i o  t r i a n g u l a r ,  e l  d e l  v é r t e x  p r o l o n g a d o .  
_________ T b r a x .
Ou i I  I as  l a t é r a l e s  muy f u e r  t e s ,  d i v e r g e n t e s  ( F i g .  1 7 1 ) .  
Q u i l l a  m e d ia  d o r s a l  muy p a t e n t e .
_________ A p é n d i c e s  t o r é e i c o s .
R e t i c u l a c i ô n  e l i t r a l  a p r e t a d a .  M a rg e n  de l o s  é l i t r o s  
f  inamen te  r e t  i c u l  ado e i r r e g u I a r m e n t e  a r e o l a d o .
_________ Abdomen.
E p i p r o c t o  d e l  macho e s c o t a d o ,  t r i a n g u l a r ,  é p i c e  a g u d o .  
P i e z a s  d e l  t i t i l a d o r  ( F i g .  1 4 9 )  en c o n t a c t e  en  to d a  su  l o n g i t u d .  
D écim o t e r g u  i t o  p r o l o n g a d o  I a t e r a l m e n t e .
La hem bra p r é s e n t a  e l  o v i p o s i t o r  con I i  g é r a  c u r v a t u r a  b a s a i ,  
s i e n d o  e l  r e s t o  r e c t o .
_________ D im ens i  o n e s .
M a ch o s:  Hemtx-as :
L o n g i t u d  de I c u e r p o :  2 4 - 3 3  mm. 2 4 - 3 2  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  6 - 1 0  mm. 8 - 1 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 8 - 2 3  mm. 2 2 - 2 6  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 3 —2 7  mm.
_________ D i s t r i  bue i ôn o e o o r A f i c a :  ( F i g .  5 0 ) .
E s p a n a :
A im e r f  a ,  G r a n a d a , M é l a g a ,  M u r c i a .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
Se l o c a l i z a ,  en o c a s i  o n e s  con abundanc i a , de sde  J u n i o  h a s t a
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A g o s to  s o b re  a r b u s t e s ,  en c o l  i nas Ar i d a s .
D é s ig n é  un c o t i p o  macho de C a r t a g e n a  como I e c  t ô t  i po  de 
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  I e v a n t  i nus (B O L IV A R ) , p o r  s e r  l a  p r i m e r a  
l o c a l i d a d  que c i t a  e l  au t e r  a l  d e s c r i b i r  e s t e  t a x ô n .  E s t e  macho 
I I e v a  una é t i q u e t a  con l a  i n d i c a c i ô n  de " C o t i p o *  y o t r a  con l a  
i n s c r i p c i ô n  " C a r t a g e n a . SAnchez Gûmez", con e s c r i t u r a  o r i g i n a l .  
Lo s  se i s  c o t i p o s  r e s t a n t e s  l o s  d e s ig n o  p a r a i e c t ô t i p o s . Son dos  
machos r o t u i a d o s  " C a r t a g e n a ! " ,  un macho de " V ê l e z  R u b io  
( M a r t  I n e z ) "  y t r e s  h e m b ra s  e t i q u e t a d a s  " C a r t a g e n a  (S A nchez  
Gômez) ' ,  una de I à s  c u a l e s  p r é s e n t a  s é r i a s  d e fo rm a c  i o n es  en e l  
p r o n o t o ,  de t e r a t o g e n  i a d e sco no c  i d a , aunque p r o b a b ie m e n t e  
p ro d u c  i das p o r  p a r a s i t o s i s .  Todos  e I I  o s  e s tA n  d e p o s i  t a d o s  en e l  
I n s t i t u t o  Espaffo l de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
Se han e s t u d i a d o  s i e t e  machos y d i  ec i nu eve  h e m b ra s  de 
p o s i t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n to m o lo g f  a de M a d r i d .
S t e e r c o p l  * u r - u s s  « . « t r u r - l v n s i m  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  a s t u r i e n s i s  BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A lo g o
s i n ô p t i c o  de l o s  Or tô p  t e r o s  de l a  Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c . 
N a t .  P o r t o ,  5 ;  1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .
______ R e d e s c r i  PC to n e s ;
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  a s t u r i e n s i s  BOLIVAR, 1 8 9 8 .
BOLIVAR, 1 9 0 0 ;  * C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de lo s  Or tô p  t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
U r o m e n u s /S te r o p I e u r u s  a s t u r i e n s i s  (B OLIVAR , 1 8 9 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  * R e v i s i  ôn de s  E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n .  S c . N a t .
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2 o o l . P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  en to m o lo g i  ca 5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . N . V . S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  a s t u r i e n s i s  ( BO LIVAR, 1 8 9 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
A IRES y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  dos Or tô p  t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R e v .  da  Un i v e r s i  dade C o im b r a , 4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  Or th o p  t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M us. Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 ;  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V.  S 'G r a v e n h a g e .
T i p g ;
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o ,  a l o t  i p o  y  p a r a t i p o s .
L o c a l I d a d  t f p i c a ;
C angas  de T i n e o .
M o r f o l o o f  a ;
 A s p e c t o  g e n e r a l .
Tamano p e q u e n o .  C o l o r  v e r d e .  
 C a b e z a .
P e q u en a .  F a s t i g i o  d e l  v é r t e x  t r i a n g u l a r  c o m p r i m i d o ,  con  
; u r c o .
  T ô r a x  .
P r o n o t o  a I g o  amar  i I  I en t o  en l a  p a r t e  a n t e r i o r .  En l a  l a r v a
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se d i s t i n g u e  una zon a  r o v a .  S u lc u s  t f p i c o  ( F i g .  1 8 2 )  mAs o menos  
en p o s i c i ô n  c e n t r a l .  S u rc o  a n t e r i o r  m a rc a d o  po r  una m era  I f n e a  
t r a n s v e r s a . M e ta z o n a  r u g o s a  y p u n t e a d a ,  no e n s a n c h a d a  hac i a 
a t r A s ,  con q u i l l a  m e d ia  y l a t é r a l e s  a l g o  ag u za d a s  ( F i g .  1 6 1 ) .  
Borde i n f e r i o r  de l o s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  con s i n u a c i ô n  en e l  
med i o .
AoAndi c e s  to rA c  i c o s .
E l i t r o s  o c r e -a m a r  i I  I e n t o s ,  en l a  he m b ra ,  c a s i  s ie m p r e
o c u l t o s  b a J o  e l  p r o n o t o .  V e n a s  r a d i a l e s  e n g r o s a d a s .  Campo 
m a r g i n a l  do b I  ado y no a r e o l a d o .
T i b i a s  a n t e r  i o r e s  in e r m e s ,  s a l v o  l a  e s p in a  a p i c a l  s u p e r i o r .  
F ém u res  p o s t e r  l o r e s  poco e s p i n o s o s  en su c a r a  i n f e r i o r .
________ A bdom en.
D éc im o t e r g u i t o  m a s c u l i n o  de b o rd e  p o s t e r i o r  s e m i c I r c u I a r . 
E p i p r o c t o  a f i l a d o  ( F i g .  1 5 8 ) ,  r e m a ta d o  p o r  un d i e n t e  a g u d o .
La hem bra t i e n e  l a  I Amina s u t> g e n i ta l  g r a n d e ,  t r a n s v e r s a , 
r u g o s a ,  m em b ra n o sa ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  e n g ro s a d o  y s i n u a d o .
_________ D im e n s i  o n e s .
Machos I H em b ras :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  1 9 - 2 2  mm. 2 0 - 2 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 - 6 . 5  mm. 6 . 5 —7 mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 3 - 1 4  mm. 15 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  13 mm.
 ________D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  5 1 ) .
E s p a n a :
A s t u r i a s  ( C angas de T i n e o ) ,  Leôn ( V a l  I e  de I a C e a n a ) .
Por  t u g a l :
Be i r a  B a i x a  ( M a t a  do F u n d A o ) .
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_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
O e v ie n e n  a d u l t o s  en e l  mes de A g o s t o .
Se han e s t u d i a d o  t r e i n t a  machos y o t r a s  t a n t a s  h e m b ra s  de
l o s  c i e n t o  s e sen t a  y  c u a t r o  e J e m p la r e s  de ambos s e x o s  que se
en cuen t r a n  en l a s  c o l e c c  i o n es  d e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de
E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
S  t  *  r  o p  1 ee u  r -  Cl ss 1 se « . n *  i c  c i  -s. (B O L IV A R ,  18 8 4 )  .
_  D e s c r i p c i b n  o r i o i n a l I
Ephippigera balearica BOLIVAR, 1 8 8 4 :  " O b s e r v a t i o n s  s u r  l e s
O r t h o p t è r e s  d 'E u r o p e  e t  du B a s s in  de t a  M é d i t e r r a n é e * .  C .  R .  
S o c .  E n t . B e l g i q u e ,  2 B i l 0 6 .  ^ .
 Réfftfcripgjgntit
Ephippigera balearica BOLIVAR, 1884
8 0 L IV A R ,  1 8 8 7 :  A n .  S o c . E s p a d o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 9 8 .
CAZURRO, 1 8 8 8 :  "Enum erac i ôn de l o s  Or tô p  t e r o s  de E s p a n a  y  
P o r t u g a l " .  A n .  S oc .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
MORAGUES, 1 8 9 4 :  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 ( 3 ) : 7 8 .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a tA lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  Or tô p  t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  b a l e a r i c a  BOLIVAR, 1 8 8 4 .
8 0 L IV A R ,  1 9 0 0 :  " C a tA lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a * .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 ; 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  b a l  e a r  i e u s  ( 8 0 L IV A R ,  1 8 8 4 ) .
8 0 L IV A R ,  1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s  E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n .  Sc . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
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E u r o p a ) * .  S e r i e s  e n to m o l o g i  ca 5 < 1 > : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
E p h i p p i g e r  b a l e a r i c u s  (B O L IV A R ,  1 8 8 4 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  En to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 6 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
NAVAS, 1 9 0 9 :  B o I . S o c .  A r a g o n .  C i e n c .  N a t . ,  8 : 2 0 1 .
BURR, 1 9 2 7 :  En to m . R e c . , 3 9 .
S t e r o p l e u r u s  b a l e a r i c u s  (B O L IV A R ,  1 8 8 4 ) .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
EBNER, 1 9 3 1 :  B o l . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 1 : 5 0 0 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l . P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
Tigqi
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a i
Mai I o r c a .
M o r f o l o o f  a :
. A s p e c t o  g e n e r a l  ( F i g .  1 6 4 )
Col o r a c  i 6 n g e n e r a l  v e r d e  o b s c u r o .  
 C a b e z a .
F a s t i g i o  t r i a n g u l a r  con s u r c o  p a t e n t e  
 T ô r a x .
P r o n o t o  ( F i g .  1 8 3 )  con q u i I  I a s  l a t é r a l e s  muy o b s c u r as  y 
b r i l l a n t e s .  M e ta z o n a  c a s i  c u a d r a d a .  P r o s t e r n o  s i n  c a l I o s i  d a d e s  »n 
e l  m acho, en l a  hem bra a p a r e c e  una v e r r u g a .
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_ A p é n d ic « «  toréeiCOS.
E l i t r o s  muy c o n v e x o s ,  con r e t i c u l a c i ô n  a s e r r a d a .  
 A bdom en.
B orde  p o s t e r i o r  de l o s  segm entes  de c o l o r  o l i v é c e o .  E l  
e p i p r o c t o  d e I  macho e s  r e d o n d e a d o .  El t i t i l a d o r  ( F i g .  1 5 4 )  
p r é s e n t a  f u e r t e  c u r v a t u r a  d o r s a l .  Los c e r c o s  t i e n e n  e l  b o rd e  
e x t e r n o  s i n u o s o  y e l  d i e n t e  i n t e r n o  a g u d o ,  f a l c  i fo rm e  y  vue I t o  
h a c  i a d e l  an t e .
P l a ç a  subgen i t a l  f e m e n in a  ( F i g .  1 6 3 )  p l e g a d a  en m e d io  y 
fo rm a n d o  dos l ô b u l o s  t r a n s v e r s o s  r e d o n d e a d o s .  O v i s c a p t o
d é b i l m e n t e  c u r v o  en l a  b a s e .
D im e n s i  o n e s .
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :
L o n g i t u d  d e )  fé m u r  p o s t e r i o r :  
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :
M achos:  
3 3 - 3 5  mm. 
9 - 1 1  mm. 
2 2 —2 4  mm.
H em b ra s :  
3 0 —3 3  mm. 
1 0 . 5  mm. 
2 2 - 2 4  mm. 
2 1 - 2 3  mm.
 D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  5 2 ) .
E s p a n a :
M a l l o r c a .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
E s p e c ie  e n d é m ic a  de Mal I o r c a , e s c a s a ,  p r o p i  a de v i n a s  y 
b a l d ( o s ,  desde  f i n e s  de J u n i o  a p r i m e r o s  de O c t o b r e .
D e s ig n o  como Ie c  t ô t  i po  de S t e r o p l e u r u s  b a l e a r i c u s  ( B O L . )  un 
c o t i p o  hem bra de Mal I o r c a ,  p o r  s e r  e l  s e x o  y l a  l o c a l i d a d  c i t a d a  
o r i g t n a l men te  p o r  BOLIVAR. E s t a  he m b ra ,  ademAs de l a  é t i q u e t a  que  
l a  i d e n t i f i c a  como " C o t i p o " ,  p r é s e n t a  una s e g u n d a  con l e t r a  de I 
au t o r  que i n d i c a  "Mal I o r c a . M o r agues" y una t e r c e r a ,  t a m b ié n  
m anu scr  i t a ,  con l a  i n s c r i p c i ô n  " S t e r o p l e u r u s  B a l e a r i c u s  B o l . " .
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Los r e s t a n t e s  c o t i p o s ,  una hem bra y t r e s  m ach os ,  con  i d é n t i c a  
r o t u l a c i ô n ,  I os d e s ig n o  p a r a i e c t ô t i p o s .  To do s  t o s  e J e m p la r e s  
des i g n ad os  e s tA n  d e p o s i t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  E spano l de
E n to m o lo g fa  de M a d r i d .
He e s t u d i a d o ,  ademAs de l o s  e J e m p la r e s  c i t a d o s ,  do s  machos y 
dos h em b ras  d e p o s i t a d o s  en e l  mismo I n s t i t u t o .
S  t  »  r  o p  1 •  u  r ' X j  «  l a c i  o  n  «» r -  f (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
 D e s c r i  PC lôn  o r i g i n a l i
E p h i p p i g e r  B r u n n e r i i BOLIVAR, 1 8 7 7 :  " S in o p s i  s  de l o s  O r t ô p t e r o s  
de E spana y P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 -  
3 4 8 .  M a d r i d .
 R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r  B r u n n e r I i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E spana y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c . E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .  
Eph i pp i g e r / S t e r o p  I e u r u s  t» ru n n e r i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
8 0 L IV A R ,  1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n .  R . S o c .  
Espano l a H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  IAms. I V - V .  M a d r i d .  ■ 
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  t> run ner  i (B OLIVAR , 1 8 7 7 ) .
8 RUNNER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d e r  EuropaT schen O r t h o p t e r e n " .  
PA gs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
Coim br a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna  I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
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1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
E p h i p p i g e r a  B r u n n e r i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
PANTEL, 1 8 8 6 :  " C o n t r i b u t i o n  a 1 ' O r t h o p t e r o l o g i e  de l ' E s p a g n e  
C e n t r a l e " .  ( O r t ô p t e r o »  de U c l é s ) .  A n .  R. S o c .  E s p a n o la  H i s t .  
N a t . ,  1 5 : 2 8 0 - 2 8 2 .
E p h i p p i g e r a  b r u n n e r  i (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
CAZURRO, 1 8 8 8 : " E n u m e r a c iô n  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y 
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  b r u n n e r  i (BO LIV AR , 1 3 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn de s  E p h i p p i g e r i n a e " . A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( O i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i  ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
O r .  W. J u n k . N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  b r u n n e r !  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1910 : S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
A IRE S  y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  dos O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R e v .  da Un i v e r s i  dade C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 ;  " L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R , 1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 16 .  D r . W.  Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  Br f ln n e r  i (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i  . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
S t enoD I e u ru s  b r u n n e r  i ( BOL l 'JA R , 1 8 7 7 ) .
(JASIL IU  y AGAPI , 1 9 5 8 :  S t u d .  comm unie. Muz . B r u k e n t h a l  
S i b i u ,  1 0 : 4 2 .
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I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o  d*. 
I n s t .  R . S c i . n a t .  B e l g i q u e .  T r e s  s i n t i p o s .
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
B r u n e t e .
M o r f o l o o f a :
. A s p e c t o  g e n e r a l .
C o lo r  g e n e r a lm V n t e  amar i I  I o  u n i f o r m e ,  p e r o  puede a p a r e c e r  
m o te a d o  con m anchas  p u r p û r e a s .
C ab e 2  a .
La  c a b e z a  p r é s e n t a  e l  o c c i p u c i o  m is  o b s c u r o ,  a s f  como 
a lg u n a s  I f n e a s  l o n g i t u d i n a l e s .  El t u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  e s  
c o m p r im id o  y l e v e m e n t e  s u r e a d o  p o r  e n c im a .  El f a s t i g i o  ( F i g .  1 5 3 )  
es  c b n i c o ,  c o m p r im id o  y s u r c a d o .
_________ T b r a x .
M e ta z o n a  d e l  p r o n o t o  muy I e v a n t a d a , de b o rd e  muy e n g r o s a d o  y 
con pun t e a d u r a s , b o rd e  p o s t e r i o r  a I  go e s c o t a d o .  Qui I l a s  l a t é r a l e s  
( F i g .  1 8 4 )  d e sd e  l a  p r o z o n a  h a s t a  l a  m e t a z o n a ,  do nde son mas  
p o t e n t e s .  La q u i l l a  m e d ia  ( F i g .  1 8 5 )  s 6 l o  se hace p a t e n t e  en l a  
m e ta z o n a ,  aunque en to d a  l a  l o n g i t u d  d e l  p r o n o t o  a p a r e c e  I f n e a  
m e d ia .  S u r c o s  a n t e r i o r  y p o s t e r i o r  m a r c a d o s .  Borde de I os  I ô b u I os  
p a r a n o t a l e s  s i n u o s o .
_________ A pé nd i c e s  t o r i c  i c o s .
E l i t r o s  no c u b i  e r  t o s  p o r  e l  p r o n o t o ,  a m a r i I  I os con g r a n d e s  
a r é o l as o b s c u r as  p e r i m e t r a l e s .
Fém ures p o s t e r  i o r e s  in e rm e s  en l a  a r i s t a  e x t e r n a  y con 
e s p i n a s  muy s e p a r a d a s  s o b r e  l a  i n t e r n a .
Abd om en.
El d é c im o  t e r g u i t o  d e l  macho p r é s e n t a  una p r o f u n d a
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• s c o t a d u r a .  No c u b r e  a l  e p i p r o c t o ,  t r i a n g u l a r  r e d o n d e a d o ,  con e l  
que se une p o r  m e d io  de un p l i e g u e  m em branoso. P l a ç a  s u b g e n i t a l  
muy e s c o t a d a .  C e r c o s  c ô n i c o s  con un d i e n t e  i n t e r n o  p u n t i a g u d o  en  
e l  t e r c i o  a p i c a l .  D i e n t e  t e r m i n a l  e s t r e c h o .
_________ D im ens i  o n e s .
M a cho s:  H e m b ra s :
L o n g i t u d  de l  c u e r p o :  2 3 - 2 5  mm. 2 5 - 2 7  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  5  mm. 5 - 6  mm.
L o n g i t u d  de l  f é m u r  p o s t e r i o r :  18 mm. 28 mm.
L o n g i t u d  de l  o v i s c a p t o :  2 2  mm.
_________ D i s t r i b u e 16n o e o o r A f i c a :  ( F i g .  5 3 ) .
E s p a n a :
M a d r i d  ( B r u n e t e , A l g e t e ,  A r a n J u e z ,  El E s c o r  i a l , E l  P a r d o ,  
V i  1 1 a v e r d e , V i l l a v i c i o s a  de O d ô n ) ,  A v i l a  ( S o t  I I l o  de l a  A d r a d a ) , 
C A c e r e s  ( A l c u é s c a r ) ,  C u e n ca  ( C h i l l a r ô n ,  U c l é s ,  V i l l a l b a ) ,  T o l e d o  
( U r d a ) .
P or  t u g a l :
A l t o  A l e n t e J o  ( M o r a ) ,  D o u ro  L i t o r a l  ( L e ç a ) ,  R i b a t e J o  ( C o r u c h e ) .  
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
L o c a l i z a b l e  desde J u l i o  a Nov i embre en campos de c u l t i v o ,
m a ta s  e s p i n o s a s ,  r e t a m a ,  r u d a ,  e t c .
E l e s t u d i o  se ba sa  en d i ec i ocho machos y c a t o r c e  h e m b ra s  de
lo s  n o v e n ta  y t r e s  e J e m p la r e s  p r e s e n  t e s  en l a  c o l e c c i ô n  d e l
I n s t i t u t o  E sp a n o l  de E n to m o lo g fa  de M a d r i d .
S ' t « i - o p 1  #  u  r  u  ss c= A  ss 4: #  1 1 A . r t u - s  ( BOL I V A R , 1 8 7 8 ) .  
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r / S t e r o p 1e u r u s  c a s t e l l a n u s  BOLIVAR, 1 8 7 8 ;  " A n a l e c  t a
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O r t h o p t e r o l o g i c a * . A n .  R . S o c .  E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 -  
4 7 0 ,  IAms .  I V - V .  M a d r i d .
R e d e s c r  i pc  i o n e s  ;
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  c a s t e l I  ana (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
8 RUW ER, 1 8 8 2 :  "P r  odrom us d e r  Europ aT  s c h en  O r t h o p t e r e n * .
PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r I a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a tA lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im br a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a tA lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A nn .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
U r o m e n u s /S t e r o p Ie u r u s  c a s t e l l a n u s  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn des E p h i p p i g e r i n a e " . A n n .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  das  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n to m o lo g i  ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  c a s t e l l a n u s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p. I 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 44 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i b é r  i c a s " . B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " Or thop te r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 16 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
T i o o :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o  g .
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LQCtl idèd U p iq # ;  
B u r g o s .
M o r f o l o o f a :
_ A s p *c to  g e n e r a l
E s p e c ie  de c o l o r  o c r e  y  tamarro d i s c r e t o .  
 C a b e z a .
Con e l  t u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  c o m p r im id o ,  a g u d o  y  s u r c a d o  p o r  
su c a r a  s u p e r i o r .
_____ Tôrax.
P r o n o t o  c a s i  c u a d r a d o ,  de b o r d e s  e n g r o s a d o s  y  co n  l a  
m e ta z o n a  muy e l e v a d a .  Qui I l a s  l a t é r a l e s  a g u d i z a d a s  en  I a p a r t e  
p o s t e r i o r .  Q u i l l a  m e d ia  no  muy m a r c a d a .  S u r c o s  a n t e r i o r  y  
p o s t e r i o r  p r o f u n d o s .  B o rd e  i n f e r i o r  de l o s  l ô b u l o s  p a r a n o t a l e s  
r e c t o  en su m i t a d  a n t e r i o r  y  s in u a d o s  p o s t e r i o r m e n t e .
_________A pénd i c e s  t o r é e i c o s .
E l i t r o s  n e g r u z c o s ,  con e s c a s a  v e n a s  de c o l o r  am ar  i I I  o .  B o rd e  
e x t e n d i d o  y a r é o l a s  muy a m p l i a s .
 ________ Abdomen.
E p i p r o c t o  fe m e n in o  t r i a n g u l a r .  C e r c o s  côn i c o s , c o r  t o s . P l a ç a  
subgen i t a l  no c u a d r a d a ,  s é p t im o  e s t e r n i t o  I i  s o .  E l  o v i s c a p t o  es  
r e c t o ,  de c u é d r u p I e  l o n g i t u d  que e l  p r o n o t o .
_________ D im ensi o n e s .
H e m b ra :
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o :  18 mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  é  mm.
L o n g i t u d  d e I  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 8 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  o v i s c a p t o :  25  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  5 4 ) .
E sp a n a :
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Bur g o *  .
_________ O b *# r v a c  i o n * *  ad i  c i o n a l e * :
E s p e c Ie  mux r a r a .  E l â n i c o  a J a m p la r  c o n o c id o  f u e  c o l e c  t ado  
an A g o * t o  <?> da 1 8 79  an B u r g o *  po r  0 .  M a x im in o  SANZ DE D IEGO. No  
* a  ha  u u a l t o  a a n c o n t r a r .
Sa ha  o b s a r u a d o  a I d n i c o  a J a m p la r  a x i * t a n t a ,  a I h o l o t i p o  
d a p o * i t a d o  an a I I n * t i t u t o  E sp a n o l  da E n t o m o lo g f a  da M a d r i d .
S  t  #  r  o p  1 • u r - c i m  c  «L t  « L 1 m u r t  i e u »  < B O LIV A R , 1 8 9 8 )
Das c r i p c i d n  o r i g i n a l  *
E p h i p p i g a r a / S t a r o p l a u r u s  c a t a l a u n i c a  BOLIVAR, 1 8 9 8 :  ‘ C a t i l o g o
s i n d p t i c o  da 1 o *  O r t d p t a r o s  da l a  F a u n a  I b é r i c a ' .  A n n .  S c .  
N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .
E p h i p p i g a r a / S t a r o p l a u r u s  c a t a l a u n i c a  BOLIVAR, 1 8 9 8 .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  ' C a t A Io g o  s i n d p t i c o  da I o *  O r t d p t a r o *  da l a
F aun a  I b é r i c a ” . A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  1 6 9 7 : 4 ;  1 0 5 —1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o t m b r » .  
U r o m a n u s / S t a r o p l a u r u *  c a t a l a u n l c u *  <BOLIVAR. 1 8 9 8 ) ,
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  ' R a w i s i d n  d a *  E p h i p p i g a r i n a a * . A n n . S c .  N a t .  
Z o o ) . P a r i * ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t a r o p l a u r u s  c a t a l a u n i c u *  (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  En tom. R a c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 10 :  S x n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 19 2 7 :  E n c x c l .  sc  i . Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a *  c h i c h a r r a *  i b é r l c a s * .  B o l .  P a t .  
V a g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
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EBNER y  BE1ER, 19 6 4  : “ O r t h o p t a r o r u m  C a t a l o g u s * ,  p a r  t a *  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v a n h a g a .
S t a r o p l a u r u f t / B o l i v a r i u *  c a t a l a u n i c u *  (B O L IV A R , 1 B 9 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  “Tha O r t h o p t a r a  o f  E u r o p a . ( D i a  O r t h o p t a r a n  d a s  
E u r o p a ) “ . S a r i a *  a n t o m o l o g ic a  5 ( 1 > : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g * .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v a n h a g a .
■Tlagj
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l  I d ad t f p i c a ;
S e r a .
.A s p a c t o  g e n e r a l
Tamano pequarro, r o J o  d o r s a lm a n t a  y  amar i I I an t o  an l a  c a r  a 
v a n t r a l .
_________ C a b e z a .
F a s t  i g i  o f r o n t a l  a s t r a c h o  y  c a r a n t e  da t u b é r c u l o .  F a s t  i g i  o
d a l  v é r t a x  compr imi do b a s a l  men t a , s a l  i an ta  y s u r c a d o .
______Tdrax.
P r o n o to  r o J i z o  o amar i I  1 an t o , con a l  s u r c o  a n t e r i o r  n e g r o . 
M e ta z o n a  m is  1a r g a  qua l a  p r o z o n a ,  con l a r g a s  a r r u g a s  y  g r u e s a s  
pun t a a d u r a s  m a r c a d a * .  L a *  qu i  l i a s  l a t é r a l e s  1 la g a n  l a v a s  a l  b o r d a  
p o s t e r i o r  da l a  m e t a z o n a .
_________ A p é n d ic a s  t o r i c  i c o s .
E l i t r o *  con r a t i c u l a c i ô n  g r u e s a  no a r e o l a d a .
Fémuras p o s t e r  i o r e s  d a sarm a d o s  an su b o rd a  a x t a r n o ,
p r a s a n t a n d o  a s c a s a s  a s p i n a s  a l  i n t a r n o .
_________ Abdomen.
Ro j o  p o r  e n c i m a ,  c o n  l a  b a s e  de  c a d a  u n o  da 1 o s  t e r g u i t o s
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n a g r a .  El a p i p r o c t o  da I macho ( F i g .  1 5 9 )  as  r a d o n d a a d o .  Los 
c a r c o s  son a I a r g a d o s ,  c a s  I c i l f n d r i c o s ,  con un d i an ta  te r m in a l  
n e g r o  f u a r t a .  El as a  i n t e r n a  d a l  1 1 t i I a d o r  as  m is  c o r  t a  qua la  
ax t a r n a .
El a p i p r o c t o  f aman i no as  ta m b ié n  r a d o n d a a d o .  El o v i p o s i t o r  
( F i g .  1 7 5 ) ,  qua sa i n c u r v a  an a I c u a r t o  p r o x i m a l ,  as cu a  t r o  vaccs  
m is  l a r g o  qua a l  p r o n o t o .
_________ D im ans i  o n e s .
M achos I  H am bras:
Long i tu d  da 1 c u a r p o i *  2 0 - 2 5  mm. 2 3 - 2 5  mm.
L o n g i t u d  d a l  p r o n o t o :  6 . 5  mm. 6  mm.
L o n g i t u d  d a l  fém ur p o s t e r i o r :  15 mm. 16 mm.
L o n g i t u d  d a l  o v i s c a p t o :  2 3 - 2 4  mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o a o o r i f i c a :  ( F i g .  5 5 ) .
Esparra i
B a r c e lo n a  ( B o r a ) ,  G a r o n a ,  L é r i d a  ( B a l l v a r ) .
_________ O b s a r v a c i o n a s  a d i c  i o n a l a s :
E s p a c ia  poco a b u n d a n t a ,  c o l a c t a d a  an I os mesas da A g o s to  y 
Sap t i a m b r a .
Como l a c t o t i p o  da S t a r o p l u r u s  c a t a l a u n i c u *  (B O LIV AR ) das i gno 
un a j  amp I a r  macho con é t i q u e t a s  da "C ot i p o " , " S t a r o p l a u r u s  
c a t a l a u n i c u *  B o l . "  y " E p h i p p i g a r a  c a t a l a u n i c a  s p . n . S o r« .  
M a s f a r r a r " ,  e s t a  ü l t i m a  con I a t r a  d a l  au t o r . Los r a s t a n  te s  
c o t i p o s ,  t r a s  machos y t r a s  h a m b ra s ,  ta m b ién  da S o r a ,  I os  das i gno 
p a r a l a c  t o t  i p o s . Los s i  a t a  a u a m p la r a s  a s t i n  d a p o s i t a d o s  an f I  
I n s t i t u t e  Espano l da E n t o m o lo g f a  da M a d r i d .
En a I I n s t i t u t e  E s p a n o l  da E n to m o lo g fa  a x i s t a n  an t o t a l  
di a c I  sa i s machos y t r a c e  h a m b ra s ,  a u a m p la r a s  an I os qua sa basan  
m is  o b s a r v a c  i o n e s .
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S t * r o p  1 * u r u »  c J i  1 u  t  u  »  ( B C L I ' ^ R ,  1 8 7 9 )  .
D a s c r i p c i b n  o r i g i n a l  ;
E p h i p p i g a r  d i l u t u s  B O L I V A R , 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t a r o l o g i c a ” .
A n .  R.  S o c . E s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  I i m s . I V - V . 
M a d r i d .
______ R ed escr  i PC i o n e s  :
E p h i p p i g a r a  d i l u t a  (B O L IV A R ,  1 8 7 B ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  "P ro d ro m u s  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n ” . 
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  won W i I  h e Im  E n g e lm a n n , L e i p z i g .  
CA2URR0, 1 8 8 8 : " E n u m a r a c i6 n  da I os  O r t d p t e r o s  da E s p a n a  y  
P o r t u g a l ” . A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1B 98 :  " C a t i l o g o  s i n d p t i c o  da I os  Or td p  t a r o s  da l a  
Fauna I b é r i c a ” . A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
Co im b r a .
BOLIVAR, 1900  : ” C a t i l o g o  s i n d p t i c o  da I os  Or td p  t a r o s  da l a
Fauna I b é r i c a ” . A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 7 :  En tom . R a c . ,  1 9 : 2 3 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
AIRES y MENANO 1 9 1 6 :  ”Ca t i l o g o  s i n d p t i c o  dos Or td p  t a r o s  do  
P o r t u g a l ” . Raw. da U n iw a r s id a d a  C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
E p h i p p i g a r i d a  d i l u t a  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
K IRBY, 1 9 0 6 :  “A Synonym ic C a t a lo g u e  o f  Or th op  t a r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s . N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
SEABRA, 1 9 4 2 ;  Mem. E s t .  M u s . Zoo I . Un i u . C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
U r o m a n u s / S t a r o p l a u r u s  d i l u t u s  ( B O LIVA R , 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 ;  " R a w is id n  das Eph i pp i g a r i n a a ” . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
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HARZ, 1 9 6 9 :  " T h *  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p a .  ( D i a  Or thop t a r a n  da s  
E u r o p a ) ” . S a r i a s  a n t o m o l o g ic a  5 ( I ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v a n h a g a .
E p h i p p i g a r  d i l u t u s  BOLIVAR, 1 8 7 8 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  “G a n a ra  I n s a c t o r u m * .  1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .  
Eph i pp i g a r  i n a a .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .  
S t a r o p l a u r u s  d i l u t u s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
MORALES AGACI NO, 1 9 4 4 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i t > é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V a g .  E n t .  A g r i c * . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y BE1ER, 1 9 6 4 :  * 0 r t h o p t a r o r u m  C a t a l o g u s ” , p a r  t a s 1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v a n h a g a .
 S i n o n i m i a s :
• g r a c i l i s  BRUhNER, 1BB2.
E p h i p p i g a r a / S t a r o p I a u r u s  g r a c i l i s  BRUNNER, 1BB2: "P ro d ro m u s  
d a r  E u ro p a T s c h a n  O r t h o p t a r a n " . P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V a r l a g  won 
W i l h a l m  E n g a lm a n n ,  L e i p z i g .
T i p ? :
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
V i  I l a l b a .
M o r f o l o o f  a :
_A sp ac to  g e n e r a l
Tamano y c o l  o r a c iO n  b a s t a n t a  w a r i a b l e s ,  aunqua e s t a  ü l t i m a  
dan t r o  d a l  a s p a c t r o  d a l  a m a r i I  I o  a o c r e .
 Caba z a .
T u b f r c u I o  d a l  w i r  t a x  g l o b o s o ,  con a I i p i c a  r a d o n d a a d o  y  un
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« u r c o  l o n g i t u d i n a l .
______TOrax.
P r o n o t o  r u g o s o  en l a  me t a z o n a  y con l o s  lO b u lo s  p a r a n o t a l e s  
l i s o s .  C a r e c e  p r i e t i c a m e n t e  de q u i l l a s  l a t é r a l e s  ( F i  g .  1 7 2 ) ,  
aunque l a  d i s c o n t i n u i d a d  de t e x t u r a  e n t r e  l a  me t a z o n a  y I os  
l â b u l o s  p a r a n o t a l e s  den l a  s e n s a c iô n  c o n t r a r i a .  En o c a s  i o n es  
a p a r e c e  una muy I eue q u i  l i a  a n t e r i o r  y una I f n e a  r o J i z a  en e I 
I f m i t e  de l a  m e t a z o n a ,  l o  que r e f u e r z a  l a  s e n s a c  i On c i t a d a .  
_________ A pé nd i c e s  t o r i c i c o s .
El I t r o s  amar i I I  o s , b i e n  r e  t i c u l  a d o s ,  con b o r d e  e x t e r i o r  
e x t e n d i  d o .
F ém u res  p o s t e r  i o r e s  t r è s  v e c e s  m is  l a r g o s  que e I  p r o n o t o ,  
con a r i s t a  i n f e r i o r  i n t e r n a  e s p i n o s a  y e x t e r n a  in e r m e .
_________ A bdom en.
El macho t i e n e  e p i p r o c t o  t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 4 3 ) ,  s u r c a d o  en  
e I  m e d io ,  de b o rd e  e n g r o s a d o .  Los c e r c o s  son c O n ic o s  t r u n c a d o s  
o b i  i c u a m e n t e , con una pequerra p r o t u b e r a n c  i a  J u n t o  a l  d i  e n t e  
i n t e r n o .
La hembra t i e n e  e I  e p i p r o c t o  t r f g o n o  y e I  o u i s c a p t o  
Ie v e m e n t e  c u r v a d o  y muy p r o l o n g a d o , m is  l a r g o  que e 1 fé m u r  
p o s t e r  i o r .
_________ D im ens i  o n e s .
M a ch o s;  H em bra  s  :
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o : 2 5 - 2 9  mro. 2 8 - 3 0  mm.
Lo ng i tu d  d e I  p r o n o t o :  é mm. 7 mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 8 -2 0  mm. 1 8 - 2 2  mm.
L o n g i t u d  de 1 o u i s c a p t o :  31 mm.
_________ D i s t r i b u c i d n  o e o o r i f  i c a :  ( F i  g .  5 6 ) .
E s p a n a :
M a d r i d  ( V i l l a l b a ,  B ru ne  t e , C e r c e d i l i a ,  C o lm e n a r  V i  e J o ,  El
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E s c o r i a l ,  G u a d a rr  a m a , N a v a c e r r a d a , P e n a l a r a ) ,  S e g o v ia  <EI
E s p i n a r ,  San R a f a e l ) .
Por t u g a l  :
B e i r a  A l t a  ( G u a r d a ) , B e i r a  B a ix a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  B e i r a  
L i t o r a l  ( C o im b r a ,  E s p i n h a l ) ,  Douro  L i t o r a l  ( S i e r r a  de M a r a o ) , 
Ri b a t e J o  ( C o r u c h e ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
E s t a  e s p e c i e  a p a r e c e  ta n  t o  en l l a n o  como en mon t a n a  de J u l i o
a S e p t  i e m b r e . N orm a Im en  t e  r a r a ,  a p a r e c e  o c a s  i on a Im en  te  en
abundanc i a . Se l o c a l i z e  s o b re  E ry n g iu m ,  S c o ly m u s  y  a f i n e s .
De I os  t r e  i n t a  y  nu eve  es pec  fm enes d e p o s i t a d o s  en e l
I n s t i t u t o  E sp a n o l  de E n t o m o lo g fa  se han e s t u d i  ado con d e t a i l s  
c i n c o  m achos y  se i s h e m b r a s ,  a s f  como un e J e m p la r  de c a d a  s e x o  de 
mi p r o p i  a c o l e c c i â n .
S t i m r - o p l  - f 1  m i u o u  i t  t  »  t  u  »  (B O L IV AR , 1B7B) .
______ P e s e r  i P C  i 6 n  o r i o i n a l ;
Eph i pp i g e r  f I a v o v i t t a t u s  BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o -
l o g i c a " .  A n .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 8 ,  l i m s .  
I V - V .  M a d r i d .
______ R e d e s c r  i p c i o n e s :
Eph i pp i g é r a  f I a v o v  i t  t a t u s  ( BOLIVAR, 1 8 7 8 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d e r  EuropaT schen  Or thop t e r e n " .  
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
CA2URR0, 18 88  : " E n u m e r a c i 6 n de I os O r t ô p t e r o s  de E spana y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1B 98 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de la
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Fauna I b é r i c a " .  A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A nn . S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4  : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2  ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i u . C o im b r a .
Uromenus f l a v o v i  t t a t u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn de s  Eph i pp i g e r  i n a e " .  A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p I e u r u s  f I a v o v  i t t a t u s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
K IR B Y, 1 9 0 6 :  "A Synonym ic  C a t a lo g u e  o f  Or th o p  t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t .  M u s . N a t .  H i s t . , Lo ndon.
BURR, 1 9 0 8 :  En to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " . 1 4 0 : 1 0  p i g i n a s ,  1 I i m .  
Eph i pp i g e r  i n a e .
A IRES y MENANO 1 9 1 6 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  do s  O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R e v . da Un i v e r s  i dade C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c I .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s . Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 ;  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 5 0 :  " A p u n te s  s o b re  1 os  P h as m id ae  y 
T e t t i g o n i i d a e  m a r r o q u f e s  de l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de 
E n t o m o l o g f a " .  E o s ,  2 6 ( 3 , 4 ) :  1 8 1 - 1 9 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1964  : " Or t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  16 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  f I a v o v  i t t a t u s  (B O L IV A P ,  1 8 7 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 ;  "The Or thop t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  Or th o p  t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ic a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a u e n h a g e .
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T i p o ;
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o  
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
Anda Iu c  f a .
M o r f o l o o f  a ;
_A s p « c to  g e n e r a l
E s p e c ie  de c o l o r  v e r d e  con m anchas amar i I  I a s . 
 C a b e z a .
P r é s e n t a  e l  f a s t  i g i  o r e d o n d e ado en e l  i p  ic e  y s u r c a d o  en l a  
zon a  s u p e r i o r .
_________ T 6 r  ax .
P r o n o to  de b o rd e  a n t e r i o r  t r u n c a d o  y  p o s t e r i o r  e s c o t a d o .  El  
s u r c o  a n t e r i o r  es  c u r v a d o  y n e g r u z c o , e l  p o s t e r i o r  r e c t o  y 
p r o f u n d o .  L a s  q u i l l a s  l a t é r a l e s  son Ie v e m e n t e  r u g o s a s .  La  q u i  I l a  
m e d ia  s 6 l o  es  d i s t i n t a  en l a  me t a z o n a .
_________A pénd i c e s  t o r i c i c o s .
E l i t r o s  a m a r i I l e n t o s ,  r e t i c u l  a d o s ,  de p e r f m e t r o  e x t e n d i  do y 
r o J i z o .  A r é o l a s  i r r e g u i a r e s .
_________A bdom en.
D o rs a lm e n  te  v e r d e  r o J i z o  con te n d e n c  i a a a m a r i I l e a r .  El
b o rd e  p o s t e r i o r  de I os  t e r g u i t o s  es  v e r d e  m is  i n t e n s e .  El i r e a
v e n t r a l  e s  v e r d e  u n i f o r m e  con dos I f n e a s  l o n g i t u d i n a l e s  b l a n c a s .
El e p i p r o c t o  de I macho <F i  g .  1 5 0 )  es  r e d o n d e a d o .  Lo s  c e r c o s
son m a c iz o s ,  c a s i  ta n  a n c h o s  como l a r g o s .
La s  hem bras p r e s e n  ta n  e I  o v i s c a p t o  m is  l a r g o  que l a s  t i b i a s  
p o s t e r i o r e s ,  e n g r o s a d o  en l a  b a s e .  De t o n a l i d a d  v e r d o s a , se t o r n a  
r o J i z o  en e I  i p i c e ,  donde p r é s e n t a ,  a d e m is ,  g r a n u I o s i d a d .
D im e n s io n e s .
M a ch o s:  H em bras :
Longi tu d  de I c u e r p o :  2 6  mm. 26mm.
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M a c h o s : H em b ra s t
L o n g i t u d  de l  p r o n o t o :  7 mm. 7 mm.
L o n g i t u d  de l  fé m u r  p o s t e r i o r :  18 mm. 19 mm.
Long i tu d  de l  o v i s c a p t o :  2 8  mm.
_________ D i s t r i  b u e iô n  o e o o r i f  i c a :  < F i g .  5 7 ) .
Esparra:
C i d i z  (Ch i c i  a n a ,  A lg e c  i r a s ) , J a é n ,  M u r c i a .
P o r t u g a l  :
A l t o  A l  e n t e J o  ( M o r a , A o i z ) ,  R i b a t e J o  ( P u e n t e  de S6 r )  
_________ O b s e r v a c io n es  a d i c i o n a l e s :
E s p e c ie  t f p i c a m e n t e  v e r a n  i e g a ,  e s c a s a  y p r o p i  a de  ca m p os  
I n c u l t o s .
Se han e s t u d i  ado  d i  ez  m achos y d i  ez  h e m b ra s  de I o s  c u a r e n  t a  
y o c h o  p r é s e n t e s  en e I  I n s t i t u t o  Esparrol de E n t o m o l o g f a  de 
M adr i d .
S t e r o p  1 e u r - u s s  m a r  t o r e  1 1 i ( B OLIVAR , 1 8 7 8 )  . 
______ D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
E p h i p p i g e r / S t e r o p l e u r u s  M a r t o r e l I i i  BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c  t a
O r t h o p t e r o l  og i ca"  . A n .  R . S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 -  
4 7 0 ,  l i m s .  I V - V .  M a d r i d .
______ R ed escr  i pc i ones :
E p h ip p i  g e r a / S t e r o p I e u r u s  M a r  t o r e  I I i i  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P ro d ro m u s  d e r  E u r o p a f s c h e n  O r t h o p t e r e n " . 
P i g s .  3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a
-250-
Fauna I b é r i c a * .  A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n . S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  Im p r .  U n i v .  C o im b r a .
U r o m e n u s /S t e r o p 1e u r u s  M a r t o r e l l i i  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn de s  E p h i p p i g e r i n a e * . A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e ! I i : (B OLIVAR , 1 8 7 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  En to m . R e c . , 2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  O r t h o p .  U .  E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " . B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk  N .  V .  S 'O r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ic a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a w e n h a g e .
T i p g ;
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r id .
L o c a l i dad tfpica;
G eron a .
« . n g u l  aa t  u  »  (B O L IV A R , 1 9 0 8 ) .
D e s c r i p c i ô n  o r i o m a l  ;
E p h i p p i g e r a / S t e r o p I e u r u s  M a r t o r e l l i i  v a r .  a n g u l a t a  BOLIVAR, 1908  
" A lg u n o s  O r t ô p t e r o s  nu evo s  de E s p a n a ,  M a r r u e c o s  y C a n a r i e s ” .
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B o l . R .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  8 . M a d r i d .
T i P O i
I n s t .  E sp a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
M o l i  n i co s  de l a  S i e r r a .
M o r f o l o o f  a :
_Aspec t o  g e n e r a l
C o l o r a c i ô n  v e r d e  amar i I  I en t a  con to n o s  r o J i z o s  en e l  
abdomen.
_________ C a b e z a .
G r a n d e , con e l  t u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  compr imi d o  y  s u r c a d o .  
_________ T 6 r a x .
P r o n o t o  g r u e s o ,  e s t r e c h a d o  an t e r  i o r m e n t e . S u r c o s  muy 
p r o f u n d o s ,  n e g r o  e l  a n t e r i o r .  Me t a z o n a  con c r e n u l a c  i 6 n g r u e s a  y  
l ô b u l o s  c I a r a m e n t e  c ô n c a v o s .  Q u i l l a s  l a t é r a l e s  ( F i g .  1 8 6 )  
a f i n a d a s  y m e d ia  p a t e n t e .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  de b o rd e  r e c t o  en  
su i n i c i o a n t e r i o r  p a r a  p o s t e r i o r m e n t e  s i n u a r s e  h a s t a  a l c a n z a r  e I  
b o rd e  p o s t e r i o r  de l a  me t a z o n a .
Ao é n d i  c e s  t o r i c  i c o s .
E l i t r o s  con g r a n d e s  a r é o l a s  de c o l o r a c i ô n  o b s c u r a  o  n e g r a  y  
v e n a c iô n  f l a v a .  B o rd e  e x t e n d i  d o .
_________A bdom en.
E p i p r o c t o  m a s c u l i  no t r i a n g u l a r .  C e r c o s  m is  l a r g o s  que  
a n c h o s .  P i e z a s  de I t  i t i I a d o r  ( F i  g .  1 5 1 )  e n s a n c h a d a s  b a s a i  men t e , 
p e r o  no s a l  i en t e s , en c o n t a c t e  en to d o  e I  en san ch a m i en t o .
El o v i p o s i t o r  de l a s  he m b ra s  e s  r e c t o ,  de d o b le  l o n g i t u d  que  
e l  p r o n o t o ,  p e r o  m is  c o r t o  que e I  fé m u r  p o s t e r i o r .
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_________ D im e n s io n » » .
Machos : H e m b ras :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 6 - 2 3  mm. 2 7 - 3 0  mm.
Long i tu d  d e l  p r o n o t o : 8 . 5 - 9  mm. 9 - 9 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  fém ur  p o s t e r i o r :  19 mm. 2 0 - 2 1  mm.
Lo ng i tu d  d e l  o v i s c a p t o :  2 0 - 2 1  mm.
_________ D i * t r i b u c i 6 n o e o o r i f i c a ;  ( F i g .  5 8 ) .
E s p a n a :  
s s p .  m a r t o r e l I i :
G ero n a  (A m p u r d in ) ,  A i m e r f a , B a r c e l o n a ,  M u r c i a  ( C a r t a g e n a ) ,  
s s p .  a n g u l a t u s i
A l b a c e t e  ( M o l i  n i  co s  de l a  S i e r r a ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
En J u l i o  Y A g o s to  en I a s  zo n a s  i r i d a s  n o r o r i e n t a l e s  de l a
P e n i n s u l a ,  a l c a n z a n d o  l a  misma c o s t a .
D e s ig n o  un c o t  i po  d e l  A m p urd in  ( G e r o n a )  como I e c  t o t  i po de
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e l I i  m a r t o r e l I i  ( B O L IV A R ) . Posee  l a s
s i  gu i en t e s  é t i q u e t a s :  una i nd i  c a t  i va  de su c o n d i c i ô n  de " C o t i p o " ,  
l a  s e g u n d a ,  con l e t r a  de I au t o r , i n d i  ca  " A m p u r d in .  M a r  t o r e  I I '  y 
l a  t e r c e r a , ta m b ié n  e s c r i t a  a mano, " S t e r o p l e u r u s  M a r t o r e I I I
B o l . " .
Los r e s t a n t e s  c o t i p o s ,  c u a t r o  machos y t r è s  h e m b r a s ,  l l e v a n  
se n d a s  é t i q u e t a s  de " C o t i p o "  y o t r a s  que i nd i  can " B aJo  A m p u r d in . 
Mar t o r e  I I . C o l l .  Mar t o r e  I I I .  P erra" ,  I os d e s ig n o  p a r  a I ec t ô t  i p o s .
T am b ién  d e s ig n o  como l e c t o t i p o  de S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e I I i  
a n g u l a t u s  (BOLIVAR) un macho e t i que ta d o  como " C o t i p o "  de 
" M o l i n i c o s "  ( A l b a c e t e ) .  Los r e s t a n t e s  c o t i p o s ,  dos m achos y d i ez  
h e m b ra s ,  I os d e s ig n o  p a r a  Ie c  t ô t i p o s .
To do s  I os e s p e c (m e n e s  c i t a d o s  e s t t n  d e p o s i t a d o s  en e l
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I n s t i t u t o  Esparrol de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
Se han e s t u d i  ado  en e l  c i t a d o  I n s t i t u t o  t r e i n t a  m ach o s  y  
v e i n t i  t r è s  h em b ras  de I a s u b e s p e c ie  S .  m. m a r t o r e l I i  y  once  
m achos y t r e c e  h em b ras  de l a  s u b e s p e c ie  S .  m. a n g u l a t u s .
S ' t v n - o p l  •  u  r - u  »  r* o b r  »  i (B O L IV A R ,  1 B 9 8 ) .
D es c r l o c i 6 n o r i g i n a l  ;
Eph i p p i  g e r a / S t e r o p  I e u r u s  not>re i BOLIVAR, 18 9 B t  " C a t  11 oge
s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a  Faun a  I b é r i c a " .  A n n . S c .  
N a t .  P o r t o ,  5 i 1 - 4 8 , 12 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .
R e d e s c r iD C io n e s  I
E p h i p p i g e r a / S t e r o p I e u r u s  n o b r e i  BOLIVAR, 1 8 9 8 .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t l l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
F a u n a  I b é r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
U r o m e n u s /S t e r o p 1e u r u s  n o b r e i  (B O L IV A R , 1 B 9 B ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e w is iô n  des E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  (B O L IV A R , 18 9 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 —1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 ;  E n c y c I . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
p é g .  16 . O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U ro m e n u s /B o l  i v a r i u s  not>rei (B O L IV A R , 1 8 9 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
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E u r o p a ) " .  S e r i » »  e n t o m o l o g i c a  5 < 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g * .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 ,  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
T i p g ;
I n s t . Esparrol E n t . ,  M a d r i d .  < /  , g..
L o c a l i d a d  t i p i c a r
S i e r r a  de l a  E s t r e l l a .
M o r f o l o o f  a :
_ A * p e c to  g e n e r a l
E s p e c ie  muy pequerra de c o l o r  v e r d e  a m a r i  I l e n t o .  
 C a b e z a .
Con e l  f a s t  i g i  o d e l  v é r t e x  muy compr imi do y con un s u r c o  
e s t r e c h o .
T 6 r  a x .
P r o n o t o  con nu m e ro sas  r u g o s i  d a d e s  a I as  que se anaden  
g r u e s a s  p u n t e a d u r a s  en l a  me t a z o n a .  S u r c o s  p r o f u n d o s .  Q u i l l a s  
l a t é r a l e s  a f i I a d a s  p r o l o n g a d a s  h a s t a  e l  b o rd e  p o s t e r i o r .  La  
q u i l l a  m e d ia  v i s i b l e  en l a  me t a z o n a . L ô b u lo s  p a r a n o t a l e $  con  
s i n u a c i ô n  en e l  m e d io .
_________A pénd i c e s  t o r é e  i c o s .
Los é I i  t r o s  son o b s c u r o s  y r e t i c u l  a d o s ,  con a r é o l a s  
pequerras .
_________A bdom en.
Con una banda e s t r e c h a  v e r d e  en l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de ca da  
t e r g u i t o .  El d é c im o  t e r g u i t o  de I macho e s t é  e s c o t a d o .  El  
e p i p r o c t o  ( F i g . 1 5 7 )  es t r i a n g u l a r  r e d o n d e a d o  y l a  l é m in a
subgen i t a l  a n c h a .  C e r c o s  con d i e n  te  t e r m i n a l  i n d i f e r e n c i a d o .
La lé m in a  s u b g e n i t a l  f e m e n in a  se i n f l e x a  en l a  m i t a d  de I  
b o rd e  p o s t e r i o r .  El o v i s c a p t o  ( F  i g .  1 7 4 ) ,  més l a r g o  que e l  fé m u r
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p o s t e r i o r ,  e s t a  c u r v a d o  en e l  c u a r t o  d i s t a l .
D i m e n s io n e s .
M a c h o s :  H e m b ra s :
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  24  mm. 2 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7 mm. 7 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  15 mm. 15 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  17 mm.
_________ D i s t r ib u c i ô n  o e o o r A f i c a :  ( F i g .  5 9 ) .
E s p a n a :
Pi c o s  de E u r o p a .
P o r t u g a l  :
B e i r a  B a i x a  ( S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ) ,  M in h o  y  T r a s  o s  M o n t e s - A I t o  
D o u ro  ( S i e r r a  de S e r e z ) .
_________ O b s e r v a c i ones a d i c i o n a l e s :
P r o p i a  de I as  c a d e n a s  m o n ta h o s a s  que b o r d e an l a  e s q u i n a  
n o r o e s t e  de l a  Mese t a  C e n t r a l .  Mes e s  de J u l i o  y  A g o s t o .  P oco  
f r e c u e n  t e .
D e s i g n o  l e c t o t i p o  de S t r e o p  I e u r u s  not>re i (B O L IV A R ) un macho
p r o c e d e n t e  de l a  S i e r r a  de l a  E s t r e l l a .  E s t e  e J e m p la r  t i e n e
mon ta d o  e l  t i t i I a d o r  s o b r e  una c a r  tu  I i na  y e s t é  r o t u l a d o  con t r e s  
é t i q u e t a s .  La  p r i m e r a  i n d i  ca  " C o t i p o * ,  l a  s e g u n d a ,  e s c r i t a  p o r  e l  
a u t o r ,  " S i e r r a  de E s t r e l l a "  y l a  t e r c e r a ,  t a m b ié n  m a n u s c r i t a ,  
" S t e r o p I e u r u s  N o b r e i  B o l . " .
A I os  demés c o t i p o s ,  un macho y d o s  h e m b r a s ,  t a m b ié n  
e t  i que ta d o s  como c o t i p o s  o r i g i n a r i o s  de " S i e r r a  de E s t r e l l a .  
S a n z " ,  I os  d e s i g n o  p a r a l e c t ô t i p o s .
T o d o s  I os  eJempI a r e s  d e s i  g n ad os e s t é n  d e p o s i t a d o s  en e l  
I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
Se han r e v i s a d o  un t o t a l  de ocho e J e m p I a r e s ,  c u a t r o  m ach o s  y
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dos he m b ra s  d e l  I n s t i t u t o  Esparrol de E n t o m o lo g f a  y dos machos de l  
D ep ar  t amen t o  de E n t o m o lo g f a  de l a  F a c u l t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a  
Uni v e r s i d a d  Complu te n s e  de M a d r i d .
S  t: •  r -  o p  1 •  u  r~ u  ss c o t > » o  1 »  t  u  »  (B O L IV A R , 1 8 9 8 )  .
D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l :
E p h Ip p  i g é r a  o b s o l e t a  BOLIVAR, 1B9B: " C a t é l o g o  s i n ô p t i c o  de l o i  
O r t ô p t e r o s  de 14 Fa u n a  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t . P o r t o ,  5 : 1 -  
4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  C o im b r a .
R e d e s c r i  P C io n e s :
E p h i p p i g é r a  o b s o l e t a  BOLIVAR, 1B9B.
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
F a u n a  I b é r i c a * .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
Uromenus o b s o l e t u s  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s  E p h i p p i g e r i n a e ' .  A nn .  S c . N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  ( B O LIVA R , 1 B 9 B ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 10 ;  S y n .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i  . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  * L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g . E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1964  : " Or th o p  te r o r u m  C a t a l o g u s " , p a r t e s  1 - 2 ,  
p â g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  o b s o l e t u s  ( BOLIVAR, 1 8 9 8 ) .
HARZ, 19 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  Or thop t e r e n  das  
E u r o p a ) ' .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
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O r . W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
T i p ? ;
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .  H o l o t i p o  d*.
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
E l  M o l a r .
M o r f o l o o f a :
_ A s p * c to  g e n e r a l .
Tamarro m e d ia n o ,  c o l o r  p a J i z o .  
 C a b e z a .
F a s t  i g i  o d e l  v é r t e x  s u r c a d o  y a I  go d e p r  im i d o .  
 T d r a x .
P r o n o t o  no  muy I e v a n t a d o ,  c u b i e r t o  de r u g o s i d a d e s  a 1 a s  que  
en l a  m e ta z o n a  acompaftan p u n t e a d u r a s .  S u r c o  p o s t e r i o r  en p o s i c i ô n  
r e t r a s a d a .  Q u i l l a s  l a t é r a l e s  d é b i l e s ,  m e d ia  p r e s e n t e  en l a  
m e t a z o n a .
_________ A p é n d i c e s  t o r i c  i c o s .
El i t r o s  con a r é o l a s  pequerras .
_________A bdom en.
E p i p r o c t o  d e l  macho pequerro, t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 4 4 ) .  C e r c o s  
c o r  to s  y c ô n i c o s ,  con e l  d i  e n t e  t e r m i n a l  a g u d o .  L i m in a  su bg en  i t a l  
re d o n d e a d a  p o s t e r i o r m e n t e .
.D im en s i  o n e s .
M acho:
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  32  mm.
Long i tu d  d e l  p r o n o t o :  8  mm.
Long i tu d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  23  mm.
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 , D i s t r i  b u e iôn  oe oo r i f  i c a :  ( F i  g .  6 0 ) .
Esparra :
M a d r i d  ( E l  M o l a r ) .
_________ Q b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
De e s t a  e s c a s f  s im a  e s p e c i e  s 6 l o  se ha c a p t u r a d o  un macho en 
El M o l a r ,  s o b r e  m a t o r r a l  b a J o .  He e s t u d i a d o  e s t e  e J e m p la r  en e l  
I n s t i t u t o  Esparrol de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
S  t  *  r  o p  1 •  CI r-u » car* t  # o »  i (PA NTEL, 1 8 9 6 )  .
 P s s c r i p c i ô n  o r i g i n a l i
E p h i p p i g e r a  O r t e g a i  PANTEL, 1 8 9 6 :  " N o te s  O r t h o p t i r o l o g i q u e s " . A n .  
S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  2 5 : 7 2 - 7 4 , 1 0 6 - 1 0 9 .  ( /  , ÿ  .
R e d e s c r i P C i o n e s :
E p h i p p i g e r a / S t e r o p I e u r u s  o r t e g a i  PANTEL, 1 8 9 6 .
8 0 L IV A R , 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a  
F aun a  I b é r i c a " .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
8 0 L IV A R ,  1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a * .  A n n .  Sc . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1  35  , ' 2 0 3 - 2 8 2  ; 
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
Eph i pp i g e r  o r t e g a i  (PANTEL, 1 8 9 6 ) .
NAVAS, 1 8 9 9 :  "Una e x c u r s i ô n  a l  M o n ts a n t  ( P rov  i n c i a  de 
T a r r a g o n a )  " . A n .  R. S o c .  Esparrol a H i s t .  N a t . ,  2 8 : 4 6 - 4 7  
(Ac t a s )  . d* , g .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  o r t e g a i  (PANTEL, 1 8 9 6 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e w is iô n  des E p h i p p i g e r i n a e " .  A nn .  S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 —5 9 .
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S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  (PANTEL, 1 8 9 6 ) .
8 URR, 1 9 0 8 :  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
8 URR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
H0UL8ERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t . 
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  19 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u e " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / B o l I v a r I  u s  o r t e g a i  (PANTEL, 1 8 9 6 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ic a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
O r .  U .  J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
I n s t .  Esparrol E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
V a I s a l o b r e .
M o r f o l o o f a !
_ A sp ec to  g e n e r a l
Tamarro m e d ia n o ,  c o l o r  v i o l i c e o .  
 Cabez a .
Con un pequerro t u b é r c u I o  f r o n t a l  y f a s t i g i o  d e l  v é r t e x  p o co  
compr imi do .
_________T 6 r a x .
P ro z o n a  c a s i  ta n  I a r g a  como l a  me t a z o n a . S u r c o s  p r o f u n d o s . 
Me ta z o n a  con g r u e s o s  pun t o s  d e p r  imi dos e s p a r e  i d o s .  Q u i l l a s  
l a t é r a l e s  e n g r o s a d a s  y c r e n u l a d a s .  Q u i l l a  m e d ia  a u s e n t e .
Aoé n d i  c e s  t o r i c  i c o s .
El i t r o s  o b s c u r o s ,  con v e n a s  e n g r o s a d a s .  A r e a  m a r g i n a l
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m em b rano sa ,  a p e n a s  a r e o l a d a .
P a t a s  a l a r g a d a s ,  g r i c  i I  e s ,  de c o l o r  r o J o  con to n o s
v i o l i c e o s .  T i b i a s  an t e r  i o r e s  a rm a das  de una e s p in a  a p i c a l
e x t e r n a .
________ Abdom en.
E l  macho p r é s e n t a  e p i p r o c t o  rom boi da I no s u rc a d o  ( F i g .  
1 6 0 ) .  C e r c o s  c i l f n d r i c o s  m a c i z o s ,  c a s i  ta n  an cho s  como l a r g o s ,  
con e l  d i  e n t e  t e r m i n a l  c a s i  r e d u c  i do a una e s p i n a .  Asa i n t e r n a  
d e l  t i t i I a d o r  m is  I a r g a  que l a  e x t e r n a .
El e p i p r o c t o  de* l a  h em b ra  e s  t r i a n g u l a r ,  I os c e r c o s  c ô n i c o s .  
El o v i p o s i t o r  ( F i g .  1 6 2 ) ,  t a n  l a r g o  como e l  fé m u r  p o s t e r i o r ,  es  
dos v e c e s  m is  l a r g o  que e l  p r o n o t o .
D im e n s io n e s .
M a c h o s i  H em bras:
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 3 - 2 7  mm. 2 5 - 3 0  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7  mm. 7 . 5  mm.
Long i t u d  d e l  f é m u r  p o s t e r i o r :  1 4 - 1 5  mm. 15^ .5 -1 6  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  16 mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f  i c a :  ( F i g .  6 1 ) .
E s p a n a :
Cuenca ( V a l s a i o b r e ,  C iu d a d  E n c a n t a d a ,  La s  M a J a d a s ,  S i t i o  de 
V i  I l a l b a ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
E s t a  e s p e c i e  se l o c a l i z e  s o b re  B e r b e r  i s v u l g a r i s  y J u n i p e r u s  
co m u n is  en A g o s to  y Sep t i e m b r e . No es  a c t i v a  en I as  h o r a s  m is  
c i l i d a s  d e l  cen t r o  d e l  d f a .
D e s ig n o  como l e c t o t i p o  d e l  ta x ô n  S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  
( PANTEL) un e x e m p la r  macho d e p o s i t a d o  en e l  I n s t i t u t o  E spa no l de 
E n to m o lo g fa  de M a d r i d  i d e n t i f i c a d o  de l a  s i  gu i en te  fo rm a  : una
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• t i q u e t a  r o J a  de " C o t i p o " ;  o t r a  é t i q u e t a  m a n u s c r i t a  c o n  l e t r a  de
BOLIVAR (n o  de PANTEL) que l o  d é t e r m i n a  como " E p h .  O r t e g a i
P a n t . " ;  una t e r c e r a  é t i q u e t a ,  ta m b ié n  m a n u s c r i t a ,  q u e  s e n a l a
" S t e r o p l e u r u s  O r t e g a i  P a n t . " .
A d e m is  de I e J e m p la r  c i t a d o ,  he e s t u d i  ado  en  e l  m ism o  
I n s t i t u t o  o c h o  machos y  v e i n t e  h e m b ra s .
S t  ee r  op 1 » u r' u ss p mm t  ee 1 i (NAVAS, 1899) .
 D e s c r i p c i ô n  o r i o i n a l :
Eph i pp i g e r  P a n t e l i  NAVAS, 1 8 9 9 :  "Una e x c u r s i ô n  a l  Mon t  sa n  t  
( P r o v  i ne i a de T a r r a g o n a )  " . A n .  R . S o c .  E s p a f r o la  H i s t .  N a t . ,  
2 8 : 4 6 - 4 7  (Ac t a s ) . ef , g .
R e d e s c r i  P C i o n e s :
U r o m e n u s /S t e r o p 1e u r u s  p a n t e l  I (NAVAS, 1 B 9 9 ) .
BOLIVAR, 1 9 8 7 :  "Rev i s i  ôn de s  E p h i p p i g e r i n a e " . A n n .  Sc . N a t .  
Z o o l . P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or t h o p t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  Or t h o p  t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g ic a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1  9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (NAVAS, 1 8 9 9 ) .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n ç y c l . s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " La s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l  . P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
T i  D O :
I n s t .  E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .  < /  , g .
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L o c a l i d ad  t f p i  c a ;  
C a b a c é s .
M o r f o l Q Q f  a ;
 A s p e c to  g e n e r a l .
Tamano p e q u e n o .  C o lo r  c a s t a n o  con l a  p a r t e  p o s t e r i o r  de I os  
s e gm entos  a b d o m in a le s  a m a r i I  I e n t a .
_________ C a b e z a .
P e q u e n a .  V é r t e x  o b s c u r o con e l  f a s t i g i o  compr imi do y
s u r c a d o .  F r e n t e  p e q J e n a ,  ap e n a s  l e v a n t a d a .
_________ T ô r a x .
Borde a n t e r i o r  d e l  p r o n o t o  d é b i t ,  l a t é r a l e s  y p o s t e r i o r  
e n g r o s a d o s .  Q u i l l a s  l a t é r a l e s  f u e r t e s ,  s o b r e  to d o  en l a  m e t a z o n a .  
E s t a  e s  r u g o s a ,  con e l  b o rd e  p o s t e r i o r  e s c o t a d o .  L ô b u lo s  
p a r a n o t a l e s  r u g o s o s ,  con l o s  i n g u l o s  p o s t e r  i o r e s  r e d o n d e a d o s .  
_________A pénd i c e s  t o r i c  i c o s .
El i t r o s  con g r u e s a s  vemas c l  a r a s .  A r e a  m a r g i n a l  e s t r e c h a  y 
a p e n a s  a r e o l a d a .
Ex t r e m i  d a d e s  de c o l o r  o b s c u r o ,  c a s t a n o .  F ém u res  p o s t e r i o r e s  
armados con f u e r t e s  esp i n a s .
Abdom en.
Décimo t e r g u i t o  d e l  macho t r a n s v e r s o . E p i p r o c t o  t r i a n g u l a r ,  
s u rc a d o  ( F i  g .  1 4 2 ) .  C e r c o s  de i p i c e  a g u z a d o  y d i  en te  ' i n t e r n o  
d é b i I .
E p i p r o c t o  fe m e n in o  rom boi deo y s u r c a d o . P l a ç a  subgen i t a l  
t r a n s v e r s a  ( F i  g .  1 7 0 ) .  El o v i p o s i t o r  ( F i g .  1 6 9 ) ,  s u b f a l c  i f o r m e , 
es  de d o b le  l o n g i t u d  que e l  p r o n o t o ,  p e r o  m is  c o r  to  que e l  fé m u r  
p o s t e r  i o r .
_________ D im ens I  o n e s .
M a cho s:  H em bras:
L o n g i t u d  de I c u e r p o : 23  mm. 26  mm.
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M a c h o s :  H e m b r a s :
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  7  mm. 6 . 5 - 7 . 2  »
L o n g i t u d  de l fé m u r  p o s t e r i o r :  15 mm. 1 7 - 1 7 . 5  i
L o n g i t u d  de l  o v i s c a p t o :  1 3 . 8  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f i c a :  ( F i g .  6 2 ) .
Esparra:
T a r r a g o n a  ( C a b a c é s ,  M o n t s a n t ) .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
D e s ig n o  como l e c t o t i p o  de S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (NAVAS) un 
macho con t i t i l a d o r  p r e p a r a d o  s o b r e  c a r  tu  I i  n a  e t  i q u e t a d o  de l a  
s i g u i e n t e  m a n e ra :  una p r i m e r a  é t i q u e t a  i n d i  ca  " T Y P U S " , I a
s e g u n d a ,  con l e t r a  d e l  a u t o r ,  " E p h i p p i g e r  P a n t e l i  N a v i s  
( C a b a c é s ) " y  l a  û l t i m a  l o  i d e n t  i f  i c a  como " S t e r o p l e u r u s  P a n t e l i  
N a v i s " . A s im is m o ,  d e s i g n o  p a r a i e c t o t  i po de e s t a  e s p e c i e  a  un a  
hembra p r o v  i s t a  de dos é t i q u e t a s  que l a  s e r r a la n  como "TYPUS" y  
" E p h i p p i g e r  P a n t e l i  N a v i s  ( C a b a c é s ) ' .  Ambos e J e m p l a r e s  e s t i n  
a c c e s i b l e s  en l a  c o l e c c i ô n  d e I  I n s t i t u t e  E s p a n o l  de E n t o m o l o g f a  
de M a d r i d ,  en e l  que h a y , a d e m is ,  o t r a  h e m b ra ,  ta m b ié n  
p r o c e d e n t e  de C a b a c é s .
S t e r - o p l  » u r u s s  p  »  r -  e  z  i < BOL I V A R , 1 8 7 7 )  .
______ D e s c r i o c i ô n  o r i o i n a l :
Eph i pp i g e r  P e r e z i i  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  ' S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de 
Espana y P o r t u g a l " .  A n .  S oc .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  
M a d r i d .
______ R ed escr  t pc t ones  :
Eph ipp i g e r  P e r e z i i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
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8 0 L IU A R , 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  " S i n o p s i s  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E sp a n a  y 
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  33 3  p i g s .  M a d r i d .  
E p h i p p i g e r / S t e r o p l e u r u s  P e r e z i i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a * . A n .  R . S oc .  
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  l i n s .  I V - V .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r a / S t e r o p l e u r u s  F e r e z  i i (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
BRUN4ER, 1 8 8 2 :  " P r o d ro m u s  d e r  E u r o p a fs c h e n  O r t h o p t e r e n " . 
P i g s .  3 6 8 - 4 8 2 .  V e r l a g  won U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " !  A n n . S c . N a t . P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t i l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
F aun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  Un i v . C o im b r a .
E p h i p p i g e r a  P e r e z i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
PANTEL, 1 8 8 6 :  " C o n t r i b u t i o n  a I ' O r t h o p t e r o l o g i e  de I Espagne  
C e n t r a l e ” . ( O r t ô p t e r o s  de U c l é s ) .  A n .  R .  S oc .  E s p a n o la  H i s t .  
N a t . , 1 5 : 2 8 0 - 2 8 2 .
CAZÜRRO, 1 8 8 8 : " E n u m e r a c iô n  de l o s  O r t ô p t e r o s  de E sp a n a  y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
PANTEL, 1 8 9 6 :  " N o te s  O r t h o p t é r o l o g i q u e s " . A n .  S o c .  E s p a n o la  
H i s t .  N a t . ,  2 5 : 7 2 - 7 4 , 1 0 6 - 1 0 9 .  <f , O .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  P e r e z i i  ( BO LIVAR, 1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  " R e w is iô n  d e s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n . S c . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
8 URR, 1 9 0 8 ;  E n to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 :1 0  p i g i n a s ,  1 l i m .  
Eph ip p i  g e r  i n a e .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
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MORALES AGACINO, r ? 3 3 :  " N o t *  s o b r *  una c o l e c c i O n  da 
O r t O p t e r o »  r e c o g i  d o t  p o r  D .B a r  t o i  orné Mufroz R o d r f g u e z  en 
T e r u e l  y s u *  a l r e d e d o r e s " . B o l .  S o c .  E s p a r to la  H i s t .  N a t . ,  
3 3 : 2 1 0 - 2 1 1 .  M a d r i d .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "L a s  ch i c h a r r a s  i b è r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  En t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  * O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,
p i g .  1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a u e n h a g e .
E p h i p p i g c r a  p e r e z H  ( B O LIVA R , 1 8 7 7 ) .
CORDEIRO, 1 9 1 4 :  "Los  O r t h ô p t e r o s  de S e t û b a l " .  B r o t è r  i a , 1 2 : 2 1 3 .
S t e r o p l e u r u s  P e r e z i i  ( B O LIV A R , 1 8 7 7 ) .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  M u s .  Z o o l . U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
U r o m e n u s / S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h c p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p e ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i c a  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
T i o c  !
I n s t .  E s p a n o l  En t . ,  M a d r i d .
L o c a l  i d a d  t f p i c a :
H u e s c a ,  V a l e n c i a ,  Z a r a g o z a .
M o r f o l o o f  a ;
_ A * p e c t o  g e n e r a l .
Tamano  y c o l o r  v a r i a b l e s ,  d e s d e  a p e n a s  23  mm. a màs  de 3 4 ,  
de v e r d e  a p a J i z o .  T a m b i f n  l a  c o n s  i s t e n c  i a es  v a r i a b l e ,  e x i s t e  
e J e m p l a r e s  que se a r r u g a n  a l  mon t a r I  o s , I o  que s e g ü n  PANTEL e s t a  
r e l a c i o n a d o  c o n  l a  l o c a l i d a d  de c a p t u r a ,  p e r o  de morne n t  o  n o  se 
han p o d i d o  c a r  ac t e r i z a r  a d e c u a d a m e n t e  e s t a s  v a r i e d a d e s .
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Cabez a .
M edi a n a , con e l  t u b é r c u l o  d e l  v e r t e x  s a l i e n t e  y a l g o  
compr imi d o ,r  s i  n s u r c o  p o r  e n c im a .
______Tbrax.
P r o n o t o  c a s i  r e c t a n g u l a r .  E l s u r c o  a n t e r i o r  t i e n e  l a  
co n c a v  i dad  o r  i en t a d a  h a c i a  e l  e x t r e m o  c e f é l i c o .  El s u r c o  
p o s t e r i o r  es  r e c t o  y  m a r c a d o .  M e ta z o n a  r u g o s a  con q u i  I l a  c e n t r a l . 
Qui I l a s  l a t é r a l e s  ( F i g .  1 8 7 )  s a l i  e n t e s  y  a n g u l o s a s .
_________ A p é n d i  c e s  to r A c  i c o s .
E l i t r o s  amar i I F o s  con n e r v i a c i ô n  m ur  f i n a  y  a p r e t a d a .
Ex t r e m i  d a d e s  c o r  t a s .  F é m u re s  p o s t e r i o r e s  c a r e n t e s  de esp i na s  
en l a  q u i  l i a  i n f e r i o r  e x t e r n a .
_________Abdom en.
DAcimo t e r g u i t o  d e l  m acho e s c o t a d o .  Ep i p r o c t o  t r i a n g u l a r  y 
d e p r i m i d o  en e I  m e d i o .  C e r c o s  c ô n i c o s ,  d e I g a d o s , con d i e n t e  
i n t e r n o  en p o s i  c i 6 n m e d i a l .  T i t i l a d o r  ( F i  g .  1 5 2 )  con l a s  p i e z a s  
e n s a n c h a d a s  b a s a lm e n t e  y  con un s a l i e n t e  p o r  e l  que se t o c a n .
L a s  h e m b ra s  t i e n e n  e l  o v i p o s i t o r  e n c o r v a d o  desde l a  b a s e .  En 
I os e â e m p ia r e s  de m ayo r  tam ano e s ,  r e I  a t i v a m e n t e , m is  l a r g o  y 
menos i n c u r v a d o .
_________ D im en s i  o n e s .
M achos : H em bras:
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o :  2 3 - 3 4  mm. 2 7 - 3 5  mm.
Longi tu d  de I p r o n o t o :  7 - 1 0  mm. 7 - 9  mm.
Long i tu d  de I fé m u r  p o s t e r i o r :  1 6 - 2 0  mm. 1 8 - 2 2  mm.
L o n g i t u d  d e l  ov i s c a p t o :  1 5 - 1 9  mm.
_________ D i s t r i  b u e ib n  a e o o r i f i  ç a :  ( F i  g .  6 3 ) .
E sp a n a :
H u e s c a ,  V a l e n c i a ,  Z a r a g o z a  <V i  I I a r r o y a  de l a  S i e r r a ) ,  A n d a l u c f a ,  
B a r c e lo n a  ( M a n r e s a ,  M o n t s e r r a t ) ,  B u rg o s  ( O h a ) ,  C a s te  I I On, C u e n c a ,
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( U c ) é s ,  S i t i o  de V i l l a l b a ,  C iu d a d  Encan t a d a ) , G u a d a la J  a r a , 
L é r i d a ,  M a d r i d  (D e h e s a  de A r g a n d a ) , T e r u e l .
_________ O b s e r u a c i on es  a d i c i o n a l e s ;
P ro p  i a de campos i n c u l t o s  s o b r e  H e l ia n th e m u m  
I a v a n d u l a e f o l i  um, B u p le u ru m  f r u t i s c e n c e n s  y A r c t o s t a p h y l o s
u v a - u r s i , p r i n e i p a l m e n t e  en J u l i o  y A g o s t o .
De I o s  se t e n t a  e J e m p la r e s  v i s u a l i z a d o s  en e l  I n s t i t u t o
E s p a n o l  de E n t o m o lo g f a  de M a d r i d  se l e  ha p r e s t a d o  e s p e c i a l
a t e n c i ô n  a v e i n t i o c h o  machos y d i e z  h e m b ra s .
S  t  *  r  o p  1 « e u r ' c i s s  p > o 1  i t  u  (B O L IV A R ,  1 9 0 1 ) .
 D e s c r i  PC iô n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r a / S t e r o p I e u r u s  p o l i t a  BOLIVAR, 1 9 0 1 i "N u ev a  e s p e c i e  d e l  
GAnero E p h i p p i g é r a * . B o l . R . Soc . E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  
1 : 3 3 5 - 3 3 6 .  d* , % . M a d r i d .
______ R e d e s c r i p c i o n e s !
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  p o l i  t u s  (B O L IV AR , 1 9 0 1 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  ‘ R e v i s i ô n  des E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n . Sc . N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) * .  S e r i e s  en to m o lo g i  ca  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  (B O L IV AR , 1 9 0 1 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . Or t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  ' G e n e ra  I n s e c t o r u m * .  1 4 0 : 1 0  p A g in a s ,  1 lAm.  
Eph i pp i g e r  i n a e .
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HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 8 4 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  c h i c h a r r a s  i b è r i c a s * .  B o l . P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  "Or thop t e r o r u m  C a t a l o g u e * ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
p i g .  1 6 .  O r .  W. Junk N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
■TiPQl
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d ,  c/.
L o c a l  id a d  t f p i ^ a ;
S a n t i a g o  de l a  E spada .
M o r f o l o o f a ;
_ ^ s p e c to  g e n e r a l .
Muy c a r a c t e r f s t i c o ,  n e g r o  b r  i I  I an t e  en c a b e z a  y  p r o n o t o  y  
m ate  en e l  abdomen. C a r a  i n f e r i o r ,  i n c l u s o  de l a s  e x t r e m i d a d e s , 
amar i I  I o  p i l i d o .  Tamano p e q u e n o .
_________ C a tw z a .
F r e n t e  con c u a t r o  m anchas n e g r a s ,  a v e c e s  po co  v i s i b l e s ,  y 
t u b é r c u l o  a p e n a s  m a r c a d o .  F a s t  i g i  o d e l  v é r t e x  s u r c a d o  y 
compr imi d o .
T b r a x .
P r o n o t o  r u g o s o ,  con q u i I  I as  l a t é r a l e s  p a r a i e I as  ( F i g .  1 6 7 ) .  
Q u i I  I a m e d ia  poco p o t e n t e .  Los lO b u lo s  p a r a n o t a l e s  se i n s e r t a n  en 
i n g u l o  con l a  m e t a z o n a ,  su s  b o r d e s  i n f e r  i o r e s  s i  n u osos  en e l  
medi o .
_________ A p é n d ic e s  to rA c  i c o s .
E l i t r o s  c a r a c t e r f s t i c o s ,  muy r u g o s o s .  El b o r d e ,  en I u g a r  de 
e s t a r  mAs o menos e x t e n d i  do y a r e o l a d o , fo rm a  una g r u e s a  
c o s t  i l i a .
Los fé m u r e s  son c o r  t o s  y  p A l i d o s .  Los an t e r  i o r e s  e s tA n
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d e s a rm a d o s ,  m i e n t r a s  1 os  p o s t e r  i o r e s  p r e s e n  ta n  e s p i n a s .
________ Abdom en.
Como ya in d ic a m o s  an t e r i o r m e n t e , es  n e g r o  m a te  d o r s a l m e n  t e , 
mi en t r a s  l a  c a r a  v e n t r a l  es  p A l i d a .
El e p i p r o c t o  d e l  macho e s  t r i a n g u l a r  ( F i g .  1 4 6 ) ,  I o s  c e r c o s  
c ô n ic o s  con un d i  en te  i n t e r n o  m e d i a l .
La  I i m i n a  s u b g e n i t a l  de l a  hem bra es  t r f g o n a ,  L o s  c e r c o s  
c ô n ic o s  y a l a r g a d o s .  Ovi s c a p t o  agudo e i n c u r v a d o .
D im e n s io n e s .
M a c h o s > H e m b r * s i
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  2 2 - 2 3  mm. 2 2 - 2 4  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 . 3  mm. 6 - 6 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 1 - 1 2  mm. 1 2 - 1 4  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 5 - 1 6  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r i f i c a :  ( F i g .  6 4 ) .
E sp a n a :
J a i n  ( S a n t i a g o  de l a  E s p a d a ) , G ra n a d a  ( P u e b l a  de Don F a d r i q u e ) .  
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s ;
Como o t r a s  e s p e c i e s  p ro p  i as  de mon ta n a  se  l o c a l  i z a  b a j o  l a s  
p i e d r a s  de I os p r a d o s  a ) p i  nos desde J u l i o  a S e p t i e m b r e .
Des i gno un macho p r o c é d a n t e  de S a n t i a g o  de l a  E sp a d a  
Ie c  t o t  i po de l  ta x ô n  S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  ( B O L IV A R ) . E s t e  e x e m p la r  
l l e v a  una é t i q u e t a  r o J a  de "C o t  i p o " , o t r a  que i n d i c a  " S a n t i a g o  de 
l a  E s p a d a .  ( E s c a l e r a ) " con e s c r i t u r a  o r i g i n a l  y una t e r c e r a  que  
I o  d é t e r m i n a  como ' S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  B o I . " ,  ta m b ié n
m a n u s c r i t s .  Los o t r o s  c u a t r o  machos (d o s  de e I  I os J ô v e n e s )  , 
ta m b ién  r o t u i a d o s  " S a n t i a g o  de l a  E s p a d a .  ( E s c a l e r a ) ' ,  q u e  e s tA n  
ta m b ién  s e n a la d o s  como c o t i p o s ,  I os de s  i gno p a r a  I e c t o t  i p o s  de 
e s t e  t a x ô n .
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Todos I os  * jem p I  a r e s  d e s ig n a d o s  e s tA n  d e p o s i t a d o s  en e I  
I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n to m o lo g fa  de M a d r i d ,  que c u s t o d i a ,  ademAs, 
o t r o s  doce m achos y t r è s  h e m b ra s .
S  t  *  r  o p  1 •  u  r ' u  m  p m ^ u c i o l  ( BOLIVAR, 1 B 7 6 ) .
______ O e s c r i g c i b n  o r i o i n a l ;
E p h i p p i g e r  p s e u d o lu s  BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " .
A n .  R .  S o c . t s p a n o l a  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  IAm s. I V - V ,  
M adr i d .
 R e d e s c r iP C io n e s :
E p h i p p i g e r a  p s e u d o la  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
BRUN4ER, 1 8 8 2 :  " P ro drom us  d e r  E u ro p a T s c h e n  O r t h o p t e r e n " .  
PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von W i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .  
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A I ogo s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
F aun a  I b é r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  5 : I - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
Coi mbr a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t A I ogo s i n ô p t i c o  de I os O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna  I b é r i c a " .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;  
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
Uromenus p s e u d o lu s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn des E p h i p p i g e r i n a e ' .  A n n . S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
BURR, 1 9 0 8 :  E ntom . P e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . Or t h o p . W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
AIRES y MENANO 1 9 1 6 :  " C a tA Io g o  s i n ô p t i c o  dos O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l " .  R ev .  da U n i v e r s i d a d e  C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6  ; 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
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HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  sc i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
EBNER, 1 9 4 1 :  B r o t è r i a ,  1 0 : 1 2 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mem. E s t .  Mus. Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 ;  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " Or t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s ' ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  I 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
T i  po :
I n s t . E s p a n o l  E n t . ,  M a d r i d .
L o c a l i d a d  t f o i c a :
Hue I v a .
M o r f o l o o f  ai
_Aspec t o  g e n e r a l
C uerpo amar i I  I o , de tamano m e d ia n o .  
 C a b e z a .
C a r e n t e  de t u b é r c u l o  f r o n t a l .  V é r t e x  con t u b é r c u l o  
compr i m i d o .
________ T b r a x .
P r o n o to  de b o r d e s  muy e n g r o s a d o s , an t e r  i ormen te  Ie v e m e n  te  
e s c o t a d o ,  t r u n c a d o  pos t e r  i ormen t e . S u rc o  a n t e r i o r  o b s c u r o ,  
p o s t e r i o r  en po s  i c i bn m e d i a .  Q u i I  I as l a t é r a l e s  muy r u g o s a s ,  menos  
m arcadas  en l a  mi t a d  p o s t e r i o r .  Borde de 1 os Ib b u I  os p a r a n o t a l e s  
s I n u o s o .
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_ A p *n d ic » s  t o r A c i c o s .
E l i t r o s  amar i I  I# n  t o s ,  r e t  i c u l a d o s ,  con e l  b o rd e  ex t e n d i  do y 
r e  t i c u I  a d o .
Fémures an t e r  i o r e s  mucho mAs l a r g o s  que e l  p r o n o t o ,  con  
s i  e t e  a nu eve  e s p i n a s  i n t e r n a s ,  c a r e n t e s  de e l  l a s  en e l  b o rd e  
e x t e r i o r .
Abdomen.
E p i p r o c t o  ( F i g .  1 5 6 )  ag u d o  y c e r c o s  c ô n i c o s  en e l  m ach o.  
T i t i l a d o r  ( F i g .  1 5 5 )  de A p ic e s  su a v e m e n te  i n c u r v a d o s  d o r s a Imen t e .
E l e p i p r o c t o  tie l a  h em b ra  es  t r i a n g u l a r ,  d e p r  imi do en su 
mi t a d .  El o v i p o s i t o r ,  de t r i p l e  l o n g i t u d  que e l  p r o n o t o ,  es  
c u r v a d o  en l a  base  y r e c t o  en e l  r e s t o  de su l o n g i t u d .  S é p t im o  
e s t e r n i t o  ( F i g .  1 6 5 )  m em branoso en m e d io  , con p a r t e s  
es c  I e r o t i z a d a s  en fo rm a  de h e r r a d u r a .
_________ D im ens i o n e s .
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :
Long i tu d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  
Long i tu d  d e l  o v i s c a p t o :
M a c h o s :  
2 6 - 2 8  mm. 
5 . 5 - 8  mm. 
2 2 - 2 3  mm.
H em bras:  
2 9 ^ 3 2  mm. 
7 - 9  mm. 
2 3 - 2 5  mm. 
2 2 - 2 4  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  1 6 5 ) .
E spa na:
H u e l v a ,  C ô rd o b a .
P o r t u g a l  ;
B e i r a  A l t a  ( O l i v e i r a  do H o s p i t a l ) .
_________ O b s e r v a c I  o n e s  a d i c i o n a l e s ;
Des i  gno como Ie c  t o t i p o  de S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV AR )  
un macho i d e n t i f i c a d o  con t r e s  é t i q u e t a s  que t n d i c a n ,
r e  spec t i vamen te  : " C o t i p o * ,  " E p h i p p i g e r  p s e u d o lu s  s p . n .  M a r t i n e z I
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( Hue I v a ) " y " E .  p s e u d o lu s  B o l . "  O t r o  macho y dos h e m b ra s  que  
t i e n e n  ta m b ié n  l a  i n d i c a c i ô n  de c o t i p o  I os  d e s  i gno  p a r a i e c t ô t i p o s  
de e s t e  t a x ô n .  T o d o s  I o s  e J e m p la r e s  d e s i g n a d o s ,  ademAs d e  o t r o  
macho y o t r a  h e m b ra ,  e s tA n  d e p o s i t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de  
E n t o m o lo g f a  de M a d r i d .
S  t  *  r  op I v u r ^ u m  r  ee c: t  I <= a i r  i n ^  u  m  (L LO R E N TE , 
1978).
P e s e r iP C iô n  o r i o i n a l t
U r o m e n u s /S t e r o p 1e u r u s  r e c t i c a r i n a t u s  LLORENTE, 1 9 7 8 :  " L o s  O r t o p -  
t e r o i d e s  d e l  G o to  Dohana (H u e I  v a ) " .  E o s ,  5 4 : 1 2 8 - 1 3 0 .  ( f  , g  . 
M a d r  i d .
T.Lb a i
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d ,  ( f  , g  ( n i n f a s )
L o c a l i d a d  t f o i c a :
G o to  Donana
M o r f o l o o f a :
_A sp ec to  g e n e r a l .
C o lo r  a m a r i I I o r o J i z o .  
 G a b e z a .
F a s t  i gi o de I v é r t e x  s a l i e n t e ,  t r i a n g u l a r  y s u r c a d o .  No  
e x i s t e  t u b é r c u l o  f r o n t a l .
____ T ô r a x .
S u r c o  a n t e r i o r  d e l  p r o n o t o .  S u r c o  t f p i c o  r e t r a s a d o ,  m e t a z o n a  
t r a n s v e r s a . Q u i I I  as  l a t é r a l e s  ( F i  g .  1 4 7 )  b i e n  m a r c a d a s ,  p a r a i e I  as  
e n t r e  s f  en l a  m e t a z o n a ,  muy le v e m e n t e  c o n v e r g e n t e s  en  l a  
p r o z o n a . M e ta z o n a  r u g o s a ,  con q u i  l i a  m e d ia  b i e n  m a rc a d a  ( F  i g .
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1 4 8 ) .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  muy poco s i n u o s o s .
_________A p é n d ic e s  t o r é e  i c o s .
T i b i a s  an t e r  i o r e s  de l  macho con una esp i na en e l  b o rd e  
s ü p e ro e x  t e r n o  y con dos en l a  h e m b r a , ademés de l a  e s p in a  a p i c a l .  
_________ Abdom en.
E p i p r o c t o  d e I  macho t r i a n g u l a r  con e l  A p ic e  ag u d o . C e r c o s  
c ô n i c o s ,  con e l  d i  e n t e  i n t e r n o  p r ô x im o  a l  m e d io .
El o v i s c a p t o  de l a  hembra es  r e c t o  y mAs l a r g o  que e l  fé m u r  
p o s t e r  i o r .
_________ D im ens i  o n e s . *
M a c h o s :  Hem bras:
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  6  mm. 6 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  a n t e r i o r :  7 . 5  mm. 8 . 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 4 . 5  mm. 17 mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  2 4 . 5  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o e r A f i c a :  ( F i  g .  6 6 ) .
EspafTa:
Hue I v a  (G o to  D o n a n a ) .
_________ O b servac  i o n es  a d i c i o n a l e s :
Dado que I os  e J e m p la r e s  t i po son i nd i  v i duos J ô v e n e s ,  de 
d i f f c i l  c o n s e r v a c  i ôn , no me ha s i do p o s i b l e  i n c l u i r  ■ en l a s  
c l a v e s  de de te rm  i nac i ôn a l a  hem bra de e s t a  e s p e c i e ,  p o r  l a  g r a n  
p o s i  b i I i  dad de i n c l u i r  e r r o r e s  d e b id o s  a su d é f i c i e n t e  e s t a d o .  
S i n e m b a rg o , c r e o  p e r f e c t a m e n t e  p o s i b l e  su i den t i f  i cac i ôn p o r  
m e d io  de l a  c l a v e  de m a c h o s , t e n i e n d o  en c u e n t a  l a  n o t o r  i e d a d  de I 
carA c  t e r  de I p r o n o t o  a que a lu d e  e l  nombre e s p e c f f i c o  de e s t a  
e s p e c ie  o n u b e n s e . He e s t u d i  ado I os dos ùn i cos e J e m p la r e s  
conoc i d o s ,  d e p o s i t a d o s  en e l  I n s t i t u t o  E spano l de E n t o m o lo g f a  de 
M a d r i d .
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S  t  *  r  o p  1 • u r ' c i - B .  « q u i  « m  i f  «  r  u i  «  (B O L IV A R , 1 9 0 7 )  .
D e s c r i p c i ô n  o r i g i n a l ;
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u *  s q u a m i f é r u s  BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "Rev i s i  ôn d e s
E p h i p p i g e r i n a e " . A nn . S c . N a t . Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
R e d e s c r i  P C io n e s :
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  squami f é r u s  BOLIVAR, 1 9 0 7 .
HARZ, 1 9 6 9 :  'T h e  O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s
E u r o p a ) ' .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S ' G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  s q u a m i f é r u s  (B O L IV A R ,  1 9 0 7 ) .
BURR, 1910 : S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  ' L a s  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s " .  B o l .  P a t .
V e g .  E n t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y  B E IE R ,  1 9 6 4 :  ' O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u a * ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
4 2 .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  s q u a m i f é r u s  BOLIVAR , 1 9 0 7 .
HARZ, 1 9 6 9 :  Or t h .  E u r . ,  5 : 5 6 3 ,  f i g s .  1 8 1 2 , 1 8 6 0 .
-T.Lagj
I n s t .  E spano l E n t . ,  M a d r i d ,  g .
L o c a l i d a d  t f o  i c a i
V ê l e z  R u b io .
M o r f o lO Q f  a :
_A sp ec to  g e n e r a l
Tamano p e q u e n o .  C o lo r  o c rA c e o  d o r s a l men t e , mAs p A l i d o  p o r  
d e b a j o .  Macho i n d e s c r i  t o .
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 C a b e z a .
F a s t  i g i  o de I v é r t e x  t r i a n g u l a r .  
 T ô r a x .
P r o n o to  r u g o s o  en su mi ta d  a n t e r i o r ,  p u n t e a d o  e l  r e s t o .  
S u rc o  t f p i c o  ( F i  g .  1 6 8 )  en pos i c i ôn c e n t r a l .  M e t a z o n a  poco  
I e v a n  t a d a .
 A péndi c e s  t o r é e  i c o s .
E l i t r o s  d e p r  imi d o s ,  p u n t e a d o s ,  b o r d e  p o s t e r i o r  r e d o n d e a d o .  
P a t a s  muy c o r  t a s .  F é m u re s  an t e r  i o r e s  in e r m e s ,  p o s t e r  i o r e s  
e s p in o s o s  en e l  ép i e t  i n t e r n o .  T i b i a s  a n t e r  i o r e s ,  e x c e p  tu a n d o  l a s  
e s p in a s  ap i  c a l  e s ,  con e l  b o r d e  s û p e r o  e x t e r n o  in e r m e .
Abdomen.
S é p t im o  e s t e r n i t o  a b d o m in a l  de l a  hem bra g r a n d e ,  t r a n s v e r s o  
y c ô r n e o .  P l a ç a  s u b g e n i t a l  m em b ra no sa ,  r e d o n d e a d a  en su p a r t e  
p o s t e r i o r  y a l  go s i n u a d a  en e l  m e d io .  O v i p o s i t o r  I i  ge ra m en  te  
i n c u r v a d o  en su m i t a d .
_________ Dim ens i o n e s .
Hembra i
L o n g i t u d  de I  c u e r p o : 2 2  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o :  6  mm.
Long i tu d  d e I  fé m u r  p o s t e r i o r :  12 mm.
L o n g i t u d  de l  o v i s c a p t o :  15 mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e c o r é f i c a ;  ( F i  g .  6 7 ) .
E s p a n a :
A im e r  f a ( V ê l e z  R u b i o ) .
_________ O b s e r v a c i o n e s  a d i c i o n a l e s :
E s p e c ie  r a r f  s im a ,  p r o p i a  de I u g a r e s  é r i d o s .  He e s t u d i a d o  e l  
ô n ic o  e J e m p la r  d i s p o n i b l e ,  una h e m b ra ,  d e p o s i t a d a  en e l  I n s t i t u t o  
Espano l de E n t o m o lo g f a .
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1 « u r u «  «  t  «  1 i (B O L IV A R ,  1 8 7 7 )  .
______ P e s e r i p c i ô n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r  S t a l i i  BOLIVAR, 1 8 7 7 :  "S i  n o p s i  s  de I os O r t ô p t e r o s  de 
E spana  y P o r t u g a l * .  A n ,  S o c .  E s p a h o la  H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  
M adr i d .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h i p p i g e r  S t a l l i BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  "S i  n o p s i  s de I os  O r t ô p t e r o s  de Esparra y  
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a f fo la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  p A g s .  M a d r i d .
E p h Ip p  i g e r / S t e r o p I e u r u s  S t A I I I  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  ' A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a ' . A n .  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . , 7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  IA m s. I V - V .  M a d r i d .
E p h i p p i g e r a / S t e r o p I e u r u s  S t A I i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
BRUNNER, 1 8 8 2 :  'P r o d r o m u s  d e r  E u r o p a f s e h e n  O r t h o p t e r e n ' . 
P Ags. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  ' Ca t  A Io g o  s i n ô p t i c o  de I o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna  I b é r i c a ' .  A n n .  S c .  N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4 : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2 ;
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r . U n i v .  C o im b r a .
E p h i p p i g e r a  s t a l i i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
CAZURRO, 1 8 8 8 : 'E n u m e r a c iô n  de I os O r t ô p t e r o s  de E s p a n a  y
P o r t u g a l * .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  1 7 : 4 3 5 - 5 1 3 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1B98: ' C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de I os  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
C o im b r a .
E p h i p p i g e r  s t a l i i  BOLIVAR, 1 8 7 7 .
NAVAS, 1 9 0 0 :  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ( Ac t a s ) , p A g s .  1 2 2 ,  
NAVAS, 1 9 0 4 :  " N o ta s  z o o l ô g  i c a s . E x c u r s io n  de l a  Soc i e d a d
A ra g o n e s a  de C i e n c i a s  N a t u r a l  es  a l a  S i e r r a  de G u a ra  en
J u l t o  de 1 9 0 3 " .  B o l .  S o c .  A r a g o n . C i e n c .  N a t . ,  3 : 1 9 6 - 2 0 6 .
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S t e r o p l e u r u s  s t a l  i 'BOLU-'AR, 1 8 77 )  .
K IRB Y, 1 9 0 6 ;  "A Synonym ic  C a t a lo g u e  o f  Or thop t e r a " , 2 : 1 6 1 -
17 3 .  B r i t .  M u s .  N a t .  H i s t . ,  L o n d o n .
BURR, 1 9 0 8 ;  En to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S yn .  O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
AIRES y  MENANO 1 9 1 6 :  " C a tA Io g o  s i n ô p t i c o  dos O r t ô p t e r o s  do  
P o r t u g a l * .  R e v . da  Un i v e r s i  dade C o im b r a ,  4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 j 
5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l . O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
SEABRA, 1 9 4 2 :  Mein. E s t .  Mus. Z o o l .  U n i v .  C o im b r a ,  1 2 7 : 7 .  
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  "Las  c h i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g . E n t .  A g r  i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
U r o m e n u s / S t e r o p I e u r u s  s t a l l  (BO LIV AR , 1 8 7 7 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 ;  "Rev i s i  ôn des E p h i p p i g e r i n a e * .  A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 - 5 9 .
HARZ, 1 9 6 9 ;  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e . ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) ; 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
S t e r o p l e u r u s  s t a e I i (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
CAUDELL, 1 9 1 2 :  " G e n e ra  I n s e c t o r u m " .  1 4 0 : 1 0  p A g in a s ,  1 I Am. 
Eph i pp i g e r  i n a e .
S t e r o p l e u r u s  S t a h l  i (B 0L I*7A R , 1 8 7 7 ) .
NAVAS, 1 9 2 2 :  A r * i u s  I n s t .  C ie n c .  B a r c e l o n a ,  S ep .  p A g . 4 .
I n s t .  E s p a n o l  E n t . .  M a d r i a .
R.  S c .  n a t .  B e l g i q u e .  C u a t r o  s i n t i p o s .  
L o c a l  I d a d  t f p i c a :
El  E s c o r I  a I .
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 M o r f o l o o f  a ;
_________ A s p e c t o  g e n e r a l .
Col o r a c i ô n  v a r i a b l e  que va  d e l  amar i I  I o  a I  n e g r o  o l i v A c e o ,  
p a s a n d o  p o r  l a  gama de I o s  v e r d e s .  Puede p r e s e n t e r  m an c h as  de  
c o l o r  m o rad o  o a z u l a d o ,  s o b r e  to d o  en o c c i p u c i o  y abdom en.
_________ Cabe z a .
P e q u e h a ,  amar i I  I e n t a  y con l a  p a r t e  d o r s a l  a I  go  a z u l a d a .  
T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  a l g o  s u r c a d o ,  no  muy s a l i e n t e .
_________ T ô r a x .
P r o n o t o  m ucho mAs e l e v a d o  en l a  m e t a z o n a .  S u r c o  a n t e r i o r  
p a r a  I e I o  a l  b o r d e  d e l  p r o n o t o .  E l p o s t e r i o r  e s  r e c t o  y  u b i c a d o  
I i g e r a m e n t e  p o r  de I a n t e  de l a  mi t a d .  Qui I l a s  l a t é r a l e s  m a r c a d a s  
( F i g . 1 7 3 ) ,  p e r o  s i n  a l c a n z a r  e l  b o rd e  p o s t e r i o r  de l a  m e t a z o n a .  
No a p a r e c e  q u i  I l a  m e d i a .  B o r d e s  p a r a n o t a l e s  e n g r o s a d o s .  R e c t o s  en  
l a  p a r t e  a n t e r i o r ,  h a c e n  un seno en l a  mi t a d ,  t r a s  d e l  c u a l  
a s c i e n d e s  r e d o n d e a d o s  h a s t a  u n i r s e  a I  b o rd e  p o s t e r i o r ,  que e s
e n t e r o .
_________ A p é n d i  c e s  t o r A c i c o s .
E l i t r o s  muy c o n v e x o s  y poco s a l i  e n t e s ,  amar i I I  o s , f  i namen te  
r e  t i c u I  a d os  y con m argen ex t e r n o  a r e o l a d o .
Fé m u re s  p o s t e r i o r e s  con dos o t r e s  e s p i n a s  n e g r u z c a s  muy 
p e q u e n a s .
_________ A bdom en.
Abdomen a l  go a q u i l l a d o ,  de c o l o r  u n i f o r m e ,  aunque puede  
p r e s e n t a r  e l  b o rd e  a n t e r i o r  de to d o s  I os  t e r g u i t o s  a z u l  o
v i o l A c e o .
El macho p r é s e n t a  e l  e p i p r o c t o  ( F i g .  I 4 5 )  t r i a n g u l a r  de
v é r  1 1 c e s  r e d o n d e a d o s .  Los c e r c o s ,  no c i l f n d r i c o s ,  t i e n e n  e l
d i  e n t e  t e r m i n a l  romo y e l  i n t e r i o r  en pos i c i ôn m e d i a .  E l  
t i t i l a d o r  t i e n e  e l  Api ce de l a  ram a i n t e r n a  a s e r r a d o .
El s é p t i m o  e s t e r n i t o  de l a  hem bra es  I i  s o .  La  p l a ç a
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s u b g e n i t a l  no es  c u a d r a d a .  El o v i s c a p t o  e s  r e c t o  h a s t a  poco a n t e s  
d l i p  i c e ,  donde se i n c u r v a  h a c i a  a r r i b a .
_________ D im e n s io n e s .
M acho s  : H em bras:
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :  1 8 -2 1  mm. 2 1 - 2 3  mm.
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :  6 - 7  mm. 6 - 8  mm.
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r :  1 4 - 1 6  mm. 1 4 - 1 7  mm.
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :  1 7 -2 0  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  1 6 8 ) .
E s p a n a :
M a d r i d  ( E l  E s c o r i a i ,  G u a d a r r a m a ,  P e n a l a r a ,  C e r c e d i l i a ) ,  B u r g o s ,  
C A c e re s  (M o n t e m a y o r > ,  L o g r o n o  ( O r t i g o s a ) ,  S e g o v ia  ( San  
I l d e f o n s o ) ,  Z a r a g o z a  ( M o n c a y o ) .
P o r t u g a l  :
B e i r a  L i t o r a l  ( C o i m b r a ) , M in h o  y T r a s  os M o n t e s - A I t o  D o u ro  
( S i e r r a  de G e r e z ) .
_________ O b s e rv a c  io n e s  a d i c i o n a l e s :
Se e n c u e n t r a  de J u n i o  a O c t u b r e  s o b r e  Lygos  y G e n i s t a  en I as
l a d e r a s  de mon t a n a ,  s o b r e  to d o  s i  e s tA n  p o b la d a s  de p i n o s .
En e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n to m o lo g fa  hay dose i en to s  
t r e  i n t a  e J e m p l a r e s ,  de I o s  que se han u t i l i z a d o  d i e c i s e i s  machos  
y d i e z  h e m b ra s ,  a s f  como se  i s m achos y c u a t r o  hem bras d e l  
D ep ar  tamen t o  de E n t o m o lo g f a  de l a  F a c u I  t a d  de B i o l ô g i c a s  de l a
U n i v e r s i dad Comp lu  te n s e  de M a d r i d  y s e i s  machos y una hembra de
mi c o l e c c  i ô n .
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G én ero  U r  c > m «  r> ui «  BOLIVAR.
Ur-omernuim •  o  c i  «  (BOLIVAR en BRUhMER, 1 8 8 2 )
P e s e r i P C i ô n  o r i g i n a l  ;
Eph i pp i g e r a /U r o m e n u s  a g a r e n a  BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 :  " P r o d ro m u s  
d e r  Europ aT  schen O r t h o p t e r e n " .  PAgs. 3 6 8 - 4 0 2 .  V e r l a g  von  
U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
R e d e s c r i p c i o n e s :
E p h Ip p  i g e r a /U r o m e n u s  a g a r e n a  BOLIVAR, 1 8 8 2 .
BOLIVAR, 189B : " O r t ô p t e r o s  r e c o g i  dos en M a r r u e c o s  p o r  0 .  
J e r ô n im o  O l c e s e " .  Ac t a s  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  2 7 : 7 2 - 7 8 .  
M a d r i d .
SAUSSURE, 1 8 9 8 :  " A n a l e c t a  e n t o m o l o g i c a " . R e v .  S u i s s e  Z o o ) . ,  
5 : 2 3 0 - 2 3 9 ,  I Am. 9 .
E p h i p p i g e r  a g a r e n u s  (B O L IV A R , 1 8 8 2 ) .
BOLIVAR, 1 9 0 7 :  "R ev i  s i  ôn des E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c . N a t .
Z o o l . P a r i s ,  ( 9 ) 5 : 3 B —5 9 .
BOLIVAR, 1 9 0 8 :  " A lg u n o s  O r t ô p t e r o s  n u e v o s  de E s p a n a ,  
M a r r u e c o s  y C a n a r i e s * .  B o l .  R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  8 . 
Madr i d .
BOLIVAR, 1 9 1 4 :  "DermAp t e r o s  y O r t ô p t e r o s  de M a r r u e c o s * . Mem. 
R . S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  ( 8 ) 5 : 1 5 7 - 2 3 9 .  M a d r i d .
WERNER, 1 9 3 3 :  * 0 r t h o p  t e r e n  au s  M a ro K K o * . (K e y  t o  M o ro c c a n  
Eph i pp i g e r  i n i ) .  Z o o l . A n z . ,  1 0 2 : 7 8 - 8 8 ;  1 0 3 : 8 6 . L e i p z i  g . 
Uromenus a g a r e n u s  (BOLIVAR, 1 8 8 2 ) .
CHOPARD, 1 9 3 6 :  B u l l .  S o c .  S c . N a t .  M a r o c . ,  1 6 : 1 6 5 .  .
CHOPARD, 1 9 3 9 :  B u l l .  S o c .  S c . N a t .  M a r o c . ,  1 9 : 1 1 0 .  d '  , g  .
CHOPARD, 1 9 4 3 :  "Faune de l ' E m p i r e  f r a n ç a i s e " .
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I l O r t h o p t è r o i d e s  de l ' A f r i q u e  du N o r d * .  450 p A g i n a s .  L i b r .  
L a r o s e .  P a r i s .
MORALES AGACINO, 1 9 5 0 :  "Apun t e s  s o b r e  I os Phasmi dae y
Te 11 i gom i i dae m a r r o q u f e s  de I I n s t i t u t o  E s p a n o l  de 
E n t o m o l o g f a * .  E o s ,  2 6 ( 3 , 4 ) :  1 8 1 - 1 9 2 .  M a d r i d .
Uromenus a g a r e n u s  (BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  * 0 r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s * .  1 - 2 : 3 2 - 3 5 .  
U ro m enu s/U ro m enu s a g a r e n u s  (BRUhMER, 1 8 8 2 ) .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The Or th o p  t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  das  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k . N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
JLLcai
C o l l .  BRUNNER. N a t u r h i s t .  Museum W ie n .
I n s t .  E spa no l E n t . ,  M a d r i d .  P a r a t i p o s ,  2  d t / ,  1 g .
L o c a l i d a d  t f p i c a :
C e u t a .
M o r f o l o o f  a :
_A sp ec to  g e n e r a l
Tamano m e d ia n o  y c o l o r a c i b n  a m a r i I  I a o v e r d e .  A n t e n a s  
f r e c u e n t e m e n te  an i I  I a d a s  de n e g r o .
_________C a b e z a .
F a s t  i g i o d e l  v é r t e x  p r o l o n g a d o  en fo rm a  de t r î A n g u l o ,  
s u r c a d o .  Ar t e J os de I as  a n t e n a s  s i m p l e s ,  de A p ic e  b o r d e ado de 
n e g r o .
_________ T 6 r a x  .
P r o n o to  muy r u g o s o  ( F i g .  1 8 9 ) .  Q u i I  I as  l a t é r a l e s  m a rc a d a s  
( F i g .  1 8 8 ) .  I n s e r c i O n  de I os 16 b u I  os p a r a n o t a l e s  r e d o n d e a d a , p e r o  
s o b r e s a  I i en t e .
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_ A p é n d ic « «  t o r A c i c o s .
E l i t r o s  amar i I I  os con *  I d i s c o  n e g r o ,  a p e n a s  d i I  a t a d o s  en e l  
m ach o. Campo m a r g i n a l  no ex t e n d i  d o ,  a r é o l a s  o b s o l e t a s .
T i b i a s  an t e r  i o r e s  in e rm e s  p o r  e n c im a ,  con e x c e p c i ô n  de l a s  
e s p i n a s  a p i  c a l  e s .  Fém u res  p o s t e r  i o r e s  de I os  m ach os  con c u a t r o  o  
c i n c o  e s p i n a s  en e l  b o rd e  i n f e r i o r  e x t e r n o  y  o c h o  e s p i n a s  en e l  
i n t e r n o .  En l a s  h em b ras  e l  b o rd e  e x t e r n o  e s  in e r m e ,  mi e n t r a s  e l
i n t e r n o  e s t A  d o t a d o  de c i n c o  e s p i n a s .
________ A bdom en.
El d é c im o  t e r g u i t o  m a s c u l i n o  e s tA  un i do a l  e p i p r o c t o  ( F i g .  
1 7 6 ) ,  que e s  muy l a r g o  y e s t r e c h o ,  e n s a n c h a d o  en l a  b a s e  y
r e d o n d e a d o  en e l  A p i c e .  P l a ç a  s u b g e n i t a l  muy a n c h a ,  e s c o t a d a  en
l a  m i t a d  d e l  b o rd e  p o s t e r i o r .  E s t  i I  os  l a r g o s .  C e r c o s  muy c o r t o s ,  
r e m a ta d o s  en e l  b o rd e  i n t e r n o  p o r  una e x c r e c e n c  i a  a g u d a ,  de p u n t a  
un p o c o  r e c u r v a d a .
El e p i p r o c t o  de l a  hem bra es  e s t r e c h o  y a l a r g a d o ,  r e d o n d e a d o  
y g e n e r a l m e n t e  l e v a n t a d o .  O v i s c a p t o  muy r e c t o ,  c u a t r o  v e c e s  mAs 
l a r g o  que e l  p r o n o t o ,  con do s  a b u I t a m i e n t o s  l a t é r a l e s  en l a  b a s e .  
_________ O im e n s io n e s .
M acho s:  H e m b r a s :
L o n g i t u d  d e I  c u e r p o : 3 0 - 3 2  mm. 3 0 - 3 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  p r o n o t o : 8 . 5  mm. 9  mm.
L o n g i t u d  de I fé m u r  p o s t e r i o r :  21 mm. 2 5  mm.
L o n g i t u d  d e I  o v i s c a p t o :  3 1 - 3 4  mm.
_________ D i s t r i b u c i ô n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  6 9 ) .
E s p a n a :
C e u t a ,  C A d iz  ( T a r i f a ,  P u e r t o  F a c iC fa s ) .
_________ O b s e rv a c  i on es  a d i c i o n a l e s :
Al ig u a l  que HARZ ha ce  con E p h i p p i g e r i d a  h i  s p an  i c a  (KOLLAR
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• n  F IE B E R ) ,  se debe h a c e r  con Uromenus a g a r e n u s  (B OLIVAR en 
BRUNNER), r e s p e t a n d o  a s f  l a  p r o p i a  v o l u n t a d  de e s t e  û l t i m o  
e x p r e s a d a  en l a  p u b i i  cac i 6 n , a c o r d e , p o r  o t r a  p a r t e ,  con Io  
e s t  i pu I ado en e l  A r t f c u l o  5 1 ,  a p a r t a d o  ( c ) ,  de I C ô d ig o  
In  t e r n a c  i o n a l  de NomencI a t u r a  Z o o l ô g i c a .  La a s t g n a c i ô n  de l a  
e s p e c i e  e x c I u s i  vamen te  a BRUNNER p a r t e  de B E IE R ,  1 9 6 4 ,  que en su 
O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s  o m i t e  e l  nombre de BOLIVAR, o m is i ô n  
p e r p e t u a d a  po r  HARZ, 1 9 6 9 ,  y que debe s e r  c o r r e g i d a .
He b asad o  m is  a p r e c i a c i ones en d i  ec i ocho machos y ocho  
h em b ras  d e p o s i t a d o é  en e l  I n s t i t u t o  E s p a n o l  de E n t o m o lo g f a  de 
M a d r i d  y  en un e J e m p la r  macho de mi c o l e c c i ô n .
U i - o i T t m r » c i s s  r ^ u g o m i  c o l  1 i «  (RAMBUR en S E R V IL L E ,  1 8 3 9 )
P e s e r i ç c i ô n  o r i g i n a l  :
E p h i p p i g e r  r u g o s i c o l l i s  RAMBUR en S E R V IL LE , 1 8 3 9 :  H i s t o i r e
n a t u r e l l e  d e s  i n s e c t e s  o r t h o p t è r e s .  P a r i s * .  H i s t .  I n s .
Or t h . ,  pA g s .  4 7 3 - 4 7 7 .
 R e d e s c r tp c  i o n e s :
E p h i p p i g e r a  r u g o s i c o l l i s  ( S E R V IL L E , 1 8 3 9 ) .
FISCHER, 1 8 5 3 :  "Or thop t e r a  E u r o p a e a " . E n g e lm a n n ,  • p A g s .
2 1 6 , 2 2 1 .  Le ip z  i g .
E p h i p p i g e r  r u g o s i c o l l i s  S ERV ILLE , 1 8 3 9 .
F I NOT, 1 8 9 2 :  "Faune  F r a n c e " ,  O r t h o p t .  PAgs. 2 1 6 - 2 2 1 .
Eph i pp i g e ra /U r o m e n u s  r u g o s i c o l l i s  ( S E R V IL L E , 1 8 3 9 ) .
AZAM, 1 9 01 :  " C a t a l o g u e  Synonymi que e t  s i s t e m a t  i que des  
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " .  M i s e .  E n to m . ,  9 : 1 0 7 - 1 1 0 .
Uromenus r u g o s i c o l l i s  (S E R V IL L E ,  1 8 3 9 ) .
BUYSSON, 1 9 0 3 :  " C a t a l o g u e  des O r t h o p t è r e s  L o c u s t  i d e s  des
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c o l l e c t i o n s  du M uséum *.  B u l l .  M us. H i s t .  N a t . P a r i s ,  5 : 2 2 5 -  
2 2 7 .
BOLIVAR, 1 9 0 7 ;  "Rev i s i  6n d e s  E p h i p p i g e r i n a e " .  A n n .  S c .  N a t .  
Z o o l .  P a r i s ,  < 9 ) 5 : 3 8 —5 9 .
CHOPARD, 1 9 2 2 :  Faune F r a n c e ,  3 : 6 5 .  , g  .
HOULBERT, 1 9 2 7 :  E n c y c l .  s c i . Z o o l .  O r t h o p t . ,  2 : 2 0 4 .
CHOPARD, 1 9 4 7 :  "N o u v .  A t l a s  E n t o m . " ,  2 : 5 8 .  P a r i s .
CHOPARD, 1 9 5 1 :  "Faune  de l a  F r a n c e " ,  5 6 .  O r t h o p t è r o i  d e s .  3 5 9  
pAgi n a s .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i s .
V A S IL IU  y A G A P I , 1 9 5 8 :  S t u d .  com m un ie .  M u z .  B r u K e n t h a l  
S i b i u ,  1 0 : 4 2 .
MORALES AGACINO, 1 9 4 4 :  " L a s  ch i c h a r r a s  i b é r i c a s * .  B o l .  P a t .  
V e g .  E n t .  A g r i c . ,  1 3 : 3 2 .  M a d r i d .
CHOPARD, 1951 : "Fau ne  de l a  F r a n c e " ,  5 6 .  Or t h o p t è r o i d e s .  3 5 9  
p A g In a s .  P .  L e c h e v a l i e r  é d i t e u r .  P a r i s .
EBNER y B E IE R ,  1 9 6 4 :  " O r t h o p t e r o r u m  C a t a l o g u s " ,  p a r t e s  1 - 2 ,  
pAg. 1 6 .  D r .  W. Junk N .  V .  S 'G r a v e n h a g e .
HARZ, 1 9 6 9 :  "The O r t h o p t e r a  o f  E u r o p e .  ( D i e  O r t h o p t e r e n  d a s  
E u r o p a ) " .  S e r i e s  e n t o m o l o g i e s  5 ( 1 ) : 4 9 0 - 5 9 9 ,  f i g s .  1 5 9 7 - 1 9 8 4 .  
D r .  W. J u n k .  N .  V.  S 'G r a v e n h a g e .
Si non imi as :
•au tu m n a l i s  BRULLE, 1 8 3 5 .
B a r b i t i s t e s  au tu m n a l  i s  BRULLE, 1 8 3 5  ( n o  L o c u s t a  a u tu m n a l  i s  
HAGENBACH, 1 8 2 2 ) .  BRULLE, 1 8 3 5 :  H i s t .  N a t .  I n s . ,  9 : 1 5 5 .  g . 
S E R V IL L E , 1 8 3 9 ;  H i s t o i r e  n a t u r e l l e  de s  i n s e c t e s  o r t h o p t è r e s .  
P a r i s " .  H i s t .  I n s .  Or t h . ,  pAgs.  4 7 3 - 4 7 7 .
K IR B Y, 1 9 0 6 ;  "A S ynonym ie C a t a lo g u e  o f  Or th o p  t e r a " , 2 : 1 6 1 -
1 7 3 .  B r i t . Mus. N a t .  H i s t . , London.
• v e s p e r t i n a  DUFOUR, 1 8 4 1 .
E p h i p p i g e r a  v e s p e r  t  i na  DUFOUR, 1 8 4 1 :  R e c h . A n a t .  P h y s i o l .
- 2 8 6 -
O r t h o p t . ,  p à g .  3 4 7 .  d* .
F ISCHER, I 8 3 3 :  " O r t h o p t e r a  E u r o p a e a " .  E n g e lm a n n ,  p A g * .
2 1 6 , 2 2 1 .  L e i p z i g .
•Dur i eu i i BOLIVAR, 1 8 7 7 .
E p h ip p i g e r a /U r o m e n u s  D u r  i eu i i BOLIVAR, 1 8 7 7 :  "Si n o p s i  s de
I o s  O r t ô p t e r o s  de E sp a n a  y P o r t u g a l " .  A n .  S oc .  E s p a n o la  
H i s t .  N a t . ,  6 : 2 4 9 - 3 4 8 .  M a d r i d .
BOLIVAR, 1 8 7 6 - 1 8 7 8 :  "S i  n o ps  i s de lo s  O r t ô p t e r o s  de E spana  y 
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  3 3 3  pAgs. M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  ' S i  nops  i s  de I os  O r t ô p t e r o s  de E spana  y
P o r t u g a l " .  A n .  S o c .  E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 6 3 - 1 2 9 .  M a d r i d .  
BOLIVAR, 1 8 7 8 :  " A n a l e c t a  O r t h o p t e r o l o g i c a " . A n.  R .  S o c .
E s p a n o la  H i s t .  N a t . ,  7 : 4 2 3 - 4 7 0 ,  IAms. I V - V .  M a d r i d .
BRUKMER, 1 8 8 2 :  " P r o d ro m u s  d e r  EuropaT sc h e n  O r t h o p t e r e n " .
PAgs. 3 6 8 - 4 6 2 .  V e r l a g  von U i l h e l m  E n g e lm a n n ,  L e i p z i g .
BOLIVAR, 1 8 9 8 :  " C a t A lo g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a
Fauna I b é r i c a " .  A n n .  S c . N a t .  P o r t o ,  5 : i - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  
Co i mbr a .
BOLIVAR, 1 9 0 0 :  " C a t A l o g o  s i n ô p t i c o  de l o s  O r t ô p t e r o s  de l a  
Fauna I b é r i c a " .  A n n . S c . N a t .  P o r t o ,  1 8 9 7 : 4  : 1 0 5 - 1 3 5 , 2 0 3 - 2 8 2  ; 
1 8 9 8 : 5 : 1 - 4 8 , 1 2 1 - 1 5 2 .  I m p r .  U n i v .  C o im b r a .
BURR, 1 9 0 8 ;  En to m . R e c . ,  2 0 : 1 9 5 - 1 9 8 .
BURR, 1 9 1 0 :  S y n . O r t h o p .  W. E u r o p . ,  p .  1 1 7 - 1 3 0 .
NAVAS, 1 9 1 9 :  Mem. A c a d .  B a r c e l o n a ,  ( 3 ) I 5 / 5 : 2 1 0 .
" E p h i p p i g p r a  d u r  i eu i BOLIVAR, 1 8 7 7 .
MARQUET, 1 8 7 7 ;  B u l l .  S o c .  H i s t .  N a t .  T o u l o u s e ,  1 1 : 1 5 0 .
Ti do:
M us. H i s t .  N a t .  G e n e v e .
L o c a l i d a d  t f p i c a ;
- 2 8 7 -
S ur  de F ra n c  i a .
M o r f o l o o f  a:
 A s p e c to  g e n e r a l  .
Tamano m e d ia n o ,  de c o l o r  v e r d e  g r i s A c e o .  
 C a b e z a .
Cab eza  p e q u e n a .  T u b é r c u l o  d e l  v é r t e x  s a l i e n t e ,  p o c o  
c o m p r im id o  y s u r c a d o .
T ô r a x .
P r o n o to  r u g o s o ,  f u e r  temen te  abombado en l a  m e t a z o n a ,  s o b r e  
to d o  en lo s  m a c h o s . S u r c o s  t r a n s v e r s o s  poco m a r c a d o s .  Qui I l a s  
l a t é r a l e s  p o t e n t e s .  L ô b u lo s  p a r a n o t a l e s  c a s i  t a n  r u g o s o s  como e l  
d i  S C O .
_________ A péndi ce s  t o r A c  i c o s .
E l i  t r o s  t o s t a d o s  con e l  c e n t r o  n e g r o .  R e t i c u l a c i ô n  d e n s a .  
Campo l a t e r a l  a d o r n a d o  con p e q u e n a s  m anchas n e g r a s .
P a t a s  d e l g a d a s .  T i b i a s  a n t e r  i o r e s  p o c o  mAs l a r g a s  que e l
p r o n o t o ,  con una s ô l a  es p  i n a  en l a  c a r  a a n t e r i o r ,  c e r c a  d e l  
A p i c e .  Fémures p o s t e r  i o r e s  de c a s i  d o b Ie  l o n g i t u d  que e l  p r o n o t o , 
poco a b u I t a d o s  en I a base  y con e s p i n a s  s o b r e  1 a s  do s  q u i I  I as  
i n f e r  i o r e s .
_________ Abdomen.
No a q u i l l a d o  p o r  e n c im a .  El d é c im o  t e r g u i t o  de l o s  machos
un i do a I e p i p r o c t o  ( F i g .  9 6 ) ,  muy p r o l o n g a d o  p o r  d e b a J o  de l o s
c e r c o s  y con fo rm a  de c u c h a r a . Los c e r c o s  son c ô n i c o s  y p r o v i s t o s
de un d i en te  i n t e r n o  I i g e r a m e n t e  r e c u r v a d o  u b ic a d o  h a c i a  e l  
t e r c I o  d i s t a l . P l a ç a  s u b g e n i t a l  e s t r e c h a  en e l  A p i c e ,  I i g e r a m e n t e  
e s c o t a d a .  E s t  i l  os l a r g o s ,  o b t u s o s .  T i  t i I  a d o r e s  muy l a r g o s ,  
p r o lo n g a d o s  en dos g r a n d e s  e s p i n a s ,  muy v i s i b l e s  b a J o  e l  
ep i p ro c  t o .
La p l a ç a  s u b g e n i t a l  f e m e n in a  ( F i g .  1 7 7 )  p r o l o n g a d a  en dos
- 2 3 8 -
_________ D i m e n s i o n e s .
L o n g i t u d  d e l  c u e r p o :
L o n g i t u d  d e l  p r o n o t o :
L o n g i t u d  d e l  fé m u r  p o s t e r i o r  
L o n g i t u d  d e l  o v i s c a p t o :
M achos:  
26  mm.
8 mm.
20 mm.
Hem bras:  
26  mm.
8 mm.
20 mm.
1 2 mm.
_________ Q i S t r i b u c i b n  o e o o r A f i c a ;  ( F i g .  7 0 ) .
E s p a n a :
B a r c e l o n a  ( C a l e ) l a ,  T o r d e r a ) , G e r o n a .
_________ O b s e r v a c io n e s  a d i c i o n a l e s :
E s p e c ie  de s e t o s  y a r b u s t o s  d e sd e  A g o s to  a O c t u b r e .  La  
e s t r i d u l a c i 6 n  d e l  macho e s  b a s t a n t e  p r o l o n g a d a .  C o n s ta  de una  
v i b r a e iô n  t o r d * ,  r * p * t i d *  a I r e d e d o r  de v e i n t e  v e c e s  p o r  m i n u t o .  
La  de l a  h e m b ra ,  mAs c o r t a ,  r e c u e r d a  b a s t a n t e  l a  de E p h i p p i g e r .
B O LIVA R , en 1 9 0 7 ,  a c e p t a  que E p h i p p i g e r  d u r i e u i  BOL. 1B77 ,  
e s  s i  non imi a de E p h i p p i g e r  r u g o s i c o l l i s  RAMB. en S E R V . , p e r o  
e x c Iu y e n d o  l a  i n d i c a c i ô n  de C e r d e h a , que se debe a E .  c o n f u s u s .  
Ta m b ién  i n d i c a  como s i non i m i a a E p h i p p i g e r  r u g o s i c o l l i s  F IN O T , 
d e s c r i t a  en Faune de F r a n c e ,  O r t h . ,  pA g . 21 6  (n o  E . r u g o s i c o l l i s  
F IE B IG  y BRUNNER). La c o n f u s i b n  r e i n a n  te  en e s t a  e s p e c ie  p a r  te  de 
l a  c o n f u s i o n  de S E R V IL L E , que cons i d e r 6 una misma e s p e c ie  lo s  
e J e m p la r e s  de P e r p ig n a n  y l o s  de C e r d e n a ,  y ,  de h e c h o ,  su 
d e s c r i p c i ô n  puede ap I  i c a r s e  a ambas e s p e c i e s ,  ya que su 
d e s c r i p c i ô n  de I as p i e z a s  p e r i a n a l  e s , donde se encuen t r a n  I os 
c a r a c t è r e s  d i f e r e n c i a  I e s , f u e r  on i n s u f  i c i  en temen te  d e s c r  i t a s .
D a p i t u S  o B
- 2 9 0 -
313 0HUSO 2 9
T V
I 200 Km I 
Pr#y#eel6# U.T.M.
P E N I N S U L A  
I B E R I C  A
3 0HUSO 2 9
##
• • •
- 2 9 1 -
«“ S nffP
F i g u r a  28 
# C .  mi  e g i  
♦ C .  m.  I u s i  t a n .
- 2 9 2 -
3 0HUSO 2 9
4 0 L
F i g u r a  29  
C . obv i a
31HUSO 2 9 3 0
•— (
F I g u r a  30 
C.  r a m b u r i
- 2 9 3 -
HUSO 2 9
F i g u r a  31 
C .  s e l t i g é r a
F i g u r a  32  
• C .  s e o a n e  i 
♦ C . s . I a e t a
30HUac 29
F i g u r a  33  
C.  « e r r a t a
HUSO 2 9 3 0
#
F i g u r à
- 2 9 5 -
3 0HUSO 2 9
F i g u r a  35  
E .  « p h i p p i g a r
31HUSO 2 9 3 0
• •
### # #
- m— vt # # # # # # # #aim
m#» t t t
##
F i g u r a  36 
E . a r e o l a r i a
3 0HUSO 2 9
F i Q u r *  37  
E . as *1 1  a
HUSO 2 9 3 0
F i g u r  a 38 
E .  c a r i n a t a
- 2 9 7 -
h u s o  2 9
F i g u r a  39  
E .  h i «pan i c a
F i g u r a  40  
E . l o n g i c a u d a
3 0HUSO 2 9
F i g u r a  41 
E .  m a r c *  t i
31HUSO 2 9 3 0
I f *
F i g u r  a 42 
E.  p a n t  i ngana
3 0HUSO 2 9
•( e
F i g u r a  43  
E .  p a u l i n o i
313 0HUSO 2 9
F i g u r a  44  
E .  Saussure i ana
- 3 0 8
HUSO 2 9
F i g u r a  4 5  
E .  t a e n i a t a
F i g u r a  46  
E .  z a p a t e r i
- 3 0 1 -
313 0HUSO 2 9
F i g u r a  47  
P .  - f a b e r i
313 0HUSO 2 9
K W ------
" % ...
t
F i g u r a  48  
P.  mar  t  i ne z  i
- 3 0 2 -
3 0HUSO 2 9
«il»
I##
F i g u r a  49  
P.  « u r c u l a r i u s
HUSO 2 9 313 0
F i g u r a  50 
• S .  a n d a l u s i u s  
I e v a n t .♦S
- 3 0  3 -
313 0HUSO 2 0
•i
F i g u r a  51 
S .  a s t u r  i e n s i  #
31HUSO 2 9 3 0
F i g u r  a 52  
S .  b a l  e a r  i e u s
- 3 0 4 -
3 0HUSO 2 9
# # #  I
F i g u r a  53  
S .  b r u n n e r  i
HUSO 2 9 a l­so
i-#*'
F i g u r a  54  
S.  c a s t a  I I an u s
- 3 0 5 -
313 0HUSO 2 9
F i g u r a  55  
S .  c a t a l a u n i c u s
31HUSO 2 9 3 0
ii
# # # "
F i g u r a  56  
S .  d i I u t u s
3 0HUSO 2 9
I #  !#"
F i g u r a  57  
S.  f 1a v o v i 1 1
31HUSO 2 9 3 0
iiin i
:Sj
F I g u r  a 58  
• S .  m. mar  t o r *  
♦ S .  m. a n g u l a t
•  SSi
- 3 0 7 -
313 0HUSO 2 9
40&
F i g u r a  5 9  
S .  n o b r *  i
31HUSO 2 9 3 0
F i g u r a  69 
S.  o b s o l e t u s
3 0 8 -
3 0HUSO 2 9
4 C t
# # e #
F i g u r a  61 
S.  o r t e g a i
31-HUSO 2 9 3 0
F i g u r a  62  
S . p a n t a l I
- 3 0 9 -
i m
F i g u r a  6 3  
S .  p a r e z  i
HUSO 2 9
F i g u r a  64 
S .  p o l i  t u s
- 3 1 0 -
3 0HUSO 2 9
Fi  g u r *  65  
S.  p * * u d o I u s
31HUSO 2 9 3 0
-3 1  1
4 tfi.
a w / 1 1<: - V F—. j w
' t  —
X J | 7 |
1
^  -
^ i H F i g u r a  6 7  
S .  s q u a m i f v r u s
J 1
HUSO 2 9
40S
F i g u r a  6 8  
S .  s t a l i
- 5 1 2 -
313 0HUSO 2 9
F i g u r a i  69  
U.  a g * r # n u »
HUSO 2 9 31-3 0
F i g u r a  70 
U.  r u g o s i  c o l  I i s
G r y l l o i  d e a .
T a r s o  i n t e r m e d  i o 
F i g u r a  71
G r y l 1a c r  i do  i d e a  
T a r s o  p o s t e r i o r  
F i g u r a  7 2
T e t t i g o n i  o i  d e a .  
T a r s o  i n t e r m e d i o  
F i g u r a  73
P h a n e r o p  t e r  i na e  . 
T a r s o  i n t e r m e d ! o  
F i g u r a  74
Dec t i c i r.ae •
T a r s o  in t e r m e d i o  
F i g u r a  75
Dec t I c I n a e  . 
T a r s o  d o = t e r i o r  
F i g u r a  76
!y
T *  11 i g o n  i i n a e . Me conemi  n a e .
T a r s o  p o s t e r i o r . T i b i a  a n t e r i o r .
F i g u r a  77  • F i g u r a  78
T e t t i g o n  i i n a e . O n c o n o t  i n a e .
T i b i a  an t e r  i o r . P r o n o t o .
F i g u r a  79 F i g u r a  80
Me c on e m i n a e . C o n o c e n h a  i i n a e .
T a r s o  p o s t e r i o r . » i p e r t u r a  11 .-np an i c a .
F i g u r a  31 F i g u r  a 32
M e c o n e m i n a * . 
A p e r t u r a  t  i mp&n i c a . 
F i g u r a ‘ 83
5 mm. I-
B r a d y p o r i n a e . 
P r o n o t o .  
F i g u r a  84
He t r o d  i n a e . 
P r o n o t o .
F i o u r a  85
P y c n o g a s t r  i nae  
P r o n o t o .
F I g u r a  86
5 mm. k
Eph i pp i o e r I n a e  
P r o n o t o .
F i o u r a  87
1 mm. I-
P 1 a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s .  
A p i c e  a b d o m i n a l  mas o u  I i n o  
F i o u r  a 8 8
P r a e p h  i p o ' ç e r a  p a c h y g a s t a r  
C a r c o  m a s c u l i n o .
F i g u r a  89
E ph i  pp i g a r .
A p I c a  t i b i a s  p o s t e r  i o r e s .  
F i g u r a  90
5 mm. K
E p h i p p i g a r i d a .
Ap i ca t i b i a s  p o s t e r  i o r e s . 
F i g u r a  91
C a l l i c r a n i a  mi a g i  
P r o n o t o .
F i g u r a  92
5 iTim. h
Baa t  i c a  u s t u l a t a ,
F r o n o t o .
F i g u r a  93
E p h i p p i g a r  c u n i
F r o n o t o .
F i g u r a  ' •4
•?1 ~ -
5 mm. I-
E p h i p p i g a r i d a  a r a o l a r i a .  
V i s t a  l a t e r a l  d a l  p r o n o t o .  
F i g u r a  95
1 mm. K -I
U ro m a n u s  r u g o s i c o l  1 i s .  
U l t i m o  s a g m a n t o  a b d o m i n a l  
F i g u r a  9 6
1 mm. h
S t a r o p I a u r u s .
U l t i m o  s a g m a n t o  a b d o m i n a l  
F i g u r a  97
P r a a p h i p p i g a r a  p a c h y g a s t a r .
S é p t i m o  a s t e r n  i t o  f aman i n o . 
F i g u r a  9 8
P I a t y s t o l u s  mar  t i nez  i .
E p i p r o c t o  f a m e n i n o . 
F i o u r a  99
1 mm. I------------------------
Baa t i c a  u s t u l a t a .
F a s  11 9 1 o .
F I o u r a  1 0 0
mm. f-
Ca l  I i  c r a n i a  « a r r a t a .  
A s p a c t o  d o r s a l  d a )  p r o n o t o .  
F i g u r a  101
C a l l i c r a n i a  b o l i v a r i .  
A s p a c t o  l a t e r a l  d a l  p r o n o t o .  
F i g u r a  102
Ca l  I i c r a n  i a  b o l i war  i . 
Ta r mi  n a l i  a m a s c u l i n a .  
F i g u r a  10 3
1 mm. H
C a l  I i c r a n i a  o b v i a .  
T e r m i n a l i a  m a s c u l i n a .  
F i g u r a  104
1 mm. I-
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i .  
T e r m i n a l i a  m a s c u l i n a .  
F i g u r a  10 5
1 mm. I-
C a i I i c r a n i a  m i e g i . 
T e r m i n a l i a  m a s c u l i n a .  
F i o u r a  106
C a l l i c r a n  i a s a o a n a l .  
C a r c o  r n a s c u l i n o  d a r a c h o .  
F i g u r a  1 0 7
mm.
C a l l i c r a n i a  s a r r a t a .
A s p a c t o  l a t a r a l  d a I  p r o n o t o .  
F i g u r a  10 8
» dCZZZ&k
C a l l i c r a n i a  mi a g i .
Sax t o  a s t a r n i t o  f aman i no  
F i g u r a  10 9
C a l l i c r a n i a  s a l i i g a r a .  
A s p a c t o  l a t e r a l  d a l  p r o n o t o  
F i g u r a  110
1 cm.  I-
C a l l i c r a n i a  o b v i a .  
Ov i « c a p  t o .
F i  g u r a  111
1 cm.  I-
C a l I i  c r a n  i a  r a m b u r i
O v I s c a p  t o .
F i ou  r  3 112
-I1 mm. I—
E p h i p p i g a r  aph i pp i g a r  
T e r m i n a l i  a  m a s c u l i n a .  
Fi  g u r a  11 3
1 mm. I- -I
E p h i p p i g e r  cun  i i . 
T e r m i n a l i a  m a s c u l i n a .  
F i g u r a  11 4
1 mm. J-
Eph i pp i g a r  I da  a r a o l a r i a .  
T e r m i n a l i a  m a s c u l i n a .
F i  g u r a  I 15
E p h i p p i g a r i d a  l o n g i c a u d a .  
E p i p r o c t o  m a s c u l i n o .
F i  g u r a  1 1 6
1 mm. I I
Eph i pp i g a r  i da h i sp an  i c a . 
E x t r e m e  abdomin » I m a s c u l t n o .  
F I g u r a  117
E p h i p p i g e r i d a  h i span i c a  
T i t i l a d o r  
F I g u r a  118
1 mm. I— i-----------1
E p h i p p i g v r i d «  t * # n : a t a .  
E x t r e m e  a b d o m i n a l  m a s c u l i n o .  
F i g u r a  11 9
E p h i p p i g a r i d a  t a e n i a t a .  
T i t i l a d o r .
F i g u r a  1 2 0
1 mm
E p h i p p i g e r i d a  p a n t  i n g a n a .  
C e r c o  m a s c u l i n o  d e r e c h o .
F i g u r a  121
E p h i p p i g a r i d a  p a n t i n g a n a  
T i t i l a d o r  .
F i g u r a  1 2 2
5 mm. h
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e  i a n a .
A s p e c t c  l a t e r a l  d e l  o r c n o t o .  
F i o u r a  12 3
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e  i a n a
E p i p r o c t o  m e = c u I  i n c .
EI  o u r  a 1 2 4
Eph i pp i g * r  i da  m a r c *  t  i .
V i  a t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  125
E p h i p p i g e r i d a  m a r c e t l .  
A a p e c t o  d o r s a l  d * l  p r o n o t o .  
F i g u r a  12 6
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a .  
C e r c o s  m a s c u l i  n o s .  
F i g u r a  12 7
Eph i pp i g e r  i d a  z a p a t e r  i .
V i  s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  128
r
E p h i p p i g e r i d a  z a p a t e r  i 
T i t i l a d o r .
F I g u r a  I 2 F
Eph i p p I g e r  i da  p a u l i n o i .
« r p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  
F I  o u r  a 1 20
C p h i p p i g « r i d *  p « u l i n o i  
T i t i l a d o r .
F i g u r a  131
1 cm.  1- -I
E p h i p p i g e r i d a  a r a o l a r i a .  
V i s t a  l a t e r a l  de l a  h e m b r a . 
F i g u r a  1 3 2
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a .  
P l a ç a  s u b g e n i t a l  femen i n a . 
F i g u r a  133
E p h i p p i g a r i d a  h i s p a n i c a .  
P l a ç a  s u b g e n i t a l  f e m e n  i n a , 
F i g u r a  1 3 4
1 cm.  F -4
E p h i p p i g e r i  d a  s a u s s u r e  i a n a
O v I «C ao t o .
F i o u r a  135
1 c m . i - -------------- 4
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a .
Ov I sc ap t o .
F i o u r  3 13o
1 mm. I-
P l a t y s t o l u s  m a r t  i n e z  i 
Ta r m i  n a l i  a m a s c u l i n a .  
F i g u r a  13 7
mm. I-
P l a t y s t o l u *  f a b a r i .
E x t r a m o  a b d o m i n a l  m a s c u l i n o .  
F i g u r a  13 8
P I a t y s t o l u s  m a r t i n a z i  
E s t a r n i t o s  f a m an  i n o s . 
F i g u r a  139
1 mm. I- -I
P I a t y s t o l u «  f a b a r i .
S a x t o  a s t a r n i t o  fa man  i n o . 
F i g u r a  140
P I a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s .  
E s t a r n i t o s  f a m a n i n o s .
F i .pur a 1 4 1
S t a r o p I a u r u s  pan t a  I i .
En t ram.o  abd'Cfn i n a l  m@scu I < n . 
F i . j i j r s  1 42
S t e r o p I e u r u #  d i l u t u * .  
C * r c o «  m # $ c u I i  n o t . 
F i g u r a  143
[tv
1 mm. k
S t a r o p l a u r u s  o b s o l a t u s .  
C a r c o s  m a s c u l i n o s .  
F i g u r a  144
\ J
S t a r o p l a u r u s  s t a l i .
E x t r a m o  a b d o m i n a l  m a s c u l i n o .  
F i g u r a  14 5
S t a r o p l a u r u s  p e l i t u s .  
C a r c o  m a s c u l i n o  d a r a c h o , 
F i g u r a  146
S t a r o p l a u r u s  r e c t i c a r I n a t u s .
A s p a c t o  d o r s a l  da I p r o n o t o .
F I g u r a  147
S t a r o p l a u r u s  a n d a l u s i  u s .
A s p a c t o  d o r s a l  d a l  p r o n o t o  
F i g u r a  143
S t e r o p I e u r u *  a n d a l u s i u s .  
T i t i l A d o r .
F i g u r a  149
S t a r o p l a u r u s  f I a v o v  i t  t a t u s .  
C a r c o  m a s c u l i m o  d a r a c h o .  
F i g u r a  150
S t a r o p l a u r u s  m a r t o r a l 1 i 
T i t i I a d o r .
F i g u r a  151
A n
S t a r o p l a u r u s  p a r a z i  
T i t i l a d o r .
F i g u r a  15 2
1 mm. I------------------------ 1
S t a r o p l a u r u s  b r u n n a r i
F a s t  I g  I o  m a s c u l  i n o .  
F i g u r a  153
S t a r o p l a u r u s  b a l a a r i c u s .
T I 11 I a d o r .
F i o u r a  154
S t a r o p l a u r u s  p s a u d o l u s .  
T i t i l a d o r .
F i g u r a  15 5
1 mm. I-
S t a r o p l a u r u s  p s a u d o l u s .  
T a r m i  n a l i  a m a s c u l i n a .  
F i g u r a  I 5 6
1 mm. I--------------- 1
S t a r o p l a u r u s  n o b r a i  
C a r c o s  m a s c u l i n e s .  
F i g u r a  15 7
S t a r o p l a u r u s  a s t u r  i e n s i  s .  
C a r c o  m a s c u l i n o  i z q u i a r d o .  
F i g u r a  158
1 mm. I--------------- 1
S t a r o p l a u r u s  c a t a l a u n i e u s .
C a r c o s  m a s c u l i n e s .
F i g u r a  159
S t a r o p l a u r u s  o r t a g a i .
C a r c o  m a s c u l i n o  i c q u i a r d o .  
F i o u r a  160
5 mm. k
S t v r o p W u r u s  o r  t e  g a i  .
A s p e c t o  d o r s a l  d e l  p r o n o t o ,  
F i g u r a  161
S t e r o p I e u r u s  o r t e g a i .  
O v i p o s  i t o r .
F i g u r a  16 2
S t e r o p l e u r u s  b a l  e a r  i e u * .
S6 p t imo e s  t e r n  i t o  f emen i no .  
F i g u r a  16 3
S t e r o p I e u r u s  b a l  e a r  i e u s , 
Aspec  t o  I a t e r a  I .
F i g u r a  164
1
S t e r o p I e u r u s  p s e u d o l u s .  
S 4 p t i m o  e s f ÿ r n i  t o  femen i n o ,  
F i o u r a  1 * 5
S t e r o p I e u r u s  b r u n n e r i
F a = t I 9  I o + “ (Tie r, . ri .
FI  our  s 1 * *
5  mm. H
S » * r o p l * u r u »  p o l i t u s .
Asp ec  t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  1 6 7
S t e r o p l e u r u s  s q u a m i f é r u s .  
Asp ec  t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  16 8
1 cm.  »- -I
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l I .
O v i p o s  i t o r .
F i g u r a  169
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i .
P l a ç a  s u b g e n i t a l  f e me n i n a , 
F i g u r a  170
5 mm. I- 5 mm. k
S t e r o p I e u r u s  a n d a l u s  i u s .
V i  s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  171
S t e r o p I e u r u s  d i l u t u s .
V i s t a  l a t e r a l  de  I p r o n o t o .
F i o u r a  I 72
S t * r o p l * u r u s  s t a l i .
V i s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n c t c ,  
F i o u r a  173
S t e r o p 1e u r u s  n o b r e i  
Ov ■ sc ap t o .
F i g u r a  174
1 cm. I- 5mm. I-
S t e r o p l e u r u s  c a t a l a u n i e u s .
O v i p o s i  t o r .
F i g u r a  175
U ro me nu s a g a r e n u s .
E x t r e m e  a b d o m i n a l  m a s c u l i n o .  
F i g u r a  176
Uromenus r u g o s  i c o l  l i s .  
P l a ç a  s u b g e n  t t a I f  emen i r,a 
F i g u r a  177
Eph i pp i g e r  i da a s e l i a .
V I s t a  l a t e r a l  -riel p r o n o t o ,  
F I o u r a  1 7 8
/ y /
P r a e p h  i pp i g * r a  p a c h y g a a t e r .  
P r o n o t o .
F i  g u r a  17 9
P r a e p h i p p i g é r a  p a c h y g a s t e r .  
O v i « c a p  t o .
F i g u r a  180
S t e r o p ) e u r u *  a s t u r i e n s i s .
P r o n o t o .
F i g u r a  181
mm. K
S t e r o p l e u r u *  a s t u r  i e n * i  $ .  
P r o n o t o .
F i g u r a  18 2
5 mm. i-
S t e r o p I e u r u *  b a l  e a r  i e u s .
P r o n o t o .
F i o u r a  183
5 fTim. I-
S t e r o p I e u r u s  b r u n n e r i
P r o n o t o .
F I  o u r  a 134
5mm. k
S t e r o p ) # u r u *  b r u n n t r i .  
P r o n o t o .
F i g u r a  18 5
5 mm. 1-
S t e r o p l e u r u *  mar  t o r * I  1 i
P r o n o t o .
F i g u r a  186
5  mm. 1-
S t a r o p l a u r u s  p e r e z  i 
P r o n o t o .
F i g u r a  18 7
5  mm. K
U ro ma nu s a g a r e n u s .
P r o n o t o .
F i g u r a  18 8
U romenus a g a r e n u s .
P r o n o t o .
F i g u r a  1
S t e r o p ) e u r u s  mar  t o r e I ) i
P r o n o t o .
F i o u r a  1 ' Û
s t e r o p l e u r u s  b a l e * r  i e u s .  
V i  s t a  d o r s a l  de I p r o n o t o .  
F i g u r a  191
B a e t i c a  u s t u l a t a .
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  1 9 2
5 mm. I-
Ca l  I i  c r a n  i a m i e g i .
V i s t a  d o r s a l  d e I  p r o n o t o .  
F i g u r a  19 3
5  mm. I -
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i .
V i s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  1 9 4
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i .
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .
F i g u r a  I 95
5 mm. i-
C a l l i c r a n i a  o b v i a .
As p e c  t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o
F i g u r a  196
5 iwi>. >- -I
E p h i p p t g e r i d a  a r e o t a r i a .  
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  19 7
5 mm. I- 4
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a .
A sp e c  t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  198
5  mm. 1- 4 5  mm. i-
E p h i p p l g e r i d a  c a r i n a t a .  
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  19 9
Eph i pp i g e r  i da  z a p a t e r i . 
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  200
P I a t y s t o l u s  mar  t  i n e z  i .
' V i s t a  l a t e r a l  d e l  D r c . n o t o ,  
F i g u r a  201
P I a t y s t o l u s  m a r t  i ne z  i .
A s p e c  t o  d o r s a l  d e l  p r . pn - p t o .  
F i g u r a  2 0 2
5 mm. h
P I « t y « t o 1 u s  « u r c u l a r i u s .
V i  » t *  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 0 3
5  mm. I-
P l a t y s t o l u *  s u r c u l a r i u s .  
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 0 4
5  mm. i- 5  mm. F
S t e r o p I e u r u s  c a t a l a u n i e u s .  
V i s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 0 5
S t e r o p l e u r u s  c a t a l a u n i e u s .  
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 0 6
5 mm. F 4 5 mm. F
Eph i pp i g e r  i da  s a u s s u r e i a n a .
V i s t a  d o r s a l  de I p r o n o t o .  
F i o u r a  2 0 7
S t e r o p I e u r u s  o r t e g a i .
V i s t a  d o r s a l  de I  p r o n o t o .
F i g u r a  2 0 8
5  mm. I-
E p h i p p i g e r i d a  p a r t i n g a n a .  
V i s t a  d o r s a l  d * I  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 0 9
mm. h
E p h i p p i g e r  cun i i .
A sp ec  t o  d o r s a l  d e I  p r o n o t o .  
F i g u r a  210
5  mm. I- 5 k
E p h i p p i g e r i d a  h i  s p a n  i c a .  
V i s t a  l a t e r a l  de 1 p r o n o t o .  
F i g u r a  211
E p h i p p i g e r i d a  h i  sp an  i c a .  
V i s t a  d o r s a l  d e l  p r o n o t o , 
F i g u r a  2 1 2
5 mm. I- 5 mm. I-
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a .  
V i s t a  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 1 3
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a .
'.-'l î t a  d o r s a l  de 1 p r o n o t o . 
F i o u r a  21<*
5 mm. t-
S t e r o p l e u r u *  p e r e z i .
A e p e c t o  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 1 5
5 mm. i-
S t e r o p l e u r u *  p o l i  t u s .
A s p ec  t o  d o r s a l  d e l  p r o n o t o .  
F i g u r a  2 1 6
D a p L t u E ü  3 °
- 3 3 9 -
A P E N D I  C E  1  -  —
Re I a c iôn d e t a l l a d a  de e J e m p l a r e s  e s t u d i a d o s .
B a e t i c a  u s t u l a t a  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
E s oa n a:
G r a n a d a :  8  machos y  10 h e m b r a s ,  ( F .  E s p e J o ) ; 2  mach os  y  5
h e m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 0 4 ,  S i e r r a  N e v a d a ;  10 machos y  1 h e m b r a .  
S e p t i e m b r e - 1 9 3 5 ,  V e 1e t a  ( S i e r r a  N e v a d a ) ,  ( C .  B o l f v a r ) ;  12  
machos y 13 h e m b r a s ,  A g o s t 0 - 1 9 6 5 ,  L a s  Y e g u a s ,  3 0 0 0  m . s . n . m . ,  
( F i d e l  F e r n i n d e z  R u b i o ) .
C a l l i c r a n i a  b o l i v a r i  (SEOANE,  1 8 7 8 ) .
 Et0âll0.i
La C o r u n a :  2  machos  y  1 h e mb r a ,  El  F e r r o l , ( L .  S e o a n e ) ,  c o t i p o ;  1 
h e mb ra ,  A r d e m i I  ; 4  machos y 2  h e m b r a s ,  C a s t e l o ;  2  m a c h o s ,  
A g o s t o - 1 9 0 8 ,  C a s t e l o ,  ( B o l f v a r ) ;  3 machos y  2  h e m b r a s ,  5 - 9 -  
1 9 3 4 ,  O i s ,  ( C .  B o l f v a r ) .
Lugo:  1 h e m b r a ,  2 1 - 9 - 1 9 1 2 ,  P a r g a .
P o n t e v e d r a :  1 h e m b r a ,  J u n i 0 - 1 9 2 9 ,  ( B o l f v a r ) ;  1 ma c ho  y 1 h e m b r a ,
A g o s t o - 1 9 3 4 ,  M o n t e  D o m a y o , ( E .  M o r a l e s ) .
C a l l i c r a n i a  m i e g i  ( B O L I V A R ,  1 8 7 3 ) .
______ E s p a n a ;
A v i l a ;  2 m a c h o s ,  1 8 - 9 - 1 9 7 6 ,  C h a r e  a V e r d e  ( G r e d o s ) ,  ( M a t e o s  y 
P e i n a d o ) .
C Â c e r e s :  1 m a c h o  y 2 h e m b r a s ,  M o n t e m a y o r , ( I .  B o l f v a r ) .
C u e n c a :  1 m a c h o  y 4 h e m b r a s , 1 0 - 9 - 1 9 2 7 ,  L a s  M a J a d a s ,  ( M .
E s c a l e r a ) .
G u a d a l a j a r a :  1 m a c h o ,  1 2 - 1 0 - 1 9 7 1 ,  ( M . V .  V i c e n t e ) .
- 3 4 0 -
M a d r I d : 1 h e m b r a , 2 7 - 8 - 1 9 7 1 ,  A ) p « d r e t « ,  ( V .  M o n s a r r a t ) ;  8  machos
y 5 ha m b r a * , C a r c a d i l l a ,  <C.  B o l f w a r ) ;  1 macho,  S a p t i a m b r a -  
1 9 0 7 ,  E s t a c i b n  A l p i n a  da C a r c a d i l l a ,  1500 m . s . n . m . ,  ( J ,
A b a J o ) ; 2 h a m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 4 4 ,  E » t a c i 6 n A l p i n a  da
C a r c a d i l l a ,  1500 m . s . n . m . , ( J .  A b a J o ) ;  1 macho y 1 ha m b r a ,
A g o * t 0 - 1 9 4 4 ,  C a r c a d i l l a ,  1460 m . * . n . m . , ( J .  A b a J o ) ; 19
m a c h o * ,  A g o * t o - l 9 5 8 ,  E * t a c i 6 n A l p i n a  da C a r c a d i l l a ,  1500  
m . * . n . m . , ( J .  A b a j o ) ; 1 macho,  J u l i o - 1 9 7 5 ,  C a r c a d i l l a ,
( H a r n i n d a z  E n r i c a ) }  2  ha m b r a * , E l  E * c o r i a l ,  ( B o l f v a r ) ;  1
macho,  El E * c o ' h i a l ,  ( C .  Bol  I v a r )  ; 2 h a m b r a * ,  1 5 - 8 - 1 9 5 1 ,
A b a n t o *  <EI  E * c o r i a l > ,  ( C o l .  E . O r t i z ) ;  1 h ambr a da
N a v a c a r r a d a ;  2  machos  y 3  h a m b r a * ,  2 1 - 8 - 1 9 7 6 ,  B a r r a n c a  da
N a v a c a r r a d a ,  ( l i a t a o *  y Pa i n a d o ) ;  3  h a m b r a * ,  1 2 - 9 - 1 9 7 1 ,
T a b l a d a ,  ( V .  M o n * a r r a t > ;  1 m ach o,  V i l l a l b a ,  ( C a z u r r o ) ;  1 
mach o,  J u l i o - 1 9 3 5 ,  El  V a n t o r r  i 1 I o ,  ( E .  M o r a l  a * ) ; 1 macho,  
2 9 - 7 - 1 9 3 5 ,  E l  V a n t o r r  i I l o ,  ( P .  P a l i a z ) ;  2  m a c h o * ,  A g o * t o -  
1 9 8 3 ,  El  V a n t o r r  i I  I o ,  ( M a t a o *  y P a i n a d o ) .
S a l a m a n c a :  1 macho y 1 h a m b r a ,  Ca p ad a .
T o i  a d o :  2  h a m b r a * ,  J u l i o ,  U r d a .
C a l I i c r a n i a  o b v i a  (NAVAS,  1 9 0 4 ) .
 Esoanra;
H u a * c a : 1 macho y 1 h a m b r a ,  9 - 7 - 1 9 0 3 ,  S i e r r a  da G u a r a ,  ( L .
Navdt* )  , c o t i p o ;  1 h a m b r a ,  1 7 - 7 - 1  9 0 7 ,  S i e r r a  da G u a r a ,  ( L . 
N a v i * ) ;  1 macho y 1 h a mb r a .  S i e r r a  da G u a r a , ( B o l f w a r ) ;  3 
mach o*  y 4 h a m b r a * ,  2 2 - J u l i o ,  J a c a ;  4 machos y 2 h a mb r a s ,  
1 5 - 7 - 1 9 0 5 ,  ( B o l f w a r ) ;  1 macho y 2 h a mb r as ,  J u l i o - 1 9 3 4 ,  
T o r  I a , ( E . M o r a l e s ) :  1 macho,  5 - 1 0 - 1 9 7 0 ,  B an a s q u a ,  <C.
V i  w a s ) ; 1 h a m b r a ,  2 5 - 8 - 1 9 8 2 ,  A n s b ,  ( F . G r a n a d o ) .
N a w a r r a :  1 macho,  1 3 - 7 - 1 9 7 6 ,  V a l l a  da B a l a g u a ,  ( M a t a o *  y
Pa I n a d o ) .
- 3 4 1 -
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i  ( BOLIVAR,  1 8 7 9 ) .
G u i p O z c o a :  I macho,  1 0 - 8 - 1 9 8 2 ,  P a s a Ja s  A nc h o,  ( M a t a o *  y  Pa i n a d o ) ; 
2 m a ch o * ,  San S a b a * t  i 4 n , (M.  E * c a l a r a ) ; 3  m a c h o * ,  3 - 1 1 - 1 9 6 3 ,  
U l l a ;  I h a m b r a ,  Zumaya,  (M .  E * c a l a r a ) .
O v i a d o t  1 macho y 1 h a m b r a ,  A g o * t o ,  Mi a r a , ( B o l ( v a r )  ; 1 h a m b r a ,  
P o s a da ,  ( C .  C a r d ( n ) .
S a n t a n d a r t  1 h a mb r a ,  E sp i nama ( P i c o *  da E u r o p a ) ,  ( M .  E s c a l a r a ) ;  1 
macho.  A g o * t o ,  P u a n t a  V i a s g o ,  ( B o l ( v a r ) ; 1 m a c h o ,  1 8 8 8 ,  San  
Vi  can ta  da l a  8 a r q u a r a , ( L A z a r o ) .
V i z c a y a :  1 macho,  E g u ( a ( B i l b a o ) ,  h o l o t i p o .
C a l l i c r a n i a  s a o a n a i  (B OL IV AR ,  1 8 7 7 ) .
 SMAfrUÎ
La C o r un a :  S m ac h os ,  2 5 - 1 8 - 1 9 7 7 ,  La  M o u r a l a  ( P u a n t a *  da  G a r c f a
R o d r ( g u a z ) ,  ( M a t a o *  y P a i n a d o ) ; 4 m a c h o *  y  3  h a m b r a s ,
A g o s t o - 1 9 0 8 ,  C a s t a  I o ,  ( Bo l  ( v a r ) ;  1 macho y  1 h a m b r a .  V i l l a  
R u t i s ,  ( B o l ( v a r ) ; 1 macho.  A g o * t o - 1 9 7 4 ,  Mi  n o ,  ( J o r g a
S a l v a d o r ) ;  1 h a mb r a .  A g o * t o - 1 9 7 2 ,  La C o r u n a , ( M .  V .  R a x a d a ) .
L a ô n :  20 mach o*  y 5 h a m b r a s ,  20 a 3 0 - 7 - 1 9 5 0 ,  V i l l a b l i n o ,  1000
m . s . n . m . .  E x p .  I n s t .  Espanol  En t . ;  7 machos  y 15 h a m b r a s ,  1 
a 1 0 - 8 - 1 9 5 0 ,  T o r r a b a r r i o ,  1200 m . s . n . m . , E x p .  I n s t .  E s p a n o l  
E n t . ;  1 h a mb r a ,  3 0 - 8 - 1 9 7 0 ,  P o n f a r r a d a , ( M . V i c a n t a ) .
Logromo:  1 macho y 1 h a m b r a ,  O r t i g o s a ,  ( M a l c h o r  V i c a n t a ) .
Lu go :  4 machos y 3 h a m b r a s ,  2 4 - 1 0 - 1 9 7 9 ,  Gu i I f o n s o , ( M a t a o *  y
Pa i n ado )  ; 5 h a m b r a s ,  2 5 - 1 0 - 1 9 7 9 ,  G u i W o n s o ,  ( M a t a o s  y
Pa i n a d o ) ; 2 mach os ,  2 5 - 9 - 1 9 7 2 ,  A n c a r a s , ( S .  V .  P a r i s ) ;  1
macho y 2 h a m b r a s , J u l i o - 1 9 2 7 ,  A n c a r a s ,  <L .  I g l a s i a s ) ;  1
macho,  2 9 - 9 - 1 9 7 7 ,  V i l l a l b a ,  <C. N i s t a l ) .
Owiado:  3 machos y 3 h a m b r a s ,  1 a 1 0 - 8 - 1 9 5 0 ,  P ena  U b i n a ,  2 1 0 0
m . s . n . m . .  E x p .  I n s t .  Espanol  E n t . ;  1 h a m b r a ,  7 - 6 - 1 9 7 4 ,
- 3 4 2 -
C u d i l l a r o ,  ( G .  G a r c i a  C a s t r i l l o ) .
Pon t a v a d r a  : 1 macho y 4 ha mb r as ,  1 3 - 8 - 1 9 7 7 ,  Mo nt a  Chandab r  i t o ,
( M a t a o s  y Pa i n a d o ) ; 1 macho,  1 5 - 8 - 1 9 7 7 ,  Monta  Chandab r  i t o ,
( M a t a o s  y P a i n a d o ) ; 3 machos y 2 h a mb ra s ,  1 8 - 8 - 1 9 7 7 ,  Monta
C handabr  i t o , ( M a t a o s  y Pa i n a d o ) ; 1 ha mb ra ,  1 - 9 - 1 9 7 0 ,  Mo ana ,  
( P .  N o v o a ) ; 1 m ac h o,  1 8 - 8 - 1 9 7 0 ,  MoaMa, ( P .  N o v o a ) .
Cal  I i c r a n i a  s a r r a t a  ( BOL IVAR,  1 8 8 5 ) .
P o r t u g a l  »
1 macho y 1 h a m b r a ,  C o r u c h a ;  1 mach o,  Mo ra  ; 1 macho,  J u n i o -  
1 9 6 0 ,  P i n h a i r o  da Chava A M a I i d a s - G r A n d o l a .
E p h i p p i g a r  c u n i i  ( B O L I VA R,  1 8 7 7 ) .
____
A w i l a i  1 macho,  A g o s t o - 1 9 7 4 ,  A r a n a s  da San P a d r o ,  ( C .  H a r ô n ) .
B a r c e l o n a :  2 machos  y 1 h a mb r a ,  M o n t s a n y , ( C u n i ) , "  c o t i p o s ;  6
machos y 3 h a m b r a s .  C a l a i  l a ,  ( C u n i ) .
Cuanca :  1 mach o,  2 6 - 9 - 1 9 7 4 ,  Uffa,  ( E .  P a n a s )  .
G a r o n a:  1 h a m b r a ,  C a m p r od b n, ( Ma r  t o r e  I I ) ,  c o t i p o ;  2 machos y 1
h a mb r a ,  Campr od ôn ,  (Mar  t o r e  I I ) ,  c o t i p o s ;  1 macho,  R i b a s , 
( Mar  t o r e  I I ) .
Hua sca :  1 macho y 1 h a m b r a ,  2 6 - 8 - 1 9 7 4 ,  P a n t i c o s a ,  ( V .  M o n S a r r a t ) .
N a v a r r a :  2 h a mb r a s ,  2 4 - 8 - 1 9 7 4 ,  P u e r t o  da E r r o ,  ( V .  M o n s a r r a t ) ;  15 
machos y 8  h a m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 0 6 ,  S i e r r a  de l  C a d f , ( A r i a s ) .
E p h i p p i g a r  e p h i p p i g a r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 ) .
______ A n d o r r a  :
2 h a m b r a s ,  2 6 - 8 - 1 9 7 4 ,  ( R .  M a r t f n a z ) .
Espaf ta :
L A r i d a :  18 machos y 18 h a mb r a s ,  1 9 2 8 ,  V i r g a n  da A r é s  ( P u e r t o
- 3 4 3 -
P a y A » ) , (M.  E s c a l a r a ) ;  22  machos y 12 h a mb r a s ,  2 6 - 7 - 1 9 4 8 ,
V i r g a n  da A r A s ,  ( E x p .  I n s t .  E spa no l  E n t . ) .
E p h i p p i g a r i d «  a r a o l a r i a  ( BOL IVAR,  1 8 7 7 ) .
 EPPAfïAI
A v i l a t  1 h a m b r a ,  1 0 - 8 - 1 9 7 4 ,  S i e r r a  da G r a d o s ,  ( E .  B a r r u t a l l ) .
B u r g o s :  1 h a m b r a , J u l i 0 - 1 9 7 2 ,  H u e r t a  d a 1 R a y ,  ( T .  da L ô p a z ) .
Cu a nc a :  3 7  machos y 33  h a m b r a s ,  1 0 - 9 - 1 9 2 7 ,  La s  M a â a d a s ,  ( M .
E s c a l a r a ) ; 13 machos y 4 h a mb r a s ,  J u l i 0 - 1 9 0 6 ,  T r a g a c a t a ,
( A r  i a s ) .
L a ô n : 1 h a m b r a ,  A g o s t o - 1 9 7 7 ,  S a a l i c a s  da I R f o ,  ( V .  S a n t o s  V a g a ) {
1 ha mb ra  l a r v a ,  A g o s t o - 1 9 7 0 ,  B A r c a n a ,  ( R o d r i g o ) .
M a d r i d :  1 h a m b r a ,  M a d r i d ,  h o l o t i p o i  1 macho y  1 h a m b r a ,  2 5 - 9 -
1 9 7 1 ,  N a v a c a r r a d a ,  ( V .  M o n s a r r a t ) ;  1 m a c h o ,  N a v a r r a d o n d a ,  
( M .  B o h i g a s ) ;  1 h a mb r a .  A b r i  1 - 1 9 7 4 ,  ( J .  G r a n d a l ) | 8  mach os  y  
17 h a m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 6 1 ,  El  Van t o r r  i 1 I o ,  ( J .  A b a J o ) .
S a g o v i a :  1 mach o,  2 8 - 7 - 1 9 7 4 ,  La  F i n i  I I  a ,  ( J .  C a r b o n e 1 1 ) .
E p h i p p i g a r i d a  c a r i n a t a  ( BOL IVAR,  1 8 7 7 ) .
______ E sp a na :
C i u d a d  R e a l :  8  machos y 5 h a m b r a s , R u i d a r a ,  ( C .  B o l f v a r ) .
C ua nca :  6  h a m b r a s , 1 0 - 9 - 1 9 2 7 ,  V i l l a l b a ,  ( M .  E s c a l a r a ) ; 3  m a c h o s ,
J u I i  0 - 1 9 0 6 ,  Cua nca ,  ( A r i a s ) ;  1 h a m b r a , A g o s t o - 1 9 7 4 ,  
T r a g a c a t a ,  (M.  A r a n a s  S a r d a ) ; 1 macho y  1 h a m b r a ,  U c l A s ,
( Pan t a  I ) .
M a d r i d :  1 h a mb r a ,  2 6 - 7 - 1 9 7 6 ,  S o t o  de l  R e a l ,  ( J .  J .  P r a s a ) ; 1
h a mb r a ,  2 4 - 8 - 1 9 7 2 ,  El  E s c o r i a l ,  <M. G a r d a ) ;  1 macho y 1 
h a mb r a ,  A r a n J u a z ,  ( S a n z ) ,  h o l o t i p o  y a l o t i p o ;  3 mach os  y 4  
h a m b r a s .  M o r t a l a z a ,  ( J .  A b a J o ) ,  5 machos y 3 h a m b r a s ,  1 5 -  
A g o s t o ,  El M o l a r ;  3 machos y 1 h a mb r a .  A b r i  1 - 1 9 3 5 ,  B a r a J a s ,
- 3 4 4 -
( E . M o r a l e s ) ;  1 h a m b r a , 2 0 - 9 - !  9 7 6 ,  P u e r t o  de l a  F u e n t r f a ,  
<J . J . P r e s a ) .
Owiedo:  1 h e m b r a , 7 - 8 - 1 9 7 2 ,  L i a n e s ,  ( M a t e o s  y P e i n a d o ) .
S e g o v i a :  1 h e m b r a , 2 9 - 1 0 - 1 9 7 2 ,  V a l s a ( n , ( T e l l e r ( a ) .
E p h i p p i g e r i d a  h i span i c a  < KOLLAR en F I E B E R ,  1 8 5 3 ) .
____
C ô r do b a:  1 macho y 3 h e m b r a s ,  C ôr d o b a .
H u e l v a :  2 h a m b r a s ,  La P a l m a ,  ( M a r t f n a z  y S & a z ) .
S a v i l l a :  1 macho y  1 h a m b r a ,  S e v i l l a ,  ( B a r r a s ) ; 5 machos y 3
h amb r as ,  S a v i l l a ,  ( C a l d a r ô n ) ;  2 h a m b r a s ,  S a v i l l a ,  ( C a z u r r o ) .
E p h i p p i g a r : da  l o n g i c a u d a  (B OL IV AR ,  1 8 7 3 ) .
 Esparra;
S a la m a n c a :  1 macho y 1 h a mb r a ,  C i u d a d  R o d r i g o ,  h o l o t i p o  y
a l o t i p o .
E p h i p p i g a r i d a  p a n t i n g a n a  (NAVAS,  1 9 0 4 ) .
E t o a n a :
H u a s c a : I mach o,  2 6 - 9 - 1 9 7 4 ,  Ans ô,  ( J .  M.  B r u n ) ;  1 macho y 1 
ha mb r a ,  6 - 7 - 1 9 0 3 ,  H u e s c a ,  c o t i p o s ;  1 macho y 2 h a mb r as ,  
H ua s ca ,  ( B o l ( v a r ) ;  1 macho,  J u l i o ,  H ue sca ;  2  m ach os ,  1 5 -  
J u l i o ,  H u e s c a ; 1 m a ch o ,  1 6 - J u l i o ,  G u a r a ;  1 h a m b r a .  S a l i e n t ,  
( F .  A r a n d a ) ; 2 m a c h o s ,  2 7 - 8 - 1 9 7 4 ,  C o l l a d o  de F a b a s ,  1470  
m . s . n . m . , ( V .  M o n s a r r a t ) .
E p h i p p i g a r i d a  s a u s s u r a  i a n a  (BOLIVAR,  1 8 7 8 ) .
 E s p a n a :
B u r g o s  : 3 m a c h o s  y 5 h a m b r a s ,  ( S a n z  D i e g o ) ,  c o t i p o s ;  1 h a m b r a .
S e p t i a m o r e - 1 9 4 8 ,  A r l a n z û n ,  1001 m . s . n . m . ,  ( R .  A g e n j o ) .
Laôn 1 h a mb ra ,  F u e n c e b a d ô n , ( M a r t f n a z ) .
- 3 4 5 -
M a d r i d ;  1 hembr a , 2 8 - 1 0 - 1 9 7 1 ,  La P e d r i z a ;  1 hembr a , 2 7 - 1 0 - 1 9 7 3 ,
C er c e d  i l i a ,  <N. R u i z  R i v a s ) ;  1 h e m b r a , 2 5 - 1 1 - 1 9 7 3 ,
N a v a c a r r a d a ,  <M, B a r r a r o ) .
Pon t e v a d r a  : 1 macho,  A g o s t o - 1 9 7 6 ,  V i  go ,  ( M a t a o s  y Pa i n a d o ) .
Sagov i a : 1 ha mb ra ,  1 2 - 1 0 - 1 9 7 3 ,  M u j a r  M u a r t a  ( M .  L .  d a l  M o n t a ) .  
T o l e d o :  1 h amb ra .  S e p t i a m b r a - 1 9 7 3 ,  T o l e d o  ( R .  P a l o m o ) .
P o r t u g a l  ;
1 macho,  2 h a mb r a s ,  2 7 - 6 - 1 9 4 2 ,  S a r r a  d a *  D i a s  ( A .  M a c h a d o ) .
E p h i p p i g a r i d a  t a a n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
Esparra;
C A d i z :  1 macho,  1 h a mb ra ,  2 5 - 7 - 1 9 7 6 ,  P t o . d a  F a c i n a s  ( C a r r a t a r a
C A d i z - A I g a c i r a s ,  Km. 6 6 , 100 m . s . n . m . ) ,  ( V . M o n s a r r a t ) } 1
hamt>ra,  2 5 - 7 - 1 9 7 6 ,  S a l a v i c i o s a  ( F a c i n a s ) ,  CAdi  z , 100m.  , ( V .  
M o n s a r r a t ) ; 24  m ach os ,  15 h a mb ra s ,  2 0 - 4 - 1 9 0 5 ,  A I g a c i r a s ,
( E s c a l a r a ) .
M a r r u a c o s :
3 machos ,  TAngar  ( M.  E s c a l a r a ) ; 2 h a m b r a s ,  8 - 1 9 1 2 ,  ATn
D a l i  a ;  3 mach os ,  4 h a m b r a s ,  L i x u s ,  ( J .  G i l ) .
E p h i p p i g a r i d a  z a p a t a r i  ( BOLIVAR,  1 8 7 7 ) .
EspaPfa;
Cua nca :  2 machos,  2 h a mb r a s ,  J u l i o  1 9 0 6 ,  C u a n c a ,  ( A r i a s ) .
M a d r i d :  1 ha mb ra ,  1 0 - 1 0 - 1 9 8 1 ,  N a v a c a r r a d a ,  ( G a r c f a  C o r r a l a s ) ;  1
hamb ra ,  1 7 - 9 - 7 6 ,  P u e r t o  da N a v a c a r r a d a ,  ( J .  J .  P r a s a )  ; 3
h a mb r as ,  1 3 - 9 - 1 9 7 6 ,  P u e r t o  da l a  F u e n f r  f a , 1700 m . s . n . m .  ,
( J .  J .  P r a s a ) ;  1 macho,  1 hamb ra ,  P u e r t o  de l a  M o r c u e r a ,
( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  11 machos,  2 h e m b r a s ,  1 - 1 1 - 1 9 6 9 ,  P u e r t o  
da l a  M o r c u e r a  ( G u a d a r r a m a ) , 1796  m . s . n . m . ,  ( S .  V .  P e r i s ) .
T e r u e l ; 1 macho,  A l b a r r a c f n ,  H o l o t i p o ;  1 m ach o,  2 5 - 7 - 1 9 3 4 ,
T e r u e l ,  r e l l e n o  de y e s o ,  ( E .  M uno z ) ;  1 mach o,  1 h a m b r a .
- 3 4 * -
A g o s t o - 1 9 3 4 ,  T e r u e l ,  v ac  i a d o ,  E . Murto:  
T o l e d o :  1 m a c h o , 2 h e m b r a s , J u l i o ,  U r d a .
P l a t y s t o l u s  f a b e r i  HARZ, 1 9 7 5 .
L e 6 n i  1 macho,  1 h e m b r a , 2 0 - 8 - 1 9 7 2 ,  C o l l a d o  de CArmenes ,  1 3 0 0 -  
1400  m . s . n . m . ,  ( U .  E i t s c h b e r g e r  y H.  S t e i n i g e r  l e g . ) ,  
p a r a t i  p o s .
P l a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  ( BO L I V A R , 1 8 7 3 ) .
 Espaf fa ;
A i m e r * a :  1 macho,  J u l i o - 1 9 7 6 .
Av i I  a : 1 macho,  J u l i o - 1 9 7 8 ,  N a v a l u e n g a , ( C .  R u b i o ) .
C A c e r e s : 1 macho,  1 0 - 5 - 1 9 8 2 ,  T r u j i l l o  ( A .  P r i e t o ) .
CAdi z : 1 macho,  J u n i o - 1 9 3 2 ,  ( B e n f t e z ) .
G u a d a l a j a r a :  1 h e m b r a , 1 2 - 1 0 - 1 9 7 1 ,  G u a d a l a j a r a ,  ( E .  O e s p i e r t o ) ;  1 
mach o,  8 - 7 - 1 9 7 4 ,  T o r r e j ô n  d e l  R ey ,  ( J .  M.  BermOdez de 
C a s t r o ) .
M a d r i d :  5 m a c h o s , 4 h e m b r a s , J u n i o - 1 9 3 4 ,  S . S eb a st  i An de I os  
R e y e s ,  ( I .  B o l f v a r ) ;  6  m a c h o s , 6  h e m b r a s , V i I  I a v e r d e , ( C .  
B o l f v a r ) ;  10 machos,  El P a r d o ,  ( J .  A b a J o ) ;  4 m a c h o s , 7
h e m b r a s , J u l i o - 1 9 3 3 ,  B a r a j  a s , ( D . P e l a A z ) ;  1 m ac ho , 7 - 7 - 1 9 7 6 ,  
B a r a j a s ,  ( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  2 mach os ,  1 h e m b r a , 1 5 - 7 - 1 9 7 1 ,  
Co lm en a r  V i e j o ,  ( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  1 macho,  M a y o - 1 9 7 7 ,  
( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  1 macho,  M a y o - 1 9 7 3 ,  C o l l a d o  Med i a n o , 
( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  1 h e m b r a , 8 - 7 - 1 9 7 1 ,  C o l l a d o  M e d i a n o ,  (M.  
C.  I n i e s t a ) ;  I macho.  5 - 7 - 1 9 7 2 ,  C o l l a d o  M e d i a n o ,  (M.  C.
I n I  e s t a ) ;  1 m ac ho , M a y o - 1 9 7 2 ,  Pan t ano de S.  Ju an;  1 macho,
I 5 - 2 - 1 9 7 3 ,  T o r r e ) On . <M.  C.  Si s i ) :  1 h e m b r a , 3 - 9 - 1 9 7 1 ,
E s c o r i a l ,  ( A .  B . ) ;  I macho,  J u n i o - 1 9 7 7 ,  M a d r i d ,  ( G a r c f a
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V i I I e n a ) . 6 m a c h o s ,  4 h e m b r a s  s i n  d a t a r .
P l a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s  ( BO L I V A R ,  1 8 7 7 ) .
C i u d a d  Real  : 1 h e mb ra ,  C i u d a d  R e a l ,  ( B o s e A ) .
C ue n ca :  1 mach o,  UcI  As,  (P an  t e  I ) .
M a d r i d :  2  m ac h os ,  A b r i l - 1 9 3 3 ,  B a r a J a s ,  ( E .  M o r a l e s ) ;  3  machos y  3  
h e m b r a s ,  M a d r i d ;  2 ma ch o s ,  V i  I I a v e r d e , ( C .  B o l f v a r ) ;  2
machos y  2  h e m b r a s ,  V i  1 1 a v e r d e , ( A .  S a n z ) ;  1 h e m b r a ,
V i  I I a v e r d e ; 2  machos,  V i  I I a v e r d e ,  ( C .  B o l f v a r ) ;  1 macho y  1
h e m b ra ,  M a d r i d ;  2  mach os ,  V i  I I a v e r d e , ( C .  B o l f v a r ) ;  1 m a ch o ,  
1 h e mb r a ,  M a d r i d ,  ( B o l f v a r ) ;  1 h e m b r a ,  A I c a l A  de H e n a r e s ,  
( M a r t f n e z  E s c a l e r a ) ; 1 macho,  A g o s t o - 1 9 7 8 ,  M a t a e l p i n o ,  ( P .
M o n t e a g u d o ) ;  1 h e mb ra ,  2 4 - 6 - 1 9 8 2 ,  V a l l e c a s ,  ( J .  C a r l o s  
Gut  i A r r e z ) ; 1 he mb ra ,  2 7 - 9 - 1 9 7 7 ,  T o r r e j ô n  de A r d o z , ( J .
G u e r r e r o ) ; 1 macho,  2 4 - 6 - 1 9 8 2 ,  P u e b l o  de V a l l e c a s ,  < J .  L .
Gdme z ) .
T o l e d o :  2 m ac h os ,  1 h e mb ra ,  2 0 - 6 - 1 9 7 6 ,  L a g u na  Mo n te  H u e c o ,  ( R .
O u t e r e I o ) ; 2 h e mb r a s ,  2 0 - 6 - 1 9 7 6 ,  V i  I I a f r a n c a  de I os
C a b a l l e r o s ,  ( P .  N o v o a ) . 1 macho,  2  h e m b r a s ,  s i n  d a t o s .
S t e r o p I e u r u s  a n d a l u s i  u s  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
E s p a f f a :
A i m e r  f a : I m a c h o ,  V A l e z  R u b i o ,  ( M a r t f n e z ) ,  c o t i p o .
M u r c i a :  2 m a c h o s  y 3 h e m b r a s ,  C a r t a g e n a ,  ( S A n c h e z  G ô m e z ) , c o t i p o ;
1 m a c h o ,  A g o s t o ,  C a r t a g e n a ,  c o t i p o .
G r a n a d a :  2 m a c h o s ,  15 h e m b r a s ,  7 - 1 9 4 5 ,  P t o .  Ca ma c ho ,  11 25
m . s . n . m . , ( E .  Z a r c o ) .
Me l  i l  l a :  1 m a c h o ,  1 h e m b r a ,  A g o s t o ,  Me I i l i a ,  < L .  L o z a n o ) .
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S t e r o p l e u r u s  a s t u r i e n s i s  ( BOLI VAR, 1 8 9 8 ) .
Esoama:
Leon:  98  m a c h o s , 12 h e m b r a s ,  4 a 1 2 - 8 - 1 9 4 9 ,  T o r r e b a r r i o ,  1212
m . s . n . m .  ( E x p . I n s t .  E s p . E n t . ) .
O r e n s e :  17 machos,  10 h e m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 0 8 ,  O r e n s e ,  ( T a b o a d a ) .  
O v i e d o :  1 macho,  C a n ga s ,  ( F l o r e s ) ,  h o l o t i p o ;  1 h e m b r a ,  Can gas ,
( F l o r e s ,  B o l f v a r ) ,  a l o t i p o ;  4  ma ch o s ,  2 h e m b r a s ,  Can gas ,
( F l o r e s ,  B o l f v a r ) ,  p a r a t i p o s ;  12 m ac h os ,  7 h e m b r a s ,  4 a 1 2 -
8 - 1 9 4 9 ,  V a l l e  d e l  L a g o  S cm ie do ,  15 65  m . s . n . m . , ( E x p .  I n s t .  
E s p .  E n t . ) .
S t e r o p I e u r u s  b a l e a r i c u s  ( BO L IV AR ,  1 8 8 4 ) .
____
M a l l o r c a :  3  machos ,  2 h e m b r a s ,  M a l l o r c a ,  ( M o r a g u e s ) , c o t i p o ;  1
h e m b ra ,  J u n i o - 1 9 3 4 ,  P a l m a  de M a l l o r c a ,  ( J .  A g u i ) ;  1 macho,  
1 4 - 1 0 - 1 9 5 6 ,  B e l l v e r ,  ( C o m p t e ) ;  1 h e m b r a ,  2 3 - 6 - 1 9 1 3 ,  La 
P o r r a s a ,  ( J .  A r i a s ) ;  1 macho,  1 3 - 8 - 1 9 4 4 ,  Base de B e l l v e r ,  
( P a l a u ) ;  1 he mb ra ,  P a l m a  de M a l l o r c a ,  ( R .  Z a r i q u i e y ) .
S t e r o p  I e u r u s  b r u n n e r  i (BOLI*>AR,  1 9 7 7 ) .
Es p an a:
C A c er e s :  1 h e m b r a , A l c u A s c a r ,  ( H .  P a c h e c o ) .
Cuenca :  17 machos ,  8  h e m b r a s ,  1 0 - 9 - 1 9 2 7 ,  V i l l a l b a ,  ( M.  E s c a l e r a ) . 
M a d r i d :  1 macho.  Brune  t e , h o l o t i p o ;  1 m ach o,  1 hemb ra ,
Vi  I I a v e r d e , ( B o l f  v a r  ; 3 h e mb r a s ,  Brune  t e , J u l i o - 1 9 3 8 ,  ( E .
M o r a l e s ) .
______ P er  t u o a I :
1 h e mb ra ,  L e ç a ,  ( Dou ro  L i t o r a l ) ,  ( N o b r e ) .
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S t e r o p l e u r u s  c a s t e  I I an us  ( BOLI VA R, 1 8 7 8 ) .
E a oa na :
B u r g o s :  1 h e m b r a , ( Sanz D i e g o ) ,  h o l o t i p o .
S t e r o p I e u r u s  c a t a l a u n  i eu s  ( BOL IV AR,  1 8 9 8 ) .
Espaf fa:
B a r c e l o n a :  4 mach os ,  3 h e m b r a s ,  S o r a ,  ( M a s f e r r e r ) ,  c o t i p o s .
L é r i d a :  1 macho,  1 he mb r a ,  Bel  I v e r , ( E s c a l e r a ) .
S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  ( BOL IV AR,  1 B 7 8 ) .
Esparra;
M a d r i d :  1 h e mb ra ,  V i l l a l b a ,  h o l o t i p o ;  1 m a c h o,  A g o s t o - 1 9 6 2 ,  E l
V e n t o r r i l l o  ( C e r c e d i 1 1  a ) , 14B0 m . s . n . m . ,  ( J .  A b a J o ) ;  1
mach o,  2 2 - 9 - 1 9 7 6 ,  P e h a l a r a ,  ( J .  J .  P r e s a ) .
S e g o v i a :  3  mach os ,  3 h e m b r a s ,  A g o s t o - 1 B 8 4 ,  E s p i n a r ,  ( B o l f v a r ) ;  1
h e mb r a ,  2 0 - 9 - 1 9 7 6 ,  N a v a f r f a , ( J .  J .  P r e s a ) .
P o r t u g a l  :
1 macho,  2 h e m b r a s ,  5 - 8 - 1 9 4 2 ,  S e r r a  do  G e r e z ,  1 0 0 0 - 1 5 0 0
m . s . n . m . ,  ( M i n h o  y T r a s  os  M o n t e s - A I t o  D o u r o ) , ( A .  M a c h . ) .
S t e r o p I e u r u s  f I a v o v i  t t a t u s  ( BOL IV AR,  1 8 7 8 ) .
Espafra:
A n d a l u c  f a :  1 h emb ra ,  h o l o t i p o  de l a  C o l l .  R a m bu r , ( E n u f o  de
M a b i l i e ) .
Gr a na d a  : 2 machos ,  1 h e mb ra ,  1 9 0 1 ,  S i e r r a  N e v a d a  ; 2  h e m b r a s .
M a r z o - 1 9 0 9 ,  G r a n a d a ,  ( E x p .  M u s e o ) .
M u r c i a :  8  m a c h o s , 6  h e mb r a s ,  J u l i o - 1 9 3 2 ,  L o r c a ,  ( J .  E s p f n ) .
S t e r o p I e u r u s  m a r t o r e  I I i  (B OL IV AR ,  1 8 7 8 ) .
 E s p a n a :
A l i c a n t e :  25  machos y  20 h e m b r a s .  Or i hue I a ( A n d r e u ) .
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G e r o n a : 5 m a c h o s  y 3 h e m b r a s ,  B a j o  A m pu r  dAn ( C o l  I . Ma r  t o r e  I I I .
P e n a ) , c o t  i p o s .
A l b a c e t e :  3 m a c h o s  y 10 h e m b r a s ,  M o l i  n i c o s , c o t i p o s ;  8 ma c h o s  y  3 
h e m b r a s , M o l i n  i c o s  ( J .  M a r t i n e z ) .
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .  
E sp a n a;
P o r t u g a l  :
2  m a c h o s  y  2 h e m b r a s  de S i e r r a  de l a  E s t r e l l a  ( S a n z ) ,  
c o t i p o s ;  1 ma c Mo , Sep t  i e m b r e - 1 9 4 2 ,  S i e r r a  de l a  E s t r e l l a ,  
( A .  B.  M . ) ;  1 m a c h o ,  A g o s t o - 1 9 4 0 ,  B i c o  ( V i  ana do  C a s t e  I o ,
A l t o  M i n h o ) ,  ( A .  B .  M . ) .
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  ( B O L I V A R ,  1 8 9 8 ) .
M a d r i d :  1 m a c h o ,  E l  M o l a r  ( L a u f f e r ) , h o l o t i p o .
S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  ( PA NT EL ,  1 8 9 6 ) .
E spana;
C u e n c a ;  1 m a c ho  ( Pan t e l ) ,  c o t i p o ;  8  m a c h o s  y  18 h e m b r a s ,  1 0 - 9 -  
1 9 2 7 ,  L a s  M a j a d a s  (M .  E s c a l e r a ) ; 2 h e m b r a s ,  1 0 - 9 - 1 9 2 7 ,
V i l l a l b a  ( M . E s c a l e r a ) .
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (NAVAS,  1 8 9 9 ) .
______E s p a n a ;
T a r r a g o n a :  1 m a c h o ,  1 h e m b r a , C a b a c e s , h o l o t i p o ;  1 h e m b r a ,
C a b a c é s .
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  ( B O L I V A R ,  1 8 7 7 ) .
______ E s p a n a ;
C a s t e  I I on : 10 m a c h o s  y 4 h e m b r a s , S e p 1 1 e m b r e - 1 9 2 9 ,  B a r r a c a s  ( F .
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Bose A) .
C u e n c a :  8  m a c h o s  y 4 h e m b r a s ,  C i u d a d  E n c a n  t a d a  <F.  B o s e A ) .
H u e s c a :  7 m a c h o s , J u l i o - 1 9 3 3 ,  A ng Oé s  <C.  B o l f v a r ) .
V a l e n c i a :  2 h e m b r a s ,  V a l e n c i a  ( F . B o s e A ) , h o i o t  i p o s ; 3  m a c h o s ,  
V a l e n c i a  ( F . B o s e A ) , p a r a t i p o s ;  3 m a c h o s  J ô v e n e s ,  V a l e n c i a  
( F .  B o s c A ) , p a r a t i p o s .
S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  ( B OL I VA R ,  1 9 8 1 ) .
E s o a f f a :
G r a n a d a :  12 m a c h o s  y 3 h e m b r a s .  S e p t  i e m b r e - 1 9 2 4 ,  P u e b l a  de  Don
F a d r  i q u e .
J a é n :  3  m a c h o s ,  S a n t i a g o  de  l a  E s p a d a  ( M.  E s c a l e r a ) , c o t i p o s ;  2  
m a c h o s  j ô v e n e s ,  S a n t i a g o  de l a  E s p a d a  ( M .  E s c a l e r a ) , 
c o t i p o s .
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o l u s  ( B OL I VA R ,  1 8 7 8 ) .
 Espana:
C ô r d o b a :  1 m a c h o  y  1 h e m b r a .
H u e l v a :  2 m a c h o s ,  2 h e m b r a s ,  H u e l v a ,  c o t i p o s .
S t e r o p l e u r u s  r e c t i c a r i n a t u s  ( LLORENTE, 1 9 7 8 ) .
 E s p a n a :
H u e l v a :  1 m a c h o  n i n f a , 1 1 - 6 - 1 9 6 6 ,  C o t o  D on a n a  ( V .  L l o r e n t e ) ,
h o l o t i p o ;  1 h e m br a  n i n f a , 1 8 - 6 - 1 9 6 7 ,  C o t o  D o n a n a  ( V .
L l o r e n t e ) ,  a l o t i p o .
S t e r o p l e u r u s  s q u a m i f e r u s  ( B OL I V A R ,  1 9 0 7 ) .
 E s p a i f a :
A i m e r  f a : 1 h e m b r a ,  V A l e z  R u b i o  ( M a r t f n e z ) ,  c o t i p o .
S t e r o p l e u r u s  s t e l i ( B O L I V A R ,  1 3 7 7 ) .
E s p a n a :
C A c e r e s :  2 m a c h o s  v 1 h e m b r a ,  Mon t e m a y o r  ( I .  B o l f w a r ) .
M a d r i d :  I m a c h o ,  E l  E s c o r t a i  ( B o l f v a r ) ,  h o l o t i p o ;  1 h e m b r a , E l
E s c o r i a l  ( B o l f v a r ) ,  a l o t i p o ;  3 m a c h o s  y 2 h e m b r a s ,  E l  
E s c o r i a l  ( B o l f v a r ) ,  p a r a t i p o s ;  3 m a c h o s  y  2 h e m b r a s ,  A g o s t o -  
1 9 6 1 ,  El  V e n t o r r i l l o  ( C e r c e d i l i a ) ,  1480 m . s . n . m . ,  ( J .
Aba  J O ) ;  6 5  m a c h o s  y  5 3  h e m b r a s .  S e p t i e m b r e - 1 9 5 1 ,  E s t a c i ô n  
A l p i n a  de C e r c e d i I  I a ( J .  A b a J o ) ;  1 h e m b r a ,  1 7 - 9 - 7 6 ,  P u e r t o  
de I o s  C o t o s  ( \ J .  P r e s a )  ; 1 m a c h o ,  5 - 9 - 7 4 ,  T a b l a d a  ( V .
M o n s e r r a t ) ;  5  m a c h o s ,  2 4 - 8 - 7 5 ,  E l  V e n t o r r i l l o  ( M a t e o s  y
P e i n a d o ) ;  6  m a c h o s  y  4 h e m b r a s ,  7 - 8 - 8 3 ,  P u e r t o  de l a  
M o r c u e r a  ( M a t e o s  y  P e i n a d o ) ;  4 m a c h o s  y  6  h e m b r a s ,  2 3 - 9 - 7 7 ,  
P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  ( M .  A .  V A z q u e z ) ;  2  h e m b r a s ,  2 9 - 9 - 7 3 ,  
P u e r t o  de l a  M o r c u e r a  ( M a t e o s  y P e i n a d o ) ;  1 m a c h o  y  3 
h e m b r a s ,  A g o s t o - 1 9 6 0 ,  E l  V e n t o r r i l l o  ( C e r c e d i I  I a ) , 1480
m . s . n . m .  ( J .  A b a J o ) ;  1 m a c h o ,  A g o s t o - 1 9 5 9 ,  E » t a c i 6 n A l p i n a  
de C e r c e d i I  I a ( J .  A b a J o ) ;  1 m a c h o ,  1 8 - 1 0 - 1 9 7 4 ,  L a  P e d r i z a  
( A .  M a r t f n e z ) .  S e g o v i a :  1 ma c ho  y 1 h e m b r a ,  A g o s t o - 1 9 3 1 ,  San 
1 1 d e f o n s o  ( E .  M o r a l e s ) ;  1 mac ho  y  1 h e m b r a ,  9 - 8 - 1 9 4 5 ,  San 
R a f a e l ;  2 m a c h o s  s i n  d a t a r .
Uromenus a g a r e n u s  ( B OL I VA R  en BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
______ E sp a n a;
C A d i z :  1 m a c h o ,  2 5 - 7 - 1 9 7 6 , P u e r t o  de F a c i n a s  ( C t r a .  CAdi  z -  
A l g e e  i r a s , Km. 6 6 , 100 m . s . n . m . ) ( V .  M o n s e r r a t ) .
C e u t a :  2 ma c h o s  y 1 h e m b r a , 1 8 9 0 ,  ( B o l f v a r ) ,  p a r a t i p o s .
______ M a r r u e c o s ;
2 m a c h o s , T A n g e r  ; 1 m a c h o  y 2 h e m b r a s , 1 9 08 ,  T A n g e r  ( H . 
V a u c h e r ) ;  5 m a c h o s  y 2 h e m b r a s ,  T A n g e r  ( M a r t f n e z  E s c a l e r a ) ;
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1 h e m b r a , T A n g e r  (01 c e s e ) ;  5 m a c h o s  y  1 h e m b r a ,  ( V a u c h e r ) .
U r o m e n u s  r u g o s i  c o l  I i  s  ( RAMBUR en S ER VI LL E,  1 8 3 9 ) .
____
B a r c e l o n a :  1 m a c h o .  C a l e I  l a  ( C u n i ) ,  h o l o t i p o ;  1 h e m b r a , C a l e I I  a ,
a l o t  i p o .
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A P E N D I  C E  2  .  —
Au t o r e s  de I a s  e s p e c i e s  Pa l  e a r  1 1c a s  d e s c r i  t a s  h a s t a  l a
ac t u a i i d a d .
BOLIVAR;
Cal I i c r a n i a  m i e g i  
C a l l i c r a n i a  ra m b u r  i 
C a l l i c r a n i a  s e o a n e i  
C a l l i c r a n i a  s e r r a t a  
E p h i p p i g a r  c u n i  i 
E p h i p p i g a r i d a  a r a o l a r i a  
E p h i p p i g a r i d a  c a r i n a t a  
E p h i p p i g a r i d a  l o n g i c a u d a  
Eph i pp i g a r  i da  p a u l i n o i  
E p h i p p i g a r i d a  s a u s s u r a  i an a  
E p h i p p i g a r i d a  z a p a t a r i  
P l a t y s t o l u s  m a r t i n a z i  
P l a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s  
S t a r o p l e u r u s  a s t u r  i e n s i  s  
S t a r o p l a u r u s  b a i a a r i c u s  
S t a r o p l e u r u s  b r u n n e r i  
S t e r o p l e u r u s  c a s t e  I I  a n u s  
S t e r o p l e u r u s  c a t a l a u n  i e u s  
S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  
S t e r o p l e u r u s  f I a v o v  i t  t a t u s  
S t e r o p l e u r u s  in e n o r m is  
S t e r o p l e u r u s  mar t o r e  I I i  
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  
S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  
S t e r o p l e u r u s  squami f é r u s  
S t a r o p l e u r u s  s t a l i  
Uromenus a g a r a n u s  
Urom anus b o n n e t i  
ü roa ian us  b u a n i  
U rom enus f o l i  a c a u s  
U rom anus p o n c y i  
U rom enus r h o m b i f e r
B R L W E R :
E p h i p p i g a r  bo rm an s i  
S t a r o p l a u r u s  a l g a r i c u s  
S t a r o p l a u r u s  l u c a s i  
U rom anus a n t a n n a t u s  
U rom anus f  i n o t  i
CHARPEhrriER;
C a l l i c r a n i a  s a l l i g a r a
CHOPAROt
Uromanus a n g u s t e l a m i n a t u s  
Uromanus l e c e r f i  
Uromanus t r o c h I e a t u s
EBNER;
S t a r o p l e u r u s  c h o p a rd i
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F IE 8 E R :
E p h i p p i g a r  c r u e i g a r  
E p h i p p i g a r  d i s c o i d a l i s
 E i£B i£i
E p h i p p i g a r  e p h i p p i g a r
F INO T y BONNET; 
S t a r o p l a u r u s  i n n o c e n t i
FISCHER;
E p h i p p i g a r  z a l l a r i  
S t a r o p l a u r u s  a l a g a n s  
Uromanus b r a v i c o l l i s  
Ut'omanus c o s ip ra s s i  c o l l  i s
GALVAGNII
E p h i p p i g a r  r u f f o i
HARZ:
P l a t y s t o l u s  f a b a r i
KARNYi
S t a r o p l a u r u s  d y r r h a c h i a c u s
J<fiU LA .R j
KRUSEMAN y JE E K E L; 
S t a r o p l a u r u s  c a r a t a n u s
 LA gREÇ A }
Uromanus r i g g i o i
LUCAS:
E p h i p p i g a r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  
P r a a p h i p p i g a r a  p a c h y g a s t a r  
Urom anus I a t  i c o l  I i  s
LLORENTE;
S t a r o p l a u r u s  r a c t i c a r i n a t u s
MORALES AOACINÜi  
S t a r o p l a u r u s  K a t a m a n s is  
S t a r o p l a u r u s  p a r d o i
h A D IG :
Uromanus s i l v i a e
NAVAS:
E p h i p p i g a r i d a  h î span ic a
C a l l i c r a n i a  o b v i a  
Eph i pp i g e r  i d a  a s e l l a  
E p h i p p i g e r i d a  m a r c e t i  
E p h i p p i g e r i d a  p a n t i n g a n a  
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i
KRAUSS; PANTEL:
Uromenus v o s s e l e r i S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i
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RAMBUR;
B a e t i c a  u s t u l a t a  
C a l I i  c r a n  i a m ont i c o l  a 
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  
Uromenus r u g o s i  c o l  I i  s
> y W E i
E p h i p p i g e r  a p u l u s
sgssn
E p h i p p i g e r  p e r f o r a t u s
S t e r o p l e u r u s  v i n d t i  
Uromenus c h o p a r d i  
Uromenus p a s q u i e r i
LPJAROV: 
S t e r o p l e u r u s  chapmani  
S t e r o p l e u r u s  c o c k e r e l  I i
WERNER :
Eph i pp i g e r  i da  a z r o u e n s i s  
E p h i p p i g e r i d a  b i f i d a  
S t e r o p l e u r u s  t h e r y i  
U romenus a t  I a n t  i e u s  
U romenus c h a m a e r o p is  
U romenus p e r a f f i n i s  
U rom enus r o b u s t u s
Y E R S IN ,
Eph i pp i g e r  p r o v  i n c i a l i s  
E p h i p p i g e r  t e r r e s t r i s
 SAUSSURE;
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  
Uromenus h a s t a t u s  
Uromenus m a ro c c a n u s  
Uromenus m a u r e t a n i c u s  
Uromenus v a u c h e r  i anus
 SEPAHE;
C a l I i  c r a n  i a b o l i  v a r  i
T A R G I 0 N I - T 0 2 2 E T T I  
E p h i p p i g e r  c a v a n n a i  
S t e r o p l e u r u s  annae
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I  C E  3  -  —
R e l a c i b n  de 1 os p a f s e s  P a l e A r t i c o s  donde  han s i  do 
c i t a d a s  e s p e c i e s  de l a  Subfam i 1 i a , a s f  como l i s t a d o  de l a s  
Ntismas. Las serrai ad as  con a s t e r  i s c o  son endemi s m o s .
A l b a n i a :
f c p h ip p ig e r  d i s c o i d a l i s  ( F IE B E R ,  1 8 5 3 )  
i p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )  
S t e r o p l e u r u s  d y r r h a c h i  a c u s  KARNY, 191B ( * )
A lem an i a O r i e n t a l  ;
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  17B4)
A le m a n ia  ( R e o ü b l i c a  F e d e r a l ) :  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  17B4)
A r o e l i a :
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  a l g e r i c u s  (BRUNNER, 1 8 8 2 )  
S t e r o p l e u r u s  in e n o r m is  (B O L IV A R , 1 9 0 7 )  ( * )  
S t e r o p l e u r u s  i n n o c e n t  i i (F IN O T  y BONNET, 1 8 8 5 )  
S t e r o p l e u r u s  l u c a s i  (BRUNMER, 1 8 8 2 )
Uromenus a n t e n n a t u s  (BRUNNER, 1 8 8 2 )  < * )  
Uromenus b r e v i  c o l  I i  s  (F IS C H E R , 1 8 5 3 )
Uromenus c o m p r e s s ic o l  I i s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 )  < * )
Uromenus f i n o t i  (BRUNNER, 1 8 8 2 )
Uromenus I a t  i c o l  I i  s  (LUCAS, 1 8 4 9 )
Uromenus m a ro c c a n u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )
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Uromenus r i g g i o i  LA GRECA, 1964  
Uromenus v o s s e I e r i  ( KRAUSS, I 8 9 3 )  < •>
 A o s t r  i a  !
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E 8 I G ,  1784 )
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
Bu 1 o a r  i a i
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 84 )
C h e c o s lo v a o u i a t
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
B a e t i c a  u s t u l a t a  (RAMBUR, 1 8 3 B ) .  ( • )
C a l l  i c r a n i a  tK>l i v a r i  (S E 0M 4E, 1B78) ( • )
Cal I i c r a n i a  m ie g i  (BOLIVMR, 1 8 7 3 )
C a l I i c r a n i a  o b v i  a (NAVAS, 1 9 0 4 )  ( « )
Cal I i c r a n i a  r a m b u r i  (B O L K M R , 1878 )
C a l l i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R , 1 8 77 )
E p h i p p i g e r  c u n i i  (B O L IV AR , 1 8 7 7 )  ( * )
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )  
E p h i p p i g e r i d a  a r e o l a r i a  (B O L IV AR , 1 8 7 7 )  ( « )
E p h i p p i g e r i d a  a s e l l a  NAVAS, 190 7 ( » )
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a  (B O L K A R ,  1 8 7 7 )  ( * )
E p h i p p i g e r i d a  h i span i c a  (KOLLAR en F IE B E R ,  1 8 5 3 )  
E p h i p p i g e r i d a  l o n g i c a u d a  (B O L IV A R , 1 8 7 3 )  ( » )
E p h i p p i g e r i d a  m a r c e t i  NAVAS, 19 07  ( * )
E p h i p p i g e r i d a  p a n t i n g a n a  (N AVAS, 1 9 0 4 )  ( * )
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E p h i p p i g e r i d a  p a u l i n o i  (B OLIVAR, 1 8 7 7 )  ( * )
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e i a n a  (B O LIV AR, 1 8 7 8 )  
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  
E p h i p p i g e r i d a  z a p a t e r  i (B O L IV A R , 1 8 7 7 )  ( « )  
P l a t y s t o l u s  f a b e r i  HARZ, 19 75  ( * )
P l a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 3 )
P l a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )  ( • )
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  ( RAMBUR, 1B38) ( « )
S t e r o p l e u r u s  a s t u r  i e n s i  s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 )  
S t e r o p l e u r u s  b a l e a r i c u s  (B O L IV AR , 1 8 8 4 )  ( • )
S t e r o p l e u r u s  b r u n n e r i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )
S t e r o p l e u r u s  c a s t e  11 a n u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 )  ( • )
S t e r o p l e u r u s  c a t a l a u n i e u s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 )  ( • )
S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  (B O L IV A R , 1B7B)
S t e r o p l e u r u s  f I a v o v  i t t a t u s  (B O L IV A R , 1B7B) 
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e l I i  (B O L IV A R , 1B 78 ) ( « )
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  (B O L IV A R , 1 8 9 8 )
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  (B O L IV A R , 1 8 9 8 )  ( « )
S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  (PANTEL, 1 8 9 6 )  ( * )
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (NAVAS, 1 8 9 9 )  ( * >
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  ( BOLIVAR, 1877 )
S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  (B O L IV A R , 1 9 0 1 )  < * )
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O LIV AR, 1 8 7 8 )  
S t e r o p l e u r u s  r e c t i c a r i n a t u s  (LLORENTE, 1 9 7 8 )  ( * )
S t e r o p l e u r u s  s q u a m i f e r u s  (B OLIVAR, 1 9 0 7 )  ( * )
S t e r o p l e u r u s  s t a l i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )
Uromenus a g a r e n u s  (BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 )  
Uromenus f i n o t i  (BRUNNER, 1 8 8 2 )
Uromenus r u g o s i  c o l  I i s  (RfVIBUR en SERVI L L E , 1 8 3 9 )
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____ Franc I a :
C a l l i c r a n i a  m ont i c o l  a ( RAMBUR en SERVIL L E , 1 8 3? )  ( * )
C a l I i c r a n i a  r a m b u r i  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 )
C a l I i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 )
E p h i p p i g e r  b o rm a n s i  ( BRUNNER, 1 8 8 2 )
E p h i p p i g e r  c r u c i g e r  (F IE B E R ,  1 8 5 3 )
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
E p h i p p i g e r  p e r f o r a t u s  (R O S S I ,  1 7 9 0 )
E p h i p p i g e r  p r o v i n c i a l  i s  (Y E R S IN ,  1 8 5 4 )  ( * )
E p h i p p i g e r  t e r r e s t r P s  (Y E R S IN ,  1 8 5 4 )
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  c e r e t a n u s  KRUSEMAN y JEEKEL, 19 64  ( * )
S t e r o p l e u r u s  c h o p a r d i  EBNER, 193B ( • >
S t e r o p l e u r u s  e l e g a n s  (F IS C H E R ,  1B53)
Uromenus b r e w i c o l I  i s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 )
Uromenus r u g o s i c o l  I i  s  (RAMBUR en SER VIL L E ,  1B39)
 gr.ŸC i # t
E p h i p p i g e r  d i s c o i d a l i s  (F IE B E R ,  1 8 5 3 )  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )  
S t e r o p l e u r u s  e l e g a n s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 )
H o l a n d a :
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 84 )
H u n o r i a t
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
I t a l i  a :
E p h i p p i g e r  a p u l u s  (RAMME, 1 9 3 3 )  ( * )
E p h i p p i g e r  b o rm a n s i  (BRLNNER, 1 8 8 2 )
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E p h i p p i g e r  c a v a n n a i  (T A R G IO N I- T O Z Z E T T I , 1 9 8 1 )  ( * >
E p h i p p i g e r  c r u c i g e r  ( F IE B E R , 18 5 3 )
E p h i p p i g e r  d i s c o i d a l i s  (F IE B E R ,  1 8 5 3 )
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
E p h i p p i g e r  p e r f o r a t u s  (R O S S I ,  1 7 9 0 )
E p h i p p i g e r  r u f f o i  GALVAGNI, 1955  (»>
E p h i p p i g e r  t e r r e s t r i s  (Y E R S IN ,  1 8 5 4 )
E p h i p p i g e r  z e l l e r i  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 )  ( • )
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  an nae  ( T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1 8 8 1 )  ( * )
S t e r o p l e u r u s  e l e g a n s  (F IS C H E R , 1 8 5 3 )
Uromenus b r e v i c o l l i s  (F IS C H E R , 1 8 5 3 )
Uromenus I a t  i c o l  I I  s  (LUCAS, 1 8 4 9 )
Uromenus r i g g i o i  LA GRECA, 1964
______ L i b i a ;
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  l u c a s i  (BRUhbiER, 1 8 8 2 )
______ M a r r u e c o s :
E p h i p p i g e r i d a  a z r o u e n s i s  (WERNER, 1 9 3 4 )  ( * )
E p h i p p i g e r i d a  b i f i d a  (WERNER, 1 9 3 2 )  ( * )
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 9 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  chapman i LfJAROV en CHAPMAN, 19 3 8  ( * )
S t e r o p l e u r u s  c o c k e r e l l i  UVAROV, 1930 ( * )
S t e r o p l e u r u s  i n n o c e n t ! i  (F IN O T  y BONNET, 1 8 8 5 )  
S t e r o p l e u r u s  k e t a m e n s i s  MORALES AGACINO, 1950  ( * )
S t e r o p l e u r u s  l u c a s i  (BRUNNER, 1 8 8 2 )
S t e r o p l e u r u s  p a r d o i  MORALES AGACINO, 1950 ( * )
S t e r o p l e u r u s  t h e r y j  (WERNER, 1 9 3 4 '  ( * )
S t e r o p l e u r u s  u i n d t i  RUNGS, 19 52  < • )
Uromenus a g a r e n u s  (BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 )  
Uromenus a n g u s t e l a m i n a t u s  CHOPARO, 1 9 3 9  ( * )  
Uromenus a t l a n t i c u s  (WERNER, 1 9 3 3 )  ( * )
Uromenus bu en i  BOLIVAR, 19 14  ( • )
Uromenus c h a m a e r o p is  (WERNER, 1 9 3 1 )  < • )
Uromenus c h o p a r d i  R IN G S, 1 9 5 2  ( * )
U romenus f i n o t i  (BRUNNER, 1 8 8 2 )
U romenus f o l i a c e u s  BBLIVAR, 19 1 4  ( • )
U romenus h a s t a t u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  ( • >
U romenus l e c e r f i  CHOPARD, 19 3 6  ( * )
U romenus m a ro c c a n u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 )
Uromenus m a u r e ta n  i e u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 )  ( # )
Uromenus p a s q u i e r i  RUNGS, 19 5 2  ( « )
Uromenus p e r a f f in  i s  (WERNER, 1 9 3 3 )  ( • >
Uromenus p o n c y i  (B O L IV A R ,  1 9 0 2 )  ( * )
U rom enus rhom bi f e r  BOLIVAR, 1 9 0 8  ( • )
Uromenus r i g g i o i  LA GRECA, 1964  
Uromenus r o b u s t u s  (WERNER, 1 9 3 3 )  ( • )
Uromenus s i l u i a e  NAOIG, 19 79  ( * )
Uromenus t r o c h I e a t u s  CHOPARD, 19 36  ( * )
Uromenus v a u c h e r i a n u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )  ( * >
______ PoI on i a !
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
Por t u o a l ;
Cal I i  c r a n  i a m ie g i  (B O L IV AR , 1 8 7 3 )
Cal I i c r a n i a  s e l  I i g e r a  (CHARPENTIER, 1 8 2 5 )  ( * )
C a l l i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )
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C a l l i c r a n i a  s e r r a t a  ( BOLIVAR, 1 8 8 5 )  < * )
E p h i p p i g e r i d a  h i span i c a  (KOLLAR en F IE B E R ,  1 8 5 3 )  
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e  i a n a  (B O L IV A R , 1 8 7 8 )  
P l a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  (B O L IV AR , 1 8 7 3 )  
S t e r o p l e u r u s  a s t u r  i e n s i  s  (B O L IV AR , 1 8 9 8 )  
S t e r o p l e u r u s  b r u n n e r  i (B O L IV AR , 1 8 7 7 )  
S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 )
S t e r o p l e u r u s  f I a v o v i t t a t u s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 )  
S t e r o p l e u r u s  n o b r e  i (B O L IV A R , 1 8 9 8 )
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV AR , 1 8 7 8 )  
S t e r o p l e u r u s  s t a l l  (B O L IV A R , 1 8 7 7 )
______ Rumani a ;
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
Rusi a :
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
Su i z a :
E p h i p p i g e r  b o rm a n s i  (BRUhNER, 1 8 8 2 )  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )  
E p h i p p i g e r  p e r f o r a t u s  (R O S S I ,  1 7 9 0 )
 Tun i c i a ;
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 )  
S t e r o p l e u r u s  a l g e r i c u s  ( BRLNNER, 1 8 8 2 )  
S t e r o p l e u r u s  in n o c e n t  i i (F IN O T  y BONNET, 1 8 8 5 )  
Uromenus b o n n e t  i BOLIVAR, 1907  ( * )
Uromenus r u g o s i  c o l  I i  s ( RAMBUR en S E R V ILLE, 1 8 3 9 )
- 3 ô 4  —
______ T u r a u f  a :
E p h i p p i g e r  d i s c o i d a l i s  (F IE B E R ,  1 8 5 3 )
Y u Q o s U v i a ;
E p h i p p i g e r  d i s c o i d a l i s  (F IE B E R ,  1 8 5 3 )  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 )
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A PEN D I CE 4 . —
R e l a c i ü n  de E n t i d a d e s  y t i p o s  de e s p e c i e s  y s u b e s p e c i e s  
P a l e i r  t i cas  de l a  S ubfam i I i  a en e I I  as  d e p o s i t a d o s .
______ Bp i t . M u s .  H i s t .  N a t . .  Lo ndon.
B a e t i c a  u s t u l a t a  RAMBUR, 1 8 3 8 .
S t e r o p l e u r u s  chapman i LFJAROV en CHAPMAN, 1 9 3 8 .
S t e r o p l e u r u s  c o c k e r # I  I I lA^ROV, 1 9 3 0 .
Col I . GALVAGNI.
E p h i p p i g e r  r u f f o i  GALVAGNI, 1 9 5 5 .
C o l l .  KRAUSS.
Uromenus v e s s e l e r l  (KRAUSS, 1 8 9 3 ) .
C o l l .  LA GRECA.
E p h i p p i g e r  a p u l u s  i t a l i c u s  LA GRECA, 1 9 5 9 .  
Uromenus b r e v i c o l l i s  t r i n a c r i a e  LA GRECA, 1964
Col I . N A D IG .
Uromenus s i l v i a e  NA D IG , 19 7 9 .
C o l l .  RAMBUR.
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  ( RAMBUR, 1 8 3 8 ) .
_______I n s t .  Esparrol En t . .  M a d r i d .
Cal I i  c r a n  i a m ie g i  (B G L I tA R ,  1 8 7 3 ) .
Cal I i  c r a n  i a o b v i a  (N AVAS, 1 9 0 4 ) .
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i  ( BOLIVAR, 1 8 7 8 ) .
Cal I i  c r a n  i a s e o a n e i  ( BOLIVAR, 1 8 7 7 ) .
Cal I i  c r a n  i a s e o a n e i  l a e t a  (NAVAS, 1 9 6 2 )
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E p h i p p i g e r  cun i t  (BOLIVAR, 18 7 7 ) .
E p h i p p i g e r  c u n i i  J u g i c o l a  (B O L IL A R ,  1 8 7 7 ) .
Ephi pp i g e r  i d a  a r e o l a r i a  (BOLIL 'AR, 1 8 7 7 ) .
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a  ( BO LIVA R , 1 8 7 7 ) .
E p h i p p i g e r i d a  lo n g i c a u d a  ( BOLIVAR, 1 8 7 3 ) .  
E p h i p p i g e r i d a  p a n t i n g a n a  (NAVAS, 1 9 0 4 ) .
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e i a n a  (B O L IV A R , 1 B 7 8 ) .
E p h i p p i g e r i d a  z a p a t e r i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
P l a t r s t o l u s  -Taber i HARZ, 1 9 7 5 .
P l a t y s t o l u s  m a r t i n e z i  (B O L IV A R ,  1 8 7 3 ) .
P l a t y s t o l u s  s u r c u l a r i u s  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .  
S t e r o p l e u r u s  a n d a l u s i u s  l e v a n t  i n u s  (B O L IV A R , 1 9 0 8 )  
S t e r o p l e u r u s  a s t u r i e n s i s  (B O L IV A R ,  1 8 9 B ) .  
S t e r o p l e u r u s  b a l e a r l c u s  (B O L IV A R ,  1 8 B 4 ) .  
S t e r o p l e u r u s  t w u n n e r I  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .
S t e r o p l e u r u s  c a s t e l I  an us  (B O L IV A R ,  1 8 7 8 ) .  
S t e r o p l e u r u s  c a t a l a u n i c u s  (B O L IV A R ,  1 8 9 6 ) .  
S t e r o p l e u r u s  chapm ani UVAROV en CHAPMAN, 1 9 3 8 .  
S t e r o p l e u r u s  d i l u t u s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
S t e r o p l e u r u s  f I a v o v i  t t a t u s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .  
S t e r o p l e u r u s  K e ta m e n s is  MORALES AGACINO, 1 9 5 0 .  
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e l I i  mar t o r e  I I i  (B O LIV AR, 1 8 7 8 )  
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e  11 i a n g u l a t u s  (B O L IV AR , 1 9 0 8 ) .  
S t e r o p l e u r u s  n o b r e i  (B O L IV AR , 1 8 9 8 ) .
S t e r o p l e u r u s  o b s o l e t u s  (B O L IV A R ,  1 8 9 8 ) .  
S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i  (PA NTEL, 1 8 9 6 ) .
S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i  (N AVAS, 1 8 9 9 ) .
S t e r o p l e u r u s  p a r d o i  MORALES AGACINO, 1 9 5 0 .  
S t e r o p l e u r u s  p e r e z i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
S t e r o p l e u r u s  p o l i t u s  (B O L IV A R , 1 9 0 1 ) .
S t e r o p l e u r u s  p s e u d o lu s  (B O L IV A R , 1 8 7 8 ) .
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S t e r o p l e u r u s  r e c t i c a r i n a t u s  (LLORENTE, 1 9 7 8 )  
S t e r o p l e u r u s  squami f e r u s  ( BOLIVAR, 1 9 0 7 ) .  
S t e r o p l e u r u s  s t a l i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
Uromenus a g a r e n u s  (BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 )  
Uromenus b o n n e t  i BOLIVAR, 1 9 0 7 .
U romenus b u e n i  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
U romenus buen i p a r v u s  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
Uromenus ch am aerop  i s  (WERNER, 1 9 3 1 ) .
Uromenus - f o l i a c e u s  BOLIVAR, 1 9 1 4 .
Uromenus p o n e y i (B O L IV A R , 1 9 0 2 ) .
Uromenus rh o m b i - fe r  BOLIVAR, 1 9 0 8 .
_______I n s t .  R . S c .  N a t .  B e l o i o u e .
C a t l i c r a n i a  s e o a n e i  (B O L IV A R ,  1 8 7 7 ) .  
E p h i p p i g e r i d a  c a r i n a t a  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .  
S t e r o p l e u r u s  b r u n n e r i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .  
S t e r o p l e u r u s  s t a l i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
 ______ I n s t .  S c .  C h é r I - f i e n  & R a b a t .
S t e r o p l e u r u s  t h e r y i  (WERNER, 1 9 3 4 ) .  
S t e r o p l e u r u s  v i n d t i  RUNGS, 1 9 5 2 .
Uromenus s i l v i a e  NADI G , 1 9 7 9 .
_______M u s .  F i r e n z e .
E p h i p p i g e r  c a v a n n a i  ( T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1 8 8 1 ) .  
S t e r o p l e u r u s  an nae  (T A R G IO N I -T O Z Z E T T I , 1 8 8 1 ) .
 ______ M u s .  H i s t .  N a t .  G e n è v e .
E p h i p p i g e r  t e r r e s t r i s  (Y E R S IN ,  1 8 5 4 ) .
Eph i pp i g e r  i da t a e n i a t a  (SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .  
S t e r o p l e u r u s  in n o c e n t !  l o b a t u s  (SAUSSURE, 1 8 9 8 )
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Uromenus h a s t a t u s  '.SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
Uromenus m a ro c c a n u s  ( SAUSSURE, 1 3 9 9 ) .
Uromenus m a u r e t a n i c u s  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
Uromenus r u g o s i c o T I i s  ( RAMBUR en S E R V IL L E ,  1 8 3 9 )  
Uromenus v a u c h e r  i anus  ( SAUSSURE, 1 8 9 8 ) .
 M us. H i s t .  N a t .  P a r i s .
C a l l i c r a n i a  m o n t i c o l  a (RAMBUR en S E R V IL L E ,  1 8 3 9 )  
E p h i p p i g e r i d a  n i g r o m a r g i n a t a  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .  
P r a e p h i p p i g e r a  p a c h y g a s t e r  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .  
S t e r o p l e u r u s  c h o p a r d i  EBNER, 1 9 3 8 .
S t e r o p l e u r u s  in e n o r m is  (BO LIV AR , 1 9 0 7 ) .  
S t e r o p l e u r u s  i n n o c e n t i  (F IN O T  y BONET, 1 8 8 5 ) .  
S t e r o p l e u r u s  v i n d t i  RUNGS, 1 9 5 2 .
Uromenus a n g u s t e l  a m in a t u s  CHOPARO, 1 9 3 9 .
Uromenus t > r e v i c o l l i s  in s u  l a r i s  CHOPARO, 1 9 2 3 .  
Uromenus l a t i c o l l i s  (LUCAS, 1 8 4 9 ) .
Uromenus I e c e r f i  CHOPARO, 1 9 3 6 .
U romenus t r o c h l e a t u s  CHOPARO, 1 9 3 6 .
M us. S c .  L i s b o a .
C a l l i c r a n i a  s e r r a t a  (BOLIVAR, 1 8 8 5 ) .
_______N a t u r h  i s t . Museum W i e n .
E p h i p p i g e r  b o rm an si (BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
E p h i p p i g e r  c r u c i g e r  (F IE B E R ,  1 8 5 3 ) .
E p h i p p i g e r  d i s c o i d a l i s  (F IE B E R . 1 8 5 3 ) .
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  ( F I E B I G ,  1 7 8 4 ) .  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  m is c h t s c h e n k o i  HARZ, 19 6 6 .  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  v i c h e t i  HARZ, 1 9 6 6 .  
E p h i p p i g e r  p r o v i n c i a l  i s  (Y E R S IN ,  1 8 5 4 ) .
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E p h i p p i g e r  z e l l e r i  z e l l e r i  (F IS C H E R , 1 8 5 3 ) .
E p h i p p i g e r  z e l l e r i  m e l t s i  B A C C ET TI, 1 9 5 8 .
E p h i p p i g e r i d a  a z r o u e n s i s  (WERNER, 1 9 3 4 ) .
E p h i p p i g e r i d a  b i f i d a  (WERNER, 1 9 3 2 ) .
E p h i p p i g e r i d a  p a u l i n o i  (B O L IV A R , 1 8 7 7 ) .
S t e r o p l e u r u s  a l g e r i e u s  (BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
S t e r o p l e u r u s  d y r r h a c h i a c u s  KARNY, 1 9 1 8 .
S t e r o p l e u r u s  e l e g a n s  (F IS C H E R , 1 8 5 3 ) .
S t e r o p l e u r u s  l u e a s I  (BRUhMER, 1 8 8 2 ) .
U rom enus a g a r e n u s  (BOLIVAR en BRUNNER, 1 8 8 2 ) .
Uromenus a n t e n n a t u s  ( BRUhWER, 1 8 8 2 ) .
U rom enus a t  I a n t i  e u s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
U rom enus b r e v i c o l l i s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 ) .
U rom enus c h a m a e r o p is  (WERNER, 1 9 3 1 ) .
Urom enus c o m p r e s s !c o l  I I s  (F IS C H E R ,  1 8 5 3 ) .
Urom enus f i n o t  I (BRUNNER, 1 B B 2 ) .
Urom enus p e r a f f i n i s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
Urom enus r o b u s t u s  (WERNER, 1 9 3 3 ) .
______ N a t u r h i S t .  Museum B e o o r a d .
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  h a r z  i ADAMOVIC, 1 9 7 3 .
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  u s i  ADAMOVIC, 1 9 6 9 .
_______ S e n c k e n b e r o  H u s .  F r a n k f u r t .
S t e r o p l e u r u s  c h o p a r d i  EBNER, 1 9 3 8 .
_______ S e r v i c e  de l a  O f f e n s e  d e s  V e o e t a u x  du M a r o c  R a b a t
S t e r o p l e u r u s  v i n d t i  RUNGS, 1 9 5 2 .
Uromenus c h o p a r d i  RUNGS, 1 9 5 2 .
Uromenus p a s q u i e r i  RUNGS, 1 9 5 2 .
- 3 7 0 -
_______ Z o o I  ■ M u s .  A m s t e r d a m .
S t e r o p l e u r u s  c e r e t a n u s  KRUSEMAN y JEEKEL, 1 9 6 4 .
Z o o l . M u s . S e r 1 i n .
E p h i p p i g e r  a p u lu s  a p u l u s  ( RAMME, 1 9 3 3 ) .
Z o o lO Q is c h e  Sammluno B a y e r is c h e n  S t a a t e s .  München  
E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  m o r a l e s - a g a c i n o i  HARZ, 1 9 6 6 .  
P l a t y s t o l u s  f a b e r i  HARZ, 1 9 7 5 .
CapLtuEü 10°
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C O I V J C U U S I  O N E S  .  —
La p r e s e n t *  r e v  i s i 6 n , b a s a d a  en e t  e s t u d i o  d i r e c t o  de 
m i s  de 1508  e J e m p l a r e s ,  o f r e c e  a l g u n a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que 
m e re c e  r e s a l t a r x
 I____ Se d é s a r r o i  I an t f c n i c a s  de l o c a l i z a c i b n  y c a p t u r a
e s p e c f f t c a s ,  a s j  como s i  s te m a s  de e s t u d i o  que in c o r p o r a n  I os  
a v a n c e s  de l a  e l e c t r ô n i c a  y  l a  i n f o r m i t i c a ,  ta n  t o  p a r a  e I  
r e g i s t r e  y e s t u d T o  de p a t r o n e s  a c û s t i c o s  como p a r a  e I  
t r a t a m i  e n t e  de l a  i n fo r m a c  i 6 n .
I  I ___Se c i  ta n  l e s  c i e n t o  t r e i n t a  y s i e  t e  G é n è r e s  p a l e i r t I  c e s  que
a b a r c a  l a  S u p e r f a m i  I i  a  T e 1 1 i g o n i o i d e a , t a b u Ia n d o  l a s  q u in c e  
S u b fa m i I i  a s  en que se s u b d i v i d e ,  con i n d i c a c i ô n  de su 
d i s t r i b u c i ô n  en l a  R égi ôn P a l e i r t i c a  y ,  e s p e c f f i c a m e n t e , en 
l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .
I I  I __Se a d J u n ta n  c l a v e s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ô n  de I a s  q u in c e
S u b fa m i I i  a s  p a l e l r  t i c a s  de Te 11 i g e n  i e  i de o s .
I  V___ Se e s t a b l e c e n  l a s  b a s e s  p a r a  e I e s t u d i o  de I os
E p h i p p i g e r i n a e  p a l e i r t i c o s ,  ' i n d i c a n d o  en un i n v e n t a r  i o l e s  
n o v e n  t a  y n u e v e  e s p e c i e s  c i t a d a s  h a s t a  e I arro 1 9 8 1 ,  con  
e n u m erac  i 6n de l a s  s i non im i a s .
 V_____Se p r o p o r c  i onan c l a v e s  p a r a  e I  r e c o n o c i m i e n  t o  de I os  ocho
G é n e r o s  p a l e i r t i c o s  de l a  S u b f a m i l i a  Eph i pp i g e r  i n a e .
V  I ___ Se r e v i s a n  c o m p Ie te m e n te  l a s  c u a r e n t a  y c i n c o  e s p e c i e s ,
c o m p r e n d i d a s  en s i  e t e  G é n e r o s ,  que con-form an l a  S u b f  ami I i a 
E p h i p p i g e r i n a e  en l a  P e n i n s u l a  I b é r i c a .  E l  û l t i m o  t r a b a J o  
d e d i  c a d o  a l a  S ubfam i I i  a c i t a d a  d a t a  de 1 9 0 8 ,  en e I  c u a l  
BOLIVIAR a g r u p ô  to d a s  l a s  e s p e c i e s  c o n o c i d a s  h a s t a  e n t o n c e s .
au nque  no  en un a r  ev i s i  on p r o p i a m e n  t e  d i c h a .
V I I ___ Se d e s i g n a n  l e c t o t i p o s  p a r a  1 o s  c a t o r ce  t a x o n e s  s i g u i e n t e s ;
C a l l i c r a n i a  m i e g i ,  C a l l i c r a n i a  s e o a n e i ,  E p h i p p i g e r i  da  
p a n t i n g a n a ,  E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e i a n a ,  S t e r o p l e u r u s
a n d a l u s i u s ,  S t e r o p l e u r u s  b a l e a r i c u s ,  S t e r o p l e u r u s
c a t a l a u n i c u s ,  S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e l I i  a n g u l a t u s ,
S t e r o p l e u r u s  m a r t o r e l I i  m a r t o r e  I I i , S t e r o p l e u r u s  n o b r e i ,  
S t e r o p l e u r u s  o r t e g a i , S t e r o p l e u r u s  p a n t e l i ,  S t e r o p l e u r u s  
p o l i t u s  Y S t e r o p l e u r u s  p s e u d o l u s ,  to d o s  e l l o s  d e p o s i t a d o s  en 
e l  I n s t  i t u t o  Esparrol de E n t o m o lo g ie  de M a d r i d .
V I I I _ S e  d e s c r i b e n  to d a s  I as  e s p e c i e s  i b é r i c a s  de l a  S u b f ami l i a
Eph i pp i g e r  i n a e , con i n d i c a c i b n  de su s  s i  non imi a s ,  b i o l o g i e  y  
d i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a ,  con a d i c i ô n  de m is  de d o s e i e n t a s  
f i g u r a s ,  mapas y  g r i f i c o s .
I  X Se d é s a r r o i  I an l a s  c l a v e s  p a r a  f a c i l i t e r  e I  r e c o n o c i m i e n t o
de 1 as  e s p e c i e s  i b é r i c a s  de E p h i p p i g e r i n a e  .
 X El e s t u d i o  se compIemen t a  con c u a t r o  a p é n d i  c e s  que de t e l  I an
e I  m a t e r i a l  e s t u d i  a d o ,  l o c a l i z a c i ô n  de l a s  I n s t  i t u e  i o n e s  en  
que e s t i n  d e p o s i t a d o s  I os T i p o s ,  au t o r e s  de l a s  e s p e c i e s  y  
l i s t a  de e s p e c i e s  c i t a d a s  en c a d a  p a l s  de E u ro p a  h a s t a  l a  
f e c h a .
X  I _____En c a d a  un e  de I o s  a p a r t a d o s  mène i o n a d o s  se han c o m p r o b a d o
I o s  d a t o s  p o r  m e d i o  de o r d e n a d o r ,  I o  que ha  p e r m i t i d o  
d e t e c t a r  y c o r r e g i r  un bu en  n û m e r o  de e r r a t a s  y e r r o r e s  de 
t r a n s c r i p c i ôn que  se h a b f a n  i do  a c u m u I a n d o  en an t e r  i o r e s  
t r  a b â j  o s .
c  a p L t u B o 11
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B I  B L _  I  O G R A E I  A  .  -
SIMBOLOGIA:
$ _____ = P u b l i c a c i 6 n  e s p e c  f f  i c a  c o n s u l t a d a .
# # ____ = P u b l i  cac  i 6n e s p e c f f i c a  c o n s u l t a d a .  C o p i a  en mi  p o d e r .
 = P u b l i  c ac  i 6n g e n e r a l  i n t e r e s a n t e  c o n s u l t a d a .
• _____ = P u b l i  c ac  i 6n g e n e r a l  i n t e r e s a n t e .
i _____ = P u b l i  c a c  i 6n e s p e c f f i c a  no  l o c a l i z a d a .
A
®_____ ADAMOVIC, 2 .  R . , 1 9 6 9 :  ‘ E p h i p p i g e r  e p h i p p i g e r  u s i  ss p  . n . " .
S b i r J a .  O l a s n .  M u z .  B e o g r a d ,  < B ) 2 4 : 1 3 8 .
• 8 ____ ADAMOVIC, 2 .  R . , 1 9 7 3 :  ‘ Zwei neue Un t e r a r  te n  von E p h i p p i g e r
e p h i p p i g e r  au s  S e r b i a n  (T e  111gon i i d a e , O r t h o p t e r a > ” . 
R e ic h e n b a c h ia  M u s .  T i e r k .  D r e s d e n , ( 1 4 ) : 2 9  : 1 5 4 - 1 6 1 .
9 _____ A I  RES, B . Y MENANO, H. P . ,  1 9 1 6 :  * C a t  i  lo g o  s i n ô p t i c o  dos
O r t ô p t e r o s  do P o r t u g a l ” . R e v .  da  U n i v e r s i d a d e  C o im b r a ,  
4 : 1 9 7 - 2 1 2 , 4 5 1 - 4 7 6 ;  5 : 1 6 0 - 1 7 2 .
9 9  ALVARADO, R . ,  1 9 6 2 ;  V e r s i ô n  en e s p a n o l  d e l  ”C 6 d i  go
I n t e r n a c i o n a l  de Nom enc1a t u r a  Z o o l ô g i c a ” . 117 p i g t n a s .  Real  
S o c . E s p a n o la  H i s t .  N a t . M a d r i d .
99____ AZAM, J . , 1 9 01 :  " C a t a l o g u e  synonym i que e t  s i s t è m a t i q u e  des
O r t h o p t è r e s  de F r a n c e " .  M i s e .  E n t o m . , 9 : 1 0 7 - 1 1 8 .
9______A Z A M , J . , 1 9 1 3 :  B u l l .  S o c .  E n t .  F r a n c e ,  p 6 g . 2 2 0 .
B
9_____ BACCETTI,  0 . ,  1 9 5 8 :  N c t u ’ ae Or thop t e r o l o g i  cae  X.  I n d a g i n i
s u g i i  o r  t ô t  t e r  i de I Gr an Sasso d ' I t a l i a  p e r  I I  cen  t r o  d i 
e n t o m o l o g ie  a l p i n a .  R e d i a ,  4 3 : 3 7 8 .
i ______BAZYLUK, W. ,  1 9 47 :  F rag m . f a u n .  M us. Z o o l .  P o l o n . ,  5 : 1 2 8 .
A_____ BAZYLUK, U . ,  1954  : Poznan T o w a r z .  P r z y J  a k . N a u k , 1 5 : 2 .
i _____ BAZYLUK, W . , 1 9 5 6 :  K lu c z e  O z n a c z .  Owad. Pol s k i ,  1 1 : 3 5 ,  f i g .
1 0 .
$ _____ BEY-BIENK O, G . , 1 9 6 5 :  ' F a u n a  o f  th e  U . S . S . R .  V o l .  2 ,  nûmero
2 .  T e 1 1 i g o n i o i d e a : P h a n e r o p t e r i n a e ' .  T r a d u c e  i 6n d e l  r u s o  po r  
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I N O IC E  DE E I DURAS . —
i g u r a 1 i O r i f i c o  de e s p e c l e s  d e s c r i  t a s  p o r  au t o r . 2
i g u r a 2 : G r i f  i c o de t i p o s  d e p o s i  t a d o s  en l a s
I n s t i t u e i o n es  m is i m p o r t a n t e s . 3
i g u r a 3: G r i f i c o  de endemi smos y e s p e c i e s  c i t a d a s
p o r  p a f s . 4
i g u r a 4 i T a b l a  de d i s t r i b u c i ô n  p a l e i r t i c a  de 1 os
g é n e r o s de l a  F a m I l i a  T e t t i g o n i o i d e a . 6
i g u r a 5 : P i n z a  de c a p t u r a . 10
i g u r a 6 i A s p i r a d o r e l é c t r i c o  au tô n o m o . 11
i g u r a 7 i E q u ip e  de g r a b a c  i 6n y  a n i l i s i  s de s o n i d o . 12
i g u r a 8 t An i 1 i s  i s  g r i f  i c o  de l a  e s t r i d u l a c i 6 n . 13
i g u r a 9 : Com presor de mon t a J e . 16
i g u r a 10* C om presor p a r a  m o n taJe  en 1a b o r a t o r  i o . 17
i g u r a 1 1 * C om presor p o r t i t i l  p a r a  mon t a J e . 17
i g u r a 12: S is te m a  f o t o g r i f i c o . 18
i g u r  a 13: S is te m a  de te  1 eu i s i 6n en c i r c u i t o  c e r r a d o . 18
i g u r a 14: O r g a n i z a c i ô n  de 1 t r a b a j o . 19
i g u r a 15: M o r f c l o g f  a g e n e r a l  d e l  m ach o. O r i g i n a l . 22
i g u r a 16: M o r f o l o g f  a g e n e r a l  de l a  h e m b ra .  O r i g i n a l . 2 2
i g u r a 17: M o r f o l o g f a de l a  c a b e z a .  O r i g i n a l . 2 3
i g u r a 18 : M o r f o l o g f  a l a t e r a l  de l  t ô r a x . O r i g i n a l . 2 3
i g u r a 19: M o r f o l o g f  a d o r s a l  d e l  t ô r a x .  O r i g i n a l . 2 3
j g u r a 2 0 ; M o r f o l o g f  a de 1 os é l i t r o s .  O r i g i n a l . 24
i g u r a 21 : M o r f o l o g f  a de l a  c o x a .  O r i g i n a l . 2 5
i g u r a 2 2 : M o r f o l o g f  a de l a  t i b i a .  O r i g i n a l . 2 5
i g u ra 2 3 : Gen i t a l i  a d e l  m acho. O r i g i n a l . 2 5
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F i g u r a  2 4 :  G e n i t a l i a  de l a  h e m b ra .  O r i g i n a l .  26
F i g u r a  2 5 :  O v i s c a p t o .  O r i g i n a l .  26
F i g u r a  2 6 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca  de B a e t i c a
u s t ü l a t a .  290
F i g u r a  2 7 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r 6 f  i ca  de C a l 1 i c r a n i a
b o l i  v a r  i . 291
F i g u r a  2 8 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de Cal I i c r a n i a
m i e g i . 291
F i g u r a  2 9 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de Cal I i  c r a n  i a
o b v : a . 29 2
F i g u r a  3 0 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r l f  i ca  de C a l l : c r a n i a
r a m b u r  I . 2 9 2
F i g u r a  3 1 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r l f i c a  de Cal I i c r a n  l a
s e l l i g e r a .  2 9 3
F i g u r a  3 2 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de C a l  I i c r a n i a
s e o a n e i . -  2 9 3
F i g u r a  3 3 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r A f  i c a  de C a l l i c r a n i a
s e r r a t a .  2 9 4
F i g u r a  3 4 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f i c a  de E p h i p p i g e r
c u n : i . 29 4
F i g u r a  3 5 :  D i s t r i b u c i ô n '  g e o g r à f i c a  de E p h i p p i g e r
e p h i p p i g e r .  29 5
F i g u r a  3 6 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca  de E p h i p p i g e r i d a
a r e o l a r i a .  2 9 5
F i g u r a  3 7 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r t f  i ca  de E p h i p p i g e r i d a
ase l i a .  29 6
F i g u r a  3 8 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f i c a  de E p h i p p i g e r i d a
c a r i n a t a .  29 6
F i g u r a  3 9 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca  de E p h i p p i g e r i d a
h i  sp an  i c a .  2 9 7
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F i g u r a  4 0 t D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de E p h i p p i g e r i da
l o n g i c a u d a .  2 9 7
F i g u r a  4 1 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f i c a  de E p h i p p i g e r i da
m a r c e t  i . 2 9 3
F i g u r a  4 2 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r l f  i ca  de E p h i p p i g e r I d a
p a n t  in g a n a .  2 9 8
F i g u r a  4 3 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r é f i c a  de E p h I p p i g e r I da
p a u l i n o i . 2 9 9
F i g u r a  4 4 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f i c a  de E p h : p p i g e r i  da
2 9 9
F i g u r a  4 5 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f i c a  de E p h i p p i g e r I d a
t a e n l a t a .  3 8 0
F i g u r a  4 6 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f i c a  de E p h i p p i g e r I d a
z a p a t e r l .  30 0
F i g u r a  4 7 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i ca  de P I a t y s t o l u s
f a b e r  i . 301
F i g u r a  4 8 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r é f  i ca  de P l a t y s t o l u s
m a r t  In e z  i . 301
F i g u r a  4 9 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r é f i c a  de P l a t y s t o l u s
s u r c u l a r  i u s . 3 0 2
F i g u r a  5 0 :  D i s t r i b u c i ô n  ' g e o g r & f  i ca  de S t e r o p t e u r u s
a n d a l u s i u s .  3 0 2
F i g u r a  5 1 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca de S t e r o p t e u r u s
a s t u r i e n s i s .  3 0 3
F i g u r a  5 2 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca  de S t e r o p t e u r u s
b a l  e a r i e u s .  3 0 3
F i g u r a  53 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f i c a  de S t e r o p t e u r u s
b r u n n e r i .  3 0 4
F i g u r a  5 4 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p t e u r u s
c a s t e l I  a n u s .  3 0 4
— 4 0 0  —
PéQi n a :
F i g u r a  5 5 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r à f  i ca  de S t e r o p l e u r u s
c a t a l « u n i e u s .  305
F i g u r a  5 6 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p t e u r u s
d i  1 u t u s .  30 5
F i g u r a  5 7 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p t e u r u s
f l a w o v i t t a t u s .  30 6
F i g u r a  5 8 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p l e u r u s
m a r t o r e l I I . 30 6
F i g u r a  5 9 :  D i s t r i b d c i ô n  g e o g r i f i c a  de S t e r o p l e u r u s
n o t t r e i  . 30 7
F i g u r a  6 0 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p l e u r u s
o b s e l e t u s .  3 0 7
F i g u r a  6 1 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p l e u r u s
o r t e g a i .  3 0 8
F i g u r a  6 2 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f  i c a  de S t e r o p t e u r u s
p a n t e l l .  30 8
F i g u r a  6 3 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r i f i c a  de S t e r o p l e u r u s
p e r e z  i . 3 0 9
F i g u r a  6 4 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r é f  i c a  de S t e r o p l e u r u s
pot i t u s .  30 9
F i g u r a  6 5 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de S t e r o p l e u r u s
p s e u d o l u s .  310
F i g u r a  6 6 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de S t e r o p l e u r u s
r e c t i c a r i n a t u s .  310
F i g u r a  6 7 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de S t e r o p l e u r u s
squami f é r u s .  311
F i g u r a  6 8 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de S t e r o p l e u r u s
s t a l i  . 311
F i g u r a  6 9 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de UrcMienus
a g a r e n u s .  312
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F i g u r a  7 0 :  D i s t r i b u c i ô n  g e o g r â f i c a  de Uromenus
r u g o s i c o l  1 i s .  3 1 2
F i g u r a  7 1 :  T a r s o  i n te rm e d  i o G r y l 1o i  d e a .  Segùn MORALES
AGACINO, 1 9 4 5 .  3 1 3
F i g u r a  7 2 :  T a r s o  p o s t e r i o r  G r y l I a c r  i do i d e a , segùn
MORALES AGACINO, 1 9 4 5 .  3 1 3
F i g u r a  7 3 :  T a r s o  i n t e r m e d i o  de T e t t i g o n i o i d e a ,  segùn
MORALES AGACINO, 1 9 4 5 .  3 1 3
F i g u r a  7 4 :  T a r s o  i n t e r m e d i o  de P h a n e r o p t e r i n a e , segùn
CHOPARD, 1 9 4 3 .  3 1 3
F i g u r a  7 5 :  T a r s o  i n t e r m e d i o  de D e c t i c i n a e ,  segùn
CHOPARD, 1 9 4 3 .  3 1 3
F i g u r a  7 6 :  T a r s o  p o s t e r i o r  de D e c t i c i n a e ,  segùn
CHOPARD, 1 9 4 3 .  3 1 3
F i g u r a  7 7 :  T a r s o  p o s t e r i o r  de T e t t  i gon i i n a e , segùn
CHOPARD, 1 9 4 3 .  3 1 4
F i g u r a  7 8 :  T i b i a  a n t e r i o r  de M e c o n e m in a e , se g ù n  HARZ,
1 9 6 9 .  3 1 4
F i g u r a  7 9 :  T i b i a  a n t e r i o r  de T e t i g o n i i n a e , segùn
HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 4
F i g u r a  8 0 :  A s p e c t o  d o r s a l  p r o n o t o  de O n c o n o t  i n a e ,
segùn HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 4
F i g u r a  81 : T a r s o  p o s t e r i o r  de Meconemi n a e , segùn
HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 4
F i g u r a  8 2 :  A p e r t u r a  t i m p â n i c a  de C o n o c e p h a l i n a e ,
segùn HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 4
F i g u r a  8 3 ;  A p e r t u r a  t i m p â n i c a  de M e c o n e m in a e ,  segùn
HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 5
F i g u r a  8 4 ;  P r o n o t o  l a t e r a l  de G r a d y p o r i n a e . O r i g i n a l .  3 1 5
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F i g u r a  3 5 :  P r o n o t o  d o r s a l  de He t r o d i  n a e , segùn B E IER ,
1 9 7 2 .  3 1 5
F i g u r a  9 6 :  P r o n o t o  l a t e r a l  de P y c n o g a s t r i n a e .
R e d ib u J a d o  de MORALES AGACINO, 1 9 4 5 .  3 1 5
F i g u r a  8 7 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de
E p h i p p i g e r i n a e .  O r i g i n a l .  3 1 5
F i g u r a  8 8 :  D é c im o  t e r g u i t o  d e l  macho de P l a t y s t o l u s
s u r c u l a r i u s .  O r i g i n a l .  3 1 5
F i g u r a  8 9 :  C e r c o s  '  d e l  macho de P r a e p h I p p : g e r a
p a c h y g a s t e r .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 6
F i g u r a  9 8 :  V i s t a  v e n t r a l  d e l  4 p i c e  de I a s  t i b i a s
p o s t e r i o r e s  de E p h i p p i g e r .  R e d ib u J a d o  de HARZ,
1 9 6 9 .  3 1 6
F i g u r a  9 1 : -  V i s t a  v e n t r a l  d e l  4 p i c e  de l a s  t i b i a s
p o s t e r i o r e s  de E p h i p p i g e r i d a .  R e d ib u J a d o  de HARZ,
1 9 6 9 .  * 3 1 6
F i g u r a  9 2 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de Gal I i c r a n i a
m i e g i .  O r i g i n a l .  3 1 6
F i g u r a  9 3 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de B a e t i c a
u s t u l a t a .  O r i g i n a l .  31 6
F i g u r a  9 4 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de E p h i p p i g e r
c u n i i .  O r i g i n a l .  3 1 6
F i g u r a  9 5 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de
E p h i p p i g e r i d a  a r e o l a r i a .  O r i g i n a l .  31 7
F i g u r a  9 6 :  U l t i m o  segmen t o  a b d o m in a l  de Uromenus
r u g o s i c o l  l i s .  O r i g i n a l .  31 7
F i g u r a  9 7 :  U l t i m o  segmen t o  ab d o m in a l  de S t e r o p l e u r u s .
Or i g i  n a l . 31 7
F i g u r a  9 8 : -  S é p t im o  e s t e r n i  t o  f e m e n in o  de
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P r a e p h i p p i g t r a  p a c h y g a s t e r .  R e d ib u J a d o  de HARZ,
1 9 6 9 .  3 1 7
F i g u r a  9 9 :  Ep i p ro c  t o  fe m e n in o  de P l a t y s t o l u s
mar t  i nez i . R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 7
F i g u r a  100 : F a s t  i g i  o de B a e t i c a  u s t u l a t a .  O r i g i n a l .  3 1 7
F i g u r a  1 0 1 :  A s p e c t o  d o r s a l  de l  p r o n o t o  de C a l l i c r a n i a
s e r r a t a .  O r i g i n a l .  3 1 8
F i g u r a  1 0 2 :  A s p e c to  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de C a l l i c r a n i a
b o l i w a r i .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 8
F i g u r a  1 0 3 :  T e r m i n a l i a  m a s c u l In a  de C a l l i c r a n i a
b o l i v a r i .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 8
F i g u r a  1 0 4 :  U l t i m o  se gm ento  a b d o m in a l  m a s c u l i n o  de
Cal I i  c r a n  i a o b v i a .  O r i g i n a l .  3 1 8
F i g u r a  1 0 5 :  U l t i m o  se gm ento  a b d o m in a l  m a s c u l i n o  de
C a l l i c r a n i a  r a m b u r i . O r i g i n a l .  3 1 8
F i g u r a  1 8 6 :  E x tre m o  d e l  abdomen de I m acho de
C al 1 i c r a n i a  m i e g i . O r i g i n a l .  3 1 8
F i g u r a  1 0 7 :  C e r c o  d e r e c h o  d e l  macho de C a l l i c r a n i a
se oan e  i . R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 9
F i g u r a  1 0 8 :  A s p e c to  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de C a l l i c r a n i a
s e r r a t a .  O r i g i n a l .  3 1 9
F i g u r a  1 0 9 :  S e x t o  e s t e r n  i to  fe m e n in o  de C a l l i c r a n i a
m i e g i .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  3 1 9
F i g u r a  1 1 0 :  A s p e c to  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de C a l l i c r a n i a
s e l  I i g e r a .  Segùn BOLIVAR. 3 1 9
F i g u r a  1 1 1 :  O v i s c a p t o  de C a l  I i  c r a n  i a o b v i a .  O r i g i n a l .  3 1 9
F i g u r a  1 1 2 :  O v i s c a p t o  de C a l l i c r a n i a  ra m b u r  i .
Or i g i n a I . 3 1 9
F i g u r a  1 1 3 :  T e r m in a l  i a  m a s c u l in e  de E p h i p p i g e r
e p h i p p i g e r .  O r i g i n a l .  320
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F i g u r a  114; U l t i m o  segmen to  ab d o m in a l  m ascu l in o  de
E p h i p p i g e r  c u n i i .  O r i g i n a l .  320
F i g u r a  1 1 5 :  T e r m i n a l i a  m a s c u l in a  de Eph i pp i g e r  i da
a r e o l a r i a .  O r i g i n a l .  320
F i g u r a  1 1 6 :  Ep i p ro c  t o  m a s c u l in o  de E p h i p p i g e r i d a
l o n g ic a u d A .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  320
F i g u r a  1 1 7 :  E x t r e m o  a b d o m in a l  m a s c u l i n o  de
E p h i p p i g e r i d a  h i  s p a n i c a .  O r i g i n a l .  32 0
F i g u r a  1 1 8 :  T i t i l a d o r  de E p h i p p i g e r i d a  h i  span i c a .
R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  32 0
F i g u r a  1 1 9 :  E x t r e m o  ab d o m in a l  m a s c u l i n o  de
E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a .  O r i g i n a l . 321
F i g u r a  120 : T i t i l a d o r  de E p h i p p i g e r i d a  t a e n i a t a .
R e d ib u J a d o  de MARZ, 1 9 6 9 .  321
F i g u r a  121 : C e r c o  m a s c u l i  no d e r e c h o  de E p h i p p i g e r I d a
p a n t in g a n a .  R e d ib u J a d o  de HARZ, 1 9 6 9 .  321
F i g u r a  1 2 2 :  T i t i l a d o r  de E p h i p p i g e r i d a  p a n t in g a n a .
O r i g i n a l . 321
F i g u r a  1 2 3 :  A s p e c t o  l a t e r a l  d e l  p r o n o t o  de
E p h i p p i g e r i d a  s a u s s u r e i a n a .  O r i g i n a l .  321
F i g u r a  1 2 4 :  E p i p r o c t o  d e l  macho de E p h i p p i g e r i d a
s a u s s u r e i  a n a .  R e d ib u J a d o  de HARZ , 1 9 6 9 .  - 321
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